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A Baris : Es f.abulofo lo que fe refiere de fu Mágt:t , y 
dudofo lo que fe.cuenta de-fu vida. T. 2. D. 5. n. I I. 
.11.bd¿rita.s. Abfurdo co cepto que hiciero11 de la rifa de Dc:-
mócrito. T. 1. D. 1. n. 9• 
.Abdia.s BabiloniD. Es utor apócrifo. T • ..+·D. 8. n. ~+ 
.l.lbrdt1f.(l\.rbol) En Latin Betu/a, y en Gallego Bid~1e1ro, 
ó .Bid.o. Es· ng.ulat e pecifico para d ·mal de piedra. 
T. S· C. 21. cu ~1 Apéndice. • 
,Abejas. ObfcrvaciGncs hech1s en una colm.ena de vid ro. 
T. S. D. 9. n. 36. Caíl:igan con pena de muerte á las ocio-
fas. T. 6. D. I. n. 86. No nacen de la cune podrida. de 
los Bueyes. D. 5. n. 14. G.:ila'nte modo de fignific.:ir Ja 
dulzura de cfrilo en cxplicarfe el P. Feijcó, y fu efi~ 
cacia en defcnderfe ,-fimbolizandolc con lai Abejas. T. S· 
del. Teatro. A prob. 3. al fin 
.Abe/ardo. (Pedro) Su vida, y converíion por San Pedro 
Venerable~ Abad de Cluni, donde tomó el Avito : y 
fos Epitafios. T. 4 D. r. n. 45. y 46. 
.Abgaro. L Cartas de Abgaro á Chri!to , y de Ch1ifro á 
Ab[-2ro, fon 2pócrifas. T. S· D.16. n.16. 
.il.blancot1rt. Crifis -de fu tr.aduccion Francefa de Lucano. 
TA 2. c. 8. o. 37. 
-6bogado. Refpucfta chiftofa de U.ll Abogado á un Juez. 
T. 2. C. 8. n. 41. 
Aborto. Mira Frto. 
Cs .Abra.. 
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.A cilio A'Viola. Creido de todos por muerto : Dif pertó de 
, fu deliquio en la pyra. T.5. D.6. n.II. 
dcojla.. (P. Jafcf) Su elogio. T. 4. D.14. n.:28. 
AD . 
Ánagios, 6 Proverbi s. Daños que oc:ifionan los Ada· 
g1os fallos. Addic. al S· n.25. (oD. 5.n.15. (a) El Ada· 
gio de los Adagios e el mas falt9 de todos. n. 26. ( ó 
V. 5 n. 16.) El de los Médicos : Cognitio morbi , .in· 
rventio u remedii, es falfo. T .8 . D. 10. o. 66. Falibili· 
dad de los Adagios. T. 3. C. I. t0da. i Si fon Evange-
lios breves? T.3. C .1. n. 3. Los fatiricos contra Pueb.os, 
y Na-:ione , fon por lo comun muy falfos. num. I 'l. &c. 
Conrra Eclefiafricos , fon por la mayor parte impios. n. 
15. Hay Adagios verd:ideros; pero los mas fon muy fal· 
fos. n. 16. A licacion del que: Mas (abe el loco en ti ca· 
Ja ,que el cuerdo en la agena. T .4. C.17. n. 20 . 
Ad.imo. Tannero) Reputado por Mágico. Cuento grado· 
fo en fu muerte. T.2. D.5. n.36. 
.Adám. E\ origen de ef\:a voz. no es Griego. Addic .al 2.r..50. 
(ó D.4 n.6. nota 3.) ~Qué efüitura le arribuyen 1 s R bi~ 
nos? Sar. I. n. 296. Es lo mas probable, que Adam no ef· 
cribió libro alguno. Poíl:. Refp.al Difc, Phis. Med pag. 96. 
".A.lfoi11acüm. us diferencias. T. 'l. D.3. n. &e. Algunos la 
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timacion de muchos. n. 42. &c. 
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brico Tem l á Antino6.T. 5.D.8.n.47. Obr ;, ~ de fu libe-
J<lliJ.¡J, T~.D.r.n.48.-Sus in}J;>Oilura~. Sai.~. n.40. 
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'dulacion. ¿Qué es? J'. s. C. 6. 
.Adtffador1S. Sente1eia Bion e 
l 3. Extrn2ganciu de lo• Adul • 
.Advtrtencia. La que hizo un doél:o Mínimo al P. Feijoó, 
fobre b equivocacion_;á qoe le indujo el mal método 
·del Librito : Accidmti!l pr ff ata , la admite, ima, 
y cotrige. r l. p l. n. . D. . n. 8. c. 
• 
r. A 1\F. 
L':J__fi!Jmic-.. & i ot ao1c ca qll'alefqaicra accio bu-
- inana. T.2. C.6. o. 3. Solo:e.o 12 ad:ulacion agrada. a. 4. 
ttffrita. Es cap~:z; de 1 Letns, y Arnw. T.2. D. l 5 . .Q, i9. 
Juicio que :Uli fe hizo-<U: los Hol efes. n. :ii. 
Afrifa,w1, SuJ in ~ · s. S r. . n. 405. 
· AG. A Gata. (l'icdt:i) Noticia de diferentes A gatas. T.7. D. 
2. n, I 5. 
Jgatotle.r. Su fortuna. T. I. D. 3. n. S· 
dgdaflos. Significa el que no fe rie, y fe daba elle nombre 
á los qne habían entrado en la Cu.eba de Trophonio. T. 
7. D. ro4 n. 64. 
Agente. Es irfcierto que ninguno pueda obra en pafo di{. 
tmte. T.s. D.9. n. s6. 
.ll!gesz1ao, Rey de Efpart2. Bxcefentc dicho fuyo. T. I. D.4. 
n.38. T.5. D.4. n.~7. T.6. D.10. n. l r. 12. &c. iCómo 
fofegó fus Soldados? T.2. D.3. n. 4t. llicfa burla de los 
Or4culos. D.4. n. 16. Pre que de Agdilao refiere Plu-
tarco. T.7. D.10. h.37. 
.Aglao Psophidio. Era el mas fclíz hombre de fu tiempo. 
T. i. D.3. n.4'. 
Ágttodiet. Eíl:udió Medicina, el Arte OOOe.tricia , y 
la exetcia vefl:ida de oml>re. T.~. C.17.n. 6. 
.tfgoberto. (San) Lo qoe tra\aj6 para impedir 1i pcrú-:cu-
cio...a de los Tem ·os, T.~. D. S· n.)6. Gafo gu-
iar 
, 
..l!G. s 
ueye • · n. $7 
y ycc o b Agricultura. T. ~. 
an ·gu dad. 5. Suno za. n. 7. Apre· 
cio ella · ieron, y. e var~s Naciones. n. 16. 
17. &c. Y v,e Labradores .. . . 
.Agripa.. Sufrió que Muco , ¡ de C1ceron , Ja :uro¡asc 
un vafo ~la cu:z. T.4. C.3. n.12. 
Agripina. Su <leí: efurada ~mbícion. T. 1. D + n.8. Su arte, 
y aéh idad. D.16. n 3S· 
Agua. Señas pur donde 1C conoce fa que es ~uena para 
beber. T. l. D. 6. n. 43. &c. No fube por evitar el va· 
cío. T. 2. D. 11. n. 6. tPor qué fube ? n. u. Pruebafe. 
n. 17. &c. La de Poz:o, no eibi m:.is_fri:1 en Ver:rno, que 
en lvi.:rno. D. 13. cafi todo, efpec1al n. 26. &c. ¿ Por 
que ion dlid~ las minerales~,, ~')i, n. ~ 2. y 13. Por fu 
naturaleza, pide el Agua fer so11d:1. lb1. D. 1+ n. 9. 1 o. 
1r. No cura la rabia. T. 3. D. 1. n. +&c. No fe con-
penf.a, antes fe enrarece quando f~ hiela. ~.S. D .9. n. 1 r. 
No es mas futíl la fria, que la caliente. lb1. D. 1 I. n. 39· 
HallJ.fe porcion de Ayre en los poros del Agua. D. 14. 
n. 18. Partes de que fe compone el Agua del Mar. T: 6; 
D. 8. n. 47. e Por qué fe corrompe la de ~os Nav1os; 
T. 7. D. I. n. 4. Eth, def pues de corromp1da tres , Q 
quatro veces, quedapo~ahlc. Ibi. n. 41. Hay ~guas con 
virtud de petrificar. Ib1. D . .2. n. 8. Las del R10 de B.¡-
k.m tienen efra virtud en alto grado. n. IO, El ~gua 
bebida cu grati cantidad , es poderofifimo remedio . d~ 
a{gtmas enfermedades. T. S. D .. ~º· ~arad. 18. Elecc10n 
de Agua. Ibi. Parad. 19. La ex1genc1a de l~ srd es la 
que fofo debe regular e~ ufo del Agua, Ib1. Parad. 23. 
La Agua fria es conve?1ent~ fobre la purg:i. P:irad. 24. 
La Agua no es Remedio u1wvcrfal. D. lo. n. 148. ~n­
chas veces lo es contra l:ls fiebres. n. 149 .. La pluvial, 
no es mejor que la de Fuentes. n. I 5 3. Calidades de ~a 
Agua llovediza. Addic. al 1. n.27. (o D.10. n. 14.) No~1-
cia de algunos que fe alimentaron c~n fola Ag~a.' Add1c. 
al 5. n. 36. (ó D. 5. (a) n9.t¡ ~6.) S9J;>.re las _1itilidades f: 
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Ja agna , (alimento) b:::bida en notable copia • . • I • C •. 13• 
tuda. Y fobre los daños de beberfe en mucha cantidad. 
lbi. C. 14. tod:.i. ¿Sí l:.i Agua helada ocupa mas cfp,cio, 
que fuelta ~ lbi. C. I. n. 43. ¿Sil" defiilada de las pbn· 
tas es materia cierta del Bamifmo ? T. 2. C. 27- n. I 8. 
19.' &c. Eih p,¡];¡bra Agua, es equivoca. n. 2+ &c. El 
AguJ tifual fe debe diJbnguir de la Agu.i ~n fent ido 
Fi losófi..:o. n. 37. 38. E l Agua fola es fufi 1ente p~ra 
:ilimentar una planta. T.3. C.18. o. 3 . E Agua es qmen 
principalmente obra en los polvos de Aix. T. 4. C . 9L 
n. 31. y 3+ Efeétos prodigiofos del Ag02. n. 32. Ufo 
del Agua de Nie-ve en v:uias enfermedades. C. I 7. n. 2 S. 
Cayendo el Agl?a de alto , d-golpe, y en cantidad , fobr~ 
el 1 ofl:ro de uno juzgldo falfamcnte por muerto , podra 
hacerle volver del accident • T. S· C. ri. n. S· &c. 
Refierefe un hecho íiogular al cafo . 1 i. Ufafe de ~sa 
precaucion en los defm:iyos ligeros. n. 10. Sobre la v1r· 
tud curativa del Agua eleme1 tal. Veafe la C. 2.1. toda. 
Bebida en cantidad , podr::i fer uti l en v.uias ocafiones# 
lbi.·n. 56. y S7· No es remedio Uniwrfal. Ibi. Pide el 
Agua fer sóli ia , ó no es fria en forno grado. Sar. 2. 
n. 33s.¿Cómofe cri<1roa la Aguas? n.336. 
Agua. ( ~ 1 Médico de la) Don Vict:nte Perez. ~u método de 
curar con el Agua. T. 5. C.21. n. S+ Es antiguo. n. SS· 
.Aguardiente. Es provechofo en los Climas cilicios. T . 5· 
D. 11. n. 3 L 
.Agucro. iQué esr T. 2. D. 3. n. 29· Scipion , y el G ran 
' pitao , le interpretaron ::i fu favor. n. 30. Pu den no 
fer fo perfiicion , y ¿de qué modo ? n. 3 r. 
A uero. (Don Gaf par Melchor de la Riba) Carta fu ya_ ~~ 
que dá noticia de un hombre de Lierganes , que v1 vio 
muchos años como Pez. T. 6. D. 8. n. 70. 
.Aguero , (lluíl:rifimo Senor Don Thomás) Ario~ifpo de 
Z:iragoza , vió al mifmo hombte .lJfarino de L1erg,nes. 
Addic. al 6. o. IIS · y II6.(ó D.8. (a) nou 3.) 
.t1giiilrt. Noticia de una con dos ~abezas , hallad~ en la 
Améri~a. T.6. D.r n. 3. &c. Origen de l.ts Aguilas lm· 
pe· 
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periales. lbi. n. S. ¿Eo dónde. fe halla.n con abundanci~ 
las piedras llamadas del Aguda? Addic. al 2. n. 38. ( Q 
D 2. (a) nota I 5 . ) ~ • 
Aguirre. (El Cardenal) No tomo la Anacardina. T. I. 
C. 20. u. 5. 
.Aguja Magnética. Sus inclinaciones. Sar. 2 •. n. 707 • 
.Agujas. Cafos en que fe extrageron del Cuerpo human?. 
T. 8. D.6. n.62.63. &c. ¿Cómo fe coafervaron en él, Li¡¡ 
herirle? n. 66. 67. &c. 
.Agu/Ji'n. Mira At¡,gu}Un. 
.Ahogados. Veafe Aogados. 
Ahorcados. Veafe Aouados. 
AI. 
Anaud, ó Aillzaud. (Doélor) Autor de los Po~vos de 
Aü·. Criti a de fu efcrito. T+ C.9. toda. Rcba¡a que 
fe debe hacer de fu~ curaciones. lbi. n, I 2. I 3. &c. 
.A1re. (Pefo de el) T 2. 0.11. todo. ¿Quién defcubrió_ fu 
pelo? lbi. n. t. Le tiene 0.7. &c. Pn eb:afe con experien-
cia. n. 2r.&. Ma esfrio ,\1uecaliente. lb1. D.14. n. 6. 
y 7. fü ma pefafo en tiempo lereno, que lloviot.o. T. 5. 
D.9. n. 14 . 2Por qué ? n. J 8 Su grande r:ucfacuon , y 
comprelion. 11 62. E el Agente mas vigorofo que hay . 
l bi. n. 83. Nuev s expe1 ie11cias de que es pefado. Addic. 
a\2.0.115. (óD II. a.2s.(a)nota 2.)Addic.al 4 .n.uo. 
(ó 0.12. (a) nota+) Y Sar. 2. n. 308.Mas ~s frio, que 
c.ílido. Ibi. n. 328. ¿ Si es perfeéhmente diáfano? T.1. 
C. 1. n. 20. ¿ i es vi(i,ble ~ n. 2 I. ¿Si tiene color? n. 24. 
;Quánto pefa el A re? n.27. El Ayre dU con el Agua, 
' orno ochocientos con uno. n. 29. y cotejo de uno y otro 
E emento. EQ qllanto á penetrar los cuerpos. n. 3 I. &c . 
¿Sl es mas frio que la Nieve? Ibi. C. 2. n. 36. Chifte fo. 
bre no creer uno el pefo del Ayre. T.2. C. 16. n. 40. y 
41. ¿Quién defcubrió fu pefantéz. lbi. Mas experimen-
tos ~ue la comprueban. n. 43. Un Doélo tubo por qui· 
mera l:i realidad de fer olAyre pefado. T.5.C . ~2. n.14. 
D .Aix. 
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Ai'x. Polvo de Aia: de Ja Provenza. Diél'.lmen del P. Fei-
jo6 fobrc ellos. T. 4. C.9. toda. No pueden fer ren1edio 
11niwrfal. n. 2. Diferencia de Aix de la P(ovenza ~ de el 
· .. Aix de la Chólpelle, T. I. C. 9. nota. 
.. · AK. 
AKmin. Es impoíl:ura lo l:le la Serpienteencantada de. 
Akmin. Sar. 2. n. 240. 
AL 
ALahanza.r. Es licito ufar ~e ellas en caufa propria co· 
modela efpada , para la defensa. Jufr. Rep. §. 8. hácia 
lo ultimo. 
Alberto Magno. No hizo la cabeza de metal que fe le 
atribuye. T. 3. D. 2." n. 20. &c. El Libro de Secretis. ó de 
lvlirabilibus, falfamente atribuido é eíl:e Doll:or. Addic. 
al 7. n. 74· ( ó D. I 5. n.67. (a) nota 24.) No fe le pier· 
de el rdpeto • citando Alberto á secas. Sar. I. o. 5 60 .. 
565. 648. Vindicafele. 567. 
.Albeitar. Noticia de Ja circulacion de Ta Sangre , que ex-
. prefamente fe ha1la efcrita en un Libro de el Albeitar 
Francifco de la Rey na , Ef pañol , bafl:ante antiguo. T. 3. 
C. 28. toda. Vease Sangre, y s~r>vet • 
.A.lbornoz , (Do11 Gil 'Üarrillo de) Cardenal. Su elogio. T.4~ 
D. 13.n.81. 
.Alcáz.ir. (Don Pedro) Su elogio, y defenfa. S2r: 2. n.780~ 
..d!cibt'ades. Sucaraller. T.s-. de Cart. D. 2. n, 1. &c.¿ Có-
mo Socrates humilló fu sobervia > y orgullo ? Ibi. n. 2. 
.Alcr'on. Puede con cer la f.:renidad del tiempo. T. 2. D. 2 L 
o. )9 · Parece falfc loq1e fe dice de fo generacion. Ibi. 
Alcoba donde fe d~1é'rme. ;;_Qué precauciones fe han de oh· 
servar con ella? T: r.D. 6. n. 38. 
.Alcoran. Su extenfion . Sar. r. n. 40L , 
. .Alegaciones. Ve?se Citas. 
.Al.tmanes. Son a~cionados á brindar. T. 2. C. 14. n.5. Sá-
tira 
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tira de Famian de Eíl:rada contr.2 ellos , íi br~ qfl~ mo· 
rian de sed :i las. orillas del Rhin , para imprope.r tlvi 
dcvinofos. T. 5. C. 23. n. 6. . . 
411mania. No feri novedad que e11 Alema01a haya diez 
Religiones diíl:intas entre diez individuos de qü(! fe com· 
pongalafamilia de una c:¡fa sola. T.)· C.3. n.31. Abunda 
de Seébrios que llaman Inspirados. 'I.z. P.4. Ill. :i7. Ha 
producido hombres eminentes. lbi. D. IS· n. 6. 
,/1J1xandro VI. Pontifice. _En la caufa de Sav_oaarob , ma~ 
"" infiere que efraba. inclinado á la parte be.-ug,11a ; y ¿ por 
qué? T. 3. Prol. Apol. n. 34. Repetidos errores de lo¡ 
Afrrologos.. en la prcdiccion de la muerte de d\;e Papa. 
T.r. D.8. n. u:No.comctió los errores <¡ue fe le un-
putan. T.4. D.8. n. 86. 
_.A.lexamlro VII. Impoftura contra ef\:e Pontifice en la G~~ 
ceta de Amfrerdám. T. 8. D . S· n, 23. Otra que de él di-
jo Mr. Labrmu. n. 24. Mure que á él, y á Alexan-
dro VIII. l~ ponen las ·profecías de Malaqqias. T. "· 
D. 4. n. 41. . 
Alexandro de Alexandro. Critica de los cafos que refiere 
. de Duendes. T .1. C.41. n. 7. 8. &c. 
Alexandro de Medit_is. Su muerte violent2. T. 2. D. 3. n . 
19· y 22. . 
.Alexandro Abonotichita. Erigi6 u.o Oráculo de Efculapio, 
y ¿cómo daba las rdpucfüs ! T. 2. D. 4. D. 14. Lucia· 
no le tubo por embufrero. Ibi. D. S· n. 13 . 
.Al1:randro Jl.fagno. Efetl:o que hada en fu &nimo el Mú-
iico Thiiuotco. T. I. D. I 4. n. 2 I. Con un chifle expli· 
c6 el poc:o aprecio que hada de los Oráculos. T. 2. D . 
4. n. 17. Su Padre fue de bajo lin2ge. lbi. D. S. n .. · I 5. 
Sátira que le dixo un Pirau. lbi. D. 7. n. 27. Le adora-
ron por Dios. T. 3. D. 12. n. I 3. Fue cruel con• Clt'to, 
y Cali..flmu. T. 4. D. I. n. 4• Emulo de . Aquiles , y._ 
emulado de Ceíar. n. 3 I. Fue pr6dt'go , rl'o liberal co11 
Anaxarco. T. 6. D. 1. n. 39. Con Pe.rilo. lbi. n, 40. Ar-
did ~ue usó par2 fingirfe hijo de Jupitcr. Sar. 2_. n. 39, 
Lloro qu:wdo oyó á Anaxarco que había muchos 
D 2 Mun-
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Mubdos, y ¿por qué? T. 5. de Cart. D.2. n. 2'1. Para-
lelo· entre• Alexandro , y Carlos XII. Rey de Suecia. T. 
I. C. 29. toda. 
Al/aquí, ó Predicador de Mahoma, tenido por famoso Ni-
gromántico, fue prefo, y muerto. T 2. D 5. o. 6. 
Alf~o, (Rio) L~ .mayor parte camina por deba¡o de.: tierra. 
T.3. D.8. n. 40. 
.A.!fonjo ( el Sabio) Es falso que fu pie fe h:icer oro : Antes 
por falta de él , perdió el Reygo. T. 3. O. 8. n. 30. Su 
elogio. T. 4. D. I 4. n. 18. Su prodigalidad. T.6. D. r• 
n. 48, Bs impoilura el dicho que fe le atribuye fobrc: 
la fábric~ de los Cielos. T.5. de Cart. D.2. n 66. 
.Alfonfo. {Rey de Arag6n ) ¿Si se salvó? T. 4. C. 20. n. 20. 
2 r. &c. 
Alfonfo. (Rey de Napoles) dicho el V. No fue fu magna-
nimidad , Úno fu flaqueza , la que le indujo , por un 
Ímpetu defordenado de vanagloria, á dar 1oy. efcudos 
de oro. T. 6. D. 1. n. 4r. 
A !fragano. Reflexion fobre un texto fuyo. Sar. 2. n. 664. 
Algacei ¿Q.1 ién fue? ¿Si ha fido E 'año! ? T.7. D.7. n. 49• 
Aigebra EJp.·ciosa. Su ínveotor fue Francisco Vieta. T. 4. 
C. r8 . o. 5S. Mira vieta. 
Algrbrifl.zs .. H1y fa ta en Eípañ1 de Cirujanos Algebriíl:as. 
A·iicc. al I. n 18. (ó D. S· Apendice. 11. 12 .) 
Alg1'aciles, y Efcribanos.' Sus injuL1icias, y efl:afas. T. 3. 
D. 11. o. 47. 
Alimentos. Es probable fer mas conveniente la variedad de 
alimentos, que la fimplicidad. T. 8. D. 10. Parad. 25. 
. Alimento Quarefmales: mira Quarifma. 
.A.lk.aefl. V irtudes , qu Helmrrncio atribuye á fo Alkaeft, 
fin~iJis. A.idic. al 7. 0.70. (ó D.15 . n. 67.(a) nota 20.) 
Y; 'f. 4· C .9. n. 5· 
Almamon. ( Cntífá) Mandó medir la tierra , y ¿cómo f ' 
Sar. 2. n. ·6'62 . &c. • 
Almanaku. Son ridiculos en lo que aciertan. Sar. I. n.226. 
, Veafe Aj}rolflgía. 
Abn,irfro de Chartres. Peripatético > Herege : Sus errores 
Y, 
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y condenacion. T. 1. D. 16. n. 12. &c. y T.4. D.7. n.3 I. 
Almas. Su efpecifica igualdad , no obfra que en alguna& 
íi a mas ventajoía la perfeccion. Sar. 1. Aprob. 3. No fon 
entitativameore desiguales. T. 1. D. I 6. n. 78. Modo de 
la union del" alm.l con el cuerpo. T. 6. D.1. n. io6. fü 
el alma, y no lo<. ojos, quien 'Vé, oye 1 &c. T.4. C. 26. 
toda, efpe ·i;.21 n. 1 6. ¿En dónde percibe las fenfaciones ? 
Sar. 'l. o. 76 . 
• Almendrale;o Deígra ia que en efl:e Lugar fucedió con el 
Toro deJS.Marcos. T.7. D.8. n ... p. y 42. 
Aim'cantaratlt. ¿Qué es? Sar. 2 . n. 710. 
.Atmú.de. Es inhnito el numero de c:Auvios olorofos que 
deípide de ~í, y por mucho tiempo. T. S. C.7. n.13 . 
.A.lonfo. Mira Alfonso. 
Alquirni)las Para hacer Oro, no proponen prueba , que no 
parez ·a faifa. T .3. D. 8. n.9. Prm:bafo. n. 12. Lo que 
cuentan e invencion. n. 27. Embuítes de que fe valen 
n. 35. y 36 Nadie debe aplicarfe á ferio. n. 38. y 39. 
Dicen que eilos fo los entienden lo que efcriben. n. 4 r. 
Se contradicen unoi ;Í otros. n. 42. Su mayor , y mas 
ridicu\a inconfecnencia. n . 43 Su<¡ L ibros folo fe hrn de 
leer por divc:rfion. n. 44. Ettim.icion que de uno hizq 
Leon X. ibi. Nueva precaucion contra los artificios de 
los Alquimifras , y vindicacion del Autor contra una 
grofera calumnia. T.5. D.17. todo,dpecialn. 49. Noti-
cia de un ín(igne embufrero. Addic, al 3. n. 20. Nue· 
va precaucion coima fos artificio~. Addic. al 5. n. 1 43. 
(ó D. 17. pag.385.) Pretenden que las Fábulas Mytho-
lógicac; , contienen la doéhina de la Cryfopeya. T. I. C. 
4i. n . 26 . 
.Alwirado. (Fr.Aatonio) Reflexion fuya. T. 7. D. S· n. '.2J. 
AM. 
AlJ;falasunta. ¿ Quántas Lengua¡ sabía? T. 1. D .. I 5. n. 
4. Su admirable prudencia. D. 16. n. 35· 
.Amalteo. (Gerónimo) Su Epigrama á un Relox de arena, 
el 
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el qual intimó Quevedo. T. 2. C. 7. n. 22. y i.3. 
Ama)'ueias. Di,ho del Conde de la¡¡ Am;;iyuelas , á un Zum· 
bon. T. 7. D. 10. n. 68. 
Amazonas. Mu~eresfamofifima», ybclicofas. T.1. D.16.n. 
..+5· ~c. Sentir de 1m1 Antiguos fobre fu ejtifrencia. 
Add1c.al .+· n.67. (ó D.8. n. 96. (a) not~ 45.) Noticia 
moderna Je ellas. n. rn6: (ó D.10.n. 49. (a) nota 2.) Y 
Sar. I. o. 373· &c. Not1c1a de lu de la América. Ibi. 
ll. ~77· 378. 384. 386. 390~ Tefümonios aute.1uicos qu~ • 
recientemente prueban fu exifiencia. n. 39 r. 
.Amazonas. (Rio de bs) Es el mifmo que el Rio Marañon 
y el de Orella11a. Veafe fu defcripcion á la larga. Sar. / 
defde n. 401. 
.Jmbar , ó Succi'•o. Es betun fofil. Aqdic. al i. n. 40. &c. 
(ó D. 2.n. 69. (a) nota 17.) 
.Amluzr. Es mas nocivo , que util , para fortificar la memo· 
ria. T . 1. C. :io. n. 8. 
,Ambi'ct'on m el Solio. T. 3. D. u. todo, • Quán perniciofa 
es á la R,epública en el Príncipe? n. 30.c Y Addic. ;;al 3• 
n. 30. e~~· IO. n. 9· (a) Ilota) y Sar. 2. defde n. 745. 
~a Amb1c1on de gloria es la raíz de la cmbidia. T. '.l. 
C. 5.n. l). 
.Amb~cioso. Sus inquietudes , y f.itigas, 'f. r_. D. '.l. n. 8. 
.Amb~'dextros. A. fav?r de los ~mbí~extros. T. 1, C. 39. toda. 
.t1mbunt8. No enfoa m:is el 1mpehdo, que el quieto, T, S. 
D.9.n.6. 
Ambigr~·(dad. Las falacias de los Sophifrnas , cafi todas fe 
fundan en 1a ambigüedad de las vocc:s. T. 8. D. 2. n. I. 
Ambrosio. (San) Texto fuyo~ontra los Brindis. T.2. C .14. 
o. S. füa el Santo explend1do en los corte¡'os . · y ~00 
. 'T C '~ ... q\11:nes. · 4· .IJ.·~· 35. 36. !kc.2Ypor qué?Ibi? 
4merrca. S~ defcybrim1ento le atrrbuyeu muchos á un Pi-
loto Efpanol. 1 . .it· D. 8. n. 84. Su Publacion y · por 
dónde?T.5.D.15. todo.¿ Cómo el Demon'io trcataba 
ál\>sldólatra.sdelaAin -' ricl~ T.3.C. i7.n. s+&c. 
A1:~riranos. (~fp::?iio!cs) T.4. D.6.todo. Paulo III. rcba- . 
¡o alguna¡ F1efras a, los l.l)díos Americanos. T. 6. D. 1. 
n.19. 
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n. 19.¿Si trahen fu origen de Lamcch~ T.7. D.3. n. 15. 
¿Si el Diluvio fe cfiendió á ellos ~ o. 17· Impugnafc 4 
quien lo negó. n. 18. Algunos Americanos fe arrancan 
al principio las barbas. n. 54. ¿Cómo fuplian la falta del 
hierro ? T .8 D. 9. n, 8. No uf aban letras. Sar. I. n.776. 
V:nias cof~s pertene ·1entesá los Americanos.lbi. ~.n.448. 
Manifiefro por ellos. 2.. n. 457· 
An ianto. Aunque fuefe incorobuíl:ible , no fe ría indifolu-
ble. T. 4. D. 3. n. I 5. Me.:ha de Amianto, no dura mas 
de un año. Ibi. Experiencia de fu incombufiibilidad. T. 
8. D. 7. n. 40. y T. 2, C. I 2.. toda.¿ En dónde fe halla? 
lbi. C. 22.. n. 18. 
Amielas. (Barquero) Cotejo de fu fortuna con la de Ce far, 
y Pompeyo. T. I. D. 3.n.35.&c. 
Amida. Bárbuas penitencias que los Seél:arios del falfo Dios 
delJaponAmida ,execut:rn. T. 3. C. 17. n. 23. 
A n:man. (Juan) En!eñó ~ hablar á los .il1udos , muchos 
años defpues del P. Ponce, Benediél:ino, verdadero ih· 
ventor de cfie Arte. T. 4. C.7. n. n. 
.Amor á la Patria. T. 3. D. io. todo. No tiene afcél:os tan 
finos como fe dice. n. 'l. L~s muertes voluntarias 110 
fueron por la Patria. n. 3. En Roma fe preconizó m~rho 
el amor á la Patria. n. 4. Mas fe debe tener á toda la 
Nacion, que á la Provincia, ó Lugar particular del na-
cimiento de cada uno. n. 30. El de la Patria particular, 
e~ muy nocibo. 3 r. Es caufa de muchas in¡uílicias , rui-
11as de almas, &c. n. 32.. Pero no es culpable el que 
no es en daño de tercero. n. 33. El mifmo es proprio 
de mugeres. n. 34. Addic. al 3. o. 30. (ó D.10. 11. 9.(a) 
Y Sar. 2. defde n. 724 
.A.mor. No es ciego. T. 6. D.13. n. r. &c. Caufas delAmor. 
T. 7. D.r S· todo. Remedio del Amor. lbi. D. 16. todo. 
Su remt"dio mac; oportuno. n. 29. · 
.A.mor de Dios. Perfuafion al Amor de Dios. T. S· de Üirt. 
· D. l. todo. En las Misiones fe debe preferir el Amor de 
Dios á fu temor. 1bi. C. 5. n. 9. &c. 
Amort. (Eufcbio) Su fentir fobre las manchas de loi Pla-
Dt· 
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netas. T. 8. D.7. n. 17. &c. Su diéhmen, fobre el Ar-
te de Lulio. T. 2. C. 1 3. n. 30. Sus reglas de Criuca. 
C. 18. n. 4• 
Amphibios. Llam:mfe afilos Animales , que indiftint2mente 
habitan , yá ea el agua , yá en la tierra. T + D. 6. n. 46. 
Amphibles troydes. Es la tunica Retina , y el órgano prin· 
cipal de la vifion. Sar. 2. n. 617. · 
Ampolla de Rems , con que fe ungen los Reyes de Funcia. 
T. 1. C. 26. toda. Hinc'maro , Arzobifpo de Rems , fue 
el primero que habló de la S.1grada Ampolla. lbi. n. S· 
Amulio. Ufurpó la Corona de Roma á fu hermano. T. 2. 
D. 7. n. 28. 
A AN. Na. Asunto de los efcriros ac:ibados en ana, como 
Pcrroni:ina , Scalígeriana, audeana , M~ n.igi .. na . T. 2. 
C.7.en la Advertencia Son efcr_iros de moda en las Na-
ciones. lbi. fü efpecie de eícritus en que no fe obferva 
orden. método.&-. lbi. n. 4· 
Anabaptijlas. ¿Qué ~ui...:io hicieron de la Medicinar T. 3. 
e 4 · n. 9· 
Ana Bolena. Lo que dixo eftando para fer aj 1llida-ia. 
T.1. D+ n. S. No fu~ hija de Henrique Vlll . T. 4. 
D. 8 . n. 89. Defeél:os de ef\:a muger. AdJi-. al 4.11 'H. 
(ó D .8. 11.92.(a) Caufa de Ana Bolen2, T. 4. C. 5. to· 
d:i. Su tragedia. lbi. n. 7, Carta que efcribio á H e: rico 
VIII n. 19. 
A11acardin(1, ¿Cómo au"ilia la memoria? T.1 C. 20. n. :i. 
E> nociba. n. 3. y 6. Y falfo lo que fe dice de fus pro• 
digiofos efeélos. n. S· Su defcripcion. n 8. 
An -,charfts. Sentencia íuya , notable. T . 7. Dedic. 
.An.1/es. Los de San Bertino, refieren como Batalla Acrea, 
lo qlle foto füe una Aurora Boreal. T. 1. C.9. n. 17. 
A .>taJitico. El método Analitico, much.i~ veces , es mejor 
que et E{colá}Hco. T. 8, D. 2. n. 16. 
Analogía. ; En qué 'onfifre la que tiene el jugo la idifico, 
con 
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con el jugo nutricio .de las plant~s ?. T. 7. D. 2 n .1 ~· 
.tfnatomia. De muchos rn ven tos anatom1cos modernos , le 
halla noticia en Autores antiguos. T. 4. D. 12. n. 12. 
Comparacion de las parres orgánicas del bruto con las 
del hombre. T. 5. C. 2. n. 19. . 
'Anaxarco. Opinó que h:ibia muchos Mundos ex1fientes. 
T. 5. de Cart. D. 2. n. 22. 
.Anca-.Megareb. Ave portentofa, pero fabulofa, de los Ara-
bes. T. I. D. I. n. 21. 
Anclzorena. -(Don Joaquin) Su elogio , y defenfa de fu 
Aprobacion. Sar. 2. n. 775· 
.tfnco-JYlarcio. Guerrero, batalló provocado. T. 2. D. 7. 
D. 28, , 
Ancré. (Marifcalde) Su fin tragico. T. 4. D. 8. n.93.&c. 
.Andalouza. Vizcayno. Dió noticia á Colón del nuevo 
Mundo T. 5. D. 15. n. 10. 
Andrés, (Don Ilidoro) Mooge Ciíl:ercienfe de Aragón. Su 
elogio. T. 7. D. 10. n. 108. 
Androdo Daco. Lo que le íucedió con un Leon. Addic. al 
3. n. 24. (ó D. 9. n. 2 x. (a) nota 2.) 
Á'1ecdotas , ó Hiltorias inedit:is. ¡_Qué fé merecen ? Addic. 
al 7. n. Sr. (ó 0.16. nota 31.) Las de Procopio, dudo· 
fas. Ibi. n. 82. 
Anneberg. Dicefe que Ja Mina Je Aoneberg· fe alw1donó 
por temor de los Demonios. T.4. C.:20. n. 17. 
Angelss. ¿Si tienen cuíl:odia de las Efpecies? T. 6. D.4. n. 1. 
.Angelo. (Micael ) Su pintura fatírica contra un Cardenal. 
T. 2. C. 7. n. SS· 
A ngleria. (Pedro de) Elogio que hace de Mr. de Croy. 
T. 6.D.2.n.105. 
Angomola . (Sophonisba, Lucia, y Europa) Tres berma· 
msexcelentes Pintoras. T. l. D.16. n.143 . 
Anibal. Fue vencido ·de los Romanos. T.2. D.7. n. 32. Po-
nia toda fu ef peranza , contra Jos Romanos, en el valor 
de los Efpaí10les. T . 4. D. T 3. o. z+ 
Anillos Mágicos ~ ú Allrológicos. Son ridicnlos, Ad dic. al . 
7. n. 76. (ó D.16. nota 26.) Noticia de uno de Car· 
E los 
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los Magno. n. 77. &c. (ó D. r6. nota 27.) 
Animal mas ridiculo, y contemptible del Mundo , es Ull 
Eclefiafiico petimetre. T.4. C.19. n.47. 
Animales. Todos nacen de verdadero hue'Vo. T. 6. D. r. 
n. 136. Adoraron , y adoran hoy á los Animales en 
varias partes. Sar. 2. n. 850. 
Annon, Arzobifpo de Colonia. Efcarmiento que hizo ell 
unos Jueces injuftos. T.6. D.r. n.29. 
.A.1íos climatericos. T.r. D. II. todo. Y Sar. 1. defde n.724. 
.Anstlmo. · (San) Su compafion con los irracionales , y efpe-
cial con una Liebre. T.3. C. 27. n+ 
. Ansen. Provincia imaginaria. T. 4. D.10.n.13. 
.Ante-Chrijlo. Venida del Ante-Chrifi:o , y fin del Mundo. 
T. 7. D. 5. todo. Delirios de Hereges en elle .asunto. 
n. 28. ¿Quál ferá el origen del Ante ·Chriíl:o. n. 40. No 
guarda el Demonio Jos reforos para él. T. 3. C. 2. n. 29. 
,A11te-Dilu'Vianoe. cSi hoy fe hallan algunos mixtos Ante Di· 
lu.,vianos ? Sar. l. n. 299. 
.Antéo , Rey de Scytia. Su aborrecimiento á la Múfica.-
T. 1. D. 2. n.15. 
,Antidio. (Sao) ~Quién ha fido ? y quanto vivió ? T. ~. 
C. 21. ñ. 3. 4. &c. 
.Antidoto @lversal, ó remedio univerfaI, ó contra todo 
veneno, es .impofible. T. 2. D. 2. n. 23. Son dos quime-
ras. T. 4. C.9. n.2.3. &c. Y Sar. 1. n. )Si:. 
,.Antígono. ¿Qué refpondió al defafio de Pirro ~ T. 4. C. 3~ 
n. 8. 
_,Aiztigz~os. No fueron mejores , ni mas finceros, que Ioi 
hombres de efre tiempo. T. l. D. 4. n. 2. y fig. Fueron 
muy ingeniofos. T. 4. D.r:l. n.7). 
Antimom'o. H;fi:oria del Anliwo.aio; · de fu ufo , y de fu 
abufo. T.3. C.+ n. 62. . 
. .A.ntinoó. ¿Quién ha fido? Sar. 2. n. 40. Fabricóle Te111-
plos Adria.10. T. 5. D.8. n. 47. · 
Antioclda. ¿ Quán pc~os buenos habia en ella eu tiempo 
del Crifofromo? T.2. D.7. n. 39. Y Sar. 2. defde n.279. 
• .dnUo'a) Rey de ·Si.ria. ¿Si ptililii;;á el CielQ lo~ deftro.zos 
qu; 
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que hizo en los Judíos ? T. 1. C.9. n.17. Fin trágico rle 
fu vida,' y zpor qué? T+C.23. n.27 .. 
a.IJ.ntipatía, y Si"mpatía. No la hay entre :rn...imales. T.2.D.2. 
n. 42 . &c. Ni entre France/es, y E[Panoles. D. 9 t_odo. 
T. 3. D. 3. todo. ¿Qué figmfic~? Ib1. n. 9. &c. ; Explican-
fe fus efeél:os. n. 23. &c. Add1c. al' 3· n. 4· (o D. 3· n. 
i9. (a) Y Sar. 2. defd_e n. 225. 
',Jlntipelargizo. ¿Qué figmfica r Sar. 2. n. 254. 
,/lntiperiflasis. T. 2. D . 13. todo. ¿Qué es ? n. I. Impug)· 
n:ife. n. 2. 3. &c. Addic. al 2. n. 117. (ó D.13. n.6. (a 
T. 2.C.10. n.14. Y Sar. 2. defde n. 311. · 
,11.ntípodas. Algunos doél:os, y ag~dos; no ?bfiante , no 
pueden formar idéa de qu ex1il:an Anttpodas. T. 5· 
C. 22. n. 14. . f 
,J'J.nlom'a, Familia Romana. Su defcend1entes no corre pon-
dian á la nobleza antigua. T. 4. D. 2. n. I 5 · 
,Antonio. (Don Nicol~s) Su elogio. T.4. D. 14. n. 56. y T. 
7. D. 7. n. 35. y 36. Su voto fobre Lulio 1 y Luhfras. _ 
T. 2. C.13. n.31. y T. 3. C. 26. n. 51 . 
AO. ~ Od. Elogiale la Efcritura , por fer ambidextro. T. r . 
C. 39· n. 4• 
.IJ..ogados. Es freqüente juzgarlos muertos antes. que lo ef-
tén. T. 5. D.6. n.45. Noticia de muchos cre1dos muer-
tos, que volvieron en sí. T.4._C.14. n. 12. 13. &c. Modo 
de libertarlos. a. 46. Es peligrofo fufpenderlos por los 
pies. n. 47. , . 
A.oreados. Cafo de uno que quifo e:irperimentar en s1 m1f-
mo, ¿qué fucedia á los Aorcados? T. 6. D. I. n. l 10. 
AP. 
r::t4_Pafttomt1ncz'a. ¿Qué es~ y ¿quienes cayeron en efia. 
fuperfiicion ? T ..2. D. 3. n.28. . . . 
,Apariciones. T. 4. C. 20. n. 3. 4. &e· Vanas H1ftonas do 
E~ apa-
/ 
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~pariciones. lbi. defde n. 9. al 18. Critica de una qu~ 
_refirieron á San Pedro V.em:rable. n. 20. 
.AFeln. Pinté á Antigono de perfil, ó medio lado , p:ira 
ocultarle el defeél:o de un ojo. T. 4. D. l. n. 2 3. Prueba · 
·de fu habilidad. T. S. D. 3. n. 17. Vendió una pintu-
ra de Alexandro en veinte talentos de oro. T.6. D. 6. 
n. 36. Sus pinturas tenían uñ no sé qt~e . D. I 2. n. 6. Su 
contienda. con Prot6genes. Sar. 2. n. 591. 
Apetitos. Se deben notar , y obfervar todos los apetitos de 
los enfermos. T.8. D.10. n.99. &c. 
AphorifmtJ exterminador. T. S· D. 7. todo. Juílificafe el 
haberle dado elle titulo. T. 3. C. 6. n. 9. 10. y 15. Mu· 
chos de los Aphorif mos de Hipócrates fon falfos , ó 
dudofos. T.8. D.ro. n. 202. 
Apicio , (Marco) Romano. S.U glotonería, y fin defaíl:rado. 
T. r. D.3. n.24. 
Apio Claudt'o. Su violehta injufricia. T. 2. D.7. n.30. 
Apion. Vano , y charlatán. T. S· D. 2. n.26. 
A ¡'laufos sue tributaron al P. Feijoó, Eruditos bien inten-
cionados , fomentaron las impugnaciones de füs Zuilos. 
Sar. Aproo. 2. Los que le hicieron Benedié.l:o XIV. Los 
Cardenales Querini , y Cienfoegos , y los Reyes Don 
Fern:rndo VI. y Don Carlos III. Vida de Feijoó.Pag.57. 
Y mira E logt'os. 
Apolodoro. Su continuo, y raro tormento. T. r. D . 2. n. 5, 
.Apología de algunos Personagcs famofos en la Hijioria. T. 6. 
D. 2. todo. Y Add.ic. al n. 58. (ó D.2. n. 135. (a) 
.A.pologo. El que efcribió LeonidaJ Tarentino , aplicado con 
bella propried.id al P. Sarmiento. Sar. Aprob. I. Apolo· 
go del Hombre, y el Leon. T.1. D.16. n.58. 
Apolonia.(Santa ) fü fabula que fe hayan juntado carros 
de fm diente~_. T .6. D. 10. n 3 S. 
..Apoloiiio Tyaneo. Es fingular entre los :vfagos. Fabulafas 
alab:inzasque le d.í Hierocl;;:s, T. 2. D.5. n.12.. Són fal· 
· fos fus prodigios. n·. I 3. 
.Apoflrofe al Saenifimo Señor Infante de Efpaña. (hoy 
JJ.u~íl:ro am.id.o MonarcólD.Clrlo$ lll.) T. 4. D.13. n. 18. 
.tlpo· 
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Apotluosis. Difinicion entre .los, Gentiles. Hizo efcarnio de 
ell.i Vespajiano. T .6. D.1 • .n. I 18 . 
.A¡robacionts, y Aprobantes. ~Por qué fe hace poco apre· 
cío de los aplaufos de las Aprobaciones ? T : I. de Carr. 
Aprob. 2. ¿Cómo han de fer las Aprobaciones de los Li-
bros, fegun Ley del Reyno ? T. 4. Cart. Aprob. 3. Do· 
nofa repreh níion , ..qqe á los Aprpbantc;:s de Libros , que 
afeél:an erudicion , aplica el Autor de la 2. Aprobacion del 
2. T. de Cart.Indice de los defeétos, que ciertos Aproban· 
tes nora ron en un Libro que, en lo demás, afirmaron. y fir. 
maron fer util. T.2. de Cart. Aprob. 3. Defenfa de las 
Aprobaciones de la Iluíl:racion Apologetica, y crifis gue de 
ellas pone el Mercurio de Francia. Sar.2.defde n. 775. 
Apuleyo. Refiere por fábula lo que Del ·Rio por verdad. 
T. 2.D.5. n.26. Apología deApuleyo. T.6. D. 2. n. 44. 
No fue Mago. T. 7. D 7. n.rr. ¿Si el afumo de fu As-
no de oro es hiftorico, ó fabulofo ~ T.2. C.18. n. 9. Sobre 
su eíl:ilo. lbi. n. 1 j. 
A . AQ. -Quaviva. (P. Claudio) En la edad de treiuta y ocho 
años foe elevado á Prepofüo General de la Compañia. 
T. 6. D. 1. n. 63. , 
Aquiles. El argumento. 11.~mado Aquiles, ¿quál es? y ¿ por 
qué fe llamó afi? T.S. D.2. º-4· y 5· 
Aquiles. (el Héroe) Era invulnerable en todo el cuerpo, 
excepto el talón. T.8. D.3. n.3. y D. 1 L u. So • 
AR. 
ARadt'os. ~ Qaé. Gentes eran? Su. I. num. s23. 
Arador.No es el mas pequeño delos lnfeél:os.T.7. D.1.n.17 • 
Arag6n. Trajo á Cartilla la opoíicion con Francia. T.2. 
D. 9· n. S· 
Aragonues. Su elogio contra la falfedad de un adllgio. T. 3. 
(.,, l. n. I .3• 
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Ara~a. Dios que ·_¡magin_:rn los del Indo!l:án. Sar. t. n. 318. 
Aranas. Observac10n cunofa fobte fu movimiento. T. 3. 
C. 16. n. 34: Sobre el tránfit<? que hacen de un tejado á 
otro. T. 1. C. 19. toda. No juzgó el P. Feijoó que bue-
len. T. 4. dt: Car t. Prólogo. 
.4raujo ,. (Don Bernardo- Lopez) Médico de Cámara del 
Rey , intentaba íofrener las tradicibnes Arilktélicas. en_ 
detrimento de las Ciencias Naturales. Vida • pag.' 29. 
Defeél:os de fu impugnacion contra Martinez. PofLScep. 
Med. n. 3. No cumplió fo promef,,¡ en la impugnacion 
contra Martinez. lbi. n. 7. Le trata in ¡uframente de Pir· 
roniano. lbi. n. I 4. 
Aral;es. ¿Si s Rio del Paraífo? T.7. D.4. n. 17. ¿Si cor-
refponde al Gehon d<! la Efcritura ~ lbi. 
A,.bol de la Isla del Hierr~. Es fabul?fo. T. 2. D. 2, a.65. 
Sar. 2. defde n. 70 r. N 1 le hay , m k ha habido. Ilu1t. 
Apol. D.18. n.74.Sr. y 82. 
.firbol Pudico. ¿Qué es? T.3 D . 9. n. 7 . 
.A.rboles. Explicacion de fu Paraleltfmo, T. 6. D. 6: n. 23. 
./;/rea de lfoé. No fubfüle hoy en el monte Arar:1.t de la 
Armenia. Addic. al 5. n . 14. (o D. t. n. 46. nota 13.) 
.Arcades. Lo que fingian de fu antigüedad, T. 1.D. 1. n.H. 
.AJ-cheo. Es cofa diíl:intifima del Alkaefi. T. 3. C. 26. n. 49. 
ÁYylzidamo, Rey de Efparta. Difcreta ref puef\:a fuya á Fi-
lipo, Rey de Macedonia. T.1. D.13: n.17. 
Archfgmes , Médico. ~u efhaña ad~rencia á las reglas de 
fo Arte. T.1. D.5. n.16. 
.A.rchimedes. Su.elogio. T. 4. D. 12. n. 23. Su embelefo ea 
las Matemáticas. T.4. C.8.n.5.6. &c. Y Sar. 1. n .. 220. 
A rco. (Juana del) L1amada la Poncella de Francia fuo 
quemada por hechicera. T.2. D.s. n. 52. ' , 
Arcllano. (Lug:u) Sobre el .embufte de la Niña de Arella· 
no. T.2.C.22. toda. 
.Antluipila. Su rara generofidad , valor , y conduéb. T. I. 
D. I 6. n.51. 
.Arczo. (~11gelo'. Obifpo de) Dicho fuyo. T. 6. D. ro, n. 7. 
.Arga11tqnzo Gaditano 1 Rey. ¿Quáotos años vivió ? T. 1. 
D.12., 
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D. 12. n.A· Y T. 3. de Carr. D dic. <il fin. 
A t-gél. La e,xpedicion de Carlos V. no fe frufrró por Má-
gia alguna. Sar. 2. n. 149· 
Argüe, (Duque de ) ¿Cómo obfervó el ingenio de Mr .Stonet 
fiendoéfle un Hortelano? T.4. C.10. n.25. 26. &c. 
A rgumento negativo , no prueba fin el pofitivo. T. 2. D, 4 • 
n. 39· 
.Argumentos de 2utoridad. T .8. D.4. todo. 
Arg_u)'entes. Sus abufos en las difputas. T.8. D.r. n.6. 7.&c. 
Arzmafp<7s. Hombresfabulofos. T. 5.D.r.n. to 
.Ari/lides. Pjnror famofo '· y ¿por qué~ T-). D.3. 11.17.Cafo 
curiofo que le fuced ió. Sar. 2. n.806. 
Arijlóbt1lo ~· Mató de hambre á f? madre. T. 2. D.7. n. 13. 
El Il. qu1fo ufurpar el Reyno a fu hermano. lbi. ' 
'.dri.flóteles. Arquitefro célebre del figlo XV. T.+ D. u. 
n. 23. 
,/!rtjlóte/es. ( Filófofo) Se portó Santo Tomás con fu! 
Obras , como el Santo Tribunal con los Libros • cuya 
mayor parte e5 t1til. Poll:. Scep. M~d. n. SI. ¿En qué 
eftado halló Santo Tomás las Obras de Arifl:óteles ? n. 5 2~ 
Por falta de reflexion fe dexan de notar en fus obfer• 
vaciones invenciones, que nos venden por mie-vas los. 
modernos. n. 5 3. Fue femejante á los Emperadores Oto· 
,manos. T. I. D. 1. n. 1 o. Su maledicencia, refpeél:o de 
las mug~res, y fu viciofa propenfion á ellas. D. 16. n. r 5. 
Def gramfe con A!exandro. n. 8 5. 2 Qufo mal fiente de 
fu doél:rina el P . Jvialebranche? T. 2. D.1. n. 14: ¿Quán 
mal le trata Emilio Parisano ~ n. IS· Y R oberto Fl~d . 
n. r 6: Afiru~ó éJle , que ?íos caíl:iga al que figue fo 
doél:nna. I.b1. Fue muy credulo. D.2. n.3. y 4. No di· 
~º.que h.ab1a Esfer;r de fuego. D.12, n. 3-4· y 5. M:íxima 
in1qua Cuya. T. 5 .. D. 4. n. 3.5· ¿Si lmrt6 , ó copió en 
Jerufalén los Libros de Sa/011 ún? T. 7. D.7. n.5 r. ¿ Por 
qu~ erró e~ muchas~ co~as ~ D. J 3 •. n. 8. ¿ Quántos , y 
quales capttulos fenalo ~e la, falacia de los Soplziflnas? 
T. 8. D. 2. n. 1. Reducidos a uno. n. 8. No alcanzan fus 
reglas para defenre<far el Sorites. n. 1 S. ¿Quál ha .fido 
~q 
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su fentir , fobre el tiern po de la ani 111acion del feto hu-
mano? D: Ir. n. 32. &c. Aplica el Principaaó del cuer-
po a} corazon. T. 1. C. 6 .. n. 33. Impugnafe. n. 34. No 
trato del Arte dt Memoria, fino d,e la Potencia Memo· 
rativa. C. 2 I. n. 7. Elogio que hace de la Música. T.4. 
~· J. n. I 5· Negó fe~ pofibles otros Mundos. T. 5. de 
Cart. D. 2. n. 24. D1ce que el Elefante no tiene hirl. 
C. 1 r. n. 11. 
.Arit!miomancia.' 2Qué es? T. 2, D. 3. n, 32. · 
At:flaldo de ~~llanova. No fupo hacer oro. T.3. D. 8. n. 24, 
.Arnoldo Bnxrenfe. Hombre de pocas letras : hizo mucho 
daño en Brixia, y en Roma. T. 2. D. 8. n,2 
Arno/do Wion. Publicó las Profecías de .kíalaqi1ias. T. 2. 
D. 4· n. 37· 
Aromático_~· (Medica!11entos) Por lo comun, lo fon los que 
ayudan a la memoria, y por efl:o Jlocibos. T. 1. C. 20. 
n. 8. 
.Arrancarft el alma del cuerpo , es expreGon translaticia. 
T. 6. D. r. n. 106. 
Ar.ria. Su coníl:ancia, generoíidad , y valor. T. I. D. 16. 
n. 43· 
.Arriaga. e P. Rodrigo) Dicho fu yo. T. 7· D. I I. n. 3. Su 
opinion en orden á qualidades. D. 13. n 46. 
Artabano. Sus horrendas maldades. T. 2. D .7 n. 22. 
Artaxer:res Ocho. Rey de Perfia. Su crueldad. T. 2 D. 7. 
n. 10. El Longimano fue buen Príncipe. n. 22. El II. tu-
bo- una fecundidad prodigiofa, p::ro infeliz Ibi. El JU. 
mató .á fus hermanos, y él mu:ió de ''eneno. Ibid. 
..Arte. Puede hacer las obras de la Naturaleza. T. 3. D . 8. 
n. 3. Prucbafe. n. 6. ' 
Artcd~1V.leinoria. T. l. C.2r. toda. Esinutil, y ~por qué? 
n. ro. Explicacion de fu .artificio. n. I. &c. Exemplo al 
propofito. a. l I. 
Arte de Raymtmdo LtJlio. T. 1. C. 20. toda. 
Arte del nuevo ben~ftcio d¡ la Plata. T. 2. C. 19. toda. 
Arte Afi/itar: Los Chinos le pron.ueven , y protexen. 
llul1. Apoh D •. 31.n. 12. 
Ar-
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Artejo. Lo que fe finge de efte imaginado Alquimiíl:a. 
Addic. al 3. u. 18. (o D.8. 11. 29. nota 2.) 
Art6misa, Reyna de Caria. Hubo dos. T: 4· D. 8. n. 57· 
¿Si alguna dio el salto de LeucaJia? Addrc. al 7. n. I l 1. 
&c. (o D.16. n.37. nota 8.) . 
.,/frtes 11-1ágicas. Lo mas que fe dice de ellas es fa bulofo. 
T. 2. D. 5. 11. S· Adriano, Emperador las bufcó para cu· 
rarfe , y no las halló. n. 6. 
Artes Divinatorias. T. 2. D. 3. todo. Y Sar. 2. defde n. I • 
Artes. Refmreccion de las Artes , y Ciencias. T. 4 D.12. 
todo. Y Addic. al 4. n. 104. (ó D.10. n.39. nota 7.) 
r ~ . AS. . 
Asclepiades. (Médico) O no efcribió, 6 fe perdieron fos 
e~critos. Jufr. Rep. §.8. al fin. Su modo de curar. T. 1. 
D. 5. n. 16 . 
.Asclepiades, y Menedcmo , Filófofos. Ganaban de comer 
tr.obajando en una Atahona. T. 6. D. I. n. 81. 
.Asclepiadoro. ¿Qué sentÍa de las cofl:umbres de la Siria1· 
T. 2. D.7. n.'23. 
Ascletarion, Afirólogo. ~Cómo fe verificó el pronóíl:ico 
que hizo de fu muerte ~ y la del Emperador Domiciano? 
T. r. D.8. n. 14. 
Asno li1d'co. Es unicorne, y npticia de fu exifrencia. Sar. f'. 
n. S'43· 
'Asno de Oro. Obra de Apuleyo , es una fábula Griega. 
T.6. D.2. n.5 S· 
'Arpast'a. Dos mugeres de eO:e nombre, de admirable capa· 
cidad. T.I. D.16. 11.35· 
.Asphaltites. (Lago ) Es dudofo quanto fe cuenta de efre 
Lago. Addic. al 2. o. 49. (ó D,4. n.6. nota 2.) 
'.Ajlomos. Hombres fabulofos. T. S· D. I. n. 10. 
AjJrología. Su impugnacion. T. 2. Carta defensz'roa. §. S. 
todo. Trueque recíproco , que un Afrrólogo , y un Mé· 
dico, hicierondefus facultades. T.1. C.38.n.3. 
"Ajlrología Judiciarz'a, y .dlmanakes. T.i. D.8. todo. Addic. 
F al 
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al r. n. 25. (ó D. 8. n. 26. (a) Su definicion. n.26. Y 
Sar. 1. defde n. 224. 
.Ajlurianos. Son de genios defpej-ados. T. 2. D. t S· n. 33. 
Fueron los ultimos que fe fujetaron al Imperio Roma-
no. T.4. D. I 3. n.36. 
Ajlurt'as. Es País saludable. T. 1. D 6. n.3 r. AbundQ anti-
guamente en minas de oro. T.7. D.4. n,46, . 
.Asymptotas, (Lineas) Su propriedad. T. 5. de Cart. D. r n. 
38. y Cart. 7. n. 3 5. y 36. ¿ Po.r qué fe llaman ali? Sa.r~ 
2 • n. 593· Y S9S· 
.Asµero. Uno de los nombres del Judío errante. T. 2. C. 2s.: 
n 6 . 
.Asumpt" máxi'mo. Llamó el Abate Francooi el del T&atro 
. Cr#kq. T. 5. de Car.t, Dedicatoria. 
. AT. 
ATanasio. Mira Kirker. 
Atares. (Condefa de) Manufcrito que remitió al P. Feijoó, 
fobre la Campana de Velilla. Addic. al 5. n. 82. 83. &c. 
(ó D. 17. Diurtacion sobre la Campana, &c. nota t.) 
Atendio. (S.an) Nombre corrupto de Antidio , en la Crónic:i 
general de Efpaña. T.2. C.2I. n. 2. 3. &c. 
Athenaz's. Su rara fortuna. T. r. D.8. n. t 3. 
.Athenienfas. Cafrigaban á los que eran crueles .contra los 
irracionales. T.3. C. 27. n.8 . 
.Atheos. Ni los hay , ni puede haber en fentido verdad~· 
ro. Sar. r. n.46.47. &c. 
Atila •. Refpetó á San Leon Magno. Sar. r. n. 55 r. 
.At!antida. (Isla) Fíngióla Platon. T.4. D. 10. n. 20. No 
eralaAméri1.;a. T.5.D.15. n.19. 
¿/tmosfera. ¿Si la tiene el Globo Lunar i' T. 8. D. 7. n. 22. 
y 23. Y T .2. C.4. n.12. 
.Atrúion. Es sobrenatural. T. 2. C.17. 11.6. 
AU-
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Aubin. (Marqués de San) Traducci~n d.e un J?ifcurío 
fo yo , fobre la incertidumbre de la H1fl:or1a. Add1c. al 4. 
n. 7. (ó D.S. n. 5 5. (a) Critica que el Mirqués hace del 
Arte de Lulio. T.2. C.13. n.33. 
Augi1flin. ( an) Texto fopofiticio que fe le atribuye. T. S· 
D. 1. n. 49. Su admiracion en cofas Fíficas. T.7. D.13. 
n. 38. Era de genio amorofo, y tierno. D. 16. n. 3. Fue 
muy aficionado á la M6fica .. T. 4. C. I. n. SS· Llama 
Ji.1úsica á la Reyna de los Cielos. n. 63. Era muy mode-
rado en fu mefa. C. 19. n. 28. Su sentencia contra los 
que retardan la penitencia. C. 23. n, I 3. ltem , otra á 
otro asunto. T. 5. C. 1 6. n.19. ~Si el Santo creyó lncu- _ 
bos? Sar.2.n. 169. · 
.Auguflin.(Don Antonio) Su elogio. T. 4.D.14. n. 7. In-
ventó el Arte de entender las Monedas, y Medallas. 
n. 93· . . . 
.Augit}lo. Su caraéler politico , cote¡ado con el de Tiberio. 
T.1.D.4. n.13.No fue á Delfos. T.2. D. 4. n. 12. Vin-
dicafc. Verdad 'Vindicada. n. 73. 
Aulas. (Diaado de las) ¿Cómo fe deben dill:ar en ellas las. 
Qüefl:iones? T.S. D.3. todo. 
Át4rengzeb, Emperador del Mogol, ea nuefl:ros tiempos, . 
vivió cerca de cien años. T.5. C.21. n.34. 
Aurichalco. Veafe Oricha!c~. 
Aurora Boreal. Su defcription. ¿Y fi es la que los Anti-
guos imaginaban fer una Batalla eQ el Ayre? T.x. C. 9. 
defde n. 8. 
Auflria. (Cafa de) A urnent6 la opoficion entre Ef paño-
les, y Francefes. T.2. D.9. n. 5. ¿Por qué eíl:á mal con 
Francia ~ n. 6. 
Autores embidiados, y embi'diosos. T.2. C+ toda. Cerca 
de 800. Amores c\áficos , 'Vi6 , y leyó el P. Sarmiento 
para efcribir los dos Tomos Demojlradon Critico-Apolo-
gética : y ofreció darlos regiJlrados á <¡ualquiera que 
F2 du-
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dudáfe de fu_l~galidad, y'·ª _del P. Feijoó. Veaíe el Pt'6· 
logo. Se val.10 de los orig1nales en íus ref pcél:i vas fa. 
cultades. Ib_1. Y ~n orros a umos los .cita por figles , 'Ver. 
gr: Prob~r~10 Chino. En el Jl.t/arañon , por años , &c. 
Ib1. Noticia de algunos , que los fa/sos impugnadores 
del Teatro desfig.uraron , cit;iron falfamente, no eaten· 
dieron , y falazmente al garon , &c. Vean fe fus dos Ta-
mos , y efpecial los Autores figuientes : Academia Real 
de las Ciencias. l. n. 5 59. 561. II. n. 616. Ahumada II. 
n. 45 5. Alberto Magno. l. n. 560. 564. 648. Aldroban-
do. 648. Anonimo. 684. ll. n. 33 I. San Aguftin.I. n.3 {. 
35· ~91..II. n. 173. 339. 432. Bacón .. II. n. 322 . 323. 
325. Ba1llet. 813. 8r6. 818. San Bafiho. l. n. 30. Be-
cano .. II. n.724. Bernier. I.n. 313. 318. Besarion.445. 
Boreh. II. n. 364· Botero. 407. Boim. 1. n. 6II. Cara-
rnuel. 594 Cartefio. JI. n. 37 5. Camelio á Lapide. I. 
n. 100. 176. 5II. Cornelio. ( Tomás) 797. Dechales.. 
II. n. 399. Oelanis. 3 J 7. Dionís. II. n. 607. Dona to. I. 
n. 444. ~.fc~ l igero. (Julio) II. n. 731. Efrrabón. 825. 
826. Fe1¡00. Veanfe los dos Tomos. II. n. 810 •. Fritz.I. 
n. 423. 433. Garcia. 767. Gazeo. II. n. 538. Gaceta da 
Portngál. 1. n. 527. Gemiíl:a. 444. Sao Gerónimo. 266. 
517· Gefnero. S4I. 542. 545, 653. 657. Gregorio.(San) 
H. n. 261. 263. 265. H¡¡kkadosch. J. n. 103. Hipócra~. 
tes. 212. Jonltón. 543. lsle. 431. Labat. 561. 584. 
59~· Il . 213. 22~. Laercio. l. n. 165. Lyra. 352. Ma-
nucro. 560. Mar1~ela. I. n. 400. Mendo. II.n. 741. Men~ 
go. n.538. Merklrn. 157. Mery. l. n. 6n. Moreri. 204. 
387. II. n. 866._ Perrault. I. n. 5 59. Perfü. (Don Juan) 
II. n. 16+ Ph1lon. l. n. 73. Plamo. 196. Plinio. 295. 
5 I I '. Plinio Junior. II. 11. 473. Reaumur. I. 684. 698. 
Rhe1ta. ll. n. 3..¡.5 . Rhodamán. 162. Ricciolo. 384. 
Rondelecio. I. n. 655. Salmaticenfes. JI. n. 168. 181. 
182. Saresberiense. 209. Scbolario. l. n. 444. Señeri. 
n. 32. Spon. 284. ~;in~o Tomás. 11. n. 181. 337. 338. 
La Bula de fu Canomzac10n. l. n. 18. Tabernier. l. n. 
608,610. 733~ Terencio. 162. Tertuliano. JI. n. 146. 
Tor-
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Torreblanca. n. 181. Tob. JI. n. 246. 365. Vallemont. 
12 I. &c. Viages de losHolandefes. I. n. 639.y II.1L73q. 
.Autoridad. ¿Quánta ~ y quál deben tener los argumemos? 
T.8. D.4. todo. ¿Quándo dehe cederá la razon ~ n. 7. 
Seis coacluíiones del lluíl:rifimo Cano , para graduar la 
:mtoridad de! los PP. n.II. Dominio que exercíó la auto· 
ridad de algunos Filósofos. n.29. y 30. 
AV. · · 
Avaricia. Crece en los hombres con la edad. T.6.D. r. 
n. 74. Defcripcion de la avaricia. T.4. C.19. n. 6. Cote-
jafe wn una enfermedad incurable. u.7. 
.Avariento. Lo que le Cuele fuceder á la hora de fu muerte. 
T 4. C.19.n. 7. y 8. Su trabajofa, y pefada vida. T.x. 
D. 2. n. ro. 
,A.verroes. Nimia :mtoridad que algunos atribuyen . á fus 
opiniones. T.8. D.4. n.29 . 
.A.vefirrí.z. ¿Si digiere· el Hierro? Addic. al 2. n. 27. ( ó D. 
2. n.69. nota 4.) 
.Avicena. No fue Rey. T. 2. Refp. al Doélor Martinez. n. 
49. No ha fifo Efpaño1. T.7. D. 7. n.48. ¿ Qufora deba 
fer (u autoridad en las Ef~uelas? T.8. D.4.n 29. 
Avilíón. Su territorio ¿cómo mudó de temple ? T. 1. D. S. 
n. 39· 
f A AX. . 
.L1_ ~dréz. iEn qué confiíl:e la dificultad de jugarle bien~ 
T. 3. C.r r. n.21. 
.A..iioma. El de Contraria contrariis curantur , es falfo , ó 
inutil. T.1. D+ n.27. . 
Axiomas. Muchos de los recibidos en las Efcuel as , son, 
ó falíos, ó ridiculos. T. 5. D. 9. n. 71. A los mas. 
de los Axiomas de la vulgar Filosofia , alcanza la def· 
gracia de padecer evidentes obgeciones , ó fi fe efca pan 
de ellas, es reduciendofe á verdades de Pedro Grullo. lbi. 
n. 71. 
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Yre. Veafe Aire; . A AY. 
Ayo de Luis XIV. lo fue el Mariícal de Vi1lerroy. T. 3• 
D. 12. n. 2_1 •• Con fo doétrina, el Ayo hace bueno, 6 
malo al Prrnc1pe. n. 22. Los que hoy tiene Efpaña fon 
admirables. 11. 23 . 
.¡'f¡uno. ¿Si obliga la forma del ayuno á los que efl:án dif-
penfados de comer alimentos Quarefmales ? T. 8. D. 1 r. 
n. 61. Explicafe quando obliga, ó no, el ayuno en la 
seneél:ud. Addic. al 8. n. 102. (ó D. 11. n.44. (a) 
'A-. AZ. 
. · Zero. Fábrica de este metal en Cafatayud: Quién ha 
fi?~ el inventor. Addic. al 5. n. 148. (óD. 17.Apen 4 
dice. n. 6. 
.Azeyte. ¿De qué fe compone? T. 2. C. 27. n. 35. 
. Azeytt de Cabina. ¿Si fu efec1:o proviene dd agu.i? T. 4. 
C. 9· n. 35· 
Azt"agos. (Días) T. 3. C. 13. toda. Origen de Ilamarfo 
niago el Martes. n. S· 
Azogue. Proporcion de fo pefantéz con Ja del aire. T. 5. 
D. 9· n. 79· 
Azores. (Islas) Entre ellas fe formó una Isla de nuevo. T. 
5. C. I 3· IL 1 S· Y antes fe h;ibia formadQ la nueva Isla 
de Santorin , en el Levante. lbi. 
.Azucar, y 1Jiel. Rem dio contra lombrices. T.S D. ro. 
n. 163. &c. ¿Si el Azucar cría guf.rnos? n. 166. El que 
pasa de treinta años, es venenofo. Sar. r. n. 585. 
B BA. 
AbenttJber, (P. L.uis) BenediéUno. Qüe!l:io11 curiosa 
que ha excitado, T. 2. C. 25. n. 13. Su dicbmen fobre 
la Cerbeza , para materia del Bautifmo. C. 27. n. 26. 
Ba-
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Bacanales. Origen de las fieíl:as Bacanales. T.4.C.16.n.29. 
Cotejanfe con los Excrct&io.r de los Francs Masones. · 
n. 3 r. 
Bacon , (Rogerio) Francifcano , tenido por los ignorante~ 
1 por Mágico. T, 2. D. 5. n. 32. y D.r 5. n. 35. Y T. 4. 
D. 7· n. 5· . 
Bacon. (Francifco) Gran Cancillér de Inglaterra, gr;rn Fi-
lófofo. T. 2. D. I 5. n. 36. Su elogio en cofas Fítl as. T. 
' 4. D. 7. n. 39. Su diél:amen opueíl:o al de Juan Barcia-
yo, en materias de amor. T.7. D.15. n. 62. ¿Qué auto-
ridad puede tener en cofas Fíficas ? T. 2. C. 1 3. n. 7. 8. 
&c. Elogiale N.S. P. Benediéto XIV. n. I 3. El elogió 
á algunos Papas. 11. 18. Su genealogía. 11. 53. Impugnó 
los Siíl:émas Filosóficos. C. 23. n. S· Dicho fuyo. T. 5. 
c. 2. o. 63 . 
Bagoas. (Eunuco) Mató á Artaxerxes III. y á tres hijos 
uyos. T.3. D.7. n.22. Murió él de veneno. Ibi. 
B ai!e. (Pedro) Defiende á Carlos V. de una horrenda ca-
lumnia. Addic al 6.n.63. y 70. (óD.2. n.135. (a) no-
ta l. y nota 13.) lmpugnafele. T. S· C. 2. n. 4c. y 42 . 
y C. 3· n.7. 
Baile. (Francifco) Hace al olfato, y al guíl:o, espías del 
efiomago. T.4. C.r7. 11.2. 
Bailes. lQuándo fe deberán graduar 4e ocaGon proxima? 
T. 8. D.n. n.67. 68. 70. 79. ¿Quándo ferán , ó no , ili-
citos? Addic. al 8. n. I 19. &c. (ó D. I I. n. 64. (a) 
Bai!let. (Adrian) ¿Qui'¡¡ es~ ¿y qué dice contra Etpaña~ 
S<ir. 2. n.814. 
Bala. iQuánta tardaria una bala eu llegar al Cielo? T. 7 . 
D. 1. n. 6. 
Bala de Artillería. Sar. 2. defde n. 362. ¿Si cayó, ef, no, 1.a 
que difparó verticalmente el P. Merfeno ? Ibi. 
Balaan. (Profeta) ¿De quien fue infpirado? T. 2. D. 4. 
n. 20. 
Balanza de Aflréa. T.3. D.1 r. todo. Y Sar .2.desde n.742. 
Balia , Isla del Mar de la India. Rara fuperíl:icion de fos ' 
naturales. T. I. D. x. n. 20. 
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Ballena. Es falf9 , que por fu garganta no quepa fino un2 
sardfna. T. 2. D.2.n.55. Y Sar. 1. defde64r. Su nom· 
bre en varias lenguas. n. 57 r. ¿Si tragó :i Jon:is ? 644. 
Cabe por fu garganta mas de una fardina. n. 647. 
Batii7Jo, ó Bagli'Vio. (Jorge) Su fentir fobre Jos alimentos 
Quarefmales. T. 7. D. 9. n. 17. Su doél:rina Médica. 
T.1. D.5. n,22. 
Bal(amo . . ¿Si fe ha perdido? T. 6. D. 4. n. 14. Le hay en 
Ja Arabia. n. 17. Y en la América. n. 18. Peregrinacion 
de eíl:a planta. T.7. D.r. n.55. 
.B alzac. (Juan Luis de) Perfecuciones que padeció por füs 
bellas obras, y prifion de veinte años. T. 2. Prol. Su 
indiferencia en los efcritos contra él. T.2. C.5. n. 3. y 4. 
B tindarra , Zapatero , Portugués. Son muy confufas fus 
Profecías. T.2. D.4.1t.34. 
13andl, (Cornelia) Condeía. Cafo trágico, que la reduxo 
á cenizas, en Cesena. T.8. D.8. n.3. &c. No fue fu muer-
te pena de algun delito. T.+ C.2+ o.+ 
Barbara Celarmt. Voces fiogid.ls , y artificiofas , á cuya 
imitacion , fingió Tritemio las dicciones de fus coo¡un-
ciones Steganogrtfftcas. Addic. al 2. n. 98. ( ó D. S• .Ex:· 
plicacion de la Stcganografia , &c. nota 38 ) 
Barbaro. Acepciones de efta voz, Sar. 2. n . 44r. 
Barbosa. (Manuel, y Agufrin) Sus elogios. T. 4. D. 14. 
n. 1 I. 
Barca. Apariencias en el Santuario de nueíl:ra Señora de 
la Barca. ¿En qu6 confií\:ian? T. 4. D. ro. 11,34. Y Sar. 
2.. defde n. 576. 
B arcelona. Extravagancias de una Gaceta de Barcelona. 
T. 8. D.s- n 7. &c. Sobre un Duende, en dicha CiuJa.i. 
T .r. C.41. toda. 
Barclayo .. CJuan) y Francifco Bacon, opuefros er.i materia 
de amor. T.7. D.15. n.62. 
Barcoclzab. Falso Mesías en tiempo de Adriano. T. 7. D. 5. 
ll. 5 J . 
Bare-Keth. ¿Si en la santa Efcritura fignifica efmeralda? 
Sar. x. n. 763. 
B ar-
·' 
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Bar-Jeju. lnfigne Mago. T. 3. C. 17. n.13. 
Bar]Q'tJmto. (Islas de) ~En qué Mar eflá n ? Sar. r. n. 799. 
Barometro. Sus utilidades. T. S· D.9. n.73. y 78. 
Baronio. (El Cardenal) Su diél:amen fobre el valor aél:ual 
delaslndulgencias.T.1. C.45. n.17 y 18. · 
Barra def Duque de .Florencia. No es hecha por Alquimif-
tas. T. 3. D.8. n.37. 
Barthio. (Gafpar) Alerpán. Apafionado por la Lengua Ef-
paño\a. Sar. 1. n. 338. 
Bartoii. (O.miel) Admirable pasage de fu Hombre de L'!-
tras, aplicado á los impugnadores pedaneos. T. 6. Prol. 
.B artolom8 Coclts, Son falfas fus predicciones. T. 'l. D. 3. 
n. 20~ 
Bajchif'do1. Pueblos de la Tartaria. ¿Si fe petrificaron to-
dos? T. 7. D. 2. n. 12. 
BajiUa. Ca fo que fe cuenta de . un Saftre, que e 11 Bafiléa 
intentó h.illar un reforo. T .3. C 2. n.17. 
Bafilio ~ Emperador. Fue de bajo linage. T. 2.. D.4. n. Sr. 
Bajih'o. (San) Su feotir fobre el di~ ur(o de los Brutos. 
T.3. D.9.n. 2.9· 
Bajuifco. No le hay. T. 2. U. 2 . n . ~s· Lo que refiere Por-
ta de él, es falfo. n. 'l6. No muere mirandofe á sí mif-
mo. n. !;¡7. Los cadáv~res que le enfeñan , no fon de Ba· 
filifcos. n. 28. N n.:ice del huevo del Gallo. n. 29 . Y 
Sar. 1. defde n. 587. 
lJatalllfs. Noticia de algunas increibles. Addic. al 4. n. S 2.. 
(ó D.8. §.9. de las notas. n. 30.) La d la~ Navas ha fi. 
do milagrofa. Addic. al 4. n. 60. (o D 8. §.9. nota 38 ) 
Batallas afrea!, y ilubi°4s sanguíneas. T. I. C. 9. toda. L~s 
batallas .rereas , conftan de los Libros de los Macabéos. 
n. 3. ¿Si las· mas de las batallas aercas , no fueron otra co-
fa que Auroras Boreales ? defde n, 8. 
Batracromyomachia. Poema atribuido á Homero. ¿ Qué fig-
nifica '2 T. 6. D.10. n.37. 
B4tuecas. Quanto fe dice Je fu defcubrimiento, es f'áhula. 
T .4. D.1 o, todo, ef pecial n. 4 . y Ad dic. al 4. n, 96. ( ó 
D. xo. D. ,¡7.(R) G 13 u: 
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Bautifmo. Deben fer bautizados , bax.o de condicion , los 
hijos de madre hu1tuna , y padre bruto. T. 6. D. 1. n. 
i 3 .¡., ¿Cómo fe debe adminiftrar el Bautifmo á los monf· 
truos ? 4Jdic. al 6. n.48. y S 6. ( ó D. I. n. I 3 -f· nota 2. 
y nota 10. ) ¿Si fe podrá bautizar abfoJute , coa agua 
deflilada con cerbeza? &c. T. 2. C. 26. n. 18. 19. &c. 
¿Si es válido _el Bamifmo del feto , intra uterum i' J1. 45. 
¿Si un moBíl:ruo humano bicipitt ., bautizado como ua 
folo individuo , queda bautizado como uno , como dos , ó 
como ninguno? T. r . C. 6. o. 18. &c. Diferencia entre 
el füutifmo, y la Euchariíl:ia. n. 19. 
~autifla. (J an Elmoncio) Su vida. T. 3. D. o. n.33. 
BautruJ. (Mr.) ¿Quién ha fido? y un dicho fuyo. T. 2. C, 
7. n. 72. 73. Ref pueíl:a fo ya á un mal l'oetá. C. 8. 
D. 63. 
Ba¡aceto , Emperador de los. Turcos. Averiguafe lo .que le 
fucc:Jió con el Gran Tamorlh. T. 6. D. 2 • .Q. nS. 
13E. BE atas. Las hay que 2ntcponen ~fu .obligac:ion una d~ 
vo,ion iatemµefüva. T .8. D. 13. n~22. 
Becerro. El Je lo Jfraelitas era imagen .del is de los 
Egipcios.~T.~. D.8 . ll,33. 
Recias. ¿Cómo ex licó P/iocío eíl:a voz r T. 2. D. 4. n. Sr. 
Beda. (Vener~bt~) ~Cómo fe entiende la t'Ueda <JUe fe le 
:itribuye? T. "l. ·0 .3. n.32. No e~ fu ya. n. 3 3. E~ ridicul2. 
n. 34. Fue el Santo 1!1U\I :tficionado á la Múfica. T.+ C. 
I. n. 58. Su elogio C. 18. n. 41. Es de Petosif'is fa rueda 
que fe le atribuye. Sar. '2. n. J S• 
B l. (Id o) No comia los ma lj:tres que le prefont:.1ban. 
T. 2. D.+ n 9. 
Btiarmino , (Roberto) C.idena1. Defeélo que le atribuye-
roo l s HereCTt;S. T.+ D.8. n. 3•>. ~Q1w tinrió d.e l.i 1>pÍ· 
nio11 de Cay.etano , fobre el valor Je la!> · lnJulg.!ncfa!i? 
T . I. C.45. n.·20. 
Bdlotas. Expli~acion d~ la generacion di;; las plant~s con 
al 
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el e:retnp1o de una be llora. T. 6. D. 6. n. 21. 
Belluga. (Cardenal de) Refpuefia que le dió el M. Gazi· 
tu , convenciendo de faifa la opiaion de que fe ad lan-
ta el juicio en los Criollos, y defcaece antes que en los 
dem1s. T. 4. D.6. n.16. 
Bender. Conduéh de Carlos XII. Rey de Suecfa, en la ba-
talla de Bender. T. I. c.,,9. n. 7· . &c. 
Bmedt'élo XIII. Explicacion del Breve que expid ió : De-
missas preces. Pofi:. Scepr. Med. defde n. 2 I. al 48. y S 5. 
Mote que á efre Pontífice le ponen las Profecías d~ Ma· 
Jaqufas. T. 2. D.4. n 41. 
Benediflo XIV. Aprecio que hizo del P. Feijoó. V.ida, pag. 
!21. y 57. Citale, con efiimacion, t~ _veces en fu Carta 
Pafloral, dirigida á los Obifpos del dbdo Pontificio, 
fobre la Múfica de los Templos. J ufl:. Rep. ~- 8. há.:ia el 
medio. T.3 . de Cart. Aprob.3. 'X T. 4. Idem. Aprob. 2. 
Siendo Carden:il , feñaló Jeis reglas para la Critica de cu· 
ras milagrofas.. T. 1. C.43. 11. 10. y 1 r. Cfra , y elogia 
Autores Hereges en fu Obra de Canonizatione. T. 2. C. 
I 1. n. 24. ¿Qué dice de la incorrupcion del cuerpo de 
Santa Catalina de Bolonia? a. ~s. 
BmediEJino. Milagro continuado que fucede con un Be· 
nediétino de S:in Dionifio el Real de París. Addic. al 3. 
n. 14. (Ó D. 6. n. 20. (a) 
Beneficios. Dichos agudos fobre los .Beneficios Eclefiafti. 
co • T. 2. C.7. n.9. 
Bengala. Adoran alli al Elefante blanco todos los Indios. 
Sar. 2. o, Ss2. y en Pegú le veneran como la mifma per· 
fona del Rey. 853. 
Beni"to Efpinofa. No fuo Ateifü por fer Cartefiano. T. 2. 
D. 1.n.25. 
Bmitt. (San) L1 Religion de San Benito dió á fa Iglrfü, 
en Efpaña , quatro e:xcelfas columnas en San Le:rndro, 
San Jfidoro. S:rn Ildc:fonfo, y Sao Fulgencio. T.4. D.13. 
n. SI. En el Monafierio de Cardeña dió de uJ'la vez dof-
cientos Martyres. n. 47. Coilidad de Jos tdlimoni s de 
tos milagros de San Beoiro. T. 2, C. IJ. D.4. Noticia de 
G :a UUO' 
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unn que 'Ji6 el P. Feijoó en S. Salvador de Lercz, jun-
to Ponteved~ra. n. 8. 9. IO. y 11. 
Emito (Fr. Josef de San) Reípuefra que dió á un Mifio· 
nero , fobre dcberfe predicar con mas freqüencia de la 
Mifericordia Divina, que de fu Juíl:icia , y en que fa 
configuen mas medras efpirituales. T. 5. C. S· n. 3t .. 8'.c. 
Bmjamin de Tudela , Judio antiguo. Su Itiner:uio llene> 
de impofluras. T. 3 . C.8. a.4. 
Beocios. Sin razon , tenidos en la antigüedad por rudos. 
T. I. D. 16. n.98. Señalaaie exemplos con que fe pruc:-
~a lo contrario. T.4.C.13. n . . 1. y 3• 
.B'frmgario. Su error enorme fo la Confagracion del Cuer-
po de Chrifto. Sar.1. n. 483. 
Bermejo. (Mar) Se comunicó con el Mediterraneo. T. 4. D. 
8. n. 65. 
B:rnardo Trevifano, ó Conde de la Marca Trcvifana, Au-
tor vano , y mencirofo , acerca del arte de la Crifope-
ya. T. 3. D.8. a. 26. 
Bernardo Penoto. Químico habil , fu confejo fobre la Pi1-
Jra Fz1ojofat, y fu falacia 7 difuadi.endo á fus difcipulos 
de eíl:e eíl:udio , á la hora de la muerte , que fu~ á los 
ci~n años de fu vid:1. T.3. D .8. n.39. 
Bernardo. (Sao) S11 reflex.ion politica. T. z. C. I. n. rr. En 
fu tiempo le fupufierou cart:,¡sfalfas. T.3 . C. l'l. n.9. 
Sentencia fuya, feguu ta gual prefiere el Amor al Temor 
<le Dios. T. S· C. 5. ?· i 1 •. C onfirmala San Funcifco de 
SJ1e'>. n. t 2. Era de genio amorofo. :f. 7. D. 16. n. + 
B,·•--z.tt. El repollo Murciano, trasladado i Gal1cia, dá repo· 
//J al primer año, berza Callellana al fegundo, y el ter-
('e ro ·, ú uarto, berza Gallega. T. 8. D. 10. n. 70. y 
D. 1 e. o. 40. La.berza Gallega !guala , ó excede la ejla-
tura humana. lb1, 
Bif anz.on. Propriedades de una Cueba , cerca rle Befanzon. 
Addic. al 2. n. 1t8. (6 D.13. n.tl. (a) Y T.2.C.i3.n.5. 
B efath ennajfara. Curiofidad Optica que,fucede alli , que 
tienen los n.arurales por mi\agrofa. Sar. 2 . n. 5 5· 
Betulti: (Arbol.) Es como ala¡no negro cm fus hojas , y co· 
JllQ 
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mo alamo blanco en fu tronco ; es fingular efpecifü:o pa· 
raclmal de piedra. T.5.C.21, Apendice. 
Bt'tJilaq"ª· (Don Hipolito) Carta curiofa que le cfcribió el 
Marqués Maffei , fobre la muerte de la Condcfa Bandi, 
y la reduccion de fu cuerpo á cenizas. T. 8. D. 8. n. 
23. &c. 
Beza. (Teodoro) \Jno de fus mayores errores. Addic. al 
3. n. 14. (ó D.6. n.20.(~) 
11-ezoar. (Piedra ) Su virtud anti· dotal 1s fabulo fa. T. 1. 
D. 5· D. 48. 
BI. B lanc hini , ó Blanchin i Veronés. Su obferv acion par ti· 
cuLir del Globo de la Luna. T. 8. D.7. n. 27. y o.8. 
Bianchinz'. (Abad) Reduce todas las fabubs Mitoló~icas á 
la Hilloria profa na. T.1. C.42. n.3. .. 
Biante. E~emplo de la juil:icia , y compafion de Biantc 
Pieneo. T. 6. D. 1.n. ,3c. 
Biblia. Noticia de una edicion antigua de la Biblia. T. 7. 
D. 4· D. 58. 
Biblias. Las dos primeras Polyglotas, Cómp utcnfe, y Re-
gia, fe deben á lo Ejpañoles. T. 4. D. r4. n. 66. lmpof-
cura de los lmprefores Olandefes , e n v~rios exempla· 
res de la célebre Biblia Polyglota, Parijienfe. Sar. r. 
n. 493· Bi&ipites, Moníl:ruos. Noticia de muchos. T.1. C. 6. 11.2. 
3· &c . 
.Biedoblo. ¿Si fe petrificó todo el Lugar de Biedoblo , en la 
A frica ? T. 7. D. 2. n. 12.. 
Bifamttto, ó Bifmut. ¿Qué es~ Sar. 1. n. 269. 
Bifcopio. (Benito) l En dónde juntó una num ro fa Biblio-
teca? . 4 C. 18. n. 40. 
J3itHricenfe. (Concilio) Decreto de él , p:ira cue ro · fe 
usen otros Exorcifmos , que; los que aprueba Ja Jgldia. 
T. 3· c. 10. O· 10. 
• i • •• j 
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,LtJ11ca J1 Roji. Su valor , y rara lealtad á fü erpofo. 
T. 1. D. 16. n. 44· 
Blondel, (David) Herege doélo. Tiene por fábula lo que 
los dcsmás Hercges creen de la Papifa Juana. T. 5. C. 3. 
n. 52. 
Blun1e. Prodigio de fu fecundidad. T. 2. C. 8. n. 39. 
B BO. OhaJi!la. ¿Cómo, y por qué el señor Bobadilla caf-
tigci :í un impoftor, qu; fo fingia enfermo? T. 3.J:. 23, 
n. ro. 
BDcticio. (Jua:n ) Efcribió contra mugeres b Sítira : Labe-
rinto del Amor, para ocultar fu torpe propenfion oí ell.-is. 
T.r .D .16. n.3. 
J3oc'11ini. (Tr;ijano) Su diél:~men político , fobre dejar el 
Mundo como fe eíl:aba. T.l. C.1. n.2. y ~· No afiente á 
él el P. Feijoó. n. 4. 
B oclzart, (S<1muél ) ReJuxo las fábulas Mytológicas á la 
Fenicia. T.r. C.42. n. 26. 
Jlodino. (Jua11 ) Embnfl:ero. T. 4. C. 20. n. 9. 
B oecio Severino. Dió á conocer en el Ocüdente las Obras 
de Arülóteles. T. 4. D .7. n.29. 
BoerhtJ'Ve. (Hermanno) Impugna todo antidoto univerfal. 
T. 4. C. 9. n. 38. Comentado por fu tfcipul Wanf 
wieten. T.). C . B. n. )· ¿-Si fangraba ? ¿ q1 .í lo? ¡ y por 
qné? n.+6. Dixo que en la fiebre era nu larga la cir-
culacion de la sangre t y fe le im ugna. u. 50. 
Boi!eau. (Mr.) Pintura que hace de un Cortefano. T. 7. 
D. 10. n. 17. i8. &c. 
Boix. (Doélor Don Miguel ) Dice que una g_ot ra , que 
caiga en el quarto de un enfermo , podrá impedir una 
feliz criús. T. 5. C.8. n. 12. y 27. Defiende á Hipócra-
tes. n. r7. 
.. 
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Bola. U' na bola de oro , arrojada al centro de la tierra , no 
llegariaá él. T.5. D.9. n.72. 
Bola1ío,(DonNicolás de Catfro) Criollo. Su elogio. T. 4. 
D. 6. n. 1 x. 
130/ma. Veafe Ana. 
Bolonia. Noticia de fu linea Meridiana. Sar. 2. n. 665. 
Bondad. Confecuencias de penetrar bien efre pr ' ica o 
con xo con el de la Entidad , .ambos propriedades del 
Ente.T.7.D.12.n 12.13.&c . 
.Bonet. (Ju.m P•blo) No es inventor del :me de enfeñar á 
h;.iblar los MuJos. T+ C.7. n. t.. 3. &.: . Ha fido P'agia· · 
rio .del P. P .> 1Le, B..:11· lidino. n. 6. 7 8.&c. 
.Bontfacio. .i• el.ir ' .1.I Pre bitero Virgilio fobre el aÍ1rn· 
to d nue vo 1\.u11dos. T.2 . C.26. n.2. y 3 • 
.B.,nifai.io Y JII. Tc:llimonio f..¡lios que fe le l!tlput:uon. T. 
i.C.2s. n.I L ¿ 11é .ic:rc:r~nino fobre el valor dc:las Indul-
ge ocias : C.4 5. n. 5 
.Bonna, p.A'L.1u ela V.altelrna. Sus hazañas. T.1. D. 16. 
n. 44· 
B or oi' a. O iniones fobre la muerte del Duque <le Borgoña. 
Addk. ¡¡\ 4. n. 86. (ó D.8. ). 10. D 1verlid:id de op'nio-
nes & : . nor.if>4)Dicho fuyo. T+ C.12. n.13. 
Borja. (Ccfur) Soc..¡r..iD:cr. T 5. D.+ n. 14. 
..Borja. (S.in Fr.incifco de ) C fo que J fucedió con uno, 
que intentó afefioarle. T.4. C.3. n.3. 
Borneo. (I la.de la Indi~) En Ja qnal Ieynan as mugeresA 
T. I. D. 16. n. 39. No icia de algunos .hombres filvef-
tres que luy eo .e~a li a. T.+ 0.7. n. 19. iSi fon hom-
bres, o monos ? n. 27. y S9· · 
Borondon. (Isla .de San) ¿O es fabulofa, 6 aparente? T. 4. 
D. 10. n. 26. 
Borri. (Jo ef Francifco) Su vida , y cofiumbres. T. 3. 
D. ~. n. 37. y 38. Dicho :itribuido :i.I Ca . llero Born~ 
aplicado antes á ot1os. T. 6. D. 10. n. i3. ngañó a los 
Holaod fes, ¿y cóm<>? T~4· l-.4. n. 13 . 
Borroméo i San Cario ) Su feunr lubre e ·valor ..aélu.¡¡l de las 
lndulgen ia . T. r. C.45. n.. 13. 
:Bef-
/ 
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Bojeo ü·h , (P. Rodrigo) Jc:fuita. ¿ Cómo explica la pro-
grc:tion de la luz~ T .. <f .. C.21. n.17. La luz ael Sol, tar-
da medio quarro de hora en llegar á nofotros. lbi. La 
de Saturno, hura, y quarto ; y la de las- ei\:re\las Fixas, 
tres afíos. n. 19. y 21. Y T.5. de Carr. D. 2. n. 31. &c. 
Bofu~t. (J.¿coho B:::nigno) Su elogio. T. I. D. 1. n. 24. y 
D . l 5. n. 7. E ra :;ificionado á predicar ddde niño. T. 2. 
C.8. n. 70. Elogio de fu Obu : Variaciones de las Igle-
sias Protejlantes. T.5 C.3. n.6. 
Botaniflas. Los antiguos fueron muy diminutos en la def-
cripcion dt! las Plantas. T.8. D. ro. 11.72. 
Botillo. (J•cob) Su remerid:td. T 5: ~ 4. n.r4. 
B oticario de Trebi(o. Es falfo que 1up1cfe hacer oro. T. 3. 
D.8. n.28. 
Bottgtiet' . ( Mr .) obíe rvó la proporcio n de la luz dd Sol 
con¡, de h Luna. T .2. C .2. n.8. y C.4 n 8.9. &c. 
Bouthilfrr ck la Ranc¿, (Armando ) Aba i de la Trapa, 
Motivo fingubr de fu converfion. T.7. D.1 6. n 49· 
Bo'Ville. (Carlos) Impugnó lo que no babia emcndido en 
la Stcganografia de Trimenio. Addic. al 2. n. 64 . 69. 
70. &c. ( ó D. S· Explicacion de la Sreg•mografi.l de el 
Abad,&..:.§. I. nota 4. §. 2. nota 9. y 10.) 
lJoyani. Fa;nilia de Cabbri:;i. ¿ Si guardaba el fecreto de 
relhurar bs narices mutiladas. T. S. D 9 n. 106. 
Bo)'er, (juan B.mtifü) Médico ~tancés: C.trta fuya a_l P. 
.Fc:ijoó. Sar; 'l. n. 460. &c. Tiene ámmo de traducir al 
Francés el Teatro Critico.o. 49'l. 
Boyle. (Roberto) Experimento fuyo acerca de la refpira-
cion en la m:íguin:;i P1uumática. T.6. D. 8. n .. 32. Expe-
riencias que hizo fobre el venceo de las Vivoras. ·Ad· 
dic. al 2. n. 18.(ó D.2. n.5r. (b) nota 8. ) Circunflan--
CJ"a de la¡¡ obra:, de Boyk T.3. C.4. n.18. 
BR. 
Raclzma#Zu, Bramines, Brammu, &c. Noticia de 
ius L>~.rbaras penitencias. T.3. <;.17. n.r9. Son los Sacer-
~~~ d~ 
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dotes de los Idolatras de la India Oriental. Sar. 1. de1dc 
n. 614. 
Bragadt'no, V cneciano. Con raras il~fioncs hizo creer que 
sabía el secreto de l:i piedra Fílosojal. T. 3· D. 8. o. 34. 
Bralu. ( Ticho) Fue aditl:o á la Judiciaria. Addic. al r. 
n. 15. (o D. 8. n. 26. (a). 
Brama, o Bruma, Dios. ¿Qué fe dice de él en el Orien-
te ? Sar. I. n. 362. 
Br.'Tncacio. (Don Juaa) Noticia de fu arte de Memoria. 
T. 1. C. 21. n. 4. 
Brasero. Mal:;is resultas de calentarfe á él. T. t. C. l. n. r 2. 
r3. &c. 
J3r,,11cio. (Juan) Herege. Impugoafele. T. S. C. 3. n.2 I .&c. 
BrnJiario. De él le nundaron quitar , por ord n de Rom:i, 
alguo;¡ cofas tocantes al Purgatorio de San Patricio, 
que fe Je h.ibian ingerido. T .7. D. 6 n.23. y 24. 
JJr{ alt'rr. (Mr) ln1igne embu!tero. T. 3. C. l S· n. 14 .• 
y i 5· 
Brindis. O rigen de la coílumbre de brindar. T. 2. C. 14. 
toda. 
Brocense (Fran isco S nchez) Su elogio. T.4. D.14.n. 53. 
J3roncc. 01ig n, lignifica ion , y aplicacion de dla 'tloz. 
S~··. 2. n . 757· 
Etcue 1 ledi o , y Matém:irico, Fr:mcés. ¿ Si pronofücó 
1· ·t tte de enrique 1V .? T. 4. D.8. n. 5 3 • 
Bro.1s'tr. (Muta) Su posefion diabo ica. T, 8. D. 6. n. 18. 
1Jrow11. (Tomá ) Noticia de fu obra , e ntra erro1 s p pu-
Jares, CU) o contenido fe coteja con el <ld Teatro Critico. 
C. 1. C. 34. toda. 
Brucolacos, ¿Quiénes fon? T. 4. C. !20. toda , efpecia mente 
n. 26. 27. &c. Son los mtfnw.!i quel(¡s Vampyros. n.43. 
De éí\'os, iqué fe deb creer? n.54 . .;Cómo di'- n fe ~ bo 
eflá enterrado un Vampiro? n.35 . 
.Brtmrqm'/da Reyna de: F1ancia. No fue tan perverfa co-
n.o fe nee , rues la elogia San Grc~Nio, T. 4. D. 8. 
Jl. 69. Su Apol<>gfa. T. 6. D.2. n. 58. Opiniones fobre fu · 
rnuc1te. Ad di . al 4. n. 70. ( ó D. 8. Di'tersidad de opi-
ll nio 
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niones, &c. §. 10. n0ta 57.) 
Bruno. (San) Epigrama ~su Eihtua , y á fu íileucio. T. 2. 
C. 8. n. 58. · 
Brunón. (Obispo de Langres) Claufulas de un Ediél:o fu yo. 
T. 7. D. lo. n. 76. 
Bruto- (Decimo Junio) <Por qQ.é fe llamó el Gallego? :r.r. 
C. 42. n. 14 .. 
-Brutos. (Racionalz'dad de los brutos.) T.3. D.9. todo. ·Algu-
nos les niegan fentimiento. n. 8. ¿ Quión inventó efta 
opinion~ n.9.&c. l,Quiénes Je¡¡ conceden diícurfo? n. 15. 
Razones que prueban el tenerlo. n .. 19. Sus raras opera-
ciones. u. 20. y 2g. No las caufa el infünto. n. 24, Ref. 
pondefe á los argumentos contrarios. n. 44. &c. La ex· 
periencia los eníeña. n. 46. Su difcurfo e muy inferior 
al del hombre. n. 48. No fon libres. n. 50. ¿ Si tienen 
libertad, es puramente fifica. n. 5 i. No tienen alm:i in-
mortal. n. 54. Su alma es materi;¡J. n. 6r. Explicafe có-
mo. n. 62. &c. Ref pondefe á los argumenros que fe hacen 
de la santa Efcritura. n. 67. &c. ¿Si tienen habla? n. 7 r. 
&c. Fábulas que de eíl:o fe cuentan. o. 72. Pueden 
imitar la voz humana. n, 73. Sus voces no confütu-
yen idioma. n. 74. Son fignificativas de fus afeélos. a. 
75. ¿Si tiene11 potencia perceptiv:.i del tic:mpo ? T. 4. 
C. 6. o. 1 5. r 6. &c. Comparacion de las partes orgáni-
cas de los brutos, con bs partes organicas de los bom· 
bres. 1T. S· C.2. n. t9. Sus. varias oper:.iciones. Ibi. n. I 4. 
Bruxas. Casus fabulofos que de ellas cuenta el P. Del-Rio. 
T. :i.D. 5. n. 30. En fueños les fuceden fus viages. n. 62. 
Es arrojo decir que no fe caíl:iguen. n. 63. No hay tan· 
tas como (e dice. n. 64. T o.ías 1:.is Juíl:icias las caftigan. 
n. 65. La Htufle, no es procefion de bruxas. n. 66. No 
se trnisforman en gatos. T. 4. D. 9. n. 4. Buelan por ar .. 
ti! del Demonio. Sar. !2. n. 205. 
Bruyere. (Mr. de la) C4rafrcr que pide en los viejos. T. S• 
C. 17. n. 8. 
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Bucaro1. Los de Beng4la , y Patná se comen. Sar. t. 
n. 190. 
Bucea, (Dorotéa) doél:a , ltalian2. Su elogio. T. I. D. 16. 
n. 126. 
Buchanan. (Jorge) Hiíl:oriador de_ poca fé. T.4. D.8. n.30. 
Bttdso. Penitencüs de los S él:arios de Budso, en c:l J:ipon. 
T. 3. C. 17. n. 22. 
Buena'Ventura. (San) Su fentir Cobre el valor aél:wl de las 
lnditlgmcias. T.t. C.45.n. 9. 10. &c. 
Buey. Ob~erv:icion de h:iber vi vi do un buey mucho tiem · 
po, fin alimento. T. 3. C.18. n. 20. ¿Por qué veneraban 
tanto los Egipcios a\ buey? T.8. D.n. n. 17. 
Butyes. Uti lidad de culrivar l:i tierra con bueyes , y error 
pernicioso arar con 11,u/as. T.8. D.n. n. 64. 65. &c. Es 
mas util transportar los generos con bueyes , i y por 
qu ' ? n. 72. E error no uncirlos por el pe~cuezo. n. 73. 
Bujfier, (Je uir.i) Noticia de fu libro: Examen ddas pre-
orn_pacioncs -vulgares. 1'. I. C. 3..¡.. n.1 3. y 16. 
Buhoneros. Comparanfe á eftos los que en la conver5acion 
l h" n obíl:em.cion de lo poco que saben. T. 7. D. 1 o. 
n. 7'1.. 
Bufo. Serpe tón de la América. ¿ Cómo :itrabe á los ani-
males par:i tragarselos? T.4. C.6. n.29. 
B"itre. Su fingular virtud digdbva. Addic. al ~i. n. 27. 
(o D.2. n. 69. (a) nota 4.) . 
Bula. Explica ion de la Bul:i del Papa San Pt'o V. par:a cÓ· 
mo han de prl;lceder los Mé.dicos con las .enfermos? T. S· 
C. '2. n. 2. &c. Irem , la de Sixto V. contra los Afrrólo-
pos. T. I. D.8. n.44. 
Bul ·eldio. (Guillermo) Inventó el modo de preparar los 
~rcnques. T.~. C. 19. n. 4. 
Bullía/do. (fon él) Attrólogo infignc. Su ingenioso pensa-
miento para explicar el Fenoméno de la aparicion de 
nuevas efüellas. T. 8. D. 7. n. 7. 
Ha Bur· 
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.B1trg4s. (Aguas) Las burga> de Orense son muy ardientes. 
T. t. D.13. n.13. 
Butler, Quimi!l:a, Irlandés. Dudase de la piedra , que H el· 
· monció llamó de Butler. Addic. al 7. n. 7 1. ( ó D. 6. 
n. 67. nota 21. ) Y fe aumcnta·n las fof pechas en el T. 4. 
C. 9· n. 5· 
Buzos. Los Orientales fuelen efrar una hora debaxo del 
agua. T. S· D. 6. n. 7. Y algunos mas de una hora. T. 6. 
D. 8. n. 31. Explicase ¿por qué no tienten el peso del 
agua en el fondo del Mar? T. 1. C. r. n. 30. 
Bzo'Vio. (Abraan) Cita una Genealogía del Papa Silvefrro 
lI. desde Temeno, Rey de Argos. T. 4. D. 2. n. 2. 
CA. 
CAha. (La hija del Conde Don Julian ,.llamada Caba) 
no fue culpada en la pérdida de España. T. 1. D. 16. n. 
8. Su Apología. T. 4. D. r 3. n. 5 3. Defendida. Sar. I. 
11. 367. 
Cabala , y Cabaliflas. El arte Cabalillica es moderna, ¿qué 
es? y ¿quáles son sus especies ? T. 2. D. 3. n. 36. 37· 
&c. Es falsa. Ibi. y D.4. n. 26. Necedad_ de un impug· 
-nadar de la .Cabala. T:2. C.23. º·3S· 
Cabeza. ¿Si la c bez:i, ó el corazon , es la parte mas princi· 
pal del cuerpo? T.1. C.6. n.33. 34. These , defendida 
en París , que los de cabeza pequeña son prudentifimos. 
T.5. C.6. n.9 
Cabina. e Si el aceyte de Cabina es purgante por el agua 
, que le acompaña ,? T. 4. C. 9. n.35. 
Cabras. Se •a\irnefttao de venenos. T. I. D. 6. n. 4. 
Cadab~res. ¿ Por qué rirnchos no se corrompen? T. 3. D.6. 
n, 38. ¿Qu.índo la incorrupciones milagrosa ~ n. 39. Son 
cau a · del fuego fatuo. n. 40. 
Cadima, Lngar de Portugal. Explicacioo de la~ proprieda· 
des de un lago , y fuente que hay alli. Addic. al 2.. n. 46. 
y 47. (óD.2. n.69. nota 22.) 
Cadiz... Puerto anti'luifimo. T. 2.. C. 15. n. u. 
Ca· 
/ 
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Café. El ar bol del Café, no solo nace en la Arabia , fl.n~ 
tambien en otros Países. T. 6. D. 4·. n . .+3· Averiguanse 
sus virtude~. n. S·I. y S 2. Hay· arboles de Café en la 
Abysinia. Addic. al 6. n. 106. Conservanse ·en Olanda. 
n. 107. (ó D.4. n 43. (a) 
Cafres. Los parieqtes del difunto se cortan el dedo pequeño. 
T. r. D. r. n. 16. Solo adoran á Dios en las prosperidades, 
y al conmrio. D. 4. n. 27. 
Cain. Su alevosía fue la mayor. T. 2. D. 7. n. 2. ¿Si fue 
negro? T. 7. D.3. n. 15. Su¡ zozobras t ¿ de qué le na-
cian ? <iar. 1. n. 60. 
Galano. Filó~ofo , que se arrojó vivo en una hoguera por 
vanidad. T.3. C.17. n. 17. 
Calentura. Muchas veces es conveniente. T. t. D. S· n.35. 
Calicut. Torpifima cofl:umbre de eíl:a Region. T. 1.D. 1. 
n. 17. 
CaHgula. Fue extremo de perverfidad. T. 4. D. 2. n. r 5. 
Calijlenes. Notó la vanidad de los Caldeos, en orden á fu an-
tigüedad. T. 5. D. r S· n. 6. , 
Calmet. (P. D. Aguftin 1 Su Critica de la .llfu.rica antigua, . 
y moderna. T. 4. D 12. n. 30. No creyó la exiíl:enciéJ 
que fe disputa del Unicornio. T.3. C.,. n. 8. Su elogio. 
C. 3 r. n. 5 5. Reflexiones fobre dos Difertaciones fuyas, 
en orden :i Apariciones, y Vampiros. T. 4. C. 20. toda. 
Su diéb.men fobrc las Apariciones. o. 7. y fobre los Vam-
piros. n. s 3. y S 4. Es Autor de voto en cofas de fant:J 
Efcritura. Sar. r. n. 764. 
Calor. El de la agua hirbiendo, no es en oéhvo grado. 
T. S· D. c4. n.3. ¿Si.el calor enrarece los metales ? T. 1. 
C. 2. n. 26, ¿Por qué no fe fiente tanto en el fondo de 
un caldero? n. 27. 
Cal'Vino. De fu propria :mtoridad , efrando en Ginebra, 
mandó quemar 'Vt7lo al Herefiarca Miguel Servet. T. ·5· 
C. 3· n. 34-
Cal-vo? Sophif ma llamado Cah.Jo. ¿Quál es! ¿ y por qué fe 
llamó afl? T.8. D.2. n. I 3. 
Cama/(6n. ¿ Si muda todos los colores? Addir;. al 2. n. 26. 
(ó 
• 
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· (ó D. !l. n. 69. nota 3.) X Sar. I. defde n. 503. Movi-
miento raro de fus ojos. lbi. 2. n. 63.r. 
Cambray. (Arzobifpo de) Su precepto hifiórico. T.4. D. 
8. n.18. 
Cttmbyfu. Fue tan ambidofo como fu padre Cyro. T. ~. 
D. 7. n. z~. 
Camilo. El inúgne Camilo, Romago, fue labrador por ofi· 
cio. T. S. D. 12. n. 8. . 
Camino. No le puede haber nuevo para el Ciclo. T. 2. D.6. 
n. 25. 
Campana dt Velilla. Difertacion fobre ell:i. Addic. al S• 
n. 82. (ó D. 17. Diferr:icion, &c. nora r . ) Reflexiones 
Criticas fobre un manufcrito , remitido ;1l P. Feyjo6 , fo-
hre fus pulfaciones. Addic al S• n, i 18. ( ó D. l7· Re-
flexiones Criticas, &c.§. 1. not;i 1.) 
Campanas. ¿Si fu fooido difipi los nublados? T. 5. D. S· 
n. 3"4· Algunos efeélos que ocalioaan qn:indo fe t.¡ñen 
~ á nublado. Addic. ;;al S· n, 38. 39. &., (ó D. 5· n. 37· (a) 
y nota 2..) 
Camp:tnela. (Tomás) Negó la exifiencia de C ;i rlo M:igno. 
T. 3. D. 10. n. 27. Lo que le fucedió en Roma , por 
<Jponerfe á Ariftotelcs. T._.. .. D. 7. n. 17. Ou .. ló de la 
cxifrend;i de Cario Magno. D. 8. n. :w. N0ucia nus 
cierta de fa defgracia de Camp:rneb. Adl{ic. al :l. n. 1. 
(o D. I. n. 8. (a) 
Campafpe. No fue Concubina de Alexandro, T. 4. D. 8. 
n. 59· 
Cancer. Enfermed;id, modo facil , y finguhr de car.arla, 
Ad.die. al i. n. io. (tS D. i. n. 5 I. nota 10.) 
Canela. Peregrin:icion de la canela. T. 7.D. 2. n. s6. 
Cangnjos. Cortando les las piernas , les renacen. T. S· D. 9. 
n. 1os. 
Canfrula. Llegará el cafo de helar en la Canicula. S.ir. a. 
defde n. 638. Varios nombres fuyos. Sar. l. n. 653. 
Ca:iimlares. Principio de ellos. Sar. 2. n. 648. 
Ganigo. Es el mas alto mo12te. de los Pirineos. T.2, C.rn. 
n. 3· 
Ca· 
I 
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Cano. Ilnllriúmo Melchor) Sus feis conclufiones para dif.. 
cernir los grador de autoridad de los Santos Padres , en 
diferentes materias. T. 8. D. 4. -n: I l. Su elogio. n. 'lI. 
Cafo particular que fe le confultó. D. I I. n. 5 4. Regla 
<]Ue prefcribe pau difccrnir de milagros. T. 2.. C. 2. n. 
2 r. Su advertencia fobre las refpuefras de los P:ipas. 
C. 26. n. S· · 
Capitah. (El Gran) Fernando Gonzalez de Cordova. Su 
elogio. T. 4. D. r 3. n. 85. 
Cap-Nort, ó d cabo del Norte. Es el mas boreal de Euro· 
pa. Sar. 2. n. r 24. 
Car..tc6l. D fgracia de uno que (e entró en una colmena. 
T. 5· D 9· n. 37· 
Caranm '/, (Ilufi:rifimo D. Juan) Ciíl:ercienfe. Niega que 
el Leon huya del Gallo. T. 2, D. 2. n. 42. Su elogio. · 
T. 4.D. r4. n. 107. Es falfo que no le examinasen para 
Obifpo. T. 2. C. r4. n. 2. Efrudiaba cada dia catorce ho-
ras. T. 4. C. 18. n. 62. ¿Qué fucedió quando en Roma 
le examinaron para Obifpo~ Sar. 2. n. 749. 
Carbunclo. (Piedr:i) No le hay. T .2 . D.2. o. 39. y 4r. Es. 
lo rnif mo que Rubí. n. 40. Fa bula G;icetal de h.lber(e 
hallado uno en Orán. T. 8. D. )· n. 9. y u. Es poGblt: 
haberle, pero no exifiente. T. 5. deCart. D. r. n. 33. 
Carbtmclos. (Granos) Se han curado con la pfrdra de la 
Strpimte. T. 2. C. 9. ll. 7. y II. 
Cardano. Mira Ger6nimo. 
Cardenales. ¿Quándo fe fmpezó á darles tratamiento Emi-
nentijimo? Addic. al 6. n. 82. ( ó D. 3. n. a. nota 9.) 
Di¿l:Jmen de cinco Cardenales, fobre el valor allllal de 
las Indulgencias. T. r. C. 4S· defde n. 9. 
Carddia , (San Pedro de) Monafrerio BenediéHno. Dió d~ 
· una vez dojcientos M:utyres. T. 4. D.13.11. 47. 
Ca,-d1lChe. Ladron famofo. r. 3. C.24. n.8. 
Caridad del l\uf\:rifimo Don Juan Abello y Cafiri116n,Obif-
po de Oviedo , que no ufaba coche, ni fe atrevió á conf-
truir una chimenea Francefa , para abrigo, por ah,orrar· 
lo para los pobrN. T. l. de Cart. Dedfr. 
Ca-
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Caritío. El mas noble nace dc:1 agradecimienco. T. 3. del 
Teatro. Dedfr. · 
Carlos V. Su fortuna; y opoficion á Franci(co I. T.~ . D. 9. 
n. 7. Apología por fu Religion. Addic. al 6. n. sS. 59. 
&c. (ó D.2. n. 135· (a) 
Carlos VIII. Rey de Francia. Cafo que le fucedió con una 
doncella, que íe encomendaba á la Virgen ; y fu refolu· 
cion en honor de nuefira Señora. T.5. C. 4. n. 19. &~. 
Ca~los, (Don) Infante de Cafrilla. Afeél:o fu yo i Jo~ Efpa-
noles. T. 3· D. 12. n. 24. y 2s. Apoíl:rofe de F.:ijoó á 
fo Alteza. T 4. D. 1 3. n. J 8. 
Carlos de B.ovi!le. Infamó. á Tritemio, T. 2. D. 5. n. 39. 
Carlos 1 (Prrnc1pe Dun) h1 jo de Felipe II. Opiniones diver-
fas, fobre fu muerte. Addic, al 4. h. 89. (ó D. 8. Diver-
fidad de opiniones , &c. §. 1 o nota 67) 
Carlos L Rey de Inglaterra. Fue dado á la letura de T2ci· 
to, pero inutilmente. T. S· D. lO. o. 28. 
Car~os XII. Rey de Suecia. Su caraéter. Addic. al 3. n.33. 
(o D.12. n.3. (a) Para.lelo de étlecon Alexandro M.lgno. 
T. I. C. '29· toda. D1c,hq fuyo. n. 3. Toleró Carlos fie-
te dias la Inedia. Sar. l. n. 2 1 S. 
Cario~ Magno. ~oticia de un aniPo Mágico , que fe le 
atnbuye. Add1c. al 7. n. 77. 78. &c. (óD. IS. n. 67.no-
ta 27. y fig .) 
Car!osdeSanDrnis. ¿Cómo9efiqjqlos Francefcs? T. 2. 
D. 6. n. 9. • · 
Cttrlos Poru. N~~a~les palabras del P. Carlos Poree , apli-
cadas al P. Fe1¡00 , y con propriedad. T. 5. del Teatro. 
Aprob. 3 
Carlofladio , (Andrés) Hereiiarca. Impugnafele. T.5. C. 3. 
11.19.&c. 
Carlsbaden. Sns aguas fon muy calientes. T.'l. D. 13.n.13. 
l~rneadcs. No fue ~ceptt'co rigor~~º· T. 3. D. 1 3. n. S· 
Gartas en que elognrn al P. Feqoó los Cardenales Cien-
foegos 1 y Quef'ini. j uíl:. Rep. §. 8. á lo ultimo. Le e(cri-
bi:rn muchas fobre confulras ri iculas T. 3. de CJrt. 
Prol. La que le envió Do11 Luis ac Salazar , y efram-
pó 
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pó al principio del T. 1. fue con defignio de que fe im-
primiefe. Pral. Apol. n. 6. La Carta , y revelacion de 
San F rancifco de Paula , fobre Savonarola , fon fupucf· 
tas. Prol. Apol. n. S4· &c. Y las efcritas á Simón de la. 
Limena, dudofas. lbi. Las Cartas, que hurtaron, ó fin· 
gieron los emulos del P. Feijoó, las imprimieron contra 
el Derecho de las Gentes: Fé pública , &c. Sar. Pro!. Es 
parte de urbanidad efcribirlas con :i.cierto. T. 7. D. I o. 
n. ioo. El multiplicarlas, fin necefidad, es vicio opuefro 
á ella. n. 103. Copia de Carta de un Exorcifla , y ~e un 
fragmento de la de otro. T. 8. D.6. n. 89. 123. y r24. 
Copia de otra del Marqués Matfei, en que refiere una pe-
¡egrina tragedia de efros tiempos. D. 8. n. 3. &c. Ref-
puefia á una, e fer ita al P. F ei joó , que contiene varias ob· 
geciones, sobre Demoniacos , y Exorcifmos. Addic. al 8. 
)l. 20. '21. &c.(ó D. 6. n.120. nota 3. y fig .. ) Efcúfafe 
de imprimir las Carus laudatori'as que babia recibido. 
T. 4. C. 22. toda. 
Cartas edificantes, que {e efcriben los Padres Mifioneros 
Jefuitas. Su afunto. Sar. i. n.637. 
Cartel de l\Ionomachia , que \os impugnadores del P.Feijoó 
imprimieron contra fu llufrrifima , y el P. Sarmiento, 
defafiandolos á la tela Literaria. Sar. en el Prol. y T. 
2. de idem, n. 790. 
Cartaginefes. Crueles por falta de ciencias, y artes. T.+ 
C. i8. n. 7. 
Cartesianos. Su diél:amen en orden al alma de las bcfüas. 
T. 3· C.17. n.15 . Veafe De.r-carte.r. 
Casa·F11ert1, (Marqués de) Vi·Rey de México , Criollo. 
Su elogio. T+ D.6. n.7 
Casál. (Doél:or Don Gafpar) Refpuefta que dió al que le 
reguntó, ¿fi. le ha ria mal el pefc:¡do ? T. 4. C. l 7. n. S. 
Casa-Lignea. ¿Si es la que vulgarmente fe llama Canela ? 
T. 6. D.4. n.20. 
Casa -celefles. Su fignificacion. Sar. 1. a. 234. 
c,ufni. (J acobo) Obfervó una gran nlontaña CD la Luna 
el año de i724. T.2. C.4. n.5. 
l Ca-
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c,uz'odoro. No usó de lámparas inexcinguibles. T. 4. D. 3. 
n. 29. Juntó una numerofaBiblotéca. T. 4. C.18. n.39. 
Su elogio. Ibi. 
Cafdeni. (P. Carlos) ¿Quién fue? T. 7. D. 8. n. 24. y 25. 
Caso. (Doña Catalina de) Traduxo el Tratado de los Es-
tudios de Mr. Rollin. T.5. C.23. n.77. 
Caflañiza. (Er. Juan de) Hace inventor del ~rt_e de enfe. 
ñar á hablar los mudos al P. Ponce, Bened1éhno. T. 4. 
C.7. n.5. y 8. 
Caflas. Las que hay en el Oriente para diferentes oficios. 
Sar. 1. n. 629. 
Caflelli, (P. Benito) Benediél:ino, Mae!l:ro de Torricelli. 
T. 2. C. 16. n. 41. Def! ubrió el pefo del ayrc. lbi. y 
C. 23. n.23. 
Ca(l6r. Es fábula lo que vulgarmente fe efcribe , y cree 
de él. Addic. al 2. n. 28. (ó D. 2. n.69. nota 5.) 
Catalina. (Santa) ¿Si el cuerpo de la de Bolonia eftá incor· 
rupto? T.2.C.11.n.28. 
Cntalilla de Medicis. Su prudencia. T. I. D.16. n.36. 
Catalina, (Rey na de Inglaterra ) Arbitrios de Henrique 
VIII. fu efpofo, para repudiarla. T .4. C.5. n.13. 
Cataphilo. Uno de los nombres del Judío errante. T. 2• 
C.15.n.3. 
Cata)'. Imperio fingido. T.+ D. ro. n. 24. Es el mifmo 
que el de la China , ó Kintay. lbi. . 
Catlzegorías. ¿Qué fignilican en el arte de Memoria? T. I. 
C. 21. n. I. &c. 
Catilina. Sus vicios. T. 4 . D. l. n. 8. 
Catoblcpa. No hay animal aG llam:ido. T.2. D.2. n.30. 
Cat6n. Fue mny cooíl:ante á favor del público. T. 3. D. ro. 
n. 4. Singular elogio de fu veracidad. T. 3. C. 18. o. 38. 
Fue enemigo de la lengua Griega. T.I. D. I 5. n.4. 
Causa pequeñJ produce grandes efetl:os. T.5. D.9. defde n. 
82. ¿Quintos generos hay de cauías? T.7. D.15. n.4. Sobre: 
la ignorancia de las caufas de l:is enfermedades. T. r. C. 40. 
toda. U ti! idad ... s que refultarian de abreviar las caufas Ju-
did.sles. T.3. C.22. toda. 
Cau .. 
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€ausas del amor. T. 7. D. lS· todo. Y Addic. n. SI. (6 
D. l 5. n,67. (a) . . 
Cayetano. (Cardenal) Su opm1on fobrc: el valor de las In-
dulgenci:is. T.1.C .. ,foS. n.14.15.&c. . . 
Cazalla. L:a tradicion popular de la muerte del L1cenc1ado 
Cazalla es fabulofa. Addic. al 6. n.65. 72. 73· 
CE. 
CElehro. Sin él puede (ubfiftir la vida de un animal. T . S· 
D. 9. n. 26. Es el c¡ue fe aníma primero que el corazon1 
higado, &c. T. 1. C.6. 1'1.40. &c. El celebro del hombre 
es el mayor de los animales. T.5. C.6. n.3 .. 
Celfo.(Cornelio) Su opinion en orden á la Fiebre. T .. s. 
D. 10. n.22. En orden á la Diarrhea. n. SI· Su elogio. 
D. 1 r. n. 56. Su mh:ima para Ja eleccion de alimentos. 
T.4. C.17. n.1. . 
Cmiza. Verfos de Virgilio para elSermon de Cemz~. T.2. 
C.8.n.s3. ,. . 
Censores. Los mas ineptos ion mas ng1dos contra escrrtos agc-
nos. T.1. Pral. T. !2. Pral. 
Centauros. Origen hifiórico de fu fábula .. T. r. C. 42. n. 17. 
C..enteno. iSÍ es efpecie diferenre del trigo? T._8: D. lo. 
n. 70. Es materia del Sacramento de Ja Euchar-iji1a.D.1 r. 
n 38. Y 39· 
Centro. iQuáI es el de los Gra'Ves? Sar.2. n.676. 
Ctrbeza. ¿Si e> materia cierta del Bautifmo? T. 2. , C. 27. 
n. 26. 
Cereti. (Laura) Dotl:a Itali:ina. T.r. D.16. n. 128. 
Certamen célebre de dos Magos. T. 2. D. S· n. 28. Otro de 
dos tropas de Magos. a. 29. 
Cer'Vaton. (Doña An:i de) Uotl:a Eípañola. T. 1. D. 16. 
n. 109. . . 
Cesalpino. (Andrés) Inventor de la c1rcnlac1on de la san· 
gre, T. 4. D.12. n.18. 
Cesa1·. (Julio) Fue tenido por Dios tutel:ir. T. 3· D .. 12. 
D. 13. Hay Autor que dá por falfo quanto fe contiene 
I :¡ en 
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c:n fus Comentarios. T. 4. D. 8. n. 20. Apetecia morir de 
repente. T. 4. C. 2. n. 1. Dicho fuyo notable. T.1. D.3. 
n.46. 
Cesares (Ciudad de los) País imaginario. T. 4. D. IO. n. 42. 
Cesario Maltesio. No adivinaba los penfamiemos. T.2.D.5. 
n. 27. 
Cm/en , ó de Colonia. (Ludolfo) Su quadratura del circulo, 
aproximadi en muchos números. Sar. :i.. n. 594. 
CH· · e Hac6n. (Fr. Alonfo) No dá noticia de las Profedas de 
Malaquías. T. 2. D.+ n.38. 
Chac6n. (Pedro) Su elogio. T.4. D.14. n. S4· y So. 
Cham. ¿Si fue negro por lamaldicion de Noé~ T.7. D. 3; 
n. 12. 
Chanza. La moderada , es virtud, y parte de Ia urbanidad. 
T.7. D. ro. n.63. ¿Quál es fu vicio opuefto ~ n. 65. La 
que fe efüende á asuntos genéricos, vicio tambieu opuef4 
to. n. 103. Varias chanzas saladas, y agudas, con que 
fazona el P. Feijoó la fequedad de fus Apologías. Veanfe 
todas, y efpecial la lfujl. Apol. en Difc. 2. n. Ir. D. 3. n. 
18. 19. D+ n.1. y 12. D.7. n.7. y I 2. D.8. n. r. D. 12. 
n.5. D.16. n.I. D.1~. n.I. y 32. D.2 L n. 8. D. u, n. 2. 
Scep. Medie. n. 29. 30. y 44. · 
Charis. Su figoificacion en Griego. T.6. D.12, n.6. 
Charlatanería .Médica de uu Italiano , vagabundo. T. 4. 
C. 4. toda. 
Charlatanes. Abnndancia en Efpaña de los que vaname1_1te 
prometen la tranfmut.acion de los metales en oro. T. 5. 
D. 17. n. 17. 
Charon. (Barquero del Infierno ) Origen hiíl:órico de fu 
fábula , y la de la Laguna Stigia. T. 1. C. 42. n. 8. 9. 
&c. Su pintura. T+C.17. n.13. 
Chapetones. ¿Qniénes fe llaman aG en la América ? y chaf .. 
. cos c:¡uc:: les dáa. Sar. 2. n. 244. &c. 
Chd~r/rs. H¿roe imaginario q,uc veneran los Turco~ , y 
pro· 
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prodigios que refieren de él. T. I. D. 1. n. 2 J. 
Cluron. (I abela Sophía ) Pintora excelente, Poetífa , y 
M6fica. T. c. D. 16. n. 146. 
Chiapa, Provincia de la nueva Ef paña. Raro pozo que alli 
hay. T. I. D. 3. n. 30. 
Chifiet. (Juan Jacob) Pretende fofiener la fábula del Obúpo 
de Jaén. T .2. C.2 I. n. I 2. 
Chile. Prodigio que fe vé en un monte de Chile. Sar. 2. 
n. 582. 
Chimméa. ¿ Por qué fu fuego es mas faludable que el de 
brafero? T. 1. C. 1. n. u. 
Chimica. Efcuela Chimica, 6 fegunda seél'.a Hermética. Su 
fu oda ion. T. I . D.5. n. 19. 
China. ¿Quin mal juzga el vulgo de ef\:a Nacion? T. 2. 
D. 15. n. 13. Su gobierno excede 4 toda. n. 1+ Nos ex-
ceden en la Medicina. n. 1 5. I 6. &c. Caraéter del Empe-
rador reynante en la China, y fo gobierno. T.6. D. 1. 
n. 43. Providencias que dió á favor de los Pueblos. 
n, 45. Desinter sado. n. 46. Profciibió el Chrifü:rnifmo. 
n. 47. Ceremonia púb\'ca que allí hace el Emperador 
para apre iar, y promover la Agri ·ultura. T. 8. D. 12. 
n. 20. 21. &c. Chin Nong, Emperador , la inventó alli. 
Ibi. 
Chinos. ¿ Por qué ;ideJantaron tan poco en .ilgunas cien-
cias? T.8. D.10. n. 21 J. Su habilidad en las artes Mcd• 
nicas. Addic. al 2. n. 129. y I 30. En pul far á Jos eIJfer-
rnos. n. 133. (ó D. lS· n. I2. (a) y nota 2. 3. &c.) Su 
ciencia Medica . T. S· C. l l. toda. Son falfos en fu tra-
to. n. 29. Contrahacen todos los generos primoros:imen te. 
Sar. I. n 607. Son los Seres de los antiguos. n. 760. 
Sus Leyes contra los ociofos. Ibi. T. 2. n. 1 I. Su Medi-
cina. n. 427. Sus habilidades. o. 429. Su proverbio fa .. 
mofo , defde n. 406. Atienden al arte Militar , y le pro-
mueven, lluf\:. Apol. D. 3 l. n. I ~. 
Cht'roma11cia. ~Qué es~ T. 2. D. 3. n. S· Autores que tra· 
taron de ella. n. 6. y 7. Depende de la Judiciaria. n. 12 • 
Es faifa. n. I4. &c. Refpondefe á los contrarios. n.18. &c. 
Fu· 
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Futilidad de eil:a arte. Sar. 2. n. 1 2. 
GJ,ft-on. ¿Quién fue? Sar. I. n. i 57. 
(.,J,1/1es de N. T. 6. D. 10. todo. ~atisfacion á unos reparo¡, 
LOnc1 a dicho Diícurfo. T. i. C. 3 2. tod:i. 
Chocolate, y Tabaco. Economía par:i confervarlos. T. r. 
C. 'J.7. toda. 
Chontal. ¿Quién es , y qué figoifica en la América? Sar. r. 
ll. 431. 
~ho~oydn. No es el órgano de l:i -vision. Sar .2.defde n. 609. 
fv/ll"ijtat. No es agu:i.congelad:i. T.5. D.14. n.r3. 
Cltrijializaciones. ¿Cómo fe h:icen i' T.7. D.2. n.79. 
Cltrijliana Poniatowia, Proferifa Her ge. T. 2. D.4. n. 26. 
Chrijlina, Rey na de Suecia. Su dicho. T. 2. C. 8. n,62. 
Chrijio. ¿Por qué efcogió ignorantes , y no sfüios , pa-
ra _la predic:icion del Evangelio? T. 4. C.18. n. 11. &c. 
Mudó Chriíl:o de tono p:ira pr.:dicar ~ los hombres. 
T. S· C. s.11. 12. Tiene dos Natur;¡Jez:is fificas. Sar. 2. 
Jl, 296. 
Chrijlaphoro Sc!te7ne,.o. Obfervó el primero las manchas del 
Sol. T. 2. D. 14. n .. 22. 
Chriflobal Koter, Heregc , Profeta falfo. T. 2. D.4. n. 26. 
Chrijlobal. Significacion de efü voz. T. S• D. 16. n. 39. 
G'hryfalMa. ¿Qué es? T.!. C.9. n.24. 
Chrpipo. Infigoe Dialéélico. T.7. D. r1. o. 12. No halló 
folucion para algunos sofifmas. n. 13. y T .8. D. 2. n. 14. 
Chryfopeya , Arte de traafmuur los metales. Impúgnafe. 
T. S· D.17. todo. Y Sar.2.n.712. 
C!tt).fóJ!omo1• (S:rn) Su dithmen fobre la compafion con los irr~cior.a es. T.3. C.27. n.~. 
Ch11~, hijo de Cham. iSi fue negro ? T.7. D. 3. n. ro. ¿Si 
clta voz Chus, en Hebreo, fignifica la Etiópia ? Ibi. y 
D.+ n. 1. 2. &c. 
Chus. (Region) ¿Si corref ponde á la Region de C!mt~ T. 
7· D.4. n. 19· Y los Chutéos, iqué Pueblos son ? Ibi. 
CI-
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cr. 
abo , (Catalina de) Duquefa de Camerino , muger doc· 
ta. T. r.D.16. n.130. 
Ciceron. (M. T.) Tubo por vanas las Artu divinatorias. 
T. 2, D. 3. n. 39. Hizo irrifion de los Oráculos. D. 4 . 
n. I 5. Fue fümado Padre de la Patria. T.3. D. 10. n. 4• 
Elogi~ que dá Paterculo á ru n~blez~. T.+ O. 2. n. 7. 
Su b1)0 fue .. muy defemeiante. lb1. n. 13. Quifo erigir 
Ar:is a fu hi¡a. T. 5. D. 8. n. 46. No era buen Poeta. 
T. 2. C. 7. n. 3. Elogia la Múíica. T. 4. C. I. n.4. Dá· 
le la ~refe:enc~a fobre Ja Retórica. n. 9: Su efrilo defagra-
daba a Sczoppzo. C. 12. o. 9. No tema Numen Pofaico. 
. C. 18. n.49. y 50. 
Cugos. Se. puede r~frituir la villa á un ciego , pruebafe 
con vams experiencias. T. 2. Parad. 12. Gafo de un cie-
g.o, Re!igiofo , y noticia del excelente tatl:o de algunos 
ciegos, T 8.D.6. n.42. 43 4S· &c. Es tan aélivo el de 
.los Ch~nos ciegos, 9ue adivinan por el taél:o. Sar.2. n.38. 
Cielos. iS1 fon corru tibies? T.8. 0.7. todo. ¿Si fon anima· · 
dos? ~r.3. C.26. n.76. El efpeél:able, y viíible adorno de 
· los .Ci~los. T. 5. Je, Cart. D. 2. n. 58. &c. En tiempos 
.ªnr.1c¡míimo~ le cre1an corruptibles. Sar. 2. n. 355. 
Cmzcws. Caufas del atrafo que fe padece en Esp41ía en 
ord n á l.is _imcias naturales. T. 2.. C. i 6. toJ:i. Y fubre 
el adelanranrn:n.to de.Art~s, y Ciencias en Espafia. T. 3• 
C. 3 r. toda. ¿S1 la C1enc1a fe opone, ó conduce á la vir-
tud? T+ C.18. toda. Impúgnafe un temerario que ten-
tó em•ikcer las Ciencias. lbí. No fe oponen á el Ejla-
do Maná jlico. n. 3 4. 
Cimfuegos. (El Cardenal de) Favorece al P. Feijoó. Sar. 2 • 
n. 776. 
Cimis , ó Cemis, ó Gimes. Impofruras en los Oráculos de 
. efro ! folos de la América. Sar. 2.. n. 43. 
Ctmmenos. ¿Qué Pueblos son ? y efplicacion de las tinie-
blas cimmerias. Sar. 2. n. I 13 . &c. 
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Cincas , Filórofo. Su bdlo difcurfo contra la :unbicion de 
Pyrco. T. 1. D.3. n.16. 
Cinnamomo. lSi fe ha perdido , ó fi es la canela? T.6. D.4. 
n. 19. &c. Fábulas que fe contaban de él. n. 22. 
Ci1a-Mars. (Marqués de) Noticia de fu tragedi~ , y de los 
pronófticos que fe creyeron haber u preced1do. T. I. C. 
38. n. 14. . , . 
Cippo , Rey de Italia: Dudafe del caso que le a.tnbuy~ Mr. 
Montañe, y fe averigua. el origen de fu equ1vocac1on en 
atribuirfele. T .4. C .8. n. 2 3. 
Ciru. Sus encantos fabulofos. T.2. D+ n.1 r. 
Ci'rculacz"on de la S11ngrc. ¿Si la conocieron los Chinos, :mtc9 
que Harbeo? Sar.2. n.4-i8. Mira_ Alkeytar. 
Circulo. Es un Polygono regular de rnfinno lados. T.2. C. 
+ n. 7. Proporcion. del. diámetro con la circunferen: 
cia fegun la aprox1mac1on de Cettlm. Sar. 2. n.59+ ¿ 1 
' r. . es facil tirar en el círculo una Hn-ea , que Jea razz qua-
dr:ida, aproximada en mil millones á lo~ números de Ceu· 
len? Ibi. 
Cir11gía. Su elogio. T.5. C.:u. n.s3. 
Cirujano.r. 5u eleccion ¿cómo fe debe. hacer en una ~Idea? 
Addic. al 1. n. 17. (ó D. S• A<ld1c. n. II.) Co~ ¡~ de 
Cirujanos, y Médicos. T. S• C. 23. n. 4?· El Ciru¡ano 
Latino, por solo tal, no d'be fer preferido al Roman· 
cifra. n. 43· 
Cúma. El mayor fue anteriorá la reíl:auracion de las le-
tras en Europa. T. 4. C.18. n. 24. 
Cimeros. (Don Fr. Francifco Ximenez de) Su elogio. T. I. 
D. 4. n.48. y T. 2. C. r. n. 7. Fundó la Uaiverüdad dQ 
Alcalá. T.3. de Cart. Aprob. 2. 
Cúsoydcs. La de Diocles, ¿c¡ué linea es? Sar. 2. n. 593· 
CL. 
CLaudino, Múfico de infigne habilidad. T.4.C.1. n. 48. 
Cia11dio. (Publio) Hizo burla de los agiieros. T.2. D.3. n.40. 
Claudio, Emperador. Aborto de natW'aleza, T.4.D.2. n.1 S .. : 
¿CQ-
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~Cómo formaban los Aíl:rolopos la prediccion de fü 
muerte ? T. 1. D. 8. n. I 1. 
Ciauflro, en donde manda la pafion, es campo de batalla. 
T. 3. D. 10. n. 38. 
Clavio. (P. Criftoforo) Su genio fingular para las M.tte-
máticas. T. 3. C. 28. n. 18. 
Clelia, Romana. Su ardimiento, y valor. T. I. D.16. n.43. 
Clemencia. Dios, y el Princi pe la pueden tener, pero no 
el Miniího. T. 3. D. 11• o. 51. y p. La de Príncipes, y 
Magífrrados, es muchas veces perniciofa. T.6. D. r. n. 2 t. 
Clemente. (San) No es Autor de los libros de Recognitionu. 
T. 2. D. 5. n. 26. 
Cltmente VllL Pontifice. ilfotf que le ponen las Profecías 
de Malaqufas. T. 2 . D. 4. n. 41. El de Clemente IX. Cle· 
mente X. y Clemente XI. lbid. Bula de C\emente VIII. 
contra el Toro de S. Marcos, T. 5. C. 15. n. 8. 
Cl1mente V. No determinó en la caufa de los Templarios, 
por fentencía definitiva , fino por vía de providencia. 
T. 1. C. 28. n. 20. 
Cleona. Superfticion de los de Cleona para libertar fe del gra· 
nizo. T.4.C. 11. n, 5. 
Clmardo. (Nicolás) Particularidad de fu genio. T. 1. D. 3. 
n. 46. 
Cleopatra. ¿Quánt:is lenguas íabía ? T. I. D. 15. n. 4. 
CHma. Solo la experiencia puede cmfcñar quál es fa!uda~ 
ble, y quál nocivo. T. t. D. 6. n. 34. El clima de la 
Noruega. Sar. 2. defde n. 105. lEn qué confiílen los cli-
mas? n. 128. 
C!imateri'co.r. (Años) Son fábula. T. 1. D. 11. todo. y Ad· 
dic. al 1.n. 29. (Ó D. 12. n. 18. (a). 
Clodoveo. (Rey de Francia) ¿Quando fue bautizado? T. 1. 
C. 26. n. 7. 
,-., CN. 
\,./ Neophel!lo. ¿Si elle Médico conoci6 el verdadero mate· 
ria! de la piedra de¡ la Serpiente ? T. 2, C. 9. n. 22. 
K CO-
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Cobra dr capello. Nombre Portugués mal entendido de 
· algunos. S:n. I. n. 612. 
Cobre. No fe convierte en hierro. T. 5. D. 17. n. I 3. 
Cocha. Significa laguna en el idioma Peruano.Sar. 1. n. 434. 
. Cochinchina. Ley que acerca de los. Médicos. hay en Co· 
chinchina. Sar. 2. u. 426. 
Cocodrilo. No finge el llanto humano. T. 2. D. 5· n. 57· 
Co&1'JO. ~ á Cucu¡o. Infeél:o luciente , y prodigiofo. Sar. 2. 
n. 143. . 
CmlJos. ¿Qué son? T. 1: C. 7: n. '.2. 
Codict'a. ¿Quán mala, y peligrofa es. en los Jueces? T. 3. D. 
11. n. 6. 7. 8. &c. Remedio contra ella. n. 10. 
€6do-Negro.¿Qué mdida es entre lo~ Arabes~ Sar:2. n: 664. 
Obf~rvacio11 fobre fu ex.cefo al Codo Real > ó Hage· 
mio. n. 66S. 
Codormi:es Se alimentrn de veneno. T. r. D. 6. n. 4: · 
Codo?·m·u , (P. ~ntonio) Je.fuita: N~ti~ia. , y elogio ~e. fü 
Libro: Indice de la Filofofi..i Chníh•na-moul-pohuca. 
T.3 : C:29. toda. 
Cólera. El que tiene demaíiad.l puede fer veaenofe. T. 2. 
D. 2. n. 50. · 
Co!letet , Poeta Francés. Publicaba fus. verfos. con el nom-
bre de fu mnger. T. 2. C.& n. 27. 
Color Etiópico. T. 7.D.3. todo. 
Colpa. ¿Q:Jé~ es?- J ¿ quál fu ~fo: T. 2. C. 19. n. 8. &c .. 
Columtla, Efpanol . Sn efo~10. T. 4. D. r 4. n. 30. . 
Comedii. La del Fa~o· Nuncio de Portrigal es. un tex1do 
dé fábulas. · T . 6. D. 3. 11. .. 3. ¿ QnSndo 't y refpec1:o de 
quien fe poJr.ín graduar las Comedias 'ocifion P.r?xíma? 
-T. 8.D.r r.n. 67. y 79. y D 13. n. 23". ¿A 9u1enes e~ 
razon retraher de aítíl:ir á las Comedias r Add1c .. al 8. n. 
13r. (óD. c1.n. 70. notn .. ) 
Cometas. No ti nen figuificacinn fatal alguna. T. r. D. to. 
todo. Al¿uno· fueron teni:d.,Qál porftmjios.n.8. ¿En qué 
altc.t· 
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altura fe aparecen? n. 9. 10. 13. &c. Ni c:mfan guetTas, 
ni pejles. T . 2. del Tl!.it. Cart·. Defens. ¿Quál es el ver-
dadero licio de los Cometas? T. 8.D. 7. n. 2. &c. y Ad-
di~. al 1. n. 27. (óD.10.n. 14.(a) ¿ ~i.los Cometas fon 
Afiros ? T. 3. C. ir. n. ro. No fon perjudiciales. C. 3 1. 
n. 29. Y Sar. I. ddde n. 248. 
Compaña. Llaman afi á la !wejleen (:ialici:z. Sar. 2. n. 249 . 
Complacencia. ¿Quánta deba tener fe con los enfermos ~ T. 8. 
D. 10. n. 109. Hay cafos en que fe les debe defplacer 
pofüivamente. n. 112. u3. &c. , 
Concha.1 marinas. Se h:;i ll.rn petrificadas en diferentes Paífes 
diíl:.rntes del Mar. T. 5. D. I 5. n. 32. 3e hall:m en fu 
fer iutural , y otras petrificadas en monta ñas altifimas. 
T. 7. D.~- n. i6. 27. &c. 
Conchii. Linea prodigiofa. Sa.r. 2. a. 587. Sus proprieda-
dt:s. a. 595· 
Conclioides. ¿Qué line2 es? Sar. 2. n, 593. 
Conciencia. Nuevo cafo de conciencia. T. 4. D. I I. todo. 
Concilios , Dett!rmi nacio-ncs del Concilio de Treveds, fobre 
la mu\ u ud de di.as F efri vos. T. 6. D. I. n. I 4. Otra del 
. de Cambrai. lbi. n. 1 5. Orra de\ de Burdeos. n. 16. Orrz 
del de Jl.-fe:i:ico. n. r 9. Canon del Concilio Tt~ro11enje, con· 
, t ra la Magi:i. T. 7. D. 7. o. 14. ¿Qué deLerminó el de 
Salamanca, fobre los Templarios? T.1. C. 28. n. 9. l,Qué 
sentenció el de Viena de Francia en la caufa de Bonifa-
cio VIII. ? n. I 1. ¿Qué determinó fobre la caufa de los 
Templarios~ n. 17. 18.&c. ¿Qué determina· el de Tren-
to pu:z admitir nuevos mila.groi? C. 43. n.3. y 5. ¿Qué 
:.imonefra fobre concefion de Indulgenci:zs ~ C. 45. n. 24. 
Dif poficion del Concilio Senonenfr para admitir nuevos 
mi1agr_os. C. 43. n. 7. Sobre el Concilio Ancirano. Sar. 
2. defde n. io5. . 
Concut. Hafünfe muchifimos huefos petrificados en el bar-
ranco de Concut, junto á Ternél. T. 7. D. z. n. 3. 
Condé. C Príncipe de ) Sabía las reglas de la elocuencia , y 
no era elocuente . T. 2. C. 6. n. 13. Retoríion que hi.20 
~ ua Caba.Uero inu1bano. C. 8. n. 5 I. 
K 2. Con· 
I 
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Cong·etzwas. Es digna de notar Ja que hizo el P. Feijoó fo. 
bre los que efperaba le impugn;nian fu Obra. T. 1. Prol. 
parrafo 1. Y la de que la poíl:eridad adoptaria el titulo 
de Jujlo , qu.e dió al Rey Don Fernando el VI. que fu 
Ilufl:rifima le dió en la Dedic. del 3. deCart. 
Conjuraciones. Las de la Steganografia de Tritemio fon 
compueO:as de dicciones teclmicas , ó artificiofas. Addic. 
. al 1. n. 67.(ó D. S· Explicacion de la Steganograjia. no-
ta 7.)Son á imitacion de las bárbaras dicciones. Bárba· 
ra celarent, &e, de la Lógica. Addic. al 1. n. 98. ( é 
D. 5. Explicacion del ugundo libro. nota 38.) 
Conquíflador. Mira Prt'ncipe. 
Conseflan·o al D. 4. de las ef pecies perdidas , !obre 1:1 pro-
ducion de nuevas efpecies. T. 6. D. 5. todo. ConfaElaria 
co1Jtra los Filó/ojos modernos. Addic. :;il I. n. 36. ( á efte 
Difcurfo no le añadieron fus notali en las ultimas im-
prefiones) Y Sar I. defde n. goo. 
Con/lipacionu. No las hay , fino impropriamente tales. T. S,, 
D. 10. n. 37. &c. 
Co•ifules de Roma. Vendian la Jufricia. T."· D. 7. n. eS· 
Co11.Jilltcu. Las que fe hacen á Médicos aufentes , fon inuti• 
-les. T. 8. D. 10. n. 17. &c. 
ConJlruccion ridicula de unas palabras del P. Tofca. Prol. 
del T. 6. 
Contancin. (Padre) Milionero J efuit:t. Su vida , Mifiones, 
. muerte, y epitafio. Addic. al 6. n. 3. 4. S• &c. (ó D. I. 
n. ,43· nota 2. 3. &c.) 
Continuo. Prodigios de la indiviíibilidad del continuo, T. 6. 
D. 6. n. 39. Sobre b compoficion del continuo. T. 5. C.7. 
n. 3· .; 
Convalecientes. Diftiacion .entre los aparentes , y verda-
deros. T . 8. D.10. n. 27. &c. · 
Copernico. (Nicolás) Su íiíl:éma. T. 3. C. 20. toda. Tex-
tos de la Efcritura contra él. n. 26. Progrefos de fu fifié-
ma Aftronómico, y del Filosófico de Newton. T. 4. 
C. 2 r. toda. Elogio de Copernico. n. 5. 
Opon. Ma.tó :i Cocle~. T. 2. D. 3. n. 20. y 2.2. 
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Coral. No es blanco debajo del agua. Addic. al ~. n. 39. 
(ó D. 2. n. 69. nota 16.) Flores, y femi\las del Coral. 
T. 3. C.30. n. S.+· Y SS· 
Corazon humano con tres ventriculos. ¿ Donde fe vió ~ 
T. 1. D. 3. n. 29. ¿Si es él, ó la cabeza la parte mas 
: principal del cuerpo? T. 1. C. 6. n. 33. No e~ el cora-
:z.on. n. 34. ¿Si fe puede vivir algun corto tiempo fin él? 
n. 4S· &c. 
Cordero. Fosforo curiofo de brill:lr de noche un pedazo del 
cordero. T.r. C.7. n. 6. 
Cordiales. ¿Quálcs fe deben confiderar como remedio? T. 8. 
D. lo. n. 107. 
Cordova. (Fernando de) Efpañol prodigiofo. T . .+· D. 14. 
n. 63. y 72. 
Corinna , Poecifa Griega de Beocia. Difputó los premios á 
Pindaro. T. 4. C. 13. n. 3· 
Corna1·0. (Lucrecia Elena) Veneciana de rariíimas prendas. 
T. 1. D. 6. n. r3i. 
Cornejo. (lluíhifimo) Ca(o de compafion que usó con los irra· 
ciona\cs. T. 3. C. 27. n.6. 
Cornelio. (Pedro) Impugnaciones que fuftio. Mira Envidia. 
Su Tragicomedia el CM. T. 4. C. I 2. n. 15. 
Corneli'o Ce!fo. No halló razOJ• para los dias .criticos. T" .2. 
D. 10. ri. 30. 
Cornelio. (San) Superíl:icion que fe praéHca en Lisbo.a para 
fuplicar á efre Santo. T.7. D. 8. n. · ~5. 
Cornelio Alapide. Su eftatura. Sar. 1. n. 529. 
Come/lana.' (San Salvador de ) Monafi:erjo Benediéti no de 
Aíl:urias. Lkgaba á él el Mar en tiempos remotos. T. $• 
D.15.n.26. 
Cornuto. Nombre de un Sophi(nut, y é por qué fe le dió~ 
T. 8. D.1. n.18. y D. !l., n. 10. 
Coroneli. ~Quién es! Sar. 1. n. 402. 
Correcciones, y anotaciones que el P. Feijo6 hace de Í\11 
Obras en el Prol. del T . .(¡.. de Cartas. 
Corruptibilidad de los Cielos. T. 8. D. 7. todo. 
Corlf. Ingrata babitacion la de la Corte. T. 3. C. 25. toda. 
· Cor• 
, 
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€orth. (Her~an) Su dogio. T. 4. D. 13. n. 86. 
. Cartefano. Pintura .CJue M r. Boileau hace . de un Cortdano. 
T. 7. D. 10. a. 17. &c. 
,.Corttjanos de Etiopi:i.'. Se depgurc:ban por lifonge:ir i fu 
Soberano, y lo m1fmo los Auhcos de Aie:J:andt·o. T. 2 • 
D. 6. n. 16. 
Corrc1~te, (Don Pedro) C'.riollo, Su elogio. T. 4. D. 6, n. 8. 
Cojmtco. (Orto) Translac1on del Orto Heliaco ~l Orto Cof• 
. mico. Sar. !t. n. 650. 
Cos:t:irt. (Padre) Epigr_ama foyo. T. 2. C. 8. n. s~. 
CotillM. Son muy :mtrgms en Afrurias. T. 2. D. 6. n. II. 
Cóvado, .medida Po~tugucfa. ¿Q?ál es? Sar. I. n. 528. 
Covarru,b1as. _(El senor) Suclog10. T. 4. D. r4. n. 6. 
Cottla-.grs, Villa de Borgoña. Por fa lra de agua fe apagó 
alli un incendio con vino. T. 3. C. 3r. n. 70.' 
n CR. 
\.,/Raso. Chiíl:e que di ro ~ Dryot ro , y el que éfre- le ref-
pondió. T. 4· C.25. 11.19 
Cratif • y Sybaris. Dos fuentes , i las qúalcs atribuían los 
Antiguos ram virtudes. T. 7. D. 3. n. 37. 
Cr1puj ciJos. ¿.Qué fon? T. 5. C. ~I. n. 2+ &c. 
O·:tmfes , Ó Cretico¡, Sus vicios. Sar. 2 . n. 803. 
Crutdos. Los de los Jueces, no han de recibir regalos. T. 3. 
D .r1. n.9. 
Cf~!U'. El'. pli~a~ion de efle v~rbo. T. 4.C. 26. n. 4. y 5. 
Crtollos. ~ot1c1a de muchos que conferv:iron el ju icio, y 
. p:·udenc1a en edad abanzada. T. 4. D. 6. n. 4. &c. Elo· 
~1_os qu~. les dan algunos Efcritorcs, n. 2 5. 
Cr!/po , l 10 de: Coníka,otino. Moti vos de fu muerte. T .4. 
D. S. n .. .p . 
ü ·itica. Artl! de bien juz.gar. Aprob. 3. del Tom.5.del Teat. 
Y T . z. . C . rS. toda. Sus reglas. n. 4. &c. 
O ·itico. Solucion que dá un Critico al Soritu que Je opo-
ne un Dialcflico. T. 8. D. i. n. 16. 
Críticos, (Dias) No tienen fundamento. T. 5. C. 8, n. 24· 
iPor 
• 
':. .. ?' -=-··. 
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¿Por qué algunos mantienen esa opioion? n. 25.y 26. 
C,.oi, (Guillermo de) Señor de Geures. Su Apología. T: 6 . 
D. 2. n. 1 o r. &c. Elogio que ·le dá Pedro Martyr de 
Angleria. n. 105. . 
Cromuél. (Tomá~) Se executó 'en ér la 'tirana nihima que 'l 
babia fogerido á Henrique VIII. T. l. D+ n.41. 
c,.omuél.(Oliverio) Sucaraél:er.T.5.D. 10. n. 17. Pfeudo-
Mesías d.e los Judíos. Addic. al 7. n.ro.(Ó D.5. n.71,(a) 
C,.omuét. (Ricardo) ,Quién fue? T.5. D.10. n.18. 
C'rommiomancia. ~Qué es? T. 2. D. 3. n. 3 S· . · 
Cro;zicones. Los verd:ideros que quedaron en la Hiíloria de-
. Ef paña , no fon Hiíl:orias , fino Indices. T. 4. D. I 3. 
n. 64. D l íilencio de ellos , en que funda íu Critica el 
Dotl:or Ferreras , fe figuen infinitos abfurdos. Ibi. Hay 
muchos Crcmicones f líos. D. 8. o. 44. 
Cruciji:i:o. Sobre el movimiento del Crucifi:x:o de Lugo, al 
roc:ir ciertas campanas. T. 2. C. 2. toda. 
Cruz. (Marqués de S.rnta Cruz de M:ufenado ) Su refle-
fion Militar. T. 6. D.1. o. 6. Su elogio. T. 4. C. 22. n. 4• 
cu 
Cuhbas. Uciies para fortific:r la memoria. T. 1, C. 20. 
n. 2. 
Cuerdas, i Por qué foena uca tocando otra? T. 3. b. E: 
n. 43· Y 4..¡.. 
Cuernos. Los de Unicornio fon fabu1ofos. T. 2. D. 2. n. 19." 
Los que fe cnfeñan regularmente', ¿de quién fon? n: 2o- .. 
&c. No fon rned icinale~. n. 2i. ¿Si t11d9 genero de cuer· · 
nos tiene:virtud al exipharmaca? T.3. C.9 . n.23. y 26. 
Cuerpo. No fe fa be fu esenoi:r. T. 3. D :r 3. n. S 4. &c. Ni Ta 
del mi:no. n. 61. 62. &c. Ni de gué Ce componen. n. 85. 
&c. Sus ditlintas difpoficiooes, caufan difüotas inclinacior 
nes en d ánimo. T. i. D. I 5. n. 30. . _ . 
Curva de San Patricio. T. 7. D". 6. n. r. i.&c. ~Si en ,Ir- · 
landa huboCuéva de U!ifes? n. 35. &e.Cueva de Tro, 
fonio en Beocia. n. 38. 
..... 
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C.Ue'tJa. (Don Beltran de la ) Su accion hcroka. Addic. al 4. 
n. 128. 129. &c. (ó D. 13. n. Sr. nota (a) 2. y 3.) 
Cue'tJas de Sal:imanca. T. 7. D. 7.todo. 
Culebra. No huye de la fombra del frefno. T. !2. D. 2. n. 4$. 
Cumána, (Sibila) Libros que ef cribió, y iquántos fe quema-
ron? T. 2. D. 4· o. 3. Ley de los Cum:menfes, acerca 
de los Médicos. Sar. l. n. 42 3. 
Ci1raciones. No las hay radital~s. T. 8. D. 10. n. 2. &c. A 
veces es ociofa la curacion precautoria. o. 27. 
Cz1réo. (Juan) Algunos de fus remedios fon fuperfriciofos. 
· T. 1. C. 17. n. 20. Es demafiadameate credulo de reme-
dios que amontona. n. 2 T. 
Cusa. (El Cardenal de) Su opinion , ó congetura , en or-
den á filos Planetas efrán habit.:inos. T. 8. D. 7. n. 35. y 
T. 3. C. 2 I. n. 12. Pensó antes que Copernico en el mo-
vimiento de l:i tierra. T.4 C 2 z. n. 6. 
Cufinos, ¿Quiénes eran cu la Arm:ricJ? Sar. x. n. 356. 
f CY · e Ycloida. Utilidad 1 y ap1ic;cion de la linea curba cydoi· 
da. T. 3. C. 31. n. 17. 
Cynantropria .. ¿Qué enfermedad i' y ¿ quál fu etimologia? 
T. 6. D. 8.n. 45. 
Cynocephalos. Hop~bres fabulofos. T. S· D . 1 . n. 10. 
Cpiosura. ¿Qué es~ T. 5. C. 1. n. 44. 
Cyro. Opiniones fobrc: fu muerte. Addic. al 4. n, 72. ( ó 
D. 8. §. 10. Diverfidad de opiniones, &c. nota 50.) 
Cy)ii;· No canta ála hora de fu muerte. T. 2. D. 2. n. 6r. 
cz. . e Zar , (Pedro 0el Grande) Mofco'\'ita. Paralelo de él con 
Luis XIV. T. 3. C. 19. toda. Decreto fuyo contra la de~ 
móra de las caufas Judiciales. C. 2 z.. n. 2. 
Czirknits , lago de la Carniola.. Raras propriedades de efre 
terreno. T. 7. D. 2. n. 33. 
DA-
.. ~. 
• 
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'. '· DA. D .Agon. (Idok>) Símbolo de qu~ aun los viciofos vene-
ran la virtud que no praélican. T. 4. C. 19. n. 45. 
Damo, hija de Pidgoras. Su conftanda en guard.ir fecre· 
to. T. I. D.1 6. n.50. 
Daniél. Cómputo de fus Semanas. T.7. D S· n. 73. 
Daniél. (Padre) Su diél:amen contra los que impugnan á 
Defo1rtes, T. 2. C. 16. n. 16. 
Dapin. iQué juicio hace del P. Del·Rio? T. 2. D. 5. n. 2s. 
Daphne. El Oráculo Je! Daphne de Antioquia, ¿quando ca-
lló? Sar. 2. n. 72. Su fitio. n.280. y 284. 
Daría. Ardíd con que configuió el Rey no de Perfü. T. 2. 
D. 7. n. 22. 
Darío Codomano. Fue derrotado por Alexandro, y muerto 
por Beso. T.2. D.7. n.22. 
Da7Jid. En fu cafa hubo grandes defordenes. T. 2. D. 7. 
n. II. i Por qué llamó Barbaros á los Egipcios? T. 3. 
• D. 9. n. 69. C6mputo de fus Semanas. T.7. D.5. n. 73. 
iCómo entendí~ la Mifcricordia ile Dios ? T. 4. C. 2 3. 
n. 9. · Es p2trana de los Judíos el que David hiciefe al-
guna expedicion contra Romulo.T. '3· C. 8. n. '4· iQué 
hizo delante delArca? C. 19. n. 34. 
Da'Vid-el-Da'Vid. Falfo Mesías. T. 7. D.s. n. 61. 
Daroid-el-/1.01. Pfeudo·Mesías de los Judíos. T. 7. D. 5. 
n. 56. · 
Darois6n. Dejó la Aíl:rología por la Medicina. T. 1. C. 38. 
n. 3· 
Da'tJo. Nombre: de bufón de las Comedias Romanas. Sar. 2 • 
n. 486. 
'D DE. 
E canos. ¿Qu~ cofa fc:an en idioma Aftrologico ? T. 1. 
D. u. n. 9. 
Duhafu. (Padre) Dicho suyo contra los Filósofos vul-
~~[,S. T . .i. C. 12, n. 7. Su cálculo {obre el defcenfo de 
· J.¡ los 
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los gr:Ve!. T. S· c. 21. num. 25. CA la nota (b). 
D cidores. D if:!rencia entre Duidoru, y Düaus. T. 1• 
D. 10. n. 67. 
D eciomtmdo. ¿Cómo engañó á Paulina, y la gozó~ T.a. 
D. S· n. 16. 
Decreto div ino , con que peníarido un Médico hacer una. 
iníl:an:ia contra el P. F ei joó, confirrna la doél:rina de fu 
IluflriÍlma. Pofr. R ef,p. al Difc. Phis. Med. pag. 105. 
Dédalo. Origen hiíl:órico de fu fabula. T.1. C. 42. n. I ) · 
Dedicatorias. La dificultad que hay de formarlas ya, Ílll 
incurrir en Plagio. T. 7. Dedic. 
Didos. · El que llaman am,/ar, no tiene efpecial conexioll 
con el corazon. Addic. al S· n. S9· (ó D. S· n. 37• no-
ra 22) , 
Defensa de las Mugeres. T . r. ?~ 16. Addic. al t. n. 37• 
(ó D. 16.n.:z..(a) en lasAdd1c1ones) YSar.1.defd4 
n. 345 · • • 
D ejen/a de las Aprobaciones de la IlujJraGJo" Apolog1trca,. 
Sar, 2. defde n. 776. 
Degni, (Don Pedro) y otros Lulif'h1.• on obfcuros en la 
. República Li~er:iria. T _ 2.. ~.13, n. 73· &c. 
Deidades..., ó D1ofes del Gent1lifmo, ha¡ fido hombres mor· 
tales. T. S· C. 19. n. 27. . 
D eleite. ¿En qu~l colocó Epicuro Li felicidad ! T. 6. D. " · 
n. 29. 
Dc!ftnado. Fábula de fu montaña iuaccefiblc. T. 5• D. I . 
n. 39· , ' · 
Deljinu. Excelencia de fu ín.flinto. T. 1. D. 16. n.95. Itco¡, 
y fobre un cafo cnriofo. Sar. 1. n. 368. 369· &c. 
De!fos. Veafe Oráculos. 
Delgar. (Don Juan) TeUimonio fuyo {obre la práé\ica de 
bautizar en F rancia los Fe~os. T.2. C.2.7.n.62. 
Del Rio. (P. Martin) Fue I?UY cr~dulo "· pero ~irtuoíó. 
T. 2. D+ n.2). ¿Qué finu6 de el Dupm ? Ibi. 2 Qu~ 
fintió Feijoó? n. 26. Fábulas que. cuenta por verda.des• 
Ibi. &.:. Su elogio. T. 4. D. I..f. n. 62. y 82. Su d1ll:a-
men fobre los Bl'orci(Qlos. ¡ .3, C. io. n.1 S · · 
Dtl· 
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D1ltt1. País de Egipto. Prodigio Optico que fucedc en una 
Iglefia de alli. Sar. 2. n. s84. 
Demarato , Rey de Efparta. Accion infame que exccutó. 
con losPerfas. '11. 3. D .• 10. n.42. 
Dm1et,.io Phaleno. Su bella fentencia. T. 1.D . . 16. n.31. 
Democrito. Alabado. por Hipócrates por el hombre mas . 
sabio del Mundo. T . r. D. l. n. 8. &c. ¿ Quánco tiempo 
Yivió? D. 7. n. 4. E logio de Democrito. T. 4. D. 12. n. 
4. Su Apología . T. 6 . D.'.l.defde n.8. Sus Gaitas fon du-
dofa$. Addic. al ·l. D. l. e ó D. I. n. 10. e a) Bufcaba la ca u fa 
de un Fenomeno que no exifria. T.4. C.11. n. 15 . 
l1'modoco. ¿Por qué mató Egiíl:o á efie Múfü:o ~ T .4 . C . I. 
n. 30. 
Demoniacos. T. 8. D. 6. todo. y Addic. n. r. ( 6 D. 5· 
n. 1S. (a) 
D1monio. Algunas veces 11ablaba en los !dolos. T. ~. D. 4. 
D. 8. No le permite .Dios éxercite fu poder. D. 5. n. r. 
Quiere que los hombres fean infelices aun en efl:a vida. 
n. tS. No aconfeja cofas buenas. n. 27. Detienele Dios. 
u. ·S4· Es el unico que le puede ligar. T. 3. D+ n. 34· 
}fo puede tranfmuur el cuerpo del hombre en el de 
otra cJPecic. T. 4. D.9. n. 6. Las tranfmutaciones gen-
tilicas , ó fon fdlmL:J, 6 fueron aparentu. lbi. Sobre 
Demonios iDcubos, ¿qué hay ? T. 1. C. u. toda. ¿Si 
los Reyes de Efpaña tiene.11 gracia de expeler los D emo· 
mios? C . '.l5· n. so. ¿Cómo trata el Demonio á los fuJ OS~ 
T . 3. C. 17. toda. ¿Si hay eo las Minas Demonios exif-
tentes ~ T. 4. C. 20. n. 16. 
D1monflracion Critici·/Jpologética , fou Jos dos tomos del 
P. M. Sarmiento. Incluye entre otras, Demonfrraciones 
Matématicas, Fúitas, 1 Metajisicas, Geográficas, H if 
16ricas, Cro•ológicas, Crfli&as, Gramatica/u, &c. Sar. 
Prologo. 
1J1mofimes. ¿Qué fintió del Odculo de Dclfos ~ T. 1. D. 4. 
n. J) . Dicho fnyo. Sar. 1. n. 77. 
Dmof. (Cardenal) Su diél:amen fobrc el Talor Allual <le 
laa lndulgc.1;1da¡. 1'. 1. C . .+S· n. 19. 
L ~ Der-
.. 
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Dervis. zQué es entre los Mahometanos? T.i. C. 2s. n, 23. 
Defafio contra los Padres Feijoó , y Sarmiento, con cartel 
i1ñprefo. Sar. 2. n.790. Abufo de los defafios en Franci:a. 
T.2. C .8. n. 88. Chille de algul'los.en no aceptar los dt· 
(afios. T. 4. C. 3. n. 8. y 9. Sobre aceptarle , ó no, to• da esa Carta. 'Entre Griegos , y Romanos fon incogni .. 
tos los defafios. n. I 2. Tambien fon deíconocidos entre 
Turcos, y Orientales. n. r 3. Su práél:ica vino de las Na-
ciones bárbaras , y feroces del Norte'. lbi. 
Deja¡ravio de la ProfejionLi'tcraria. T. I. D. 7. todo , y 
Addic. n. 24. Y Sar. r. defde n: 197. 
Deje artes. (Re nato Defcartes , ó Cartefio) Su ingenio. T. 2. 
D. r. n. r 2. Su primer fiíl:éma es contra la Fé. n. 36. De 
fu doél:rina fe figue que el Mundo es infiniro. n. 38, Y 
que antes que Dios criafe el Mundo habia materia exif. 
tente. n. 39. Y que Chrifto cil:á ex:tenfo en la Hqftia. 
n. 40. Limita la Omnipotencia. n. 41. Se opone á Ja sa-
grada Efcritura. n. 43. Afirm:a que los brutos no tienen 
alma. n. 44. Es doéhina peligrofa. n. 4)· y 46. Se le 
impugna. T. 5. D. 13. n. 8. Opfoiones que fe le atribu-
yen, exprefamente opueftas á lo que: defiende. T. 7. D. 
13. o. 23. Impugnanle muchos, qu; jall)ás le han leido. 
T. 2. C. 16. n. 3. y 4. Su caraél:er. n. 17. Su elogio. 
C. 23. n. 6. y T. 5. C. 14. n. 19. Su liíl:éma fobre el alm2 
de los brutos. C. 2. n. 4. ¿ Si hizo una cabez:i automana? 
S,n . '2. n. 499· . 
D: 'e artes, (Catalina) fobrina del Filósofo Defcartes • . Su 
elocr io. Addic. al I. n.45 . e ó D. I 6. Apendice. n.9.) De/e1~~aifador. Palabra con que el familiar efülo diftingue 
al P Feijoó. T. 2. del Teatr. Aprob. 3. 
Defeuredo de S<ififmas. T. 8. D. 2. todo. 
Defefperacion . ¿Si fe puede temer fea pec2minofa en los 
que vuel.,en en sí defpues de fepultados. T. r. C. B. def· 
de n. 9. La de un Pirata. T. 4. C. 23. n. I 1. 
D dpotifmo de la imaginacion. T. 4. C.8. toda. 
D 4 freza del juego, ¿en qué confiíl:e? T.3.C. 1 r. n.rr.&c. 
DeJ verguenza. Es medio ruin , pero eficáz; para acreditu-
fc 
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fe de doél:o con el vulgo. T. 2. D. 8. n. 16. Y el porfiar 
fin término. n. I 7. 
D mcaHón, marido de Pirra. ¿Si dió el falto de Leucadia. 
Addic. al 7. n. I 1 o. e ó D. 16. Difertacion fobre el falto, 
&c. §. 4. nota 7.) 
De'Vocion. La de nuefira Señora, ¿quál debe fer? T. 5. C. 4. 
toda. Ddinefe la verdadera devocion. n. 3. Grados de la 
devocion con Maria Santifima. n. 23. &c. Quál debe fer la 
de las lmagenes. T.8. D.14. todo. 
D e1otaro, Refpuefia chiíl:ofa que le volvió á Eraso. T. 4. 
C. 25. n. 19. 
DI. D Iacono. (Paulo) Pinta como batalla aerea una aura· 
ra boreal. T . x. C.9. n.16. 
Diacosmo. (El Gran) Libro que efcribió Dern6crito. T. 6. 
D. 2. n. 9. 
D iafanidad. Dificultades que ocurren fobre fu explica-
cion. T.6.D.6. n.26, 
Diagoras. Antes muy pio , y defpues negó que hubiese 
Diofes , y e.por qué?~. 6. D. 2.. n.34. 
DialeéUca, y Filosofta. Las que fe enfeñan en 1as Efcuelas 
son como íirvientes de Ja Teología Efcolallica, y con-
ducen para defender las verdades reveladas ; pero fon 
ineptas para la Medicina. Po.fr. Scep. Med. n.· 34. &c. Y 
dos principales razones de fer afi. Ibi. A veces los que 
mas faben de Dialeélica fon menos 2ptos para defcnredar 
Sofifmas. T. 8. D.2.n.I 5. 
Dialéélt'co. Sorites que un DialéElico opone á un Críti'co, 
y ¿cómo éfre le difuelve? T.8. D.2. n.16.17.18. &c. 
Dialogo entre t~n Dialeflico , y un Crítt'co para defenredar el 
Sofisma Sorites. T.8. D.2. n.16. &c. 
Diamante. iQuál es el mayor del Mundo, y quánto fu 
valor? T.5. D.r. n.u. Los de Alanson fon falfos. n.42.No 
fe ablanda con la fangre del cabrito. ReGfrefe al fuego. Al 
martillo no. T. i. D. 2. n. 68. ¿Quánto refiíl:en al fuego~ 
Addic. al 2. n. 23. (ó D. 2. n. 66. (a) Sobre fu refifie_n-
c1:i, 
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cia, y la de los rubz'u al fuego: T. r. C. 11. tocia. 
Diana Ephefina. Voces mígicas que tenia fu !dolo. Sar. 2. 
n. 548. 
Dt:ario de los Sá_bios. Su primer Autor. S;ir. 2. n. 773. 
Dtarr!ua propnamente tal, no debe contarfe por enferme .. 
dad. T. 8. D.10. n.49. &c. D~as. Su divi~o_n. T.3. D.7. n.3r. y 32. La de faufros, é 
mfauíl:os es nd1cula, y fuperfüciofa. Addic. al S. n. 57. 
(ó D. S·."· 37· nora 20.) Sobre dias aciagos. T.3.T.13. 
toda. Ongen de creerfe aciago. el Martes. n. 5. 
Diascrfticos. No hay certeza en fus Periodos. T. r. D. r I. 
n. 4. Se impugn;in. T. 2. D. 10. todo. No hay razo11 
que los pruebe. n. 4. &c. La experiencia no los favorece. 
n. 7. Pruebafe. n. lO. 11. &c. 
Dias Fe)Hvos. Fuerza que hicieron á Benedi8o XIV. fas 
razones del P. Feijoó, en los Difcurfos: 1-Ionra , y fo-
meMto de la Agricultura, y Ociosidad deflerrada , para 
moderar fu número. Vida del P.Feijoó. pag. 2 I. 
Diccionario de la lengua Caíl:cllana. Palabras de los Autores 
c{e él, en favor de los Templarios. T. I. C. 28. n.'24. 
Dichos agudos aplicados á difer~ntes perfonas. T .. 6. D. 10. 
todo. 
Diélado de las Aulas. T. 8. D.3. toJo. 
DiéJamm del P. Feijoó fobre Sabonarola. Prol.Apol. n. 63. 
Dido, Rey na ~e Cartago , quería con igualdad los Tyror, 
y los Troyanos. T. 3. D. 10. n. 44. Su Hifl:oria. T. 4• 
D. 8. n. 50. 
Diente de oro. Es impoíl:ura que un uiño , en Si/(sia , ha· 
bia nacido con un diente de oro. T.4. C. r I. n. 3. 
Dientes. La m;ifa blanca, que los inficiono , es cúmulo de 
gef anillos invifibles á la vitl:a natural. T. 6. D. 6. n. 40. 
D ieta. Curacion precautoria , y dieta de los convalecientes 
"Verdaderos, fon fuperfluas. T. 8. D. 10. n. 27. &c. La 
que hoy prefcriben los JrIMicos es muy racional. T. S· 
C. 14. n. 19. 
Difuntos. Precauciones para que no fe entierren vivos lo~ 
hombres, juzg:mdolos difuntos. T. I. C. 8. Noticia d~ 
ha· 
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haber enterrado vivos á algunos. n. 3. ~Qué les fncedcrá 
fi vuelven en sí? defde n. 9. . • 
lJijon. Asunto propucfro por la Academia de-1 lt>ijon. T._ + 
C. 18. toda. ; ... !· 
l)ilwvio. Las conchas petr!ftcadas no han quedado defde 
el Diluvio. T. S· C. I 5. n. 35· &c. T. 7. D. 2. n. 29. &c. 
y n. 45. 46. &c. Y de otros mixtos marin<JJ, lbi. ¿ Si 
fue tan univerfal que comprehendiefe la America ? Ibi. 
D. 3. . i 7. lmpugnafe un Anónimo , que fe cree ser 
Mr. Wijlon, que ni':ga unta universaliclld. n. ·18. y vea-
fe el Prólogo. Fue univerfal. Sar. I. n. 299. 
Diodoro. Su Sofifma contra el movimiento. T.8. D. 1. 11. I 8. 
Cómo le convenció el Médico Heropbilo? Ibi. 
Diógenes. Su di ho agudo á los Mindianos. T.6. D. 10. n. 
21. ¿Cómo defató el Sofifma de Zenon , contra el movi-
miento? T. 3. C.4. n. 2 l. 
Viúgenes Cynico. Agudas foluciones que dió á algunos So· 
fü\:as. T. S. D. 1. n. 18. Autores que d¡¡o noticia de él. 
Sar. I. n. 16+ 
J)ionisio Areopagita. (San) Sobre íus Efcritos. T.::i.. C. 18. 
n. 6. ¿~i fue Obifpo de París? n. 7. 
D~1J11~s~o el Jun_ior. Dicho_f~~o. T+ D.10. n. 27. 
D1omsio, (El mano) de S1c1ha. No fue cruel. T. 4. D. 8. 
n. s8. 
DIOS. Vifib1e e11 lo"S Entes invifibles. T. 7. D. 1. n.26. Las 
cinco ~emoofrraciones con que ~e prueba la exiíl:encia 
de D10s,¿en qué fe fundan? D. 13.n. II. 2Qué Filosofia 
abre mas camino para conocerá Dios? n. 40. &c. ¿Cómo 
determinó los futuros? T.I. C.38. n.7. Solo.es el que és. 
T. S· de Car t. D. I. n. I. &c. i,En qué modo fe p<>drá llamar 
Dio caufa equi'Voca, y uni'Voca de 1 as criatura ~C. 1. n .62. 
¿Quiénes fe entienden ea el C;ip. 6. del Gnusis por Filij 
Dei? T.7. D.15. n.20. 
Dioscorides. No conoció la dccima parte de las plantas. 
T.6. D.+ n.42. 
DiosN. Número infinito de Diofcs que adoraban los Ro-
manos , y otros Gentiles. T. I. D. I. ll. 18. Los de la 
Gen-
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Gentilidad eran delincuentes. T. 2. D. 7.n. 8. Creían Ios 
Gentiles que fe exercitaban en la Múfica. T. 4. C.r. n.10. 
Dijcurso. B. V# es conviene gobernarfe mas por el i'njli'nto, 
que por el discurso. T.4. C.17. toda. 
Disertact'on fobre la Campana de Velilla. Addic. al_ 5. n. 82. 
e ó D. I 6. Difertacion ' &c. nota I. 
Disertacion fobre el falto de Leucadia. Addic. al 7. n. 104. 
(ó D. 16. n. 36. Difertacion, &c. §.r.) 
Dijputa. Es fu exercicio util á la falud. T .r. D. 7. n. 19. 
Abufo de las difputas 'Verba/u. T. 8. D. I. rodo. 
Diflincion. Dif putas fobre la diíl:incion : Real formal ex na-
tura rei. T.8. D.i.n. 2. 
Di'Vino. ¿Si hay algun rio de eíl:e nombre? T.2. C.21. n. 3. 
8. y 9· 
Dfvision Anal'tica que hizo , y ¿por qué? el M. Sarmiento 
en la fachada de fus Libros. Sar. Pro!. al medio. 
Di7lorcio mtrda ·Hi}lori"a, y la Fábula. T. 5. D. B. todo. 
D DO. 
OfJoru. Errores en que efrán acerca de los informe!. 
T. 3. D. 10. n. 4S· Malicias que cmbuelve efre error. ,,. 
n. 46. Nunca puede hacer gracia al fugeto por quie11 
informa. n. 47. 
Doflrina. La Hipocrática no fe debe tomar por norma fi-
ja de la Medicina. ~· 8. D. 10. n. 199. &c. Veafe Hipó-
cra~s. 
Dodart. (Dionifio ) Obfervacion curiofa que hizo fobrc 
las Plantas. T. 6. D. 6. n. 22. Su experimento con que 
prueba que con las fangrias no fe minora la fangre. T. )· 
C. 8. n. I. y 38. 
Dodecatemorio.t. l,Qué fon? Sar. I. n. 238. 
Doncella, ó Poncella de Francia. Sus hazañas. T.r.D. I6. 
n. 44. Ni fue hechicera, ni movida de inspiracion Di-
vina. T. 4. D.8. n. So. Opiniones fobre fu muerte. Ad-
dic. al 4. n. 85. (ó D.8. §.lo. Diverfidad de opiniones, 
&c. nora 63.) 
Don· 
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Doncella!. Cr~ían los Antiguos que ellas , y los m1íos te-
nian Numen profetico. Sar. !.. n. 97. 
Dorado. Pueblo imaginario. T. + D. 10. n. 40. 
Dorm#ort'o. Mira Alco'Va. 
DR. 
1DRa'Vicio. Borrachón, y falso Profeta. Sar. 2. n. ro3. 
Dripetina. Princefa de raro valor. T. 1. D. i6. n. 43 · 
Drusos. Nacion donde folo efiudian las mugeres. T. I. 
D. 16. n. 63. 
Druydas. S;icerdotes Gentiles de Franci;i. Fábula que de 
i;llosfe cuenta. Addic. al 5. n.73. (óD. 16. n.44 . ((i) 
, 
' • DU. 
¡Dual. ¿Qué número es efie en la Gramática? T.8.D.2. 
n. 16. 
1Jt1dley. (Roberto) Dúdafe de una atrocidad que fe le atri-
buye. Addic. al 1. n. s.(ó D.4. n.10. (a) 
Duelo. Vifit:is de pes ame, ¿quiénes , y cómo las han do-
hacer ? T.7. D. 10. n.95. &c. 
Duelos. Vease Du'!fios. 
Duendts. T. 3. D. 4. todo. !Iay muchos fingidos. n. 14. 
Daños qui caufan. n. 15, &c. Las hifrorias que de ellos 
fe cuentan fon fabulosas. n. i8. &c. Y T. 1. C.41. roda. 
Noticia de uno fingido. T. 2. C. 22. n. 3. &c. D uendes, 
y Espiritus familiares. Sar, 2. defde n. 514. Reíl?ueüa.á 
los cuentos. n, 532. 533. &c. Cautelas para d& m ir 
qu:mdo interviene caufa humana~ 6 diab.ólica. n. 54+ 
Epílogo de efre Discurso. n. 552. y Add1c. al 3· n. II. 
(ó D. 4. n. 13. (a) . 
Duglas. (Madama) Irlandefa , acufada falfamente de crunen 
de Lefa Mageíl:ad , por Guillermo Leout , por no habt: r 
condefcendido i fu apetito. T. r. D. I 6. o. 3. 
Du-Halde. (Padre) Defpn;cia la M<;dicina de los Cliinos. 
T. S- C. u. n. 3. 
Dur~ 
\ 
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Durm~entes. Hiftoi;i\l de los· fiete. Add.ic, al 5· n, 79. (ó, 
D. 16. n. 44. nota 7.) 
Duros. Es irnpofrura qu:mto fe. cree de los Soldados Du-
ros , é invulnerables. Addic. al 5· n. 2. 3. &c. (ó D. l 
n. 46. (a) y nota 2. 3. &c. 
Dwval. (Nicolás) Fingió poseher el secreto de la Piedra 
Filosofal. Addic. al 3. n. 17. (ó D. 8. n. 29. (a) 
EC. E Clesiaflii:os. D.inse algunos documentos importante~ 
a un Ecl::fiaíl:ico. T. 4. C. 19. toda. Lo que deben hacer 
de fus rentas. n. 20. &c. Máxima prudente para que las 
expendan. n. 2 3. Profufion de algunos en los banquetes. 
n. 30. ¿Quál medio deben feguir entre la a'Varicia , y 
prodigalidad? n. 44. Un Eclefiafrico petimetre es el ani-
- mal mas ridiculo, y contemptible del Mundo. n. 47. 
Eclipses. Son vanos los pronófricos que fe forman por 
ellos. T. r. D.9. todo. Na caufan influjo malo. T. i. 
Carta defenshia. Daños. que fe figuen de creerlos. per-
nid:ofos. T.3. C.3 t. n. 27. &c. y Sar. L defde n, 243. 
Eclíptica. Su obliquidad. Sar. 2.. n. I 3 I. 
Economía. Providencias económicas para confervar d Ta· 
baco, y Chocolate. T. I. C. 27. roda. 
ED. E Dad. La edad corta es mas favo~ecida de los Jueces 
en las caufas crt."minales, de lo que deb1era fer. T. 6. Il. r. 
n. 50. ~Cómo, y quándo fe regúla Ja menor edad ? n. 
5 [. Es la edad corta menos favorecida de lo que de-
biera en la promocion á los empleos. n. 63. 
Eduardo VI. Rey de Inglaterra. Su deíidiofa .conduél:a. 
T. 5. C. 3. n. 42. 
Efu-
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· EF. E Feélos .tomados·por caufa , y al contrario. T. S· D. I I. 
n.68, 
EG. E Giprios. Ridiculizalos Juhenal fobre fu Religion.T.5. 
C. 3. n. 22. Tenian Mapas do las Tierras , y Mares. 
Sar. 1. n. 774. Tienen .por Magos á los Europeos. Sar.2. 
n. 239. ¿Si adoraban Vegetables? n. 43f). Sacaban á la 
inefa un Efqueleto. n. 5 2 3. Y veafe T. 2. desde 430. 
Egmonf. (Conde de) Su tragedia. T. 2. C. 8. n. 76. 
EK. E Klejlon. (Madama de) Lo mucho que vivió. T. Ir 
D. 12. n. 8. 
EL. 
'E Ladas. ¿En qué confiíl:e que deíl:ruyan las viñas? T. r. 
C. 2. n. 41. 
Elaflicidad. La virtud el:HHca del ayre no fe difminuye. 
T. 6. D. 6. n. 29. 
Eleéloru. Es dudofo el principio de los Elcd:ores del Im-
perio. Addic. al 4. n. 82, ( ó D. 8. §. 10. Diverfidad de 
opiniones, nota 60.) 
Eléélrica. M~quina Eléél:rica. Sus Fenómenos. T. S· de 
Cart. D. 2. n. 77. El movimiento de la virtud· Eléélri'ca 
no es infrant:rneo. C. I 4. n.4. &c. 
Eleélricidad. Utilidad de la virtud Eléélrica. T. 3· C. 3 I. 
n. i7. Efcufafe Feijo& de formar opinion fobre fu 'ilir-
lud. T. 4. C. 25. toda. Es arduifimo ~v.eriguarla. n. 3· 
iSi por ella fe han curado algunos paral1ucos? n. I 5. 16; 
&c. La materia EléElrica es por lo menos analoga , a 
no fer idéntica con la del Rayo. n. 20. &c. 
M ~ EleG· 
.. 
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E!~éfro. No es el Orichalco de los Antiguos. T. 6. D. tj;, 
n. 20. 
Elefantes. Tienen junturas en fas piernas, y ¿ cómo fe co-
gen? T. 2. ·0.2. n.54. Sienten las afrentas. Y otras raras 
operaciones fuyas. T. 3. D .9. n. 2.o. Se vieron Elefantei 
FúnambuJos en Roma. T .. ..¡ .. D. 12. n. 40. Hubo antigua-
mente Elefantes en la Siberz'a. T. 6. D. 4. n. 7. Hallan(e 
a)li huefos de E lefantes. T. 7. D. 2. n. 47. ¿De dónde los 
llevaron alli ~ n. 60. y 62. Singular agradecimiento de 
un Elefante. Addic. al 3. n. 23. (ó D.9. n.8. (a)¿ Si ~ie­
ne !del? T.5. C.11. n.8. &c. Niegalo Ariíl:ótcles. n. rr. 
Lt s CMnos dicen que la ti.ene en diferentes partes del 
cu~rpo. a. 9. Precauciones que toma el Elefante para no 
ca her segunda vez en el hoyo. T. 4. C.7. n. l. Sobre el 
Elefante blanco. Sar. 2. defde n. 836. Su adoracion en el 
Oriente. n. 8 51. 8 5 2. 8 5 4. 860. 876. Hay otros mu hos 
vivic:ntes que carecen de hiel. T. 5. C.1 I. n.9. 
Elmzentos. En fu afignacion efráo muy divididos los Filó-
sofos. T.3. D.13. n.54. Intranfmutabilidad de los Ele-
mentos. T.5. D.q .. todo-. Refpueíl:as :i varias dudas fo-
. bre los quatro Elementos. T.1. C.r. toda. Sobre f11s qua .. 
Edades. C. 2. toda. . 
Elena. Males que cau ó. T. 2. D. 7. n. r7. 
Elías. T rníl:ornan los Mahometanos fu rapto , y vida aéfoal 
en la Fábula del Judío errante. T.2. C.25.n. 19. 
Elip(e. ¿Qué feccion ? Sar. 2. n. 680. . 
E !iséo. Templafe fu ira con la Múfica. T. 4. C. I. n. 3 r. 
E!ogfos. En las Aprobaciones deben fer proporcionados al 
merito del Autor, cuyo efcrito fe cenfura. T. 3. Teat. 
Aprob. l •. Es prá{l:'ca comun elogi.:irlos , fegun _la reél:a 
razon. I b1. y T. 2. de Cart. Aprob. 3. Los que tributan 
á Feijoó los Sábios. T. 7. Aprob. 3. . 
Elocuencia. Se debilita con los años. Juíl:. Rep. Aprob. r. 
Es la elocuencia naturaleza, y no arte. T. 2. C. 6. toda. 
Su cotejo con la Rz'ntura. n. I 3. y con la Lógica. n. 15. 
E mi-
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EM E ~filio. (Paulo) Repudió á• Papiria , noble: , fecunda, 
y cafra; pero:infufrible. T. 4. D, 1. n. 20. Su elogio. T. 1. 
C. 26. n. I. &c. 
Empedocles. Su Apología, y defenfa. T. 6. D.2. defde n. 2. 
Emulacion. fü muy comun cntce conrayanos. llufr. Apol. 
Aprob. 1. hácia el fin. 
. EN. 
·E Narco. Célebre embuíl:ero; y lo que predixo á Plu· 
tarco. T. 2. D. 4. n. 2 r. 1 
Encantadores. Su origen , y efeél:os. T. 4. C. 1. n. 56. 
Eneas. Su venida á Italia, dudofa. T.4. D.8. n.54. 1 
Energumenos.T.8.D.6.,todo. Les hay verdaderos , y fingidos. 
n.s-88.y 185.&-. Perniciosas resultas de los fingidos. n. 7. 
y 8. Precauciones contra ellos, fegun el Ritual Romano. n. 
13 14.24.y 25. Noticia de uno que fin malicia, hizo 
papel de Energúmeno, n.91.&c. Quatro conclufiones , y 
dos reglas sobre cíl:e asunto, 11.126. Y Sar. 2. 11.53s. No~ · 
ticia de una verdadera Energúmena en el Monafi:erio de 
nueílra Señora de V~lvanera. T.8. D.6. n.4. y 26. 
Ene)'da. ¿Por qué fe admira t nto? T.r. C.33 . n. 16. 
Enferm~dades. Unas vienen de m,ievo al Mundo, y otras 
fe.extinguen. T. I. D. 12. n. 18. Sobre la tranfplantacíon 
de variasenfermedades. T. I. C. 17. toda. Ignorancia de 
las caufas de las enfermedades. C. 40. toda, Reglas para fa-
ber íi fe curan milagrofamente. C. 43. n. 10. y 1 r. Cri-
tica de unas feñales , que fe cree fe r previas de enfer-
medad. T. 3. C.9. n. 10. y I I. 
Enfermo. ¿Contra qué virtudes peca el que no fe quiere 
curar ? T. 3. Verdad 'Vindicada. n. 45. No tiynta á Dios. 
n. 46. Ni el que fia fu falud á la naturaleza. n. 47. Ni el 
que quiere padecer la molef\:ia de la enfermedaq. n. 48. 
al 5 r. ¿Cón:io no peca contra la caridad ? n. fl, &e. En 
ca-
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~afo de duda no efiá obligado á rnedicinarfe. n. 54, Si 
Juzga que le ha de ca u far d.iño el Médico, pecará en po· 
ner~e en fu~ manos,. n. S-5. Debe ponerfe, li juzga le a pro· 
veche. n. 57. ¿Qué d be hacer li no puede formar juicio 
de lo que le conviene? pum. 58. Sentir de los Santos 
P2dres fobre efl:e punto. n. S9· 60. &c •. Pueden los enfer. 
rnos fer Médicos de sí 'rnifmos. T. 4. D. 4. n. 13. No 
efpiran quando baja la maréa. T. S· D. 5. n. 16. Niugu· 
no muere eu aquel momento que vulgarmente fe juzga. 
T. S· D. 6. n.5. Exemplo~ dee!to. n.11.&c. 2Si los que 
comen de carne podrán agregar algo de pefcado? T. 7. 
D. 9· n. 27. ¿Cómo fe deben vifitar par;z fu confuelo! 
D. 10. n. 88. En el examen 'de los enfermos fe deben no-
tar todos fus apetitos. T. 8. D. 10. n. 99. &c. Se debe 
compl4Cerlos. n .. 109. y I 11: Textos de Hipócrates pa-
ra eílo. n. I 15. I 17. &c. Otro de Valles. n. 120. H.:;¡y ca· 
fosen que ferá conveniente irrit:irlos. n. 1 :.12. &c. Jndá-
gafe fi á veces podrán los enfermos feguir el infünto. 
T.+ C.17. n 14. 
Engaflrimytho.f. ~Quiéne¡ fe llaman afi? T. 8. D. 6. n. 54. 
Ellharmonico. (Genero) Le usaron los Mflfkos antiguos, 
y no le usan los tnodernos. T. I. C.44. n. 18. &c. 
Enseté. ¿Qué arbol, y propriedades fe le atr:buyen ~ Ad. 
die. al 3. n. 22. (ó D.9. n. 8. (a) 
Ent~lechia. V: oz de que ufa mucho Arifl:óteles, y cuyo fig-
nific.:;¡do fe ignora. T.4. D.7.56. 
Entendimiento. Es mejor que la memoria. T. 2. D. 8. n. 2 8. 
El de buen entendimiento, es de buena volunt.:;¡d. T. 6. 
D. r. n. I 21. ¿Si fe aumenta con el efi:udio? T. 7. D. ro. 
n. So. No dá el efiudio, ni añade enrendímiento. T. 5. 
C. 6. a. 1. &c. 
Entierros. Contra el abufo de acelerarlos. T. 4. C. 14. to-
d.:;¡. H.:;¡y muchos exemplares de tal abufo. n. 9. 10. 11. y 
19. Cafos muy laílimofos. n. 2 r. 2 3. y 24. Adverten· 
cias para evitarle. n. 40. 41. &c. 
Entonacion. iEn qué conúfte la buena en la Múflca ? T. 6. 
D. II. n. 15. 
En· 
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Enlttsz"asmo. El , y no la ficcion debe entrar en el confü-
tuti vo de la Poeíla. T. 5. C. 19.n. 9.y 16. 
Envidia.Monfrruo que comunmente hiere á los fugetos mas 
benemeritos, y mas aplaudidos. Pc:rfecuciones que ocafio· 
n6 ~dos gr;zndes ingenios de J;z Francia , Pedro Cornelio, 
y Juan Luis de Balzac , en las impugnaciones de füs ad 
miubles Obras. T. 2. Teatr. Pro!. 
Ewvidia, Envidiosos, y En'Vidi11dos. T. 2. C. 5. toda. 
¿Quándo fe acaba la envidia ? n. 7. Es el mayor tormen-
to de los envidiofos. n. 9. Remedio para curarla. n. 1 r. 
J 2. &c. 
EO. E Olypi'la. Su explicacion, y efeélos. T.5. D.z4. n.14 . 
EP. E Phest~ ·Lt'ter~. ( Probervio) Su explicacion. Sar. 2. 
11. 548 
Bphesinos. Una Ley fuya. Sar. 2. n. 807. 
Eplzeso. iQué le fucedió alli á San Pablo~ Sar. 2. n. 798. 
Epliialtes. ¿Qué enfermedad es ? S2r. 2. n. 200. 
EEi'chari's , Muger ordinaria. Su valor , y confrancia en 
guardar secreto. T. 1. D. 16.n. 53. 
Epicuro. Su doltrina fiúc:i. T. 1. D. I. n.3. Su Apologfa, 
y defenfa. T. 6. D. 2. n. 2 1. &c. 
Epidaphnes. Su figoific.:;¡cion. Sar. 2. n. 289. 
Epidemia. Sangriento deftrozo que hizo en la familia de 
un Médico que defendia, contra Feijoó, 1a iafalibilidaá 
de la Medicina. Poft. Refp. al Difc.-Phis. Med. pag. 105. 
i '\i confifl:e n todas Jas epidemias en infinidad de infeétos ? 
T. 7. O. 1. 11. 36. y 46. 
Epiplumes. ¿Qué Anrioquia fe llama afi ? Sar. 2. n. 289. 
Epi'teto. El de Jt1fo. que el P. Feijoó dió al R~y O.F ernan-
do VI. le adoptó la pofl:eridad. T.3. de Cart. D edic. 
Epponina, Su conftancia, y generoúdad. T. i. D. 16. n.43. 
Equz'. 
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EQ. E Q~fnoccial. ¿Si hácia ella fon mas grandes los grados 
de laritud ? Sar. 2. n. 678. 
Equipolentes. Su doll:rina pertenece á la Gram~tica. T. 7. 
D. t r. n. 1 5. Sus reglas n. 16. 
Equí-voca. El Sol no es caufa equívoca : y acaso no hay 
caufas equívocas. T. 5. C.1. n. 27. &c. 
. ER. E Rario Real. Su comparacion con el Occeano. T. 6. 
D. 1. n. 42. . 
Erasi)Jrato. (Médico) ¿Cómo obfervó la pafion de Ant10-
co, por Eftratonice? T.i. C.8. n.57. 
Erasmo. Enemigo oculto, y mai artificiofo que Lutero. 
T. 3. D. 6. n. 15. 
Ericep·a. (Conde de) Imitó á Don Antonio de Solís en el 
efl:ilo , pero no en todo. T. 2 C.6. n.8. . 
Erneflo. (Marqués de Badé) ¿Cómo le engañ6 un Alqm-
mifra? T. 3. D.8. n. 36. 
Errat1ts, Hay erratas de erratas. Sar. 2. n. 332. 
Error. Hay un error universal. T. 6. D. I 3. todo. 
Errores. Diferencia entra los errores populares que im-
pugnó Tomás Brown , y errores comunes que fe im-
pugnan. en el Teatro Critico. T. 1. C. 24. n. 9• 10. &c. 
· ES. E Scaligero. (Julio Cefar) No entendía á un Irlandés 
que hablaba Latín. T. 6. D. 10. n. 4. Exaél:itud de Efca· 
ligero. Sar. 2.. n. 732. 
Escanda. (Efpecie de Trigo en Aíl:urias) V:ma obfervacioll 
obre ella. T. S· C.8 . n. 44. 
Escarcha. Es cierto que quema las_ viñas, y ¿c6mo i' T. I ~ 
C. 2. n. 45. 
Es· 
. ... 
~ f 
.. 
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Escla<Vo. Le adoran los lndio5 en el Cabo de Honduras. 
T. I. D. I, n. 20. 
Esclavos. Los de Aftica fe alimentan con leche de Idóla-
tras, y def pues profefan el Chriftianifmo. T.4. J:?. 2. n. 3 2. 
Escribanos. Sus milcfades. T. 3. D. l r. n•'47· 
EscritGres. D~ben fer ingenuos en defengañar al Público, . 
T. 1'· de Cart. Prol. Y Sar. Prol. Hay pocos de Hiíl:oria 
natural. T. '2. D. i. n. 1. ~Cómo se han de conocer los 
mejores? n. 72. &c. ¿Cómo son algunos que efcriben 
Libros~ D. 8. n. 29. &c, Los inh:ibiles, y que conocen 
Ja desigualdad de fu obra, eíl:fo obligados ,, en el precio, 
~ refliruir el exceso. T. 4. D. 1 r. n. 6. Caraéler de los 
que solo efcriben impugnando. T.3. C.7. n.8. ¿Qué difi. 
cultofo es agra~far ~ todm los Lcltores ? Sar. Prol. al fin. 
Escri"tos. ¿En qué ca o cave impedir los Apologéticos? 
Vida de Feijoó. pag ... p, . 
Escrt'tut·a Sttgrada. Liifi ultades en exponerla. T. 3. C. 3 r. 
. n. 59. No admiten los Hereges otra regla de 1a Fé fino 
la S:.lgrada Efcritur;i. T 5, C. 3. n. I L y 1 2. 
Escri'tura. ¿Qu.!I ha fido la compendiofa? T.4. D. u. n 7t. 
La que ufab:.ln 1 •S Antiguos :. se prafüca hoy en Inglarer-
r:i. T 3. C.1 4. n 6. &c El arte de efcribir es el mas ad mi· 
r;ib e de los 11ombres. T .4. D. J 2 . n 78. 
Escn.1pulosos Creen que han cometido bs culpas que mas 
abv1recen. T.2. D+ n.60. 
Escuden·. ( Magda;eoa ) Fr:incefa de efüem:ida difcrecion•. 
T . r. D 16 n.120. C:iso curiofo que refiere de dos Ami.: 
go . T 4. D.1. D. 1 o. Dicho suyo á cerca de la Nobleza. 
D. 2. n. 22. Copió un heróico hecho de un E f pañ,ol , y le 
aplico á Artarnenes como fingido. Addic. al 4. n. r 30. ( ó 
D.13. n.Si. nota 3.) Refpudla foyaá un Pintor que la 
h'b1a retratado. T.2. C.8. n.49. 
Emtlapio. (Orkulo) ¿Qué ref pueíl:a dió á Rutilano? T. 
2. . D.4 n. q. En su Templo de Coó fe guardaban las 
ob~ervJÓones Médicas. T.8. D. JO. n.'lo6. 
E.uorpion. ¿ Por qué con fo aplicacion fe fana de fu mord$:-
dura? T.i. C,17. g.9. 
N 
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Escoto. (El sutíl Doelor) Es fábula que Je er.rerraron v1-
vo. T. 5. D. 6. n. 14. 
Esfera delfu~go. No la h2y. T. 2.. D. 1 2.. todo. Pruebafe 
coa. razon. n. 6. El que parece conato de la llama , por 
subir , no la prueba. n. 8. al 1 3. La generacion de los 
Comftas tampoco. n. 17. Y Sar. T.2. defde n.31 I. 
.. EsfaroyJes. ¿Qué es? Sar. 2. . n. 679. 
i Eifinge. Artificio de la de Egipto para los Oráculos. Sar. 
·2. n. 42. 
· '/j;smeralda. Solo la hay en la India Occidental. T. 2. D. 2. 
, n. 60 
Ejrneraldas del Oriente. Sar. z. defde n. 728. Las Orienta· 
) les· nacían en Egipto. n. 740. Las de la vieja Roca fon 
las mifmas. n. 742. Padiófe .a mina, y ¿por qué ~ n. 
744 La célebre efmera!Ja de Egipto. n. 745. En el Pe· 
rú adoraban una efmeralda por Dios. n. 757. Dificul· 
tad fobre fu voz Hebréa. n. 760. 
Espada. Los Turcos no fa trahen, y capitul:rn de bárbaro 
tal. uso. 1:+ <;.3. n .14_. Es adorno peligrofo, y efcufado. 
lbt. En F ran..:ia la pueJen traher pocos. n. 1 5. 
E spaiía. Sus glorias. T. 4. D. I 3. y 14. enteros. Atributos 
que la dieron los Anriguns. D. 13. n. 6. Su conqui!la foe 
ignuminiof.a á los Rumanos. n. 34. Dió Emperadores á . 
Roma. n. 37. Eíl:á á cuidado efpecial de Dios. n. 45. 
Cálculo fobre la pobfocion de Ef paña. T. 6. D. 1. n. 10. 
iSi en Ef paiía fe enf1:ñó la Mágica. T .7. D. 7. todo. Ef pe-
cial deid: n. 33. ¿Quiénes, fe dice, l.i enfeñaban? n. 43. 
Surtía de Naves al Imperiu Rum:ino. T. B. D. 12. n. 60. 
Su decaden ·ia en 1: Agriculcura por cultivar la tierra 
con mulJs , y no con bu~ yes. n. 68. Ad lantamiento de 
Ct'enci.:ts, y Artes e. Eípaña. T. 3.C.3r. toda.Proyeéto 
pua fu poblacion. T . 5. C.10. roda. 
Espm1oles. S.>n de diflinto genio que los Francefes. T. 2. p 9. n 9. Hoy viven con mu.::ha amifta.:i. n. I 3. Se que-
pa de losFrancefes, T.3 . D. 10.11. 24.25. &c. El Gran 
Teodotio , Ef pañoL, arrasó los Templos del Pag.rnifmo. 
T . 4. D.13. n . ..,.2. Ayudaba!os Dio~enlas einprcúsimpo-
ú-
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fibles, dejando á fo '\';!lor las muy arduas: n. S 5. In· 
venuron las máquinas para las minas de los JllC:tillcs. 
D. 1+ n. 89. y 95. Dcfcubri~on las virtudes de mu. 
chas hiervas. n. 90. Ha!laro·n la Na\'egacion por la ul. 
tura dd P.olo. n. 91. Sus Glorias, y Apología por las Ar. 
mas. T. 4. D. 13 . Por hs Letras. D. 14.enteros. Es fa} • 
fo el carac1er que les atribuyen los Efirangeros. T. 7. 
D. 10. n. 77. y 78. No exceden á otras Naciones c:n el 
aborrecimiento :i lo J üdlos. T.3. C.8. n.6. &c. 
Efpa1folu Americanos. T.4. D.6. todo. Sar. 2. n. 448. Ma· 
nifie!to p r dios. n. 457. 
E sp.1.1i'olito prodigioso. N ticia de uno. T.4. D. 14. n. 108. 
E /pecies 'Visibles. Obgeciones contra ellas. T. 6. 0.6. n. 36. 
EjpeBáculo de la N aturalcza. Titulo de Obra curiofa. T. 3. 
C. 7· n. S· 
Ejperularcs. Piedras, ¿quál fue fu ufo entre los Romanos? 
Sar. I. n. 135. 
Efpejo. Prodigios del efpejo que no fe admiran. T. 6. D. 
6. n. 36. 
Efpcjo·U}iorio. En el del señor Villete fe probó que la Luna 
no calienta. T. 1. D. 9. a. 6. Caufa mucho mayor ca· · 
lor que el fuego. T. 2. D. 1+ n. 3. Refudve el oro. o. 
4. En humo. n.5. Los de Arqut'medes, y Proclo son fabu-
lofos. T. 4. D.8. n. S1. y T.)· C. 2. n. 77. Proporcion 
en el ef pe jo Uttorio de los rayos de Ja Luna , congregados 
en fu foco, á los mifmos, cfrando fueltos. T. 2. C. 3. n. 
5. Cotejo con los del Sol. n. 7. y 8. Expcrienci:is fo. 
bre la diferencia de ef pejos Uílorios cónca'Vos, y com.11· 
~os. Addic. al 2. n. 120. (ó D. 14. n.24. (a) Su anti-
güedad. Addíc. al 4. n. 114. (ó D. 12. n. 22. (a) Las 
gotas de agua, ó de¡ocío fon otros tantos efpegillos Uflo-
rios. T. 1. C. 2. n. 44. Quema como una br;¿fa el efpe-
jo Uftorio. Sar. 2. n. 320. Medidas de fu foco, quándo 
es porcion de esfera. n. 3 2 7. 
Efpittola. (Marqués) Su elogio. T.2. C.8. n.72. y 73. 
Efpinora. (Cardenal) Cafos fingulares en fu nacimiento, 
y muerte. Addic.al S• n. 66. &c. (ó D.6. n, .u. (a) 
Ni BJ-
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Ejpinosa. El Autor del infame Libro : Trnétati1s Theo!ó-
gico Politicus, cuyo tirulo no correlpondc al a~unro : y se 
baptizó con quatro diftrentes tirulos , en quatro difüntas 
veces. S;ir. I. n. 49 'l . 
.. Espíritu. ¿Si hay medio entre efpiritu, y materia? T. 5. 
·' c. 2. 11. I. &c. El de la Ley de G1 acia es de filiacion ' y 
el de la Antigua, de fervidumbre. C+ n. 14. 
Espíritus familiares. T. 3.D.4. todo. ¿Qué son? n. 29. N o 
1e venden. n. 31. y 36. Es fabula. lo que de ellos fe cuenca. 
n. 37. y mira Duendes. · 
Efpiritus animales. iSi hay tales entes? T+ C. 27. D. 12. 
Ejpuma. iPor <lué no esdi;ifana? T.r. C.10. n.8. 
Ejlac_io. Poeta infigoe. Prefirió Lucano á Virgilio. Addic, 
al4.n.139.(óD.14 n.6 (a) 
-Ellalio. zQué met.il es? S01r. J. n.268. 
Ejleganogrefia del Abad Tt·itemio. Su explicacion. Addic. 
al 2.n. 62. &c. (ó D. 5. Explicacion de la E11eg:i•ogra-
fia , &c. §.T.) No contiene mas mifl:erio<;, ni mas Mágica, 
C)UC el artificio de la Lógica en fus voces Teclmicas: Bar· 
bar.1 celarent Darii, y femejantes. AdJic. :i\ 2. o. 98. ( ó 
D. 5. Explicacion del segundo lib1·0. nota 38.) 
E /iudiJ. Es trabajofo para los rudos.Sar.1. n .222. 
Ejlilo. ~Quál debe fer el del Hifrori.idor? T. + D. 8. n. 1 x. 
&c. ¿Si pide á vl!ces e1 ufo de voces plebeyas ? T. i. C. 
3 3. n. 17. &c. ¿Por qué medio fe debe formar el eflilo? 
'_f. 2. C. 6. n. 2. Sin la naturaleza no hay efrilo.Siem· 
pre es ridiculo el afeél:ado. n. 6. 7. &c. Chifre á elle 
intento de una <l.lrnifda·, que con él q ería lucirlo. Juft. 
Rep. §. 2. 
E/ioitos. Ente los Fariséos del PagJoifmo. T.6. D.2. n.32. 
Ejloma¿o. Es error focorrl!rle en fos relajaciones con vi-
no~ generofos, ó cou licores ardientes. T.8. D. 10. n. 
171. y 172. 
Eflornudu. La salutacion que hoy fe ufa es antiquifima. T. 
4. D.S. n.68. y AJdic. n 17. (óD.8. n.68. (a) 
Ejlrangeros. De ellQs tomam~» todo lo nulo. T. 2. D. 6. 
m1m. ~s. 
E} 
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Ejlratoclu. Refultas de fu mentir:i. T.8. D+ n. 3. 
Ejlrellas. ¿Qufotas fon? T.7. D.1. o. lo.y T. S· de Cart. 
D. 2. o. 49. Aparicion de ilgunas efirellas nuevas. T. 8. 
D. 7.n. 5. ¿Si calientan? T.i.C.2.n.21. 
Ejlrdlas Volantes. Su velocidad. T.8. D. 9. n. 20. y 34. 
Ejlt·ellas Fijas. Su luz tarda tres :iños en llt:gar á nofocros. 
T. 4. C. 21. n. 19. y 21. iSi cada una es uo Sol de un di-
verfo Mundo? T. 5. de Cart. D. 2. n. 28. L:is h;iy cuy.a 
luz aun no acabó de llegar á la tierra, fegun el P. Bofco· 
vitz. n. 32. 
Ejludiantes. Tiempo que pierden por la m:ila enfeñanza. 
T. 8. D.3. n.17. y 18, 
Efludio. Ni dá, ni añad entendimiento. T. 5. C. 6. n. 1. &c. 
Ejlttdios. ¿En quáles fe pierde el tiempo ~ Pofr. Scep. Med. 
.n. 29. &c. 
ET. E' Ternidad. T. 5. C. J. n. 50. 
E ther. ¿Qué es~ T. 7. D. 14. n. 14. 
Etiopes. ¿En qué confifte fu color? T. 7. D. 3. todo. ¿Si 
le tienen originado de Chus? n. Io. ¿Y deCham ~ n. 12. 
¿Si de Caín? n. r S. Es vulgaridad atribuirle á los ardo-
res del Sol. n. 20. ¿Si procede de l.J im:iginacion de los 
padres? n.22. ¿Si de efluvios fuliginofos? n. 37. La ver· 
d:idera cauía. n. 39. Anatomía de la pic:l de un Etiope. 
n.57. Maldecian al Sol, Sar. I. n. 254. 
Etiopia. ¿Si efia Provincll pertenece á la que en el Hebréo 
se expresa con la voz Chus? T. 7. D. 3. u. 10. y D. 4· 
todo. Hay dos Etiopias. Ibi. '1· l. Y Addic. al 7. n. 9. 
(ó D+ 11. 38. (b) 
Etiopide. Yerba. No seca los Rios. T.2. D. 5· n.3. 
Etirnologias. iQué fundamentos piden~ Sar. l. n. 706, 
Etnmlero. Su diél:amen fobre alirnentos de carne á los en-
fermos. T.7. D.9. n. 16. 
Etna. (Voldn ) Singularidades dd faego que vomitó el 
.año de 1665. T. I. C. I i. n, 13. 
En· 
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Etré. (Mariícal de) Grave sentencia que dijo á Luit XIV. 
T. 3· D. 2. D, :u. 
E EU. 
t:lbrilt'd11. Inventor de Sofiímas, T. 7. D. 11. n.8.y 9. 
y del Soritu. T. 8. D. 2. n. 14. 
E 111.:hariflia. El centeno es materia de eíl:e Sacramento. T. 
8. D. 11. n. 38. y 39· Diferencia entre la Euchariíl:fa, y 
c::l B•mtifmo. T. 1. C. 6. o. 19. Contradiciones deCalvi· 
niftas , y Luteranos, fobre aquel Mifterio. T. S· C. 3. 
n. a. &c. 
Euclidu. Su libro.10. de los Elemtntos, creido de algunos 
libro de M~gia. Addic. al 2. n. 58. (ó D. ·5· n. 3~. (a) 
Su Teoréma para averiguar las dimenfiones de la tierra. 
Su. 2. n. 56+ 
Ez1doxia. Emperatriz. Funcfla refulra de una mentira ofi-
ciofa que dixo. T. 6. D. 9. n. lo. 
Eulumbaldo. Conde de Burb:rn. Juíl:icia que cxecutó con 
fos proprias manos ea fu fobrino , y jufüficacion mila· 
.. grofa de eíl:e proceder. T.6. D.1. n.42. 
Euripides. Poeta Griego. Maldiciente de ]as mugercs en 
fus tragedias , y amantifimo de ellas en fu particular. 
T. x. D. 16. n. 3. ¿Qué fintió de Jo¡ Oraculos? T. 2. 
D. 4. n. 15. . . 
Eusebio Cefarimu, que murió en la Heregf:t Arriana , fue 
venerado de la I_glefia de Limoges , como Santo , mu-
cho tiempo. T .1. D.1. n.13. 
Eutrapelia. ¿Si eíl:a voz lignifica urbanidad ? T. 7. D. 10. 
. n. 6. y 7. 
Eutyclies. Tubo mas de ignorancia, que de aftucia. T. i. 
D. 8. n. ~. 
EV. E Vangelios bre.vu. No lo fon los refranes, ó adagioS'. 
T. 3· c. I.D. 3· y 4; 
Eva-
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Evaquaciones. L~ utilidad de bs naturales , no infiere ·1a 
bondad de las artificiales. T. 8. D.10. n.92. &c. 
Evoe. i Qué 1ignifica? T. S· D. 8. n. + 
. EX. E Xamen Filos6jico de un peregrino suceso de eflos tiem· 
pos, á cerca de un hombre marino. T .6. D. 8. codo. Y 
Addic n. 1I3. (ó D .8. o. 70. (a) Otro E:rair.en, &c. fo. 
bre Ja reduccion á cenizas de la Condefa Bandi. T. S. 
D. 8. todo . . · 
Excomulgados. Creen los· Griegos que los excomulgados 
por fus Obif po , permanecen incorruptos , fi antes no 
fe abfuelven. T. 4. C. 20. n. 48. y 49· 
Exorcifmos. Los que hay para defenc;,¡ntar tefuros , fon 
L difp.uatados. '!'· 3. <;: 2. u., 1 + Fórmula .dt uno. n. 23. 
Sobre nuevos Exo c1 lm(ls. C. to. coda. D1éLimt!n del P. 
Del Rio. n. 15. Del M. Soto. n. 16. Decreto dd C~nci· 
lio Bitll icen fo . n. To. ¿ Si los debe h:ober contra amma-
lcs, ó cofas ia.rnimad.i.s? T 8. ). 6. n. I i6. Diftinguenfe 
de las Preces , y ¿en qué? n. 118 y I 19. 
E:i:orciflas. Credulidad de algunos. T .8. D. 6. n. 15. 26. y 
48. Debian tener efpecial facultad ele los Señores Obif· 
pos p4ra exercer :1qnel empleo. A.ddic. al S. n. 19. 20. 
&c. (Ó D.6. Epilogo. nota 2. y 3. ) Copia de Carta de 
un Exorciíl:a , y de un fragmento de la de otro. T. $. 
D.'6. n.89. 123. y 124. 
E:i:perimcia (El gran magiíl:erio de b) T. 5. D. I I. tcdo. 
Calidades que debe tener para que no induzca á error.T.4, 
C. 25. defde el n. 9. al 14. 
Expert'mentos. Pueden fer falaces por quatro capitulos. T. 
r. C. 4. n. 10. &c. 
Explicae-ion de lo que es fer hombre de bien. Addic. al 7. n, 
17.(ó D.10.n.113.nota2. 
E:ipurgatorio. Aplicafe una regla general Je él. T. 2. C. 
13. n. 9• 
Eu· 
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EZ. E Zequt'él. Explicacion de su texto para entender la voz 
Pigméos. Sar. 1. n. S io. 
FA. 
F4hz'os. Dud:i.s sobre la muerte de-los trescientos Fabio!, 
Addic.al 4. n. 73, (ó 0.8. §.ro. nota41.} 
}<abula del ellablecimicnto de la lnquificion en Portugal. 
T. 6. D. 3. todo. Origen de la fabula Mitológica. T. 1. 
C, 4z.. toda. F~bula de las Batuuas, y P01ífes t0magi11a-
- rios. T.4 .. D.10. todo. 
Fábulas Gttcetales. T. 4. D. 8. todo. No tod01s fas del Gm-
tt'lismo fon derivad:ts de bs Hi/lodas. T. 5. D. 8. n. 441 
FaciJ/as del Sol , ¿qné son ? T.8. D.7. n.14. 
Fadbilah. Caso extr:tño que le fnccdió. T. 2 . C . 2 5. o. J 8. 
R1ki'res. ¿Quiénes son? y fus b~rb;uas penirencias. T. 3• 
C. 17. n. 19. 
Falsa, y -verdadera urbanidad. T. 7. D.1 o. todo. 
Falsas. Las de la .llH1ic4 no son contr;i arte.T.6.D.12. n.26. 
F alsedades contra Galict"a S.ir. 2. defde n. 8t>9. 
Fama. La de los Efcritort:s no fo denigra oorque fe les no-
t.! algu11 defcuido. Juíl:. Rep. S r. Es vano , y futil el 
cuidado de lJ fama po!luma. T 6. D. r 11.108. La fama 
púl11 ic:i.. , ¿qué autoridad tiene ? T 5 D 1 n. 3 r. 
FamW~u Origen de algunos apellidos de F:imil.ias Rom14 
na~. T.8. D. 12. n. r 27. 
_. Fmzt.umar. Caso que fucedió á ·Fei¡eó con una fantafm2 
imaginada. Addic al S· n. I. (óD 1. n.44 (a) 
Fardi (Guilbmo) Gafo parti u lar de fu coro lexion. T. 
8. D r 1. n.So. 
Farr.1go. ¿Qué es lo que fe llama farrago ? Iluíl: Apol. 
D.16n.10. 
Fascinacion. No la hay en el sentido que fe cree. T. S D 
S· n. 'l c. Sar. 2 . n.2 32. R<!me<iios ridiculos contra dla. 
9ue sea verdadera, ó f.¡Jfa) Sar •. 1.. n. 234fo• Sao Juan 
Gr,. 
. . 
.. 
'i . ~ • ¡"\ •, 
------
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Crifofiomo la impugna. Addic. al S· n. 32. (ó D. S· n. 
16. uou 2.) 
Fatuo. iccion de que un fuego fatuo era Carbunclo. T. 8. 
D. S· D. 16. . . . 
Favor. Voz Latina nue'Va en tiempo de Cicerón. T. 7. D. 
10. n. 2. 
Far'Vel. Cabo de la Groelandia. Sar. 2. n. 124. 
Fnyete. (M:.idama de la ) Su elogio. Addic, al I, n. 46. 
(ó D. 16. pagina ultima.) 
FE. FE. Par2 la Divina es muy conduccnt7 el S\epticif-
mo Filosofico. T. 3. D. 13. n. 88. &c. Equi'V9CO íobre ef-
u voz 1 como Apellido. T. 2. G. 8. n. 48. 
Fe humana, i qué es~ T. 5. D. I: n. IS· 
I<'e , ó: Fo. Dios , ó !dolo de los Onent:ales. Sar. 2. n. S6o. 
Feijo6. (llufirifimo señor D. Fr. ~e~iro Gcróni~10) Autor 
del Teatro Ct·itico &c. Su nac1m1ento , patria , y pa-
' -dres. T. 1. Vida. P:.lg. ~.&c. Antes de catorco anos to~ 
mó el Av1to en Samos. Ibi. Pag. S· y Prol del T. 3· del 
Teatro. En feis rnefes compufo el primer Tomo. T.3. del 
Teatt. Aprob. 1. Era delicado de falud. lbi. y en. la 
Aprob. 3. del T. 7. ~! principio. i Cómo le. a.pellidan 
los Sábios? á lo ultitJJo de cll.11. E~ Autor original. T. 
4. Pr6logo. Solicitud de los Extr.angeros .por in agar 
notici01s de fu 'Vida. .A7.'Ílo , efi t~dzos , escntos , y p r 
su correfpondencia epiftolar , &c. Tom. S· del Teatr. 
Aprob. i. Su profundo con.ocirniento e~ .vari s f~cul­
tades •. 'Vida. P:rg. 5. Su acierto ea cfi 11!-~1r en Calle-
llano. Pag. 6. Luis Vh:es privó á mu hos de. leer. fus 
admirables Obras , por no haberlo berh? afi. lbi. Su .co· 
Dociiniento en punto. de Reformas. Ib1. Bdla · exphca-
cion que de\ Plan de efiudios que pr pone hace el Auto~ de fu Vida. Pag. 6. &c. No toclo. conve11drán 
~on fu Iluftrifima en que la tlocumcia es natitraü:ttz , Y 
no arte, en defair'e de la Retórica. Pag. t 2. Enor~ jm· 
O puf. 
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poíl:ura .contra fu llufrrifima , del Gacetero de Londres. 
T. 8. D. S· n. 27• 28. &c. Mal entendido,y peor impug-
nado de sus Zoilos. Sar. Pral. y en la Aprobacion á la 
llufr. Apol. Ocafion de fu amiíb.d con D. Martin Marti-
nez. Vida. Pag. 1 S· Su trato ameno, y cortefano. lbi. 
y Pag. ?.7. ¿ Por qué usó algunos Gali'cismos ? Pag. r 6. 
Difculpasele. lbi. Dió á conocer muchas Obras buenas 
de loi Extrangeros , ·que acá fo ignoraban. Pag. I 7. Elo· 
gios que le_ hicieron , entre otras difringuida~ Personas, 
por fu caraéler, y doflrina, Benedill:o XIV. Los Emi-
nentiilmos Querini , y Cien fuegos. Los Reyes Don Fer-
nando el Jujlo, y Don Carlos IIL Pag. 57. Los que á fü 
Persona, y ·Efcritos, hacen los Sábios. Sar. 2. a.490. haíl:¡ 
493· y n. 776. T. 2. Teat. Carta defensiva. No es rígi-
do Sceptico. Refpueíl:a a ella. n. 28. ¿ Quándo acabó fus 
Obras? Vida. Pag. 57. Su muerte. Pag. 58. 
Feijoó. (Don Antonfo Feijoó Montenegro ) Padre de fu 
l}uíl:riiima:, Su elogio; T.4. D.1+ n.85. Vease Puga. 
Feltces. ¿Qmenes lo son. T.1, D.3. 11.45, 
Fdipe M ira Phelipe. 
Fmix. Mira Pluni:c. 
Fermmtacion. Es util en las enfermedades, T.8. O.ro. n.u. 
&c. No fe faben las caufas de las fermentaciones IUturales, 
ni los medios¡ n. ~4· 
Fermosa. (Isla)· Exercen allí el minifierio del Sacerdocio 
las mugeres. T.1. D.16.n.39. 
Nrnan Caballero. Noticia de un feto humano que en di-
cha Villa fe halló en el vientre de una cabra. T. 3. C. 
30. toda. 
Fernando Ill. Emperador. No hizo Oro. T. 3, D. S.n. ~I. 
;. Es falso lo enviafe al P. Kirquer. JJ. 3 2. • 
Nrnt1ndo. (San) Rey de Efpaña. Su elogio. T.4. D.13. n.7S. 
Fernando, (Don) Rey de Cafrilla. Afütia con la Comu~ 
nidad al Coro , y Refeeorio , ell el Real MonaJlerio de 
Sah:igún. T. 3. Cart. Dedi~. , 
Fernando. (El Rey Cat6lkct. Don) Su,elogio. 1l.4. D. I 3. n. 
_3S. Dicho ~u~. se le imi,Jone. T~S· D.4 . .u.31. 
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Hnuwdo (Don) Infante Cardenal. No fe le hál16 sangre 
defpues de muerto. T.5. C.8. n.38. Y C. ~I. n. 4S· 
Fmzando el VI. (Don) Vamado el Jujlo. E~e titulo le 
dió el año de 1750. el P . .Feiioó en la Ded1c. del T. 4· 
de Cart. y le adoptó la pofreridad. . . 
Ferndio. (Juan) Aplicó por jttego l.a~ propned:.ides de lt 
Jlarna i una piedra venida do Indias, y muchos Auto,· A 
res creyeron que exiília. T.4. D.3. n.3I. &c. 
Ferrer. V e:.ise San Vicente. T 7. D. S. n .. u · &c. 
Ferrertts. (Don Juan ) Nit¡a que hub1efe Bernardo del 
Carpio. T. 4. D. 1 3. n. 57. Imp~gn:.i~e. n. 58. Su arg~­
mento negativo es falso. o. 60. Sl tub1ese fuerz~ ~o h:ibria 
hiíl:oria cierta. a. 61. Dió en el extremo mas vicioso ?e }a 
nimia desconfianza , por ap~rtarfe de la v:.iña credJlltdad. 
lJ. 6 S. Quiere imitar la Critica de los F rancefes , que no 
tiene lugar en Efpaña. n. 66.. , . 
Ferreyra. (Doña Bernarda) D1ícreta , y sabia Portuguesa. 
T. t. D 16. n. II 3· 
Feto. ·Quáado se aníma el feto humano r T. 8. D. u:n .. 
10.; 1 i. Obscrvacion de Hipócutcs p~ra eíl:~. n. I 3· Va· 
l'i:is sentencias en d\:e pimto. n. I 4. ~Quand~ i~ de~c bau_· 
tt'.zar el que fe abortó. n. 16. 17. y io. ¿Que rnl~u¡o reci-
be, y cómo de fa imaginacion materna ~ T. 1. C. 4· toda. 
Fuerza de la z'magi'nacion mater~a m t~feto. T.4. C.S:n.6. 
~Si absoltltd & 'Valid~ se podra bautizar el feto , mtrtt 
utertlm? T.2: C.26. n.45.46.&:c. ~han vifro fetospetri· 
jicad1Js. T.7. D.2.n.II. 
j!h;r1. (Ana le) Doél:a Frances2. T. 1. D. 16 • .ll. 124. 
FI. 1 
Flbra1. Su sequedad es defeélo cuaéterifrico en la ju-
ventud. Addic. al 8. n. 113. &:c. ( ó D. I 1. n. 63. no-
ta 10.) . 
/!im'on. iSi es ee esencia de la Poesla? Add1c. al 4. n. t :f-5. 
&c. (ó D. 14. n. 39. nota 7.) Verfos ,ontta la aHrmat n. 
u~ 155. (óD.14.n, 39.no0ta !7·) • Fi· 
'"'. . . ... . /] 
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·F:'dele. (Casan\:ira) Doéh Veneciaha. T. I. D. 16. n. 129. 
Fz~brt. Es error procurar la curacion de toda fiebre. T. 8. D. 
10. n. 2 r. &c. ¿Cómo las curaba Hipócrates ? Ad dic. al 8. 
n. 96.97. &c.(ó 0.10. n.2or.nota4. y 5.) 
Fie.flas. Inconvenientes de la multitud de dias feíl:ivos. T.6. 
D. r. n. IO. Su reforma. a. 20. Sería import nte minorados. 
· • T.8. D.13. n.16. 19. &c. 
Frlaterz'a. Congetutas fobre fu origen. Sar. r. n. 228. 
Filiacion. El efpiritu de filiacion toca á la Ley de Gracfa, 
y á la Antigunocaba el cfpiritu de fervidumbre. T. 5. 
C. S· n. x+ 
Filosifza. Veafe PMlosofta. 
·Filtros. ' Veafe Pldltros. 
Firmamento. Sn immenfa difrancia de nofotros en el Sifié-
ma Copernicano . T. 3. C. io. n. 8. 
Fixas. Veafe Ejirdlas. 
FL· 
FLanrles. (El P.) Critica en general de un ercrito íu-
yo. T.3. C.4. toda, efpecial n. 3. &c. 
Flandrin. (Madama) Efi:udió Cirugía : Executó la opera· 
cion Cesariana. T.2. C. 17. n.8. 
Fleuri. (Abad de) No habla en fü Hifroria de la Ampolla 
de RmlS, T.1. C.26. n.3. 
Flores. (Sebaílian) Efpañol de rara ·inventiv:i. Noticia d; 
fus inventos. T. 4. D.14. n.95. 
Flores de San Luis del Monte , en Afturfas. T. I. C. 30. to .. 
da , efrecial n. 12. Pmebafe no fer flores, fino huebeci~ 
llos de in(télos. Ibi. /-leclur, y du .. echo en l.:i f1mo~a 
qüefrion de las flores de San Luis del Monte. T. 2. de 
Cart. def pues de la 28. Defcripcion de el\:ill , creidas flo-
res. n. 6. Son. cafi 'i.11lpercept1bles á la viíl:a. n. 37. Ha· 
llanfe mu;·has ea todos tiempos, en todas partes , fuera 
de la' Ermita: n. 6..¡.. ~ InformacioQ juridica que fe hizo 
fobre fu apa ·icion. n. 69. 'Hallaronfe en Oviedo. n. 74. 
Creefe que fou milagiofas ,- por fuponerfe que injlanta· 
nuJ· 
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neamente mcian, ó fe aparecían, tal mes, ta/dia , tal 
hora , en tal lugar , tal fitio , y en sola la Ermita de 
San Luis; pero yá confia por inform::iciones que toJo¡ 
fon/a/sos fupueíl:os. n. 97. &c. Difcurrefe ti fon }lora 
ócapullosdeinfeél:os. n. 107. ' 
Flores .. ¿Si el agua dell:ilada de.ftores , es materia cit:rta <le! 
Baut1fmo? T. 2. C.27, n. I 8. l9. &c. 
Florez. (P.M. Fr. Heorique ) Aguíl:iniano. Elogio de fu 
Espawt Sagrada. T. 3. C. ;p. rod.i. Su fentir fobre el 
deplor.ible cJbdo del Siglo 10. T.4. C.18. n.16. 
Florinda. Veafe Caba, 
Fluxiones. No red.is bajan de la cabeza. T.5. D. 11. n. So. 
Jl/ru;o , y Refluxo. No folo le tiene el Occeano • fino que 
le hay en erras mu..:has cofas. T. 6. D. 6. n. 13. 
. TJf Fo. 
~ Oe-Kiao. ¿Qué seél:a es en el Oriente? Sar. 2. n. 855. 
Fontana. (Lavinia) Efbtuari~ excelente. T: 1. D.16.n.146. 
F vntan:ies, S.;>n antiquiíimos. T. 2. D. 6. n. 2. . 
Fo?J welle. ( \1 . de) :::>u penfamiento fobre efiár habitados 
los )Janetas T. 3. C. 21. n. 12. &c. 
F01~e, f.S'. A \'eriguafe una propriedad de las aguas minera-
11.: 'i dt. Forges. T. 5. D. 5. n. 5. 
Formoso. (Papa) ¿Qué hizo Eilefano VII. con fu cada ver. 
T.4. C.28. n.14. 
Fortuna. Verdadera inteligencia del movimiento de fu r11e~ 
d(t. T. r. D 3. n.2. Fittmilde, y alta fortuna. T. r. D.3. 
todo. Sar. r. defde n. 79. Templo que la hizo Nerón. 
n. ro. Su Rueda. Sar. I. u. I i 3. T. 2.del Teat.Cart.Dt· 
J.ms. ~· 3. 
Fo1·tuM del juPgo. T. 1. C. 37. toda. La buena , 6 mala, 
110 es qu,¡\idad inerente. n. 4. ¿Qués~ figue de creerla 
tal? n. 9. Dicho contra la adverfa fortuna en el 1ucgo. 
T. 2. C.8. n. 7r. 
Fournier. Lo que le dijo uno, fobre que era tuerto. T. 2. 
C.8.n.71. 
Fran 
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' FRancua. (Lengua) Importancia de ella, y ¿por qué? 
T. 5. C. 23. n. 3S· ¿En qué es excedida de la Italiana? 
E. 36. 
Francefas. Sus Criticos niegan muchas cofas. T. 3. D. 10. 
n. ,¡6. Acufan la nimia credulidad de los Efp;iñoles , y 
fos tradiciones. T. f· D. I 3. n. 66. Las fuyas no efrán 
tao bien fundadas corno las Ef pañolas. n. 66. &c. El me· 
todo de los Francefes para obfervar la figura , y dimenfion 
del Globo terráqueo, es el mejor. Sar. 2. n. 661. y 676. 
Primero expelieron á los Judíos , que los Ef pañoles, y di-
ferencia de una, y otra expulíion. T.3.C.27.n.6. 
Francia. Es el m6bit de Las ~lodas. T. 2. D. 6. n. 8. Toda 
es fantasía. n.9. Ciega nuefrro juicio. n. 10. Sus alab.rn-
zas. D. 9. n. 1 ~· Son fus habitadores m:is a giles que los 
Efpañoles. D. IS· n. 33. ¿Si fus Reyes pas:.iron de fa edad 
de Hugo Capeto? T. 5. D. S· n. 7. l,Si todos los que fe 
fuccedieron de 7. en 7. han fido prifioneros ? lbi. y vea-
1e Reyu. 
Francifao. V case Vittti. 
fi'ra,,cisco de Francia. Pintor de Bolonia. Sentimiento qut 
· le ocafionó la muerte. T. I. D. 3. n. 32. 
Franciflo Borri. Su vida. T. 3. D. 2. n. 37· 38. 
Francifaa R.~di. Concedió fentimiento á las plantas. T. 3. 
D. 9· n. S~ 
Fra11cisco d, Salinac. 2Cómo enfc:ñaba al Duque de Borgo .. 
ña? T. 3. D. u. n. 29. 
F1'ancisco L Rey de Francia. Sus prendas , y opoficion á 
Carlos V. T. 'l . D. 9. n. 7. No niegan los Fraucefes fu 
prifion en Pa'Via. T. 3. D. 10. n. 25. Su caraél:er. T. 2. 
C.7.n. 18. 19. &c. -
Franci.sco. (San) Era compafivo con los irracionales. T. 3• 
C. 27. n. 6. Defeó oir la múfica ce1eíl:ial. T.4. C. 1. n. 
J 2. Su cornpendiofa , forvorofa , y quotidfana oracion. 
",f. S• de Cart. D . .:1., n. 96. 
Fr1tn· 
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Francom. (Marco Antonio) Tradudor de los Tomo.s d~l 
Teatn> Critt'co, en lrJli:rno. T.3.C.14. n.3.&c. 
Francs-Masones. T. 4.C. 16. toda. ¿Quándo comenzaron'.Z 
n. 8. Sus r 6. Articulos. n. 21. Cotejaofc: fus exercicios co; 
las Bacanales. n. 3 r. · 
Franguis , ó Pra~guis. Corrupcion de la voz Francos, fo. 
pone en ~l Onente por Europeos. Sar.I. n.638.y 2.a.4r9. 
Fray/e. Origen, ufo, y abuso de efra voz. T. 7. D. 10, 
n. io8. &c. 
Fredegunda. R.eyn:i. Su Apología , y Defenfa en arden á 
algunos cap1mlos. T. 6. D.2. n.68. 
Frio. DebJjo de tier~a,. ¿qu~én le c.au~? T.2. D. 13. n. r S. 
&c. Pasar d c:ilor a frro , o de frto a calor .1-10 es abfo-
, lutamente nocivo. T. 5. D. S· n, 18. Caufa del frío e11 
Jos montes. T.2.C.10. roda. 
Ft-itz. (P. Samuél) Jefuita. Noticia de fu vida. Sar, r. 
n. 418. 
Frislttndi'a. Isla Jel Norte, imaginada. T.4. D. ro. n. 36,. 
Frontr,1fles . . Francés m~y feo. Defpique contr:i el Cardenal 
de R1~heheu, que le 1nfultaba por ferio. Addic. al S· ll, 
21. (o D.2,n.31. nota 7) 
Frutas_ .. ¿Si fon f.ilud;¡bJes ? T.7. D. 9. n. 17. y 18. En Ja 
Amenca fe congetura no fer venenofas las que yá cf· 
tan pic:idas de pajaros, 1'. 4. C. 6. n. 28. 
D.68. 
L' FU. 
J"' Uego. No fe mantiene ti.o pabulo. T.2. D. 12.n.6. Hay 
duda fi es Elemento , y tiene lugar determinado. 11, 1 5• 
Algunos Autores'fe le ~eñalan. n. 16. ¿De qué fe com-
ponen los fuegos fatuos 1 D. I 3. n. r 4. No es caliente en 
sumo grado. D. 14. n. 2. 3. &c. No refuelTe el Oro, n. 4. 
~lgunos le feñalan como Elemento en el centro de la 
tierra. n. S 3. No es aÍI. n. S+ El fuego elemental es pe-
fado: ~· 5. D_. 9. n. 12. Defcripcion del foego, y de fus 
prod1gwfas Vlftud s. T. 6. D . . 6. n. 30. 3 r. &r:;. ¿ Si Jo¡¡ 
.¡mgos fatuos fon una nubecilla de ínfeél:os 'Vo/af!fes , y 
lu· 
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lucientes ? T. 7. D. I. n. S 3. Es dificil comprehender la 
naturaleza del fuego. T .8. D.8 . n. T 4 . ¿ Qu.:íles foan los 
foegos 'Volantes , y lambmtes? D.8. 11.7. y 8. El continua· 
do cxercicio con el fuego. concurre ~ que algunos le 
manejen fin lefiog, Addic. al 3. n. 3. (ó D. I. n. 29. 
nota 3.) Refpueíla á la Relacion de un Feuomeno ig· 
neo. T. 4. C. 24. toda. MuchJs veces fe enciende J1n 
otro fuego. n. 6. Los Barbaras de las Is'as Marianas no 
t nian fuego usual, ni i'déa alguna de ese elemento. T 5. 
de Cart, D. I. n. 34. Al creído influjo del calor de 1 
So!, para la producion de los metales. fe prefiere el ver. 
dadero influjo del calor de los fuegos fubterraneos. T. 
5.C.1. 11.16. Elfuego ufual no es cálido en sumo. Sar. 2. 
n. 3 r 3. Finge a los Set'smáticos que b:ij¡¡ del Cielo el 
Sabado Santo. n. S73· Y fobre fuegos jatuos , y iam· 
bentu. Veafe num. 246. 247. &c. · 
Ftmttes. Eleccion de futDres. Aj,lic. al r. n. 21. (ó D. 6. 
Q, 43· (a) 
'FtJero Juzgo. Leye:a que tiene para los Médicos. Su. 2, 
n. 424. 
Furl1 -Crcsino. Labrador. Fuo acufado de Arte Mágica. T. 
!l. D. S· n. 31. 
Fittrwo. No c~be en la naturaleza fu conocimiento , y foto 
toe~ 4 Dios. ·T. z. D. 4. n. 1. 
GA. G Abita.'. Muchos dQ Gabaa eran Ambi-de::rtr~s. T. r. C. 
39· n, 4· 
G a il'id. Albarez: d~ Toledo. Impugnado. T. 1. D. 13. n •. 
4rJ. &c. 
G (tzll:ird • y P ai!!ard, Chiíl:e agudo sobre la semejanza de 
efbs dos voces Francefa.s. T .2. C.8. n .2+ 
Galtttczs de la Afia Me11or , á quienes efcribió San Po1blo, 
eran muy propensos á :ipoílatar. T:s. C. 8. t .29. 
Gala.tillo. (Pedro) Excede en lo:a elogios que dá al Tal· 
mHJ~ T. 3. C.8. n. Sº· 
Gal· 
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Galconda. El ldolo de efle Reyno no ref pondia, fino los ~a· 
cerdotes. T. 2. D. 4. n. 8. 
Galmo. Dice de sí, que aplicó varias veces á fus enfermos 
remedios, que él h.lbia SOJiado. Poll. Ref p. al D ifc. Phi~ . 
Med. Pag. 107. y r 29. El gran séquito que logró in-
ju{bmente. T. L D . 5. n. 17. En Roma fue fofpechoto 
de Mágia. T . 2. D. S· n. 3 I. Riófe de los que bufca -: n 
la cauia dc:efcéto , que no exifria. T . 4.C.II. n. 6. Erjó ' 
en quanto al cooflitu -ivodel alma. T 4.C. 15.n.3. Pro-
movió Jos di.is cricicoi, que Hipócrates h:ibia e!bibleci-
do. T.5. C.8. n 29. 
G alt'cia. P .. ís donde viven mucho los hombres. T. 1. D. 12. 
n. 7. Dominó á Portugal en tiempo de los Sue7)os. D. 15. 
n. 37. Su idioma es uno mif mo con el Portt¡gués, n. 27. 
La caufa. n. 34 &.:. Propried2dc del dialc:éto Gallego. 
S:ir. l. n. 341 . P10.ligios n:irur;i)esde Galicia. T. 2. n. 
578. l mpofrur.is concra fus naturales , defde n, 809. 
(Qué dice de ello~ Sili ltalico ? 8~20. y 83 2.. ~ Qué San 
l1idoro ~ 82-2. ¿ Qui~n tomó el renombre de Galaico? 
o. 834. 
Galiléo. N t1cia de fu retratacion. T. 4. C.21. n.8. No fe 
Je tiat ' con rigor , aun habiendo fido defobedientc:, n. 
• 31. · J t:I gio. T. 5. C. 7. n. 44. Su fifiéma fobre la ~ce· 
ler ion d lo!. Grave~. Su. 2. u. 69 I. 
Galileos. AJi ll:imaba Juli;ioo Apoflata á los Chri!lianos . 
. T.4. C.1fl. n.31. 
Galkgos, Elogios que les dfo Silio ~t:ilico , Andaluz; y Rf-
trabón, Griego. T. 4 . D. 13.n. 5. Se debe reformar que 
nl an .intos á cultivar las tierras cfrrañas , ¿ y por gué? 
T. 8. D.12. n. 57. J uicio errado que hacen de ellos al4 
g no q e no lo fon . T .4. C. 12·. n.S. 
Galos. Putblo Francefes. Sus antiguas irrupciones. T. S• 
C.10. n. 2i. 
Gallos. ·Si algu os allos viejos ponen hueho!r Sat.I· n .590. 
No efpantan al leon con u canto. n. 596. 
G alsuenda. Hija de Atanagildo, Rey de Efpaña, casó con 
·Chip rifo. T. 6. D. l. n. 70. 
P Gam· 
.... 
"' ... 
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Gambasio. (Juan) Infigne clhtuario ciego. T. 8. D. 6. n.44, 
Gammada, Gammadim, y Gamadeos. ¿Si hubo tal Ciudad. 
y rales Pueblos~ Sar. 1. n.519.p. 1. 522, y 523· 
Ganel6n. (Un perro) Murió por defender . un niño. T. 3. 
0.6. n. 10. Fue tenido el ptrro por Santo. n. 11. 
Gange. (Marquefa de) Su tragedia. Addic.al 1. n. 38. (é D. 
16. Addiciones, &c. n. 2.) 
Ganges. No es el Fison riodel Paraíso. T.7. D.4. n.16. 
Gangrma. Es una infinidad de gufanillos venenofos. T. 7. 
D. I. n.33. 
Gap. ¿Qué fe determinó en el ConciliabulO' de Gap? T. 7. 
D. ). n. 32. 
Gafc01us. Son fanfarrones. T,3. C.7. n.40. y 4r. 
Gasendijlas. Su feotir fobre la alma de los brutos. T. 5. 
c. 2. n. S4· 
Gasendo. (Pedro) Dafe alguna razon de fo doéhina. T. J. 
D. 13. n. 32 . Impugnado. n. 35. ¿En qué reformó la doc-
triua de Epicnro? D. l. n. 3. Su ingenio· T.2. D.1.n.10, 
Círcunfrancias de fu muerte. T. 4. D. 4. n. 27. y T. 3. 
C. 6 . n. 10. Sn dill:amen, y cafo que refiere fobre el 
ufo de las carnes. T. 7. D. 9. n. 10. y I 3. Su fentir fo, 
br,e la patria del rayo. T.8. D .9. n. 17. Falfedad del pro· 
nó!lico de fu muerte , que hizo Juan Mor in. T. i. C, 
38. n. 18. 
-Gaspar Sciappt"o. Su elogio. T. 2.D.15.n. 16. 
Gato. Mueíl:ra en fus operaciones tener difcurfo. T. 3. D. 
9 n. 39· 
_ Gatos. ¿Por qué caben de pies? Sar. 2. n. 364. 
Grrurico. (Lncas) Afrrólogo. St,1s predicciones. T. 1. D. S. 
D. I 5· 
G ayot. (Mr.) Su diL'l.tmeo fobre ti multitud de hechicero$ 
que a'gunos creen. AdJic. al7. 0.87. 88.&c. (ó D. 15. 
n. 67. OOtJ 37 ) . 
Gaza. (Pedro) Es de los mejores traduél:ores de Arift6· 
tc::les. T . 4. D.7. n 68. 
G azela. N ,> es el oryges de los Antiguos. Sar. r. n. )58. 
Gau t.u, ( y f~b.il~s ~az;t.¡les ) S~ ~9lorea11 l9s- fucefos. 
'I)· 
,, ..... ~ 
,..,.,1, • ·r· 
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T. 3. D. 10. n. 21. T. 8. D. 5. todo. La de M ttdri.l es de 
};is mas veridicas. n. 4, y 7. Extravagancias de Li.s de Pa· 
rfs, y Roma. n. 4. De las de Zaragoza, y Barcelona. 
n. 7. 9. y u . De las de Amsterdam. n. i7. y 23. :C-o 
un:i de O/anda. n. 18 L:is del Nortt muy permciofas. 
n. 21. La de Londres imprime todo genero de i mpoftu-
r~s- n. 27. 28. &c. Las de Utru h , y de Berna copia.o á 
ciegas. n. 29. 
Gac.efrro. Satisfacion -~un Gacetero. T . 1. C. 36. toda. 
Gacitua. (Fr. Ju.an de ) Dominico, Criollo. Cafo que lo 
· sucedió con el Señor Cardenal de Belluga. T. 4. D. 6. 
n. i 6. 
Gazola. Médico Veronés. Su fe ntir fobre ¿ fi el rnfermo 
podrá ser Médico de si mifmo ~ T.+ D. 4. n. l4 Su 
Libro curiofo. ~ar. I. n. 1 5 i. 
GE. . 
GEh6n. No es elrio Nilo. T.7. D+ n. 4. ¿Si es el rio 
Araxes ? a. 17. 
Gelias. Hombre feifimo. Su gr:aciofo defpique. AJdic. al 
S. n. 22. (ó D. 2. n.31. nota 8.) 
_Gemblacenfa. (Sigeberto) Su hilloria. T. 2. C. 21. n. 3 Po-
ne la narrativa de lo que 'VUigarmente fe dice de un Obif. 
po ce J;1én. n. 4· 5. 6. &c. 
Genaro. (San) Milagro de la liquacion do fu s:rngre en 
Napoles. T. 7. D. 8. n. I 1. &r. Es ind1fputable. T. 1. 
C. 31. n. 3· 
Gmiz1tros. ¿Quiénes fon ? T.4. D. 2. n. 31. Alimentados 
con leche de Chrifiia nos , profefan el Mahometifmo. lbi. 
Geogrtifia. Son inevitables en ella los errores. Sar. r. n.404. 
Geo1-gianas, Son l:is Ill41S hermosas rnugeres de la Afia. T .7. 
- D. 3· n. 44· 
Gtorgr'o Sabelico. Se ahbab:i de Nigromantico. y era.. famo· 
fo embuflero. T. 2. D. 5. n. 46. 
G ermAno.s. Tenian por licito el hurto. T. r. D.8. n.1-5. 
G erónimo Rcrarro, Intentó rerfuadir que hay brutcs <]lle 
p ~ dif-
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diícurren ~jorque algunos hombres. T. 3, D. 9. n. 1 S. 
Geránimo Cardano. Se preció de tener espíritus asijlentu. 
T. ~.D. 5. n. 48. Manchó á fu padre con la miima 
nota. Ibid. 
Gerónimo. ( San ) Reprehende los explendidos banquetes 
de los Eclefiaflicos. T ·+ C.19. n.42. 
· Gn·sm. (Juan) Vea(e J(empis. 
Gertrudis la M agna. l S:wta) La reveló Dios por qué ilufira 
el sepulcro del Apoíl:vl Santiago con freqüeacia de e egri-
nos. T. 4. D. 5. a, 13. 
Gervasio. Adelantó las fábulas de Merlin. T. 2.. D. S· n.17. 
Gevru , Gebres , ó Xebres. Veafe Cro1. 
GI. G Igantu. Los que fe refieren de enorme cfütura. fon 
fabuloíos. T. I. D. r 2. n.27.&c. T. 5. D. I. n. 32. y S:i.r. 
1. ddde n. 281. Difortacion de Sloane fobre huesvs que 
se enfeñan. T. 5. D. 16. n. 4L y 42. Refpudb á lo que 
fe opone áfavor de fus huefos. Sar. r. n. 2.98. 
G1'ges. Rey de Lydia. Pregunta que hizo al Oráculo de Del 
fus, y refpueíl:a que tubo. T. r. D . 3 ri. 4. 
Gin .. ~ smg. Planta de ex::elentes virtu.les. T . 6. D. 4. n. 44'• 
No folo fe halla en la Tartaria , :tino tambien en la Ca~ 
nadci. lbi. 
Gira/do. (Silvefl:re) Su elogio. T. 7. D. 6. n~ 30. 
Girasol, ó Heliotropia. No ligue el curfo del Sol. Addic. 
al 2. n. 35. (ó D. 2. n.6i;1. nota r2. ) 
Gitanos. Se jaéhn de entegder la Cldromalzci'a. T. 2, D. 3. 
n. 8. Su p.atria, . y cotlumbres. n. 9. &~. Vive11 cafi fia 
Religion. n. ro. y 12. Origen robab de eíl:os vaga-
bundos. Addic. al 7. o.+ S· &c. (ú D. 3. n.58. (b) y íi· 
guientes. ) Su caraél:~r , y compara io.n con los Judíos. 
T. i.C. 1. n. 7· 
Gaz .. 
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YGLadiatorios. (Los j~egos) Han fido invencion del De-
monio. T. 3. C. 17. n. ro. &c. 
G landula ¿Quál e~ la Conadon, 6 Pinéal? Sar. 2. o. 629. 
Glorias de E.rpaña. T. 4. D. 13. y 14. enteros. Addic. n. 
i..¡.8. (Ó 14. 0.39. nora 10.) 
G~osopetras. ¿Qué 1011 , y donde fe hafün ? T. 7. D. 2. n. ~. 
Glotonería. Ne es la caufa principal de los accidentes re-
pentinos. T. S· C. 29. en la Addic. 
Globo terráqueo. Sus grandes revoluciones. T. 5. D. I 5. tO• 
do, ef p¡=cial d fde n. 16. 
G GO • 
. Oetica. Efpecie de Mági:.J. T. 7. D. 7. n. 4. Sus opera· 
c1ones. n. r7. 
Golondrinas. No ufao de la hierva celidonia para refiituir l;& 
vilh á fus hiios. AdJic. al '.L n. 32.. (ó D.'l. 0.69.notJ 9~) 
G omarifl,ts. (Hereges) Llamados afi del Herdiarca Fr:rn-
cifco Gomara , fon Calvinifhs rígt'dos muy opucítos á 
los Arn ini~tnos mitigados. T. 5. C. 3. n. 3 8. 
Gomer. 'o tubo hijo 11 mado H ero. Sar. I. n. 708. 
Gomphosis. Su fignificacion. Sar. I. a. 576. 
Gonzaga. (Doñ:l Julia ) Eíl:ubo á pi..:¡ue de fer cautiva 
denrr e Italia , por el Corfario Barba Roxa , para pre· 
r fenta r!aal GranSeii'or. r. 5. deCarr. D.1. n.61), 
porgéns. Los de 1.i voz, ¿en qué confifien ? T. 6. D. 12. 
Jl, 16. 
Goropio Becano. Paíion extraordin;iria que tubo por fu pa-
tri · . T. 3. D. ro. n. 28. 
Gota. ; i ec; incurable ? todas fluxiones reumáticas lo fon. 
T. 8. D. 1 o. n.8.9. &c. Noticia de un remedi<' experi-
mentado contra ella. n. 16. La dieta es el m:is efi áz. 
Addi~. al 6.n.3l. (ó D.I. n. 94. nota 2.) Dicho de un 
Páocipe contr• _un charlata11 , que promeria cu,rarla. 
T.4. 
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T. 4. C.4. n.5. ¿Quándo fe le dá eíle nombre :í la cnfrr-
. rnedad? T.2. C 7· n.84. ¿Quándo fe podrá decir que la 
República p:idece gota? T .8. D. t 2. n. 39. &c. 
Gota .serena. ¿Qué enfermedad es? T.7. D . I 5. n. 43. Quáles 
fon füs símptomas? T.+ C.·i.6. n. 1 r. 
Govea. (Antonio) Su elogio. T. 4. D. 14. n. 10. 
Gowsnon. Efeltos de un rayo en una· de las Iglefias de G•• 
'Vesnon. T.8. D.9. n.25. 
Goidard. (Mr.) .Necedades fuyas. T. ~.C. 7. o.I 5. y 50. 
GR. 
GRacia. Dicho de un Obifpocontr:i hgracia. T.2.C.8. 
n. 64. No fe puede hacer gracia en matt!ria de Jufricia. 
T. 3. D. II· n.17. Ni en la breved.id. n. 'lt. 
Grados. ¿Quinto vale un grado terreflre ~ Sar. 2 n. 66r. 
Gramátz'ca. La Griega , Hebréa, y otras , tienen el núme· 
ro dt,al ·, del qual carece b Lati1u, T. 8. D. 2. en el 
Diálogo. 
Gramático. (Apión) Le llamaba Tibt:rio Campana del ..i'l!un-
do. T.8. D.s.n.49. 
Gramáticos. Son :itrevidos. S:ir. 2. n. 469. 
(;ranada. (Fr. Luis de) Su elogio. T+ D. 14. n. 6S. · 
Grandí'er. (Urbano) Sacerdote. Fue quemado vivo , ¿ y 
porqué~ T. 2. D.5. n. 53.Sutragedia, y motivos do 
fo muerte. T.4. D . 8. n.96. T. 8. D 6. n.21. Addic. al 
S. n. ?-· 3. &c. (ó D.6. n. 2 e. (a) y figuientes.) 
Grat/tttJ. Nada tiene de ella virrud b que comunmentc 
re-~'ura el Mnndo tll. Addic. al 7. n. 20. 2 r. &c. ( ó D. 
10. n. l t 3, Elplicacion de lo que u .rer hombre de bien. 
nnrn 5 .) 
Grm:·.:dad. La de los cuerpos es dificil de explicarfe. T. 6 .. 
D. 6.n . 6. 
Gra·oes. Varias sentencias, por qué bajan. T. 2. D. 14. tt. 
30. 3 r. &c. Dudafe Íl mny feparados de la tierra baja-
rirn .l ella. n. 3 5. &c. ¿Quáoto tardan en bajar los cuer ... 
pos gr.i.ves un ef pacio detetmina-do ? T. 8. D. 9. n. 9· 
C~l· 
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Cálculo que el P. De-Chales hace de fu defcenfo. T. S. 
C. 21.n.25.(b)¿Adóndebajan losgr:ives? Sar. 2. n • 
676. ¿Quánto tardan en fu defcenfo ? o .691. ¿ Qué fo. 
cederia fi los cuerpos graves no acelerafen fu movi· 
miento? 692. · 
Greco. (Joaquín) Grande jugador del :ilgedréz. · T. 3. C. 
2.n.21. 
Gregorio VII (San) Pontífice. Fue acufado de M~gico, y · 
Simoniaco. T. 2. D.5. n.p. 
Gregorio VIII. Dicho fuyo á cerca de las Indulgencias.. 
T. r. C. 4S · n . i7. 
Gregario XIII. Mote que le ponen las Profecías de Mala· 
quías. T. 2. D. 4. n. 40. y los deGregorio XIV. lbi, y 
Gregorio XV. n. 41. 
Gregorio el Grande. (San) Pinta como batalla afrea , lo 
gue foe una aurora boreal. T. I. C.9. n. 17. Defagravió 
á los Judíos . T. 3- C. 8. n. 38. En muy :ificionado , y 
exercitado en la Múf!ca. J:., 4. C. L n . .8. Errara de un 
Texto del Santo : demuefrrafc que ha fido d lmprc:nta, 
Sar. 2. n. ~9J. 263. y 265. ' 
G '.fega. VeafG Lengtt.J. 
Griego!. ~alaces. ~· 5. D. 4. a. 27. Ufaban canigar con 
rnut1lac1on de. nmces. D. 9. n. to9, Aprecio que hi·ie-
JOD de la Agrt ultura. T. 8. D. 12. n. 16. Ufaron brind.ir 
~n fuscoDvites, ¿y cómo? T. 2. C. 14. n.7 . .Eutre G.ie.-
gos , y Roll}anos no babia duelos , ó defa.fios particula-
res. T. 4. C 3 n. 12. 
Griglione. (Don Simplicio) C iíl.ercienfe. Noricia de dos i.n-
figoes máquinas que en efios años ha fabricadp. T. 3. 
c. 3 r. ll. 74· y 75· . 
Grimaldi. (P. Francifco Maria) Hall6 una llueva proprie-
dad de la luz. T. S· D. 12. n. 8. 
Grima/do. (Duque de Benevento) No pudo caufar la epi-
demia de bueyes que hubo en toda Europ.!. T. 2. D. 5. 
n. )7· 
Grisgrises. Su futilillad. Sar. 2. defde n. 212. 
Grocio. (Hug611) noticia , y opiuioues fobre fo Religion. 
T.2. 
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T. 'l. C. S. n. 89. &c. Su car~él:er. 90. &c. Su muger le 
cfcapo de la muerte, y de l.¡ caree!. T.5. C.8. n. 38. 
Groelandefes. BebeN aceyte de B.lllena.Sar. 1.a.i88. 
Grotusen. Teforero de Carlos XII. de Suecia , ¿cómo daba 
laHucntilS á fu Amo? T. I. C . 29. n. 23. · 
GU. -G u ada. Su fi~nific:icion. Sar. r. n. 4 3 2. 
<..úwldo. (Fc:derico) Portentofas ficciones que fe ercribieroll 
de él. T .8. D. S. n. 18. 
Guard~a. (Antonia de la) Francefa de fingular hermofura. 
y d k1e.-:1on. T. r. D. 16. n. 12 I. 
Guatimala. Se halló en ene P .iís una ef pecie de púrpura. 
T. 6. D. 4. n. 6. 
Gtea:i:aca. Alli ·fe halló el Agnila de dos cabezas que aun • 
fe conferva en el Efcorial. T 6. D. 5. n . 7. ' 
Guerick. (Oton) Inveutor de la-.m~quina Pneumática. T. 2. 
C.23.n.7. 
. Guerras Filosóficas. T. 2. D._ I. todo. Addic. io2. n. 1. (ó 
D.· I. n. 8. (a) y Sar. 1. detde n. 440. Empez:iron poco · 
defpucs de la Filofofia, I !ufr. Apol. D.17 . n.3 .4. 
Gm'Vara. (Don Fr. Antonio) Ciirica que Dou · -icdAs An. 
tonio hace de fus Efcritos. T. 4. D. 8 n.43 . La vid.i do 
Marco Aurelio, que dió á luz, es fupofmcia. Addic. al 
7. n. 62 . &c. (ó D.1 5. n. 67. nota 12.) 
Gttiberto. Anti.Papa , contrario de Silveíl:ro II. T. 2 1 D. 
S· n. 33· 
G.uiberto. Abad de Nogent. Dá noticia de la curacion de 
bmparones, atribuida á los ~eyes de Francia , é Ing a· 
terra. T.1. C. 25 . n. 7. 
Gu/Jo Aretino. Monge Benito. Inventor dGl Siíl:éma Mú-
ctco moderno. T. 1. D .14. n 7. 
Gm'ílennini. (Dom'ingo) Célebre Matemático. Su elogio. 
T. 3. C .31. n. 67. &c. 
Guillermo. Rey de Inglaterra. Confdion que hiz~ de fu · 
ptrfona á la hora de fa muerte. 'J. 3. D.12. n. i7. 
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Gf'illen Je Porcekt•. El ÍlllÍCO f ran~és 5 quien perdonaron 
los Sicili:rnci e.n sus famosas Vifpcras, y ¿ por qné? 
T .. 1. D.14. n, 7. 
Gumeros. ¿Qué Pueblos son~ Sar. I. n. 708. 
Gumilla. (Padre) 'Jefuita. Su fentir fobre los hechizados do 
la América. T. 3. C. 15. n. 8. &c. 
Gurmay .. (Mati:\ de) Llamada la Siréna de Francia , dit= 
cretifima. T. r. D. 16. n. II 9. 
Gusanos. ¿De qué fe producen? T. 6. D.6~ n.6. Hallrn-
fe en la sangre de los febricitantes. T.7. D. 1. n. 32. 
Gufla'Vo. Ridiculo pronófrico de Juan Morin , en la muerte 
del Gran Guftavo. T. 1.C. 38. n. I 3. 
Guflo. R<\zOn dd gufto. T. 6. D. 11. todo. Hay difputa. 
fobre el gufl:o. n. 6. 
Gtljlos v:i.rios , y encontrados de difetentes ~acioa~s. T. 6. 
D.u. n.5. 
'H HA. 
Abacuc. Su tranfportacion. T. I. C. 'l4. n. 3 . 
Rab"t. (Sufana) Dóíl:a Fr:mccfa. T. 1. D. 16. o. 18. 
Habides. Rey antiguo de Ef paña. Enfcñó la Agricultura 
4 los Efpañoles. T. 8. D. 12. n. 1 )· 
Hablar. No hay cofa que pArrz.ca roas facil; pero es muy 
dificil. T. 6. D. 7. n. 23. . . 
Hablar adephuios. Origt:n de cíta fr:~se. Sar. 2. n. )48. &c. 
Hacluta! (Juana) Grande hilzaña fuya, y premio de ella. 
T.1. D.16. n. 47. 
Rai. (Madama) Mira Clztron. 
Hakkadosc!1. Notida de efl:e famofo Rabino. Sar. r. n. 103 . 
Hallar.zo.de ef.fecies perdidas. T. 6. D. 4. todo. Y Addic. 
n. 96. (ó D. 4. n. 10. (a) 
Hambrt. ¿Quánto fe podrá tolerar? Addic. al S· n. 6r. Un 
Papa, y un Rey de Francia roorieron de hambre vol un· 
ta ria. n. 62 . (ó D. 1 )· n. 22. {a) y figuientes,) 
Hamilton. (David) Médico de Londres. Notabilifimo caso 
que le focedi6 ~on uDa enferma, 1~puta a n uerta. T .5. 
:\), 6, D. 20. Q Han. 
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Han. Montaña fria en la China. Sar. 2. n. 33~. 
Hardion. (Mr.) Admite como verdadero el salt11 de Lcu• 
cadia. Addic. al 7. n. ro7. (ó D. 16. Distrla~iin sobr1 
tl salto de Ltucadia. §. 2. nota 4.) ~ 
Harcnquu. Intentó prepararlos Guillermo Bulkcldio. T. 2. 
C. 19. n.4. Y Sar. 2. n. 41 S· 
Harmonía. La que hay entre alma,_ y cuereo. T. 4. C. 1. 
n. I 6. . 
Harpías. z Si han fido plagas de langoftas ? T.1 C. 42. 
. n. 18· 
Harveo. (Guillermo) No e» el inventor de la circulacion 
de la sangre. T. 3. C. 28. o. 2. &c. T. 5. C. 9. n. 18. 
Hajlas. Señal de paz , y felicidad de un Ethdo, quae-
do los hierros de ellas fe convierten en hazadones , y 
feñal de guerra, y miferia , lo contrario. 'I. S. D .. 1 a.._ 
num. 2.6. 
HE . 
Rbdomadas·, ó Semanas.de Daniél. Su cálculo. T.z. 
D. S· n. 73· 
Hcbréos. Han tenido, y tienen en la Efcritura íus Poetia!, 
y en ninguna fe rualla ficcion, ó fibula. T.)· c. 19. D. IQ. 
Hechicerías. En eíl:e punto hay muchas fábulas. T .2. D. S· 
n. 'l. Caufas por qué el vulgo las cree. n. 24. &c. 
Hechii:eros. No hay tantos como fe cree. T. 2. D.)· .11. 1. -
Son muy pobres. n. 8. Impugna.fe fu multitud. n. S· &c. 
y T. 3. C. I 5. toda. 
Heineclun, (Chrifüa110 Henrico ) natural de Luheck. Mu· 
rió de edad de quatro años ; pero muy erudi~o. T. 6. 
D. r. n. 70. 
Hcirburg. Impoíl:ura que alli fuceJ.ió. T. 3. C. S... n. 48 • . 
He/en~ .. (La her mofa) Su hitl:ori.i. T. 4. D. 8. o. 49. U faba 
de la hierba Nepenthes, segun las ficciones de Homero, 
contra la melancolía. T. 6· D. 4. n. 48 .• 
Helenio. Hierb1 Hamada en Caftellaa<l Ala. ¿Si es el .Nc-
penth~s? T. 6.D . .¡.a. 53. 
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}11/t. Sacerdote. Faltó al ser de padre , y de Juez. 1'. ~. 
D. 7. n. u. . 
Heliaco. Orto Heliaco explicado. Sar. 2. n. 630. 
Eeliotropia, ó Girasol. No ligue al Sol. Addic. al 1. n. 3S· 
(ó D. 2. n. 69. nota 12.) Se dá el nombre de Heliotro~ 
. pia á una piedra , y á una hierba ; pero fon tidiculas la5 
virtudes qqe fe le atribuyen. T. 6. D.2. n. 37. 
Hemlfeld. (Gufravo) Suevo. Sabía doce lenguas en edad de 
diez añoi.. T . 6. D. 1. n. 69. 
Hrlmoncio. (Juan Bautifta) Fue acufado de M~gia, y fe 
juftificó. Su epitafio es el mayor que fe fabe fe grabase 
.iá Médico alguno. Pofi. Refp. :.il Dif. Phis. Med. pag.92. 
Su vida. T. 3. D. a. n. 3 3. &c. lmpúgnafe fo opinion fo-
bre los P!ziltros. Addic. al 7. n. 68. 69.&c.(ó D. 15 . n. 
()7. nota 18. y figuic,ntes.) 
I·:ldoisa. Noble Francesa, querida de Pedro Abelardo. T. 
4· D. 1. n. 4S· 
Hepio Samio, Cafo que le fucedió con un 1eon. Addic. al 
3· n. 1.4. (ó D. 9. n. 2 J. nota 2.) 
Réno. Cantidad de heno amontonado , fuele encenderse fin 
fuego. T. 4. C. 24. n. 8. . 
Hmnuyer. (Juan) Obifpo de.Licieux. Con fu benignidad 
redujo á todos los Hugonotes de fu Obifpado. T. 4. D.I. 
n. 47· 
Hmric1 Cornelio Agripa. Archim:igo , capfa de qmoto 
puedcalcanzar el ingenio humano. T. 2. D. S· n.18. Sus 
ciencias, y vicios. n. 19. Fue mal vino por fu fober-
via, y maledicencia. n. 20. No trabia al Demonio en 
figura de perro. n. 2 r. y 2 3. Los hombres mas doétos 
le efiimaron. n. 2 2. Afirmaba podia comunic:u las noti-
cias á los aufentes. n. 47. 
llf11rique el Grande de Francia. Dicho fuyo aplicado á 
Luis XIV. T. 6. D.10. n. 30. Sus calidades, y C3raéter. 
T. 7. D. 1 S· n. 64. 
1imriqu1 , Rey de Dioam:imr. Raro cfe'1o que le hizo la 
múfica. T. 1. D. 14. n. 21. · 
lifnrifJ."' IV. dt Fzancia. Chille fuyo.T.2. C.i. n. 22.y !24. 
Q :¡ .Um-
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Bmrique VIII. de Inglaterra. Rcflexion del P. Orfcu,, 
sobre fu conluaa, y la de Ana-Bolena. T. 4. C. 5. n. -4• 
Hifl:oria dd injufro proceder de él , contu el a. n. 5. S• 
· fingió, y levantó á fer cabeza de; una nueva Igleúa An· 
gl1cana. T. 5. C. 3.n. 4r. 
Heraclio. lnfligó á los Reyes Sifebuto, y Dagoberto para 
que expe\ieíen los Judíos. T. 3. C. 8. n. r4. 
J.Ieractito. ¿Por qué 11oraoa ? T. 6. D. 2. n. 13. 
Hercul.wo. Obra admirable que fe imprimió en Napoles á 
· expeafas de nueíl:ro Rey Don Culos 111. y que fe dig· 
nó regalar al P. Feijoó. T. S· de Cart. D&dic. 
Hn·cules. Atribuían !os antiguos Fraacefes á fu facun<lia 
fn heroicidad , y no á füs fuerzas. T. 1. Cart. Dedic. 
Su fin trágico. Sar. x. n. 7'l· Colebr:i.do en Rhódas coa 
diél:erios , y conviccios. n. 14s. Eflubo tre~ dias en d 
vientre de un pez. n'. 670. 
Heredia: ( Don Josef) Alaja curiofa que tiene eíl:e Ca,. 
ballero. T. 7. D. I. n~ 3· 
H ereges. Su do:l:rina no· eiH acompañada con la virtud. 
T. r. D. 1. n. 24. Niegan los milagros verd;¡deros , i:Y 
por qué ~ T. 3. D. 6._ q. 34. Algunos Hereges a·nriguos 
han fido Arifrótelicos." T. 4. D. 7. n. u. LoS' modernos 
:ilaban la Filofofia de· Ariíl:oteles. n. r 2. Sus delirios en 
materia de Anti ·Chriíl:o. T. 7. D. s: n. 28. y 38. Sus ef-
critos llenos de impofl:uras. T. 8. D. 5. n. 24. Citalo!i 
Benediél:o XIV. para averiguar fi un efelCo es natural ,. ó 
milagrofo. T. 2. C. I I. n. 24. y C. t 3. n. Ir.. 12. y r 4. 
La variacion de-fm Dogmas es argumento contra todo~ 
ellos. T. S· C. 3. n. 6. 
Hereges de la P.:ilítica llama el P. Feijoó á los Príncipes 
que pienfan deberfc aptes hacer temer , que amar. T. 6. 
Dedic. · · · 
Herenio . .R.efpueil:a fuya. T. S· D. 4. n. :i3. 
Hermita de San Luis. Mira Flores. 
H1rmolao Bárbaro. No evocó del otro Mundo la alma de 
Aritl:óteles. T. 2. D. S· n. 49· 
.Her .mso. (Felipe el ) S!J o:lio contra .Bonifado VIII. T. r. 
e.is. 
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C. 28. n. 11, Interesé~e en los bienes de los Templario~. 
n. 13.&c. 
Hrrmosura. La del roflro no cfH livda i las reglas co-
munes de la limetrfa humana. T. 6. D. 12. n. 27. y 28. 
¡En qué la confiituyen varias Naciones ? Addk. al i. n. 
107. (ó D. 6. u. 2 e. nota 3.) 
Herodes Ascalonita. Mató los Santos Ina.ccntes , fu muger, 
y hijos. T. 2. D.7. n. 13. Creyeronle algunos el Mesías. 
T.7. D+ n, 49. Guíl:aba oirá San Juan Bautiíl::i. D. IS· 
n. 22. ¿Qué dijo de él Augufio, quando mató los Ino· 
centes ~ Sar. 2. n. 57· 
Herodoto. ¿Si es cierto lo que cuenta del hijo de Crefo. 
T. 8. D. 10. n. 124. Tubo venal fu pluma. Addíc. al 4. 
n. 70. (ó D.8. §. 10. Diverfidad <le opiniones, &c. no-
ta 48.) 
Herodoto el Trompetero. Defcripcion de fu robufiéz , y 
efdtos de fu mlifica. T. I. C. 44. n. 'l. y 5. 
Héroes. Se cotejan los Guerreros con · 1os Inventores d, 
cofas útiles á la socied:i.d humana. T.2. C. 19. n. 5. 6. &c. 
Heroismo. ~Quál es el perfeél:o ? ¿ y en qué fentido toma 
el Mundo efta voz? T. r. C.29. n. 2. &c. 
Hcrophilo. ¿Cómo efte Médico convenció al Sophifia Dio-
doro, de que babia movimiento ~T. 8. D. I. n, i 8. Dice 
de él Plinio, que arregló Jos ruovimientos del pulso ,. á 
los de la Múfica. T. 5. C. 9. n. II. 
Herrera. (Alonso de) Atribuye la decadencia de la Agri-
cultura en Efpaña á la err:ida práél:ica de arar con mulas, 
y no con bueyes. T.8. D.12. n. 64.haíl:a 68. 
Herulos. Los de efia Nacion mataban los viejos, y enfer .. 
mos. T. r. D. r. n. I 5. 
He'Velio. (Juan) Célebre A!lronomo. Defcubrió muchas 
cflrellas, antes ignoradas. T. r. D. 6. n. 43. 
Hexachordo. El de Guido Aretino , i en qué fe difüng,u.• 
del de los modernos? T. 1. C.33. n.,_. 
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. Hrdalgo.r., . pobres. <Su que:ta de que no son atendidos, 
mal fuadada. T . 4. D. 2. n. 35• 
Riel. Mira Elefante. 
Rieron. Rey de Sicilia.~ Premio que dió á Archimedes. T .3. 
de Cart. Dtdic. 
. Hierro. No fe conviert-e en cobre. T. 5. · D 17. n. l 3. y 
Sar. 2. n. 713. ¿Cómo pafaban fin él los Ameócaoos, y 
cómo lo fupli:mq T:8. D. 9. n . . -8 . Se pe1fecciona en acc:~ 
ro, ¿y en dó-nde? Addic. al 5. n. 148. ( ó D. 17. Apen· 
. dice. n. 6.) 
_Rierro. (Isla del) Sar. 1. n. 701. Congeturas fobrc fu nom· 
bre. n.710. 
l1iga.r. Origen de fu nombre, y de fu ufo. S:ir. 2. num. 
23i. &c. 
Hilario. (Mr. de San) Mudanza inílantanea de fo genio, 
¿y por qué? Addic. a\ 7. n. 130. ( ó D. 16. Difcrtacioa 
sobre el salto, &c.§. 9. nota 27.) 
Rincmarq. Arzobif po de Rems. Vea se .Ampolla. 
Hippia. Señora 'Romana. Ciega enamorada de un gladia-
tor feo. T. 7. D. J S• o. 1 r. 
Hip6cr11tes. Su elogio. T. 5. D. 7. n. IS· T.5. C.9. n.. 18. 
y Sar. 1. n.2 r r. ~Qué concepto hizo de Demócrito~ T. I. 
· D 1.n.9 .&c. ¿Cómo le defienden los Médicos? T .2.D. 10. -
n.2. Fue hombre, y pudo errar. n.3.Domína en la volun-
tad de los Médicos.n.9.Usaba pocos remedios.T.3.Verdad 
rvindi'cada. n. 19. Crítica de las Epifiolas que andan en fu 
nombre.T.6.D.2.n.18. Su célebre Aforifmo. T.7.D. r4 n. 
I .Fne anterior á Ariftóteles.n. I 2 .¿Qu~ndo defeaba fe com· 
placiefe :í -ios enfermos? T.8.D lo.n;n 5. I 17. &c. Texto 
fu yo :í favor de la ira. fi. I 29. No debe tenerfe fu dotl:rina 
por regla fija de la Medicin:i. n. 199. Elogios exccfivos que 
le dfo. n. 200. Sus Cartas :í Demócrito , fon dudofas. 
Addic. al t. n. 1. (ó 0.1. n. ro. (a)¿Si en la cura de las 
fiebre¡ le Liguen lqi Médi,QS moder.Qoi ~ Addic. al 8. 
11_.9¡. 
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D. 93. (6 D. 10. n. 200. (b) y figuientes.) Jurame·mo de ~ 
Hipócratcs. T. 3. C. 4. n. 17. Comp:m1cion de dos textcs 
fuyos. C. 6. n. 6. y 7. i Si conoció la circulacion de la 
sangre ? C. 28. n. 6 . . Su texto fobre preferencia de ali-
mentos. T.4. C.18. n.9. U faba pocas fangrias. T. )· C. S. 
n. 16. &c. Apenas habló del pulfo. C.9. n.11. 
Hipocritas. Hay muchos mas de los que comunmente se 
pienfa. T . 4. D. 1. n. 2. Todos los malos lo son. Ibi. 
Los hay al revés , que fingen vicios por captar la gra-
cia del PrinFipe. n. 6~ Los h:iy de la ho11radéz-e.n mayor 
11úmero, que los que contrahacen la virtud. T. 5. D. 1. 
n. 14. Son inumerables los hipócritois de la urbanidad, 
¿y por qué? T. 7. D. 10. n. 13. 
Eip6manes. ¿Qué es~ Addi~. al 7. n. 60. ( ó D. is. n. 67. 
nota 10.) 
Hipona:i:. Su sátira contra los Eilatuarios. Addic. al 5. n. 
20. (ó D. 2. n. 31. nota 6.) 
Hipopótamo. ¿Qué animal es? Sar. r. n. r 59. 
Hirpinos. Sus impofiuras para andar fobre el fuego , fin lC't' 
fion, como los S:ilud:rdores. Sar. 2 : n. 496. 
Bi)Joría. La variedad , en referir los :ac:iecimientos , no ar· 
guye fal(edad legirima. Vida de Feijoó, pag. 19. Co· 
menzó con Ja Monarquía de los Médos. T. 2. D. 7. n. 21 0 
Reflexiones fobre la Hiftoria. T. 4. D. 8. todo • . Y Addic. 
n. 6. Algunos sucesos de la Hiftoria Roman:J , parece , fe 
han copiado de la Griega, n. 7. y 8. Su incertidumbre. n. 
24. Siguió el genio de los Pueblos. n. 31. Pafion por 
lo maravillofo. n. 33, Obligacion de·Ja Hiíloria. n. 37. 
Sinceridad de algunas. n. 39. Origen de la Fábula en la 
Hifloria. (ó D. 8. n. SS• nota I. 2. 3. &c.) T. I. C.42. 
toda. Se debe preferir la .Hiíl:oria á la Poesfa. T. s. C. 
19. a. 26. 
/Ii)loria natural. T. 2. D. 2. todo. Eilá llena de fábul:is. 
n. 1. y 3. Addic. al 2. n. 3. (No h:iy tal n. 3.en las Ad-
dicioncs del Tomo 2.. de la Compañia) Y Sf!r. 1 : defdc:: 
n. 498. halla el fin. 
Hijioria de la Teolog_ia. Asunto arduo. I. 4~ C. 10. n. ! 9, 
Ilt;s-
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bijloria. Sobre el Proyeélo de una hiftoria general de Cie11· 
ci.is , y Artes. T. 4. C. 10. toda. 
b'tjloriador. Si fe interefa la gloria de fu p2ttia , no es fin· 
cero. T. 3. D. 10. n. 18. &c. Dificnltades qne hay para 
ferio. T 4. D. 8. n. 2. Circu~íl:ancias que debe tener. 
D. 98. 
Ht'/loriadores famosos. Critica de fus Obras. T. 4 D. 8. 
n. 2. &~. · f HO. IIobbes. (Tom~s) Inglés. Ingenio impío , y depra· 
vado. T. 4. C. 1 3. n. 17. y T. 5. C. 2. n.72. Negó la ef· 
piritualid.ul del alm.i. C. 1 S· n. 4-
Flolgazanes. ¿En dónde fe caítiglb;rn con pena de muer· 
te ? T. 3. C. 23. n. 8. 
Hombrt. Su rara ceguera en querer averiguar 1o futuro. 
T. '.l D. 3. n. t. Donde hay hombres hay embu!leros. 
D. 4. n. '.18. Hay muchos que ufan de medios fuperfri-
ciofos. D. S· n. S4 Son dignos de fevero caU:igo. lbi, 
A\O'unos, por fa\t;¡ de juicio , dicen son Mágicos. n. S 5. O: efl:os fueron los T empeíl::uios. n. S 6. i Quá n repre-
heníible es que fe afeiten~ D.6. n. 28. Su fábric.a es ad-
min1ble, pero infeliz. n. 3. Dentro de sí tiene los rief-
gos. n. 4. Su alm:1 dU puefl:a en el fuego. n. S· Todo 
hombre es heno feco. n. 6. El que mira u11:1 hermosu-
ra ·, faca fu imagen imprefa en el corazon. n. 10. Son 
de vidro. n. 1 S. Los que fe jaéhn valientes -, fon los mas 
flacos. n. 16. Beben veneno, y dicen beben agua. lbi. 
El penitente huye el riefgo. n. r 7. El ma sevi:ro fe ~e­
ja vencer de la vift;i. n. 18. Como el Mundo fe deteno· 
ró en lo fiíico , el hombre en lo moral. D. 7. n. I. Co-
mo fe multiplicaron los hombres fe multiplicaron los 
vicios. n. 3. La feriedad contribuye á fu efti m.icioa. 
D. 8. n. 9. Los mebncólicos no fon ingeniofos. o. 10. 
Ha de hablar lo que fabe, y callar lo que ig nora. n. 12. 
La obfcuridad en el h;iblar, oculta la ignor.:inci.:i. n. I 3. 
Con c:l genio i:pifte.riofo engañan. n,. 14. Despre iar á 
9tros, 
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otros ,. es bueno para acreditarfe con la plebe. ñ. r s. Los. 
ig.aorantes llevan la converfacion :l lo que faben. n. 18. 
Hay s~bios por error ageno. n. I 9. No es sábio, fo lo cL 
~ue efl:udió muc~o. n. 25. 26 .. &~.Se juzgan muy dis-
tmtos en lo r.ac10nal loi de ddhptas Naciones. D. 15.i 
n. 4. En lo sufüncial es falfo. n. 5. &c. No han decaido 
de fas fuerz:ís. Carta defmjiva- Raros diélamenci acer-. 
ca de fus operaciones. T. 3. D. 9. n. 14. Ne tienen i;,e-
pugnancia en falir de fu País. D. 1 o. n. 5. ¿ Por qué al· 
gunos no quieren vivir fueta de él? n. 6. y 7. Cada uno 
jua:~a por mejor lo de fu tierra. n. 10 &c. Los de genio 
zuctonal defrruyen el Ell:ado Ecleíiaíl:ico. n. 3~L Le es 
11.atural d apetiro de faber. D. 13. n. 9 S: No es determi-• 
rudo á una facultad. n. 96. ¿Si nacen en el Mundo mas 
mugeres que hombres? T . S· D. S· n.31. y Addic. n. 35. 
36. &c. (ó D.). n.31. (a) y figuientes.) Definioion del· 
~u~bre, ¡quál es? T.5. de Carr. D. I. n. 24. &c. No-
tlCla de bómbres m.arinos. T. 6. D.7. n. ~3· 34. 35. 36. 
y todo el D. 8. Noticia de hombres úlvefues que dá 
Arillótcles. D. B. u. 6~. Hilloria, ó fábula de un hom-
bre marino. 
Homhria di bim. Explic:acioa de lo que debe fer. Addic. 
al 7. n. 17. 18. &c. (ó D. 10. n. JI 3. nota 2.. 3. &c.) 
Homero. Duda de preferencia entre los dos Poer:is Homero 
y Virgilío. T.t. D.16. n. 124. Fue Homero vinofo 6 
inclinado al vino, segun Horado. T. S· C .. i3. n. 6. ' , 
Hom~omtria. ¡Por qué Lucrecio usó de efi:a voz? T. r. 
C. 30. n. 6. , 
Honra, J' prO'Q~(lzo de la Agric11ltura. T. 8. D. 12. todo. 
Hontan. (Varoo de la) Sentencia que 1efic:re tocante al 
color de los Etiopes. T. 7. D.3 . n.6. 
Hoquincurt. (Marffcal de) Barbarie que quifo execut2r contra 
un moribundo. T. 4. C. 2. n. 1. · 
H()rizontt. Sus divifioncs. S.ar. i. n, 703. 
Hormigas. ¿Si fd hizo proccfo legal en la América contra 
la ~ulritud ep1démica de ,hormigas.~ T. 6. D. 10. n. 38. 
H1rrm.sdas. (ElPap~) tQuando viv10? T.1.C.~6,n.8. 
R Hos· 
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Hospicios. Su utilidad. T. 6. D. I. n. 86. Sobre la er~ccion 
de Hofpicios en Efpaña. T. 3. C. 23. toda. 
Ho'Vard. (Catalina de) Muger de Henrique VIII. dego-
llada por adulter~. T.4. C. 5. n.11. 
Houlieres. (Ma<hmade) ¿Quiéo ha fido? T. 2. C. 7. n. 6. 
Sentencia fuya contra los jugadores. n. 5. • 
Housaye. (Mr. Amelot de la) Calculó el tiem~Q de; lai 
vidas d' 411ucl,io11 J.\eyes. T. S· C. :u. u. 33• 
. 
.. · · HU. 
Huarte: (D.Juao) Noticia de su Libro: Examen de~­
. genios. T.3. C.,28. n. I 3. 14. y 18. Retratase el P .Fe~­
joó de lo que , por teftimonios agenos, di'jo de efte 11~ 
bro. T.4. C. 2.1. n. 2. y 3· 
Hucleqi,in. Duende fabulofo. Sar. 2. n. 540. 
Suecio, ó Huet. (Pedro Daniél) lmpúgnafe. T. S· D. 8. 
n. 1 5. &c. Leyó veinte y quatro veces la Biblia Hebréa, 
Sar. I. o. 205. 
Hueses. Algunos de enorme magnitud que (e creen de 
Gigantes , no lo fon. T. r. D. 12. n. 27. &c. Los de los 
Santos de !'a primitiva Igleffa no repreíentan haber fi-
do de mayor efi:amra que la de hoy. T.4. D. 3· n. 2s. 
Algunos que fe creeu de hombres , fon de bdlias cor-
pulentas. T. 5. O. r 6. n. 42. Los de leon tienen médtila 
como los' Otros. T .. '.l.. D.2. n. 62. Hay muchifimos bue-
• fos petrificados en Concut. T. 7. D.2. n.3. Hallanfe hue-
fos de elefantes en la Sibetia. n. 47. 
Huejle. No es proceiion de Brujas. T. 2. D.5. n.66. ~a.r. 2. 
deíde n. 24 h Remedio contra la buefre , fuper fü iofo. 
n. 249. · 4 
Hu~rvo. ¿Si todos los vivientes nacen ex ovo~ T. 8. D. 1 r. 
n. 25. T. 3. C. 30. n. 29. &c. y. n. 35 . &c. N oticia de 
quándo, y cómo fo va 1forman.do.el pollo en el. huevo. 
T. t. C. 6. o. 36. Los Egipcios tienen la práél:ica de 
empollarlos con folo el fuego , y los imitó en Parli 
Mr. de Re:mmur. T.)· C. i. n. ~º· 
Hu.1· 
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Hue'Vo.r. Noticia de unos huevos de infeétos , fe reprekn-
tan fer flores. T. 1. C. 30. n. 1 2. &c. 
Hugonotes. Tubieron efcuela de Profecías. T. 2. D. 4. n. 27. 
Humedad del celebro, no ell:orva la prontitud ·, y perfpi· 
caci.a del difcurfo. T. 1. D. 16. n. 90. &c. La humedad .. 
y fequedad no fon qualid.ades. T. 5. D. 9. n. 4. 
Humilde , 1 alta fortuna. T. I. D. 3. todo. Y Sar. r. def.. 
de n. 79. 
Humo. ¿Por qué fühe Mcia ~rri~? T. 1. C. 1. n. 3 . .¿Y 
qué fe hace def pues que fubió 1 Ibi. 
Hu1glzens (Mr.) Confiefa fu ignorancia en un Fenomenodel 
• B,rometro. T.2. C.~u. n. i7. Su fentir fobre la extraor-
di~aria elevacion del :izogue en el Tubo. T. 3. C. 30. n.7. 
Huso. Caío de haberf e extrahido de un cuupo humano un 
huso de hilar. T. 8. D. 6. n. 73. 
HY H~aloides. lSi es 6rg:mo;c la vition i Su. 2. n. 622. 
Hydrometro. Su antigüedad. Addic. al 4· n. 124. e ó D. I 2. 
a. 60.nota 3.) 
El7m4, Su sombra no enmudece los perros. T.2. D. 2. n.44. 
H¡dropesfa. Cafo en que fe curó bebiendo agua con ex· 
cefo. T. 8. D. ro. n. 143. y r44• 
fl)'drophobi4 , ó mal de r;ibia. ¿ Si fe cura d~l modo que fe 
cree en Valdexi mena ? T. 1 • C. 3 1. n. + Se ha curado 
con la piedra de la serpiente. T. 2. C.9. n.8. y 9 . 
H yge¡a. Su fignificacion. Sar. 2. n. 251. 
H1pecacuana. Hierva contra las difenteri.as, muchas veces 
nociva. T. 6. D. 4. n. 50. . 
·Ryperides. (Orador) ¿Con qué aíl:ucia libertó á Phryne de 
la muerte~ T. :l. D. 6. n. 18. 
T IC. 
1 Cterícta. ¿Si se cur~ por transplantacion? T. r. C. 17. 
n. 12. &c. 
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·Ivraria. Explicacioa de efta aombre.T.5.D.n.n. 1. y S. 
1Jdeas J, Plat6n. Renovadas por el .P. Malebr:u2che. T. x. 
D. 13. n. 21. 
Idioma. ¿En qué co.ofifre fu excelencia, y cotejo del Fran .. 
cés , y el Cafre llano~ T. I. D. r S. n. II. &c. J11 P~rtugués 
y Gal.lego, uno mifmo. n.27. Caufa de ella identidad. n. 
34. &c. No fon fubdialeél:o ~e la lengua Caíl:clla~a , ~~~ 
dialeél-o immediato de la Latina. n. 28. iPor que efcr1b1Q 
enCaftellano el P. Feijoó?T. 1. Prol.y veafe Lengua. 
Jd6Jatra. El ferlQ no arguye falta de talento. T. 2. D. IS~ 
n. :i6. En los !dolos no adoraban los troncos. ll. 27. N&. 
los animales. n. 28. . . i · 
Jd61atras. Abundaron de ficciones prodigiofas. ~· 3· D.6a 
n. 20. &c. ¿Cómo los trató , y trata el Demonio l T · 3• 
C. 17. JJ. 7. 8. &c. - . 
fdoJatrín. Su or · geri. Sar. 2. n. s 17. Eftal'>á -ya. e~c~~1da 
en tie,mpo deAbrahan. T. 3. C.4. n. 59. Pn~c1p10 e_a 
una <lefordenada gratitud á las criaturas. Add1c. al 7• 
. n. 4. S. &e: ( ó D. 3.11. 5 8. (b) y figuiente.) Ha fido call-' 
• fa de la Mágia. T. 7. D. L n. 2. ., • 
!dolos. No cayeron todos eu Egipto quando nac10 Chriíl:o. 
Sar. 2. n. 70. Los de los Chinos fon azotados quan-
d0i no correfpondea. á las s()plicas > y procefo legal con· 
tra lWº· nA 879. · 
; · . IG, 
Iolesitt. St~ pdtefrad. T.3: C.Jo. ~· 14. t. Si_cerc:t <lel Si .. 
glo X. gozo a1~una ef pec14l fore..n1da ~ l' .4 .• C"' I 8. n. I 3,. 
lmpúgnafe el fentir afirmativo. n. I 4. &c. y n. 23. Perma-
necia fin alteracion quaod() fe levantó Lutero , y los 
demás He reges. T.5. C.3. n.6?·Y 6s. . 
Jgnorantu, Artifici0; co!l que qw!'r,e~ , ~ cubrir· fu rude;z;a. 
T. 8. D. 1 • . n. 13. 
.I I la · 
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. ...l. Laciones. Las que no fe fi.indan en e:rperieJJcias conf.. 
tantes , y repetidas , fo11 ocafionadas á snuchos erro• 
res, T. S. D. 11. o. 24. 
Ilegalidad. Reflexion del P. Feijoó fobre la ilegalidad de 
Mañer en las citas. lluft. Apol. D. 21. n. 29. y 30. 
Iliada. La de Homero incluida en una cafcara de nuez. 
T. 7. D. 1. a. 2. 
Ilineses. (~.ueb1os de la nueva Francia) Son muy elocuen-
tes. Addic. al 2. n. 138. (ó D.15. n. 23. (a) 
lile.seas. (Gonzalo de) Su fentir fobre el falfo Nuncio de 
\>onugal. T. ó. D. 3. n. 1 S· · 
r T IM· 
1
,,L..._Magm. ¿Qué fignifica e!l:a vo.z c:n el Arte: de memoria~ 
T. I. C.21. n.7. El fudor que á las Jmagenes fe les atri-
buye, las mas veces es fingido. T. 3. D. 6. n. 50. 5 r. &~. 
Cómo se deben adorar. T.8. D.14. todo. 
Imaginacion materna. ~Si es caufa de la negrura de Jqs 
Eriopcs? T .7. D. 3. n.22. No puede alterar cue~pos age-
nos. o. 2 5. Los e~emplos que fe ponen fon fofpechofos . 
ll. 3r. y 32._ Su u:ttuxo .r~fpeé):~ ~el feto . T. I. C. 4., tp-
da. Def pot1fmo, o domiwo ti~ao1co de la imaginacion. 
T. 4. C. 8. tod:;i. Efoél-os que d1fparatadame.ote [e le arri· 
buyen. n. 8. y 9. Efeél:o rarifimo de ella. n. 20. 
Imagázacwniflas. lQuiénes, y por qué fe llaman afi? T.r. 
C.4. n.7. i 
Imán. ¿En q~é tic"?po {~halló fu variado.o ? T. r. C. 5. 
toda. Su v1rtud d1relh1z al Polo , fue cohocída aotigua-
mente. T. 4. D.12. n. 27.yAddic. o. 117, ( óD. 12. n. 
27. (a) Declinaciones del. Imfo, 6 Aguja Nautica.· T. 5. 
D. I 1. o. 13. SoJ1 muy inconfiantes. n. IS. Noticia de 
fus tres virtudes. Sar. 2. n. 707. 
Irnitaci:on , y pr~élica de las reglois Rhet6ricas , son los dos 
medios para formar el efiilo ; pero ni aun ferá bueno 
ti 
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fi falta la naturalidad. T. 2. C. 6. n. 2. &c. 
lrnpardonable. Voz Francefa , ¿quién , y por qué la intr~ 
duxo? T. 1. C. 33- n. t 5· 
Impo1·tancia de la F1fica para el Moral. T. 8. D. I 1. todo, 
y Addic. n. 10~. (ó D. II. n 4+ (a) 
Impoflores. Noticia de uno que fe fingió fer el Cardenal 
Simoneta. T. 6 . D. 3. n. 20. y de otro que en París se fin-
~ió Emb~jador de Pc:rfia. n. 2r. 
In~oflura de los Gentiles en los O ráculos. Sar. 2. defde n. 
2 5. Impofiuras contra los Padres Sarmiento , y Feijoó. 
Sar. 2. n. 788. 
Imprenta. ¿Qufodo ~e i?~entó ? T. 4 D. 12. n. 46. . 
Imp1·esiones. Razon rnd1v1dual do las 1mpreíiones , y re1m· 
prefiooes que fue precifo hacer de los primeros Tomos 
del Teatro Critico. Sar. P1 ol. Su repeticion es recomen-
dacion extrinfeca notable de la utilidad de fas Obras. Ibi. 
Falacias qne fe fuelen ufar para perfuadir que es reim-
prefion, la que no lo es. fbi. 
Impresores. iCómo alteran ? Sar. r. n. I 6 . En el Latín co-
meten muchos yer·ros. T. 3. Verdad 'Vindicad . n. 6. y 7. 
Impugnaciones. Son faciles de hacer contra Efcritos ageno~, 
ef pecial en Pueblos grandes: ¿y por qué ? lluft. Apol. 
Prol. parrafo 5. y 6. y T. 5. del Teatro, Prol. No du. 
dó el P. F~ijoó s.aldrian muchas contra fu llufüiíima. 
T. J. Pro!. 
.Impugnadora 1 ó Impug1Mttln. Graciofa irnnía con que el 
Autor de- la ~. Aprobacion del T. 2. de C:ma-:, se fin-
ge del vando de los Impugnantes del P. Feijoó.Y la gue 
fu I!ullrifi1na ufa en compadecerfe de ellos. T. 4: Teatr. 
Pral. Djño ·que ocaíionaron á fa República Literaria. 
Pofl. Scep. Med. n. 4. Caraéter de ellos. T + C.2'2.n. 6. 
Defpropofitos, confofiones, falfedades, contradicione'), 
ilegalidades , errores , crafas ignor:mcias , iofulfos ra-
ciocinios, y otras . moaftrnofidades de la razon naturalt 
y de la obligacion do efcritor , que para engañar al vul-
go con el fingido nombre de erro1·es, y dejfuidos , im-
primkron los falfos impugnantes del Teatro , y verda • 
' de-
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. deros Zoilos del P. Feijoó. Veafe toda la Demonjlracíon 
Critico-Apologética del P. Sarmiento ;- de donde folo fe 
apuntan aqui los numeros figuientc:s:TomoI.57.u4. 
155. 162. 165. 168. 169. 17i. 172. 199. 210. 2.z.4. 
:128. 232. 239. 247. 261. 264. 267. 281. 309. 310. 
!!II. 3 15· 323. 336. 340. 359· 375• 380. 423. 433· 
444. 445· 545· 548 56o. 56r. 570. 581. 59r. 648. 679. 
7or. 728. 766. 767. 789. 793· 195· 797· En el To-
mo U. 14. 20. 21. gr. 48. 56. 62. 69. 71, 74. 87. 93. 
119. 127. 132• 144. 146. 157• 160, J;62. I8I. 182 • 
.:r.05. 208. 21 o. 2 ( [. 26 . 269. 270, 272. 273. 280. 
288. 289. 296. 299. 302 303. 3r2. 314. 315. 319. 
322. 325. 328. 330. ha!l:a 335· 341. 408. 409. 432. 
449· 466. 473· 475· 483. 5ot. 502. 505. 507. 510. 
sn. S15· 538. 539· 558. 563. h4íla 567. 571. 575· 
halla 577· 589. hafra 59+ 596. 597. 600. 6or. 60.i¡.. 
606. 607. 610. &c. 623. &c. 64r. 646. 655. 677. 680. 
683. 689. 693. 695. &c. 698. 700. &c. 703. 705. 708. 
&c. 71o. 7l S· 719 . 721. 724. 73 r. &c. 737· 75 r. 754-
759· &c. 780. 788. 795. 824. 825. &c. 843. 849. 
866. &c. Omitiendofe muchifimos por no hacer emba· 
razofo el Indi e. 
Impunidqd de la mentira. T. 6. D. 9. todo. 
T IN. 
_I_ Napetencia. iCómo fe debe ob(ervar la intenúon , y 
extcuúon de la de los enfermos? T. 8. D. 10. n. 99·. 
Incendios. Mo o curiofo para apagarlos. Sar. 2. n. 504. 
lnco11menmrables. (Lineas) S bre 1.a linea DiaO'OD.ll y un l d . Q , 
a o en el quadrad(). T. 5. C.7. n. 39. . · 
Incrtdulidad. Sus raíces. T. 8. D. l S· todo. 
Incubo. ¿Qué enfermedad es ? Sar. 2. o. 200. 
Inrnbos: (Demonios)~· J. C. 12. t?da. S:.ir. 2 . defde n. 167. 
Sentir de San Agufün. 169. Sentir e Santo Tomás, 175. 
Es dificil de creer lo que fe dice. n. 5 37. 
India Oriental. Su extenfion. Sar. 1. n. 788. Sus divi.Go-
nes, 2. n, 845. Sus natural s fon capaces de saber. T. 2. 
D. 15. 
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D. r ~. n. u. Privilegios que gozaban los Labradore$~ 
T. 8, D. 13. n. 3· 
Itulüantú. ¿Quáles fe podrán llamar en el juego de Nay• 
, pes~ T,3. C.11. n.16. 
Indice de la Filosofia·Moral Chriíl:iano·Política. Titulo de 
libro nuevo efcr,ito por el P. Codorniu, y fu c:logio. T. 3. 
C . 29. toda. 
lffd{gnacion con que recibió el Sei;enilimo Señor Infante: 
. Dou Carlos ( hoy nueíl:ro amado Monarca ) la T J.b!a 
del cotejo de Naciones , que trasladó el P. Feijoó de. la 
· de un Religiofo Alemán, y eíl:ampó en el !l. T omo: y 
defagravio con que fu Ilufhifima folicitó difculparle. 
T, 4. Dedic. 
Indios. Sus coftumbres. Sar. t. n. 626. Na comen cosa 
que haya fido animada. 2. n. 57. 
11:1.di-visib/es. ¿Si indivisibile additum indi'-visibt1i facit ma· 
jus, & txtensum?T.s.. C.7. n.16. y 17. Nicgafe. n. i8. 
In'Jofl4d~. Siftémas de fus Filófofos. Sar. 1. n. 3 ro. 
Indulgencias. Sobre fu valor aél:ual. T. I. C. 45. toda. 
Inedias extraordinarias. T.3. C.8.roda. Y S:ir.t. n. 213. &e, 
Ingenio. ¿En qué qü~füonesfe aguza? Pofl. s ~ep. Med.n.32. 
&c. ¿Si en la prenda de iugeaio, exceden unas Nacione.i á 
otr2s? T.4. C. I 3. toda. 
Ingmioso modo con que un Autor dió en cara á un hom-
bre vano ·, que ofientaba fus correfpondencias con E,i:u .. 
ditos. T. 7. Aprob . .z. 
Infelices. ¿Quiénes~ T. I. D.3. n.p. y ):&. 
l~flnitamrnt1 p1qtuflcs. ¿Quién in vcut6 fu cálculo ? T. S. 
C. 7· n.45. 
Inflamacion. Son muchos mas de los que íe pienfan los 
Jnales qne proce.dcn de inflamacion iatcrna. T.8. O.ro. 
n. 59• 
I'!ftexion de la luz. ¿Qué propriedad nueva ~s? Hallóla 
el P.Grimaldi. T .,5.D. 12. n. 8. 
lnjl u:i:os de.los Aíl:ros. T. 5. C. c. toda. 
Informu. Quien no l_os dá reé:t.imeute , comete tres in_iu-
i1as. 
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ria~. T. 3. D. 10. n. 46. En ellos no cabe gracia. n. 47. 
I11glaterr,1. (Sal de) ofp.:chafo nociva ella sal. T. 4. C. 
9. n. 2 r. 
Inglaterra. Hombres grandes que ha te-nido. T. 2. D. t 5. 
n 34 35. y 36. Su· hlo·lJfos Ion ver:ices. n. 37. 1"10 
h:iy allí lobos , y por qué? T. 7 . D. 2.n. 64. P.ro~cribe 
la Religion C.Ho1ica , y no el Ateitmo. T. 5. C. 3. 
n. 60. V e;,ife R eyes. ,: 
It.-gleses. ¿Por qué ¡¡)gunos los reputan por mas ingen:ofos'? 
l'. 4- C.1 3. n. 14· I 5. y 19. ~ 
I 11ocendo I V. (PJp.1) ¿Qué determinó fobre el valor de !Js 
ludulgencia5? T. I. C.45. o. 7• ·: 
Inocmcio IX Mote que le p rnen las Profecfas de M:ila· 
qlll:i . 1. 2. D.4. n. 4L El de Ino en io X. XI. XU. y 
Xlll. lbi. 
Inocmcio XI. Dill:ico fobre fu Apellido, y Profecía fupuella 
de M;i laquí:is. T. 2. C. 7. n. 24. P.ifquín en fu elec-
cioo. C. S. n. 4. 
lnoculacion de I~ viruelas. ¿Qué es? T . 5. D. Ir. n. 60. 
Pr:ilt:icad.l en el 01ient • n. 6r. Era prálhca anti uifima 
en lnglaterra. n. 66. 
Inquisicion. E falfo el modo con que dicen fe introdujo 
en Portugal. T. 6. D. 3. todo, efp(! i.il n. 7. El verda-
dero mo o. n. 10. Trát:ife mols extc::nfamenie e1h fábu-
la. AJdic. al 6.n. 64. (ó D. 2. n. 135. nota 7.) 
]ns éfos, Son perfedos ;rnimales. T. 5. D. 9. n. 33. Varias 
lares de eftos animalillos minutiíimos. T. 6. D. 6. n. 
40. ¿Qufoto~. y de <1 é ciare fon los invifibles ? T . 7. 
D . I. n. 28. Se hallan en el cuerpo humano. T. 8. D. 6. 
Jl. 58. Lo~ hay <]Ue fe fuílentan de piedra. n. 4 r. Es pro-
?ab'i: q e rod4s la~ enferme fades c.ontagiofas provienen de 
rn1ell:o:. D. ro. n. 194. Noticfa de unos, cuyos htwvos 
fe reprefentan como flores. T. 1. C. 30. toda , ef pecial 
n. 12. U nos infeelos no tienen ojos , y otros los tienen 
multiplicados. T . '4· C. 6. n: 19. 
111sercio11 A1zimal. T. 5. D 9. n. 104. 
L!.flinto. A ve es es m'¡or feguir el it!/linlo , que el dis 4 
S rnrA 
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rnrso , p:u:i rcfbur.ar, y con(ervar- la falud. T. 4. C. I 7. 
toda. i Qué es inftinto? 11. 3. ¿Si los enfermos deben fe. 
. 1 ' gmr e • n. 1 4. 
IntclcfHua. (Potencia) Encuentrafe muchas veces con la 
t'magi11ativa , y á veces prevalece éfra. T. 4. C. 8. n. lo. 
15.y16. 
Intransmutabilidad de los Elementos. T. 5. D. 14. todo. 
Intrigantes. ¿Qué fignifica eu Francés? T. I. C. 37. n. 8, 
lnvcf#va, y demonfiracion contra Ateifras. T. 6 D. 6. 
. n. 42. 43· &c. 
lnwntos, Muchos de los modernos han fido hijos del acafo. 
r. 4· D. 14, n. 87. Utilidades de algunos inventos mo· 
derno5, T. 3. C. 31. n. 17. 
T . IR. 
...L Ra. ¿Si conviene excitarla en alguna ocalion p2r2 CU• 
r;u algun enfermo? T.8. D.10, n. 126. Texto de Hipó· 
crates, que Lvorece la afirmativa. n. t 29. 
Irénco (S~n) Tdl:ifica la multitud Je milagros de la primiti· 
va Igleíia. T. 2. C. I 1. n. 3. 
Irlanda ¿Cómo mudó de temple? T. 1. D. 8. n. 39. ¿Por 
qué no hay alli fabandijas venenofas? T. 7. D. 6. n. 30. 
¿Si es Ja antigua Ogigia ? n. 35. 
Ironía difcreta con que finge defaprohar una palabra del 
P. Feijoó el Aprobante tercero de fu Tomo 2. 
lrract'onales. ~Si es racional el afeél:o de compafion háci"1 
ellos? T. 3. C .. 17. tod:i. 
Irr1gulat'idad. ¿Si incurre en ella el que caufa aborto , en 
qualquier tiempo , defpues de la concepcioa d;;;l feto ~ 
T. 8. D.1 i. n. 27. 28, &e, 
~ I S. 
_L Saac A ar6n , alevofo. Contra él re volvieron fos. cruc:· 
les máxim.1s. T.I. D.+ n. 41. y T.2. D.5. n.7. 
Isaac de la Pe¡rer1. S1.1s ~nwe~. T. 5. D.1). n.4. 
Isa. 
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Isab la. ( Doña) Rey na Católic~. Dicho fu yo al Gran Ca-
pitan. T.1. C.8. n.93. Su elogio. T.4. D.r3. n. 83. 
[sa'bela de Inglaterra. Sus vicios, y vmudes. T. I, D. r 6 . 
n. 36. Dicho fuyo curiofo á un traidor. T. 4. D. to. n. 
10. Su car.iéler, y conduél:a. T. S· C.3. n. 44· 45· &c. 
Efcrib1ó á Paulo V. Ibi. Cotejafe con la fingida Papifa 
Ju na. n. )4· 
Isidoro. (S.m) Pinu como batalla en el :ayrc una Aurora 
Bur •al. T.t. C.9. n.16. 
Isi's. Su Templo le arruinó Tiberio. T. 2. D. S· n. 16: 
Islas, é Isleños. Viven, por lo comun, mas que los habi-
tadores del Continl!nte. T. 1. D. 6. n. 3 I. Algunas Islas 
fe h~n formado de nuevo. T. S· C. 13. n. I). Noticia do 
una nueva Isla. T. S· D. t5. n. 2s. 
lsnard. (Mr .) Crítica fobre fu Difertacion de 1:i caufa 
de terremotos. T.5. C. 14. toda. Su fifréma del recurfo 
~ la Eleél:ricidad , es tres años poílerior al mif mo que 
yá fe babia imprefo en Efpai'ía. D· I. Cita mal al Mar· 
qués M:iffei. n. 7. y 8. Pone Ifnard , por concaufa de la 
Elcétricidad , el efpiritu mineral. n. I 'l. Impúgnafe. n. IS• 
• PremiMé: en Roan fu diíertacion, n. 22. 
Is1·aeJ (El Pueblo de) Se ha;Ian en él , entre ilufl:res exem-
plos, horribles efc<indilos. T. 2. D. 7. n. 9. A los benefi. 
cios de Dios correfpondió con ingratitud. n. 10. Abun-
daba de hombres perverfos. n. I I. Fue muy propenso 
:á Ja Idolatría. n. I 2. · 
Israelitas. Aborrecieron el Maná en el Deíierto , ¿y por 
qué~ I. 6. D.u. n,16. y 18. 
IT. Ir alía. Se perdió , segun 'Plinio , por bs muchas tierras 
que poseí:in :ilgunos particulares. T.8. D. T2. n.59. 
Italiana. (Lengua) ¿En qué excede á l.i. Franccfa? T. S· 
C. 23. n. 36. 
lz-
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IZ. Izqui~rdo. (P. Sebaftian ) Su fentir fobre 
~· 13.n. 62. y.T. 3. C. 26~ num. 32, 
Lulio. T. 2. 
JA. 
J.Acobo Aimar. No executaba lo que dicen con la vara 
divinatoria. T. 3. D. 5. n. 10. y I I. ¿CómG (e averiguo? 
n. 12. ¿Con qué arte engañó al vulgo de Francia? o. 18. 
Jacobo Bmigno Bo.sutt. Azore de los Hereges. T. i. D. 1 , 
n. 24. 
Jacobo l. Rey de Inglaterra. ¿Porqué fuemalo?T.3. D.12. 
n. 22. 
Jacobo JI. Idem. D fpojado de fu Reyno porque era Ca· 
,,. T C 
tO ilCO . .5. •3· n.54. 
Jac¡ft1eli11a. Mira Jl;f4rz'a, y Nicolet. 
Jaén. Mira 01.iispo. 
J aaos. Comen todos los cadáveres. T. I. D. I. n. 16. 
J alabert (Mr.) zSi curó á algun enfermo con la virtud 
E l'éhica. T. 4.C.2+n.16. 17.y 18. . 
Jnpún. Cafiigo fe vero que en él f~ d~ al que dice una 
mentjra en Juicio. T. 6. O 9. n.17. Fa fas ~eéh d .~\ Ja-
pón, y bárbJm penitencias de fus seébrio. T. 3.C. 17. 
n. 2 , , , &l:. 
J ,s.11 . rig n hifl)rico de fu fabnk T.i. C. 42. n. 16. 
Ja'Va Mwor. Es ls afabu1osa. T. 4. D. 10. n. 36. 
JE. 
Eci.L (C!llifa ) D os J u1lí,)s le ofrecie on 40. años de 
vida, y rno rio en breve. T. 2., D 4. n. 2 2. 
Jmk.ins. (Heu rico) Vivio i69. años. Addic. al I. n. 31. 
(o D. 1 2 . n. 9 (a) 
J eroboa11. R:! y de 1 raél. ¿Cómo difuadió á fus vasallo~ la 
peregriuJcil)n á Je.rufalém? T. 4~ D. 5. n.3. Su impfa 
po-
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politica hizo daño á fu pofteridad. T. r. D. 4. n. 40. 
Jerujalém. Su altura de Polo. Sar. 2. n. 710. Profecfas d~ 
fu ruina. T. 3. C. 8. o. 7S· &c. 
J esus, hi¡o de An.111í. Predijo la ruina de Jerufalém. T.1. 
D . 4. o. 23. iD~ parce de quién fue la prediccion? n. 24. 
J e)'odts. No m.ildi en al Demonio. T. 1. D. I. n. 19. 
JO. 
e; Ob. ¿Quál fue fo enfermedad? T. S· C. 21. n. 47. 
Jccosidad nimia. Es opueH:a á la urbanidad,. T. 7. lJ. 10. 
n. 65. 
Jo/anda Baz'lli. Llegó á ver 1.88. defcendientes fuyos. T.r. 
· D. I 2. n 21. 
Jordán ( J u;rn) lnfi gne Matemático natural. T. 8. D. 6. 
n. 5 • 
J orge Bucanan. Su perverfo modo de enfeñar. T. 3. D. I 2. 
n. 2 'l. 
Jor~e de Fa~: Dió principio á la seéh de los Infpirados: 
T. 'L D. 4· 11. 17. . 
J o.ref. (Iiulhiíimo Don Fr Mig 1el de San) Su diébmen 
fobre l;i entencia J urídica , lJUC fo dio coima Savonaro· 
la T .3 .C.12.n.2. 
J ovmes lirer.uo-;. Noricia de :ilgunos. T. 6. D. r. n. 69. 
J(Y{)et. ( Mr.) Amor folpe-::h o(o en lo que menta de los 
E "p.tñoles, en Li Am 'ric.i. T. 4. D. I 3 n. 93. ·' 
Joya. (Doña lúbel) S bi• E!pañola. T. 1. D. 16. n. 16. 
JU. 
Uan Comenio. Recogió lac; Profecías de tres fa1fos Pro· 
fera5, Que rubo por fahu1ofas Juan Fenel, T.2. D.4. n 26. 
Ju,m E'Van6,tijla. ( .rn) D verciafe con una perdiz. T. 4. 
C. 1 8. n. 62. 
Juan Fau/lo. Fue teniJo por Mágico. T. 2. D.' 5. n. 34. 
Juan XXI![. Papa. Sentencia tuya. T. r. D. l. n. 2. 
Ju,m d~ Oute; ro, Su larga vida. T. 1. D. 12. n. 6. 
Jum1 
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Juan de los Tiempos. Su larga vida es fabuloia. T. r. D. u. 
n. 12. 
Juan. (Saq) Obifpo de York. En fu fepulcro amanfaban 
los coros. T. 7. D. 8. n. S· 
Jitan Waldismit. ¿Qu6 finrió de los purgantes? T. 3. D. 
10. o. 4· 
Ju.ma Inés dt la Cruz:.. Su elogio. T. 4. D. 6. n. 27. 
Ju,ma. Fábula de la·Papifa Juaoa , refutada aun de 10 Pro-
tdl:antes. Addic. al 4. n. 8r. El origen. T. 5. C .3.11. 47. 
Fomentaronla los He re ges. n. 51. Opufofe á ella c:l He· 
rege David Blondcl. n. 52. 
Juba!. Inventor de b Múl.ica. T. 4. C. z. o. 2r. 
J11biléo. Mira Indulgencia. 
Judá. (Reyno) ¿ Quántos Reyes tubo? y ¿c¡uié n la deíl:r.u-
yó? T. 2. D. 7. n. 12, Gobern:ironla Pontífice~ . n. I 3. 
Su obrar fue peor que el de ahora. n. 1+ ¿ Q al íena. 
el del idólatra? n. I 5. 
Jtidío Errante. La ffüula de elle JuJío. T. 2. C. 25. tod.i. 
Judios. Refieren inumerables milagros fabulofos. T. 3. D. 
6. n. 32. y 33. Muertes de Judíos que ocaf.ionó un er-
ror:. n. 42. No tienen cola. T. 5. D. 5. n. 13. ¿Si los Mé-
dicos Judíos quintan? n. 14. F.ilfos Mesías que crey.:· 
ron. T. 7. D. 5. n. 48. No creyeron al verd.idero. n 72. 
i Si naturalmente ex.alan mal o or ? Addic. al S n. 27. ( ó 
D. 5. n. r5. (a) iSi matan todos bs niños Chrifü.:inos , 
que pueden~ n. 20. ( ó D. 2. n. 3 r. nota 6 ) ¿Si fuero. 
J u,lios en fu origen los que vulgarmente llaman Gi'ta-
nos? AdJic. :i. 7. n. 45. &c. (ó D. ro. n. 1 r 3. nota 30.) 
Ilufion de los. udíos hácia Cromuél , como al Mesías. 
n. ro. (ó D. 5. n. 71. Ca) Comparanfe .á los Gitanos. T. 
3. C. I. n,7. Reconvenciones caritativas á los profeío· . 
TI!> de la Ley de Moysés. C.8. toda. No tienen Pueblo fi. 
jo , y con C1beza. n. 3. +y 5. No los aborrecen los Eí 
pañoles tanto como otro~. n. 6. i CómJ los trataron los 
Romanos ? n. 7. ~Los F rancefes ? n. 9. 10. y I r . ¿Los 
lnglefes? n. 12 ¿Y los A emJnes? n. 13. Privikgios , 1e 
el VI. Concilio Toledano coLH:edió ~ los JuJívs. n ,. 
E 
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Exemplos del favor gue un Judío hizo á muchos caun-
vos Efpañoles. n. 3 I. Exemplos de lo contrario. n. 34. 
Los P.ipas los favorecieron. n. 37. &c. Argumentos con· 
tra fu errada pet tinatia. n. 67. 68. &c. No exifren en el 
Orbe como Nacion , ó Pueblo libre. Sar. I. n. 77r. Fal-
fedades ue 1 s imponian los Gentiles. Sar. 2. n.438. 
J ueces. Mira Jujlicia. 
Juego. Súbre la formna del juego. T. r. C. 37. toda. 
J ttgadores. Ef'l iezJn eng;iñados , y 4Caban engañando. 
T. 2 C 8. n. S. 
Jult'a 110 Apófl.1t,, Opini nes fobre fu muerte. Addic. al 4. 
n. 78. ( ó D. 8. ~~ ·' ~di,:lJd de opiniones, &c. §. 10. nora 
56.) Es falf.i IJ l 1 nfecía de fo muecte. T. 2. D. 4. n .29. 
Fue d mayor O(!m;t. dd Chriíl:ianifmo, ¿y por qué? 
T.+ C.r8. d~. n '9· al 32. Prohibió Las letras á los 
Chrifü tno . T. q. C ¡ n. 60. 
Julio Cesar Ese. li_;r:,·o. Adarafe la ed2d de que murió. 
l luíl:. Apol. D 7. n 7. Se ?reció de Mágico. T.2 D.5.n.48. 
.Julio Cesar. Ern erador. lnfdíz por muy confiado en fo 
fortnna.T.r.C.27.n 12. 
J ulio Ill. Papa. Mote que le ponen las Profecfas de Mala-
qufas. T .2 0.4 n.40. 
J w1i1. h ·fl: ... de AlexanJro contra Ja preocupacion de que 
efr s era aziago. T. 3. C. I 3. n 3. 
Junlo Valmte. Sus grandes fuerzas. T.r. D.12 . n.14. 
Jttpi er. ¿Cómo le pintó Homero en la difiribucion de las 
fortu i.ad T. r. C. 37. n 4. Fue hombre, y mortal. T. 5. 
C. 19 n. 27. 
Jurieu. (Pedro) Proteíl:ante. Se metió á Profeta. T . 1. 0 .1, 
n. 24. Sus delirios. T. 7. D+ n.36. Fue fomen tador de 
los lns irados. T. 2 . D. 4. n. 27. 
J:1siete. (Mr.) Académico de P.:uís. Su ingeniofa congetu. 
ra fobre las piedras, que el vulgo llama del Rayo. T. 8. 
D. 9. n. 8. Su diferta ion fobre la pl1rpura Americana. 
Addic. al 6. n.96, y97.(óD.4. n.10.(a) y figuiente. ) 
Juflicia. Tan infinita es en Dios , como fo miíericordia. 
T. 4. C. 23.,n. S· ~ 
Jus-
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Jujficia , y Juez. Los del Areopago te dejaron vencer de 
la hermo ura. T. 2. D. 6. n. 18. Fue el Tribun;il m.is juf· 
to , y grave. n. 19. Su reéh adminifl:racion de La jufü-
cia. T. 3. D. I I. todo. El que la adminiíl-ra es efclavo 
de la República. n. l. Dicho Je San Juan Crisofl:orno , y 
San Pio V. n. 2. No hay pafion , que no foa contra la 
jufl-icia. n. 4. ¿Cómo ha de fer el J uc:i. ? 11 . 5. T iene mu-
cho peligro de fer interefado. n .. 6 7. 8. y 9. Remedio 
p:ua no forlo. n. 10. En Efp.iña los Togados no lo { n. 
n 12. Ladeanfe por empeños. n. 1 3. y I 4. Ellos ~ n la 
c:rnfa de que efi:o fe d iga. n. 1 5. D .. fü ,s que les cam~n. 
n. 16. Remedio par:i ev1rarlus . n. 17. lnco11venieotes del 
remedw. n. 18. 19 . y 20. En él no ca ,e gr.icia n. 2 r. 
El pobre debe fer preferido. n. 22. Daño de las di'.acio· 
nes. n. 23. Las luy iniquas. n. 24 . No fe le debe grati-
ficacion. n. i.5 . y 16. Debe d::fp.idur c n brc:ved d. 
n. 27. Inconvenientes de la diL1cion. n. 28. & ._ La pie-
dad es injufla. n. 31. C abe perdou , fi ceJe en inte• és 
-de la República·. n. 32. En efto mas arbitrio tiene e! J r n-
cipe. n. 33. Y mas en delitos de iiaq ~za . n. 34. L.i be-
nignidad tiene ;í mu hos en el Infierno. n. 37 . ¿Como h ~n 
de caíl:igar á los que engañan á los Minifiro ? n. 38, haf-
t a 47. N echen mulras. n. 48. &·.:. Tal vez es l O v~· 
n iente efü1 pena . n. S • En los Jueces no cabe .:'e men-
c:ia. n . 5 c. Todo ha Je fer julli.:ia. n. s2. Retkxioi es 
que deh a hacer los puíilánimes , q11.indo hubiefen de 
senrenciar á muerte á algtm malhechor. T,6. O. l. n. 3 r. 
¿Qué eb~ indag r , y quándo , p.ira que fe ;¡ve• gue 
la verdad? T. 2 . C. r. n. 14. N ·J p~t:d~ ser Juez el que 
es Parte. Hecho , y Derecho. &c. n. r 9. 
J11flo Lipsio. l Quál era fo diverfion ? T. r. D . 3. n. r S· 
Juvenal. Ridiculiza los Dio(e de lo~ Egipcio . T. S· C. 3~ 
n. 22. Su sátira X. es admirabk. Sar. 1. n. So. 
KA. -
Abalijlas. Sus embufres. Sar.: 2. n. 219. 
Ka~ 
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K.adosch. Su fignificac'ion. Sar. 2. n. 299. . . , 
Kalmdario Romano. Lo mucho que el P. Clav10 traba¡o 
para fu reforma. T.3, C. 28. n.18~ El Gregoriano le :id· 
mit n los Hercgc:s, y fingen que no le adrn'mm. Sar. i. n. 
218. 
7 KE. 
Eftekero. (Ju:rn) Su Bib]iotTuca Eruditorum preWJ1' 
ciun.1. Sar. 2. n. 454. . 
Ketnnicio. Autor Lutherano. Fingió la fábula de haberfc 
'un~:ido muchos dientes , ó muelas de Santa Apolonia. 
6.D. 10'. n. 35. 
K.empt's. (V. Tomás) Sentencia fuya contra los qu: pere-
grinan mucho. T. 4- D.5. n. 17. El Libro de ltnitatione, 
le atribuyen muchifimos con gran probabilidad al :A.bao 
Benediél:ino, Juan Gersén. Ibi. 
}<eplero. (Juan) El Siíléma de los Vortices , le tomó de 
Leucipo ; y Des-Cartes , de E:eplero. T. 4. D. 12. n. 10. 
Su célebre Regla Afi:ronómica. Sar. 2. n. 705. 
$..erkedan. Afi llaman los l)erfünos al Rhynoceronte. T ,3. 
C. 3. n. rr. 
f(ermani. (Ahmedi) Poeta Perfiano. Chifi:e que le pasó 
.. con el Tamorláu. T. 6. D. 2. n. 122. &c., 
KI. 1 
Kirquér. (P.Atanafio) Su elogio. T.2. D.r5. n.6. T~a­
tó hacer l:ímparas inextinguibles, fin efeél:o. T. 4. D. 3. 
Jl. 12. Su fentir en orden á las viruelas. T. 8. D. 1 o. n. 
J 98. Redujo las fábulas Mitológicas * los Geroglificos 
de Egipto. T. i;. C .42. n. 22. Sobre fu Arte · convinato-
ria. T.2. C.12. n 6u. Crt:~ que la gangr .. na confifre en 
una infinidad de infoéros. T.5. de Cart. D.2. n. 37. 
K.onig. (Manuel) Su fentir fobre la ·sal comun para cu-
rar las fiebres intermitentes. T.8 . D ,ro. n. 169. 
l\.onigmzar. (Condefa de) Caso que la fucedió <;on Carlos 
XII. de Suecia. T. r. C.29. u. 20. 
T t 1'.ritg-
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K KR. 
Rkgman. (Guillermo) Hc:rcge citado por los Lulis· 
tas. T . .l. C. 13. num. 7. . 
K KU. , 
Unega.nda. (Santa) ¿Cómo probó fu inocencia coa 
5U esposo Henrico 11? T.6. D. 2. n.84 
Kunf<.el. (Mr.) Noticia del célebre Fósforo que éfrc: per· 
fi:ccionó. T. 8. D. 8. n. 2r. ' 
. KY· ~Yrie~leison. No es obgeto, fino ornd~n. Sar.2. D, 30¡. 
· LA. L Aberinto.r. Hubo qu2tro célebres: D6dafe del de Cri• 
ta. T. 4. D. 8. n. 52. 53 . &c. 
Labra~oru. Cl1texo que el Sarisberienfe hace de ellos coa 
los pies humanos. T.8. D .. u. n. 3 . Miferias que pide- . 
.cen. n. 4 r. Sería util un Confejo com uefio de la rado· 
~es. D. 45. &~. o~bian gozar grinde. esenciones. D. I 3· 
n. 2. Las gozabin en h India Orient.al. n. 3. 
Labrune. (Mr.) Su impoftura horrenda contra ef Papa 
Ale.xandro VII. T. s: D.5. n.24. 
Lacedemonios, En fu gobierno político tenian mucha parte: 
·las ~ugere~. T. 1. D. r6. n. 38. Su decantada virtud ara 
una tétrica barbarie. T .+ C. 18. 1i. 19. &c. 
La>C~es. ·~~y 8.ue tenian. Sar. I. n. 356. 
Lacton, o Lat10. Voz que en Arifróteles fignifi.ca el movi· 
mientQ local. T.7. D. 13. n.15. 
Laélan,t'o. Ciego de la · opiniou del vulgo negó la pofi-
bilidad de. los Antípoda¡, T. 't· D. 6. n. ;9, T. S·· C.22. 
n. 15. 
La-
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Ladislao IV. Rey de U ngría. ¿ Por qué fue venci,fo , y 
muerto por los Turcos~ T. i. D."f .. n.39. 
Ladran. Uoo fue adorado por Martir. T. 1. D. r. o. I 3t: 
o es tenido por ladron c:l que roba mucho. T.2. D. 
' 7• n. 27. 
Ladrona. Modo de perfeguirlos. T. 4. C. 3. n. 6. E:x:ter· 
minio de bdronc:s en Eíp:iñ:i.. T. 3. C.:¡4, toda. 
L aguna. Sentir del Doélor Lagnna, fobre amanfarfc el To-
ro de <\an M.ircos. T .7.D.8. n. 33· 
Lama E G1:rn Lama. ¿ Gómo es eterno en pcrfuafion de 
lo 1\ ól.itra ? AJdic.al r. n.'l. (ó D.l. n. 20.(a) 
Lamech. ¿ 1 e. elpadre de los Americanos~ T.7. D. 3. n. r S• 
Lamina. L.t del P. S,¡guen¡ n:preienta las do; Filofofias. 
T . 2.. 0 .1. n.17. 
Lcmpara de la vida. (Qué es? T.3. D.3. n. 50. 
Zamparas inn:tinguibles. F.tbulofas. T. 4. D. 3. todo. 
L amparones. Mira. R eJts. 
Llna. ¿Si una arroba de mela/ pefa mas que otra de lana! 
¿y eo qué fentido ? T. I. C.18. toda. 
Landt·ico. ~Si e verdad el c;ifo que fe dice haber fucedido 
entre él, y Frcdegunda ~ T.6. D .2. n.72. 
Langloi'r (Mr.) ¿Porqué-Oeftndia las malas caufas? T. 2. 
C. 8. n. 65. 
Lq.Jtguecherire. Su fignifi~cion. Sar. r. n. 314 . 
Lapir Lydus Apollini's. Titulo de una. Obra del Doél:or So· 
lano de Luque. T.5. C.8. o. 7. ¿ Qufodo fe imprimió? 
e 9· n. 26. . • . 
Lapones. El grande ~mor de ello& á fu patria. T. I. D. 3. 
n. 48. Hacen comercio de las hechicerías. T. 2 . D. 5. 
n. S· ~Por qué no quieren vivir en Viena? T.3. D. 10. 
n. 7. Conveniencias q11e gozan en fu país. n. 8 No tie-
nen tan largas noches como fe dice. n. 9. ¿ Cómo pro-
fetizan? Sar. !l. n.102. No venden los vientos, defde n, ' 
I 64. al I 66 Es vulgaridad lo que fe dice de la freqúen · 
cia de fu Mágiit. n. 165. Necedades de un Lapon, que 
fe tenia por Mago. n 166· 
Laret'ra. Voz Gallega. Su origen. Sa.r. 2. u. S2S. 
T 2 La .. 
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Lares, Lar'Vas , Ltmuru, Pmatu, &; . Eran almas fepa .. 
radas. Sar. 2. n. 5 14. y 526. Vcafe Duendes. 
Largoi. Su invencion. T.4. D.12. n.59. 
Lasci"'Vt·a. ¿Quán dcfenfreoada cíl:ubo en los tiempos anti· 
, f.UOS? T. 2. D. 7. n. _36. Su duracion comprebende todos 
)os Siglos. n. 37. 
LascÍ'vo. Sus inquietudes , y fatigas. T. 1. D. 2. n: r r. &c. 
Latín. Pronuncianle diferentemente las Naciones. T. 6. 
D. ro. n. 5. 
Latinidad. El poco ufo de ella en Efpaña. T.7.D. 10. 
n. 100. 
Lat6'.z. Es el Orichalco de los Antiguos. T. 6. D. 4. n 3 5. 
¿S1 hubo en otros . tiempos latón natural? n. 38. ¿Si 1 
hay hoy en algun País? n. 39. 
Laimoy. (Juan) (Quién fue~ Sar. 2. n. I 58. Cafo curio~ 
fo qµe le fucedió. n. I 59. Cenfurado de critico ;mojado. 
n. 8 r 5. 
Lcwrél. No tiene virtud contra los rayos. Addic. al 
n. 34 (ó D.2. a·.69. nota 11.) . 
Laurno. (Gerónimo) Su elogio. T.4. D.14.11. 6+ 
Larwicocha. Laguna donde nace el rjo Marañón , ó Je las 
. Amaz6nas. S;}r. I. n.427. 
Lazare. El mendígo. Sar, I. n. 123. 
Lazaro Riverio.Sus obfervaciones fon valdón de la Medicin~ .. _ 
T.~. Carta defensiwz. Inutilidad de ellas. T.x. D. S· n.60~ 
L LE. 
Eche. Cafo ra.ro en que al P. Feijo6 fe le repr.e(entci -
la leche de color de vino tinto. T. 1. C 4r. n. r8. 
Ltgalidad. BJlo exe:mplo de quan necefaria es para ha-
cer juicio de un Efcrito. lluíl:. Apol. D.3. n,4. y 5. 
Leganés. ( Marqués de ) Dicho foyo contra el Conde· 
Duque. T- 2. C. 8. n. 78. 
Leibnitz. (V aron de) ¿Qué lignifican fus Mona.des ? T. 5! 
C.7.n.25. 
Lrmm'a. (Tierra) Sitio donde fe caba h tierra Lemnia, 
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ó Sigilada, y fábula fobre cíl:e fitio. T. 5. D. 16. n. 8. 
¿Qué tierra es, y qué virrudcs tiene~. Sar. I. n. 58~.­
Algunos las dudan. n. 583. No es antidoto nniveríal. 
Ibi. 
Lmgtta Griega. No aliente el Autor de la Vida del P. F ci· 
joó al defafeéto que induce en él. T. 5. C. 23. y 2f. á 
la Len~ a Griega ; y exemplares que alega de fu uti-
lidad. Vida. Pag. 23. Aplicacion á ella. T:5. C. 23. to· 
da. Razones de fer apreciable. · C. 24, n. 9. 
Lengua Ct1/ltllana. Cotejafe con la Fraucefa. T. I. D. I 5. 
caíi todo. Es copiofa, y fuficiente para explicar codos 
asuntos. lbi. 
Lenguas. En la energía todas fon iguales. T. 2. Carta de· 
fenji'TJa. Cada Nacion juzga que la fuya es la mejor. 
lbi. 
Leon. Se rinde á la ioduíl:ria del hombre. T. 2. D . 2. n. 15. 
No huye del gallo, ni del fuego. n. 42. y Sar. r. dc:fde 
n. 591. Haylos muy tímidos. T~ 2. D. 2. n. I. Sus hue-
fos tienen médula. Addic. al 2. n. 33. (ó D.2. n. 69. no-
ta ro. ) Cafos en que fe acredita fu gratitud. Addic. al 
3. n. 2..¡.. (ó D.9. 11.2 L nota 2.) . 
Leon Jsatm'co. Prediccion que le hicieron dos Judíos. T. 2 • 
D.+ n. 22. 
Leon XL P .i pa. Su mote en las Profecías de Malaqufas. T. 
2. D. 4. n. 4r. 
Leonardo. (Villa de San ) Noticia de un niño, que c:n Ja 
edad de ocho años tenia robuftéz moníl:ruofa. T. 1. C. 
3 5. tacfa. 
Leoni. ·(Médico) Sucefo tragico de fu muerte. Addic, al 4• 
n. 88. (Ó D.8. §.ro. Diverfidad, &c. nota 66) 
Leout. (Guillermo) Acufa á 'Madama Du Glas , por ,no 
haber quecido condefcender con fu apetito. T. I. D. 16. 
11. 3· 
Lepra. ¿Si confiíl:e en multitud de infeél:os? T. 8. D. 10. 
n. 197. 
Lérez. ( an Salvador de) Colegio de Benediél:inos , jnnto 
á Pomevedra. Noticia de un milagro que vió allí el P. 
Fci· 
.. 
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Feijo6, por intercefion de San Benito. T. 2. C. 1 r. n. 8. 
9. &c. . 
Le/tea. (Don Ju:m) Médico. Se le impugna. T.4. D. 4. 
n. 48. y er Apmdice todo. 
Lrsz'o. (Leonardo) Su Dieta. T .1. D.6. n. u. 
Lttheo. (Rio} ~rigen hiftoi:ico de fu fabu~a. T. I. C. 42. 
n. 12 • 
Letras. La aplicacion á ellas , no daña la falud. T. 2. Car-
ta difmsiva. n . .+· y S.ir. I. n. 200. Cotejo de las letras 
c011 las palabras , en quanto unas, y otras fon fignos 
de los conceptos. T. 6. D. 7. n. 23. 
Leucadia. (Salto de) ¿ Si con él fe rcmediab.a , ó defv.ane-
cia el amor? Addic. al 7 . n. to4. (óD.r6. n. 36. §.t. 
Difern1cion fobre el salto, &c.) 
Leuwmhoeck. ( Anto.i;io) Obfervo que l.a mafa blanc.a que 
inficiona los dientes, es un cumulo de gufanilJO) imper-
ceptibles. T. 6.D.6. n.40. y T. S· de C.ut. D.~. n. 38. 
LI. L ibacionu. Los brindis tu.ben fo origen de l:is Libacio-
nes de los Antiguos. T. 2. C. I l. n. 9. 
LiheraJ. ¿Quién debe llamarfc ali con propriedad ? T. 6. 
D. I. 11. 48. 
L,t'b,,a/idad. La que fe llama liberalidad de los Principer, 
es dañofa al comun de los va.fallos. T. 6. D. r. n. 35. 
·Qu.il Ci ~ n. 3 8, 
L vro ..Cinutilidai:! de muehos libros Médicos. T. t. D. 5. 
n.6. &c. Efcr.itos en Idionu Francés , ¿ quáles muy uti-
Je3? D. IS. n. S. &c. Los de secretos de n.a.turaleza cau-
fau muchos males. T . 3. D. 2. n. 2. &c. Los de los Al-
ql1illliilas folo fi.rven p:ira diverfion. D. 8. n. 44. Libros 
1:1ue juntó Otl:aviano Augull:o. T .. 2. D. 4. n. 2. Los que 
tr.:nan de huhicerías, eil:fo llenos de fábula~. D.5 n. 2. 
Los libros · P1>iiticos fon inutiles. T . 5. D. 10. todo. Tí-
tulos falaces de libros. T. 6. D.!2. n.98. Los que tratan 
~~ teforos efcondidos , (oi¡ un complexo de ficciones. 
T-.3. 
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T. 3. C. 2. n. 3. 4. y S· Advertencias á los Autores de 
libros, y á los Impugnadores , y Cenfores de ellos. T. 4. 
C. 12. toda. Ca1idad de libros. C. I 8. n. 64. 
Licinio. Empeudor. Llamaba á las Lctr:is pelle de la Re· 
pública. T. 4.C. 18 .. n. 32. ·. 
Lic6r. Gen dos licores fnos fe cx:c1l'a calor. T. J. D. u. n. 28. 
Lientería. ¿En qué fe difringue de la Diarr~a. T. 8. D. 10, 
n. 49· · d 
L ietg(mes. Lugar de las montañas de B~r~,os, y patri~ e 
un hombre , que en eíl:os tiempos v1v10 como pez en 
el Mar años enteros. T. 6. D. 8. n. 3. &c. Add1c. al 6. 
n. 114· &c. (ó D. 8. Addic. nota 1. ) Refpuefh á una 
obgeci n contra dicho hombre marino. T. S. C. io. toda. 
Lilybeo. Su ~ltura. Sar. 2. n. 5 6 S. 
Lt"mazones tienen dos fexo~. T. S· D. 9· n. 47· . , 
Limia. Rio de Galicía. zPor qué fe llamó cambien Leteo, 
ó rio del Olvido ? T. 1. C. 42. n. 13· 
Limosnas. Gran parte de lo que fe expende en ellas, no fa-
lo fe p"ierde , pero daña. T. 6. D. 1. n. 8 3. 
Linea. Es la 144· parte del pie Geométrico. T.5._D.9.11.7~. 
Linea Equinoccial. En los P:.iífes qu~ eíl:án debaJO. d~ .ella, 
prueba mejor el ufo de Agua . .._ard1ente , que el del agua 
comun. T. 5. C. 8. n. 48. 
Linea Orizontal. ¿Quál es ? Sar. 2. n. 703. y 706. 
Lillea Mecodbzamica. La ü1ventó Halley, ¿y por qué ~ 
Sar. 2. n. 707. · . 
Linea Meridiana de Bolonia. "Sar. :;&. n. 665. De Frauc:1a. 
' . n. 676. · 
L?'no Asbcflino, ó incombuíl:ible. T. I. D. 12. n. 35· 
Linterna Mágica. Sn uso .. T. 3.D.2. n.12.y 13. . 
Lip ·s. ¿Qué piedra es? Origen de efia voz , y fus pro• 
priedades. Sar. l . n. 713. y 717. . 
Lisboa. Superíl:icion alli con San Corne!1,o. T.7 .. D. 8. n. !l 5· 
Correccion del fitio en donde fi.rced10 en L1sbo.a la tra-
gedia contra los Judíos. T. 3. C.8. n.16. 
Lises de Francia, y Ampolla de. Rems , todo dudofo. ':!' • 4· 
D. 8. n. 67. 
Li-
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L!:'V~a. M~ger de ~ugu~o. S~ sagacidad. T.t. D.r6. n.35. 
Lt'VtD. (TitQ) Atribuye a la :1queza la corrupcion de los 
· Romanos. T. 4. C. 18. n. 5. 
L LL. L~ma. iPor q.ué fube? T. r. C. 1. n.2. ~Por qué fe 
<"omun1ca pór medio del humo ? n. 9. La -es violento fu-
bir. T. 2. D. 14. n. 28. 
Llares_. Origen de eíl:a voz. Sar. 2. n. 5 iS. 
LltJ'Via. Penetra poco la tierra. T. I. C. r. n. H. 
Llu-r:i~s sangui'nra.1, y batallas afreas. T. r. C.9. toda. Es 
nd1cnlo cree¡ que procede de sangre de niños. n. 20. No 
p:ovienen d~ .tierras rubicundas. n. ?. r. ¿ De dónde , y 
como fe or1gum1 ? .o. 22. 
LO 
• 
Obos. No los hay en Inglatern. T. 7. D. ~. n. 64. -
Lorncion. ¿Si el ufo de la habla ~ ó de la locucion, fe podrá 
perder deJ todo ea una familia? T. 6. D 8 n. 59. 
l.6gt'ca. El faber las re~las Sumulifücas , ni dá entendimien· 
to, ni acierto en el d1fcurrir. T. 2. C. 6. n. r 5. Lo que 
conviene quitar , y poner en la Lógica. T. 7. D. 2. todo.· 
La natll'ral es mejor que la artificial para defenredar al· 
gunossofifmas. T.8, D. 2. n. I 1. y 15. 
Lok.e. (Juan) Impúgnafo fu modo de medir naturalmen· 
te el tic:mpo. T. 4. C.6. n.9. &c. Cafo que pudiera pro· 
babiliz:ir fo opinion ; y folucion á él, n. 11. 12. &c. Ha· 
ce inteleéliva á la mattrzir. C~ 1 S· n. 4. 
Lombrice.r. Remedio contra ellas, es la miel, y e1 azucar. 
T. 8. D. 10. n, 163. &e~ 
Londres. Su. vecindad. Sar. 2. n. 2$8. ' Impofrura· horrenda 
que el Gacetero de alli imprimió . contra el P. Feijoó. 
T.8. D+ n.27. 28. &c. 
Longeb~s. Hombre~ ~e larga edad. Noticia de algunos. 
·Add1c.alt.n.30. (o D. r:¡,¡¡i 9.(a)· 
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Lonoobardos. A los Lóngobardos , colocados en Italia, atri 
b~yen algunos el origen de los desqjios. T. 4· C. 3 · n. r 3· 
Loquacidad. Vicio opudl:o á la u~barn?ad. T.7. D.10.U-47· 
Lorena. (Duque de) Gafo part1culanfimo que le fuccd10. 
T.7.D.16.n.22. . . . , 
Losada. (P.Luis) Not1c1ade fu Curfo F1losofico, T. 7· 
D. 13. n. 47· . . . . , 
Loudum. (Monjas de) Not1c1a .de .fu fingida pofefion d1~bo-
lica. T.8. D. 6. n. 2. 1. Arnfic10 que ufaba la Supenora 
n. 22. y 104. M:1s noticia de todo. Addic. al 8. n. 2. 3· 
&c. (ó D.6 n. 21. (a) Y veafe ~randier en T. 4· 
Lozano. C:1rta de Don Joscf Antonio Lo:z:ano y Vaqueda-
no. T. 2. C. z.2. o. 8. y 9· 
· LU. 
Lucat10. (Eípañol) Su elogio , apo!ogía, y cotejo con. 
Virgi lio. T. 4, D. 14. n. 40. &c. Add1c. al 4 . n.139· &c . 
1 (óD. 14.n. 39.(a) y fig.) T. 3. C.5.11. 6. 7.&c: '!· S· 
C.19. toda. ¿Qué fe dice de él ? Sar. 1. n.66. Sentimiento 
que explica M:uci:il por fu muerte .. s~r. 2.. n. 783 .. En los 
pronófiicos que pinta de la guerra c1VJl , folo defcnbe una 
Aurora Boreal. T. r. C. 9. 11.29. 
Lucas de Tuy. (Don) Hifl:oriador celebrado. T.4. D. 14. 
n. 48. 
Lttcas Guaríco. Aíl:rólogo. Sus predicciones. T. I. D .7.n. 15. 
~ucas Tozzi'. Su elogio. T. 2. D. 10. n. 30. 
L11ciano. Crifis de la traduccion de fus Obras. T. 2. C. 8. 
n. 37. y 38. Hizo burla de los Filófofos. T. 2. D. r. n. I. 
Lt1eio Floro. ¿Cómo alaba los Romanos? T. 2. D.7. n. 33. 
Lucio ~Jallo, Pintor Romano. Agudifimo dicho fu yo. T. 6. 
D. IO. 11. 14. 
Lttcrecia 11-Iarinela. Dolla Veneciana. Libro que efcribió. 
T. l. D. x6. n.59. y veafe Marinela. . 
Lucrecia Romana. La opinion vulgar de fu caíbcfad, efi:á 
alterada. T.4. D. 8. n. 60. Cotejo de ella con la Caba 
Efpañol:i. D. 13. n. 53· 
V " .;.. .. 
........ 
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Lucrecio el Poeta fue Materialifla. T. 4. C. 15. n; 8. 
Lúculo. Se burló de fos diasaciagos. T.3. C.13. n.3. 
Ludo"Ciico Romano. No es digno de fé. T.2. D.2. n.17. 
Lugo. Movimiento del Crucifixo de Lugo. T.2. C. 2. toda. 
Luis Cornaro. Su Dieta , y lo que vivió. T. 1. D. 6. ·n. 'l r. 
Luis XL Rey de Francia. Chiíl:e graciofo fuyo con un Af-
trólogo, y un Carbonero. T. I. D. 8. n.42. 
Luis XIIL Falfcs pronófricos de fumuerte.T.1.C.38.n.rr. 
Luis XIV. (El Grande) Obras de fu magnificencia. T. 6. 
- D. 1. n.48. Eíl:ravagancias de fus aduladores. D. 9. n. I 4. 
P.ifquin que fe le pufo en fu mefa. D. 10. n. 31. Qu·fo 
cenificarfe de lo que fe dice de los Vampiros. T.4. C. 2.0. 
n. SS. Llegó á fer el Decano de los Reyes con-vi vien-
tes. T._s. C r. n. 23. P.ualelo de Luis con Pedro el 
Czar de Mofcovia. T.3. C.19. toda. T. 5.de Cartas, 31. 
32. y 33. todas. 
Luis J. Rey de Efpaña. No fe halla en las Profecías de Ma-
laquías. T. 2. D.4. n. 49· 
Luis. (San) Obifpo. Mira Flores. 
,Lttli'o. (Raymundo) Diébmen que de fos Libres dió el 
lluíl:rifimo Cornejo. T. 2.. de Cartas, Aprob. 1. No fupo 
fabricar oro. T. 3. D.8. n.2 3. Sobre fo Arte. T. I. C. 22. 
toda. La equivocan con otro Raymundo Neofito. Jbi. 
Sobrefus Efcritos. T. 2. C. 13. toda. Nuncalalglefi<i -
fe valió de . ellos. n. 26. Inutilidad de fu Arte. n. 28. 
~Quál fea fu eíl:ilo ~ n. 29. Elogios exorbitantes que lé. 
dán fus apaÍionados. n. 4 r. Ref puella á un Apologifl:a 
de Lulio. T. 3. C . 26. toda. Elogios excefivos. n. i.3. 
Diél:ámenes opueíl:os á los elogios. n. 41. Impugnacion 
de fus propoficiones. n. 70. 71. &c. 
Luna. No calienta. T. t.D. 9. n. 6. iSi ca\ienta algo?T.1. 
C. 2.. n. r.7. iQufotos dias la dán los Médicoc::? T. 2. D. 
Io. n. 16. ¿Cómo la partió Galeno? n. 22. No fe habi-
ta. D.12. n, l, Las obfervaciones Lunares fon inutiles 
para la Agricnltura. T. S· D. 9. n. 49. y T.5 . C.8. n.43. 
&c. M,¡ncha particular que en la Luna obfervó Mejfli-
no. T. 8. D. 7. n. 26. Ocra obfervacion de Mr. Biauchi~ 
ni. 
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ni. ·n. 27. y 2.8. Sus munt.2ÍUS fon mayor s que l:is de la· 
tierra. n. 29. Proporcion d_e ~us ray~s fueltos , con k1t 
mifmos congregados ea c:l Eipe¡o U/lorio. T.~. C.3. n. 5· 
. Cotejo con los del Sol. ~· 6. 7. &c. Montanas que h;i~ 
en el cuerpo Lunar. Iba. C. 4. n. S· Su paralaxe , y d11-
tancia de la tierna. Sar. 2. n. 704. Y 7ºS· 
Lt~fero. Fue de baíl:ante capacidad. T. 2. D. 8. a. 8. Su ca-
néler. T. S· C. 3. n. 15. &c. No quc:ria mas heregias quo 
h fuya. 
Luxm1burg. (Duque de) Chiíl:e fu yo contra uno que--que-
ria p;¡~ar por Míg1co. T. 3. C, i 5. n. 16 .. 
L..1'z. Algunos dixeron que la luz era ente medto, entr~ cuer-
po, y efpiriru. T. 4. D. 3. n. I. Nuevas propriedades 
de la luz. Sar. i. n.3 50. y T. 5. D. 12.. t~do. Es pefad~. n. 2. 
Propagafe por lineas curbas. n. 8. Tiene fue.rza 1n;pul-
flva. n. 17. Es probable que no fe propaga rníl:antanea-
mente. n. 18. &c. Dimmfion Geométrica de la Ju~: T. 2. 
C. 3. todá. Obgecion en contr:t. C. 4. toda. Deb1~1tafe. fu 
iluminacion en razon de los quadudos de las d1fianc1as. 
C. 3. n 8. La del Sol tarda medio quarto de hora e.n lle-
gará nofotros. T; 4. C. 2 L n •. r7. Es la luz seucuntas 
mil veces mas veloz que el fomdo. n. IS. Veafe Bosco-
'f.!Ííh, y E/lrd/a¡, 
LY. 
Lrcantropia. ¿Qué enfermedad es? y razon de fu eti-
mología. T. 6. D. 8. n. 4S· 
Lynce. No le hay. T. 2. D. 2. n. S 3· 
Lysandro. Dicho fuyo. T. 8. D. i. n. I 3· 
MA. - . 
MAanl. Muger de Pedro La-Valle, de muchos modo¡ 
pereorina. T. l. D. J 6. n. I 36. . 
1'1Iabi116n. (P. D. Juan de) Impoíl:ura que fe publicó co~­
tra efie infigoe Bc:nedill:ino. T.8. D. 5· n. 25. Dc:fprcc1a · 
V 2 el 
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el Arte Luliana para efi:udio de los Monges. T.2. C. 13. 
n. 3 5. Su difputa con el Abad de la Trapa sobre los ef-
tudios de' los Mongc:s. T. 4. C. 18. n. 34. Defic:nde los 
eíl:udios. n.35. 36. &c. 
Macazar. Isla del Mar de la India. Bárbara coíl:umbre de 
fus habitadores. T. 1. O. 3. n. 3 3. 
Macedo. (P. Fr. Francifco·) Religiofo Francifcano, Suelo-
gio, y vafra erudicion. Addic, al 4r n. 156. 157. &c. 
, (ó D. 14. n. 77. (a) y fig.) 
Macedonia. Produce ferpientes muy manfas. T. 2. D. 1 5. 
n. I. 
Macoco. El Rey d~ Macoco. En fu Palacio fe matan , y 
comen 200. hombres cada dia. T. 1.D. J. n. 16 . 
. A.fttcrobio. ¿Qué elogio dió á Hipócrates? T. 5. C. 9. n. 18. 
.li'ladaga(car. Raras habitaciones de eíl:a Isla. T. I. D. 3. 
n. 26. Sus naturales adoran al Grillo , 2 y cómo ? T. 2. 
D. 15.11. 29. Creen fer venc:nofas las ubas. T.5. D.5. n.6. 
Madreporas. Plantas pedrofas. ¿En dónde fe han hallado' 
T.5 . D.15. n.36. 
Madrid. No es cierto que fu clima fea bueno. T. r. D. 6. 
n. 3 2. Noticia de la nueva Academia de Medicina , alli 
fundada, y razon de fu asunto. T. 7. D.14. n. 22. &c. 
¿Por qué no fe perciben tanto los malos olores en Ma· 
drid ~ Addic. al r. n. 19. (ó D .6. n.32. (a) 
Majfei. (Marqués) Su Carta , y ditl:amen fobre un fuce-
fo peregrino. T. 8. D. 8. n. 2. 3.&c. Opina que él ra-
yo no baja de las nube;. n. 5. . 
Map~llane~. ¿Qu,ién ha fido ~ Sar. r. n. 787. 
)Jtfagia. Uto de el1a. T. 2. D. 5. todo. y Addic. n. 54. &c. 
(ó D. 5. n. i. (a) Embulle de uno que fe ja~aba de po· 
seherla. T. S· D. r. n. 4)- Vanidad de la M~gia. Sar. 2. 
11. :i.'38. Sn Genealogía. n. 254. Futilidad de fus conju-
ros. n. 54S· 
lYivigica de Espalía. T. 7. D. 7. todo. Ha fido efeél:o de la 
Idolatría. n. I .2. &.¿, Hay tres efpecies de Mágia. n. 4. 
Su inutilidad. n. 7. Ddl:erraronla los Romlnos. n. 8. 
Magij}erio. Hiblar en la converfacioo en tono magiíl:ral, 
02uef-
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opueflo á la ürbanidad. T. 7. D. 10. n. 79· 
M ago. Significacion de efra , y otras voces femejantcs. T. ~· 
e 17. a. 33· y 36. 
111agón. Noticia de fus efcritos. T. 8. D. 12. n. 14. 
,il agos. Célebre certamen de dos Magos. T. 2. D. 5· n. 28. 
Otro de dos tropas de Magos. a. 29. No hay tanros como 
el vulgo pienfa. Sar. 2. n. 1 34. i,Quiénes fueron los de 
Faraón? n. I 38. Carlos XII. de Suecia folicitó vér un 
M.igo Lapón, y no fe halló. n. 165. Solo fe aparecen 
entre ruíl:icos. n. 2 39. Hay los diabolicos. n. 507. 
Mahoma . Singtilar aílucia fuya. T. 1. D. 1. n. I I. Negó á 
las mugeres la entrada en el Paraífo. O. I 6. n. 2. No foe 
de baja extraccion. T. 4. D. 8. n. 70. Fábulas ·que de él 
cuentan. n. 7 r. 72. &c. 
Mahomet Alibeo. Mayordomo del Rey de Perfia. Su pro· 
digiofa hii1oria. T. I. D. 6. n, 2 t. 
Mahomet.rinos. Inventan milagros údiculos. T • .3· D. 6. Jl. 
25. &c. 
J1Jaho11uto II. Fiera crueldad fjlya. T.I. D.3. n. 30. 
Maignan. Su agudeza. T. 2.. D. 1. n. 12. 
]lfaimon. (Ral>i M,>isés) Su caraél:er. T.3. C.8. n.48. -
Maintmon. (M;,¡dama de) Criolla de la Martinica. Su clo· 
gio. T. 4. D. 6. n. 28. . . 
Maira11. ( Mr. ) Hoy Secretano de la Real Academia de 
las Ciencias. Obfervacion fuya. T. 2. C . .3· n. 15. Su elo-
gio. T. S· C.7. n.45. · 
Malabar. Region en donde las mugeres fe cafan con quan" 
tos maridos quieren. T. l. D.1. n.17. • 
Malachf4s. ( an) Fue Profeta. T. 2.. D. 4. n. 36. L_as Pro· 
fecías que andan en fo nombre , no fon fuyas. iQUlén las 
pub\icó? n. 37. 
Maldonado. (Padre) Su elogio. T.2. C. 7. n.8. 
Malpi'ghi. (Marce lo) Sus obfervaciones Anat6micas en la 
formacion del pollo en el huevo. T. I. C. 6. n. 36. 
Malta. Las fabandijas de efia Isla no fon venenofas , por 
privilegio de San Pablo. T. 7. D. 6. n. 33· 
.lllamanes. ¿Qué animales son? T. 7. D . .2. n. 61. 
Ma-
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Maná"I ¿Por qué fiendo alimento f u.ivitlmo fe faftidiaron 
defpues los Ifraelitas? T. 6. D. 1 r. n. 16. ' 
Maná. No es rocío, fino jugo que dcfüla el vegetabl1t Ad-
di<;. al 2.n. 3-6: C? D.z.. 
1
n.9. nota 13.) · 
Manaus-Bm-ljrael. Jud10 moderno. Le engañaron , y en· 
gañó~ los de fu seéla. Sar. 1. n. 769. 
.fflrmcllas del Sol. ¿Qué son , y quién las defcubrió ? T. 8. 
D. 7. -~· ro. Tie~enlas tambien otros Planetas. n. 1 5. y 
19. ¿S1 en lo antiguo fe obfervaron las manchas del SoB 
S;,ir. 2. n. 358. 
Manera. ¿Qué fignifica efra voz en la Pintura 1 T. 6. D. 
T 2. D. 5 . 
.Dlmi:s· Origen de eíl:a voz. Sar. 2. n. s22. 
Mama. Una pafion vehemente puede caufar manía.' T. 2 • 
. J?· S· o. 58. Y el horror del deli to, y feveridad del car- . 
t1go. n, 59. Puede haberla en una fola materia determi-
nada. T. 8. D. I I. n. 53. Curas ridiculas de manías eltra· 
va~antes. T:6. D.u. n.22. Curas p~rticulares. n. 23 . &c. 
Ma1t.Jares. Nrnguno es abfolutamente nocivo. T. 1. D. 6. 
n. 3· 
Manlio Torqt4ato. Crueldad que ex:ecutó con fu hijo. T. 6. 
D. 1. n. 27. 
Manos: El habbr con las manos es antiguo. Addic. al 4• 
n. n6. (ó D.u. n. 70.(a) 
Manrique. (Don Nicolás) Criollo. Su elogio. T. 4. D. 6. 
n. 11. 
Manucio. (Paulo) Lo que tardaba en éfcribir una carta. T. 
7. ProL 
Man~1elC01iiizg. Dió ~las pfantas fenfacion. T.3. D.9. n . ~· 
Mañér. (Do.o.Salvado~ ~osef) Principal impugnador del 
Teatro Cr1t1co. Not1c1a de fu nacimiento. T. 1. Vida. 
Pag. 2í. Sus eíl:udíos. 24. lntrodujo el Mercurio hiíl:o-
rico en Madrid. Ibi. Se retiró al Hofpital General. Ibi. 
Def pues :tl Monafierio de la Breñ:i , de San Bafilio en Ja 
Provincia del Tardo11. lbi. Su muerte. Pag. 37. Catálo-
go de fus Obra . Pag. 38. 
,Ma a i11t1kffoal.., y cotejo de Naci.ones. T. 2. D . 1 S. tCl4 
do. 
J .. 
... 
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do. y Addic. n. 127. (ó D. 15. n. t. (a) y ·sar. s. defd1. 
n. 40:2. 
Maquiabelismo de los Antig11os. T. 5. D. 4. todo. Su ori- . 
gen. n. I 8. 
Maquiabelo. (Nicolás) l'v,fáxima fundamental de fu politica. 
T. 1. D.4. n.I. Vivió pobre, y.defdichado. n. 37. Noti· 
cia extenfa de el.le Político abominable. T. 5. D. 4. n. :i. 
Su libro : El Principe , muy perniciofo. n. 46. 
M ..iquina Pneumáti;a. Su defcripcion, y ufo. T.5 . D.9. al fin. 
M aquinas. Las que fe inventan para arar fin animales, no 
ferían utiles, ¿y por qué? T. 8. D. 12. n. 67. 
Jltlar. Inconíhncia de fu fluxo, y refluxo. T. 5. D. r 1. n. 
17. y 18· ¿Si fe vá d1fminuyendo el agua nel Mar? 
T. 2.C. 15.toda. · 
Marañ.611, ó rio de: las Amazonas. Sar. 1. defde n. 401. Tie· 
ne muchos nombres. n. 410. y 416. Origen de fu norn· 
bre. n. 437. Mapa exaél:iliruo de todo aquel rio. n. 427. 
y veafe Amazonas. 
Marmíoncillo. Es el rio Muri. Sar. J. n. 411. 
Mara'Vj/las de la Naturaleza. T. 6. D.6. todo. 
Ma-rcelo JI. -Pontífice. Mote que Je ponen las Profecías de 
Malaqufas. T. 1. D. 4. n. 40. 
Marcia. (Don Gregario) Médi~o de Valencia , curó á un 
enfermo , yá defauciado , haciendole beber diariamente 
26. libras de agua. T. 4. C.9. n.32. 
Marcial. Póera Efpañol. Su elogio. T. 4. D. 14. l\· 39. iSi 
concedo la fuperioridad de Lucano 4 Virgilio. T. 5. C. 
19. n. 4. &c. Explicacion de un verfo fuyo dificil. Sar. !2. 
n. 439· 1 
ltfarco Paulo Veneto. En fus relaciones cuenta patrañas. T. 2. 
D. S· n. 26. 
Jlt!arcos. (Toro de San) T.7. D. 8. todo. Contra la fuperfti-
cion del Toro de San Marcos en Efrremadura. T. 5. C. 
I 5• toda. 
Maréa. iSi los enfermos mueren al comenzar el fluxo del 
. Mar, ó al bajar la maréa? Addic. al S· n. 31. 32. &c. 
{ó D. 5. n. 16. (a) y lig.) , 
Mar· 
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Margari~a de _Dinamc:rca. Sus hazañas. T. 1. D. i6. n.44. 
Margarita. No fe cnadel rocío. T. 2. D. 2. n. 69. 
.!.lfaria Ejlrada. Su raro valor. T.1. D .16 n. 44. 
Mar~a Jaqueli~a: Librosg.uecompu~o. T.r. D.16. n.1 23 . 
Aíaria de Medtcts. Pronofhco que hizo un Afirólogo de 
fu muerte. T. I. D. 8.n. 16. 
M..a.:i·i;f. de Borgo11a. Causó b opoficion en Aufhia, y Fran~ 
c1a. T.2. D.9. n.6. 
Maria. (Emperatriz) Apolog(2, y dcfenfa de la Emp ra· 
triz Maria de Aragón. T. 6. D.2. n. So. ... 
Mart'a Santísima. Ha fido animada en el primer infrante 
de fn. concepcion. T. 8. D. I I. n. r 2. iQuál debe for la 
de~oc1on con Maria S:rnrifima? T. 5. G.4. roda. 
Ma:iana. (P. Juan de) Fue muy Vl.Jridi.co, y por eso mal 
, v1fl:o. T.3. D. 12. n. 32. &c. Su elogio. T.4. D.8. n. 28. 
Es el primero de los Hiíl:oriadore~. D. i + n. 5 r. Dic-
tamen fuyo fobre Raymundo Lu.:io. T. 2. C. 13. n. 2 0• y 
T. 3. C .26. n. 4r. 
Marianas. (I~las) Los Bárbaro' de efbs.Is1as no conocian n~ tenia u idéa dd fuego. T. 5 .de C•rt. D. r. n. 34. Alli f~ 
vive mucho. Sar. 1. n. z76. 
lJ{adnela. (Lucrecia) No es Autora im;ig-inad.a. Noticia de 
un Libro fuyo. Addic. al i. a. 4r. ( ó'""D. 16. n. 5. en el 
.Apendice, óA_ddicion.) Ignorancia que padecen algunos á 
cerca de efre Ltbro. T.5. D.17. n'.43. 
Marip()fas. Hay unas de las quales 1e origina lo que fo 
cree fer sangre llovida. T.t. C.9 . n.22. 
Marittq. ApellidQ noble de Galicia.. Su origen, T.3. C. 3o. 
n. Sº· y 52, 
lYJ4rio, y Sila. In11ndaron en sangre á Roma.T.2,D.7.n.34. 
Jl[arn/la. ~foger. val~ente. T. 1 .. D.16. n.44. 
hfartes. ¿Si es d1a aciago? y ongen de eft.& prcocupacion. 
T.3.C.13.n.1.y 5. 
Martí. (Don Manuel) Deán de Alicante. Elogio de fos 
Epiíl:olas Latinas. T.7. 0.10. n.roo. 
ltiartin Cromero. Rar4 hiíl:od¡ que cuenta de unos Mágos. 
T! ~. D+ a. 10. · 
Mar-
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Marti'n. (San) Turoncnfc. iSi creyó yá cxiftente el Ante-· 
. Chrifto~T.7. D.). n.11. 
Martinez. (Don Martin) Médico. Su .nacimient?· ~ida • 
P;ig. 45. Sus cfrudios, y talentos. lb1. Su apltcac1on .á 
la Filofofia , Quimica , y Anatomía. P.&g. 46. Aprecio 
de fu merito. lbi. Fue Medico de Cámara del Señor Fe-
lipe V. Ibi. Efcribió fegnr. L:i Literatura f!!Oder_na: Ibi. 
F.mpezó el utilifimo Proyeél:o cie reformar en Etpana el 
Efü.1dio de la Medicina. lbi. Opoficiones que rubo. Pag. 
-47· Catálogo de fus Obras. Ibi. Sus elogios. P:ig. 30. T. 
:i. P,.o/. ReJP. al Doltor Martinez. n. J .y 3. T. 4. D .15· 
n. 39. y T. 2. C. 2.3· n. 25. Su diéhmen fobre alimen· 
tos Quarcfmales. T.7. D.9. n.44. 
lrfascare11as. (Isla de) Cofa curíofa que fe vió en e\l~. 
S;.ir. T.I. n.278. 
Masan. (Papirio) Su di8:amen en la caufa de los Templa· 
ríos. T. t. C.28. n. 18. 
J,!ajlrucio. (Doll:or Don M:rnuel) Nieg~ , eo?tra el Doc-
tor Vazqnez , que el agua fea rcme<l10 um verfal. T. 8. 
D. 10.n. 140. 
Matamoros. ( Alonfo Garcia) Su clogio. T .4. D. I 4· n. SS· 
Matemáticas. Su atraétivo. T.4. C. 18. n. 55· 56. &c. 
JvfatemátiroJ. Fueron tenidos por M~gicos. T. 2. D. 5. n • 
3 'l. &c. 
Materia primera. Es un propt nilzt'I. T. 5. de Cut. D. I. 
n. 7. &c. ¿Si es divifible in i'!ftnitum? Irnpugnafe. C.7. 
n. 5. 6.&c. 
Materia. Es incapáz de pc:rcepcio11 alguna. T.4. C.26. n. 6. 
Mqteriali.flas. (Filófofos) T. 4. C. x5. toda. Impugnanfe. 
Ibi. yen la C. 26. n. 20. &c. Son mas abominables quo 
losPiugóricos. T.5. C.2. n. 70. 7t. &c. 
]lfateu. (El señor) Imp1ignaf~ fu diél:amen. T. 3. C. 2'1. 
n. 2 I. &c. 
JJ,fatricaria. iQué pbnta es? T.S.D.to.n.7~. 
MatrimOJtio. lncomodidadGs que ocafiona á las mugeres. 
T. r. D. 2. al fin. 
Matusalh1. ¿ Si vive hoy alguno roas longebo que éJ, 
X fuo· 
f 
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fuera de Ji.lías, y Eaoch. T. 2. C.25. 1i.3. 
,J.fá:i:imas que f1 hall de dár á loa Principes. T. 3. D. 12, 
• JJ. 32. &c. . 
. Maxirnila. Herege. Fue t:u1 aíl:uta , quo los Católicos la 
creyeron verdadera ~rofctiía. T.2; D.4. n.2?; 
M,1ximilimio de Au!h1a. e Por que fe reíinuo de Carlos 
VII[. de Francia? T.2. D.9. n.'6. 
Mdl:imo. Lo máximo eu lo miuimo. T. 7. D. r. todo. 
Mayans. (Don Gregorio) Su elogio. T.7. D. 10. a. 100. 
Jifayu. Si5nifica rio. Sar. 1. n. 432 . 
Mazarino. El\Cardenal. Hizo burla de un adulador, que 
le bufe.iba fu origen en Tito Geganio Macerina , y Pro· 
culo Geganio Macerina, Confules Romanos. T. 4• D. 2. 
n. 5• . 
ME. . 
MEari. ¿Qué rio es1 Sar. r. n. 4It. 
Mecenas. ¿De dónde fe deriva eíl:a voz? T. 2. Cart. Dedil. 
Caío que le fucedió con Cabas. Sar. 2. n. 748. 
Mccina. Es fupueíl:;i la Carta que los de A-fi:cina creen les 
efcribió Maria Santifima. T.5. D.16. n. 3 r. 
J,,:fecodinamica. Es linea para regular las declinacioges de 
la Aguja MJgnérica. Sar. 2. n. 707. 
J,f:détt. Sus encantos fon fabulofos. T. 2. D. S· n. II. 
Medicin~. En quanto facultad, es falfo que la vitupere el 
P. Feijoó, antes la enfalza. Ilull. Apol. D. S. n. 2. y 
Pofi:. Refp. al Difc. Fis. Méd. Pag. I I 3.y I 30. La mayor 
parte del luíl:re de eíl:a facultad , en Ef plÚ;i, fe debe íi 
los defvclos del P. Feijo6, y el Doél:or Martinez, Vida. 
Paa. a.9. Eíl:upendo finiil, en comp~obacion de fu ince.r,.. 
tid~mbre. Poft. Refp. a\ Difc. Fis. Méd. Pag. 103. Los 
tres eíb.dos de la Medicina. T. I. D. 5. n. 2. Su imperfec-
cio.n, é incertidumbre. n. 4. y fig. Hiíl:oria de la Me<li-
ci n1. n. r..¡.. &c. El Efpiritn Santo la alaba. T. 2. Carta 
defensiva. ¿Quiénes la exercieron? Es la facultad mas di· 
ficu\tofa. Su mayor dificultad la hac_e mas apreciable. 
Necditan de ella las demis Ciencias. No h;iy tanta co· 
mo 
I 
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mo re pienfa. Es util. Sigue lo mas probable. Con e:Ja 
fe curan ll)Uchas enfermedades.. ¡ Cómo debe uíar de 
purgas , y sangrías ~ Todo e& Carta difm.sfva. Convie-
ne fe fepa fu incertidumbre. Ropuefla al Doél:or M2r· 
tinez;. n. S· y 7. Hay mucha diterencia entre ella, y las 
dem~s facultades. n. 14. I 5. &c. En ella cafi todo fe i g · 
nora. lbi. n. 29. 30. &c. La sagrada Efcritura no la pa-
tn·cina. o. 46. H:ibla de Medicina efp1ritu:il. n. 47. La 
del tiempo de Salomón era muy diftinta. o, 51. Aunque 
fe niegue , la Medicina de ahora, .no es conrra la sagra· 
da Efcritur~. n. 5 2. 5 3. &c. La ,antigua era mejor. n. 5 S. 
y 56. Solo ufaba de ungüentos. n. 57. Perdió mucho 
cou la agudeza. n. 58. y )9· Pide mucho ingenio. n.6 I. 
Vide TraélaJitm Latinum, per totum. Es incierta. T. 3. 
Verdad vin1dicada. 11. I. Los Médicos no prueb:rn lo 
contrario. o. 3. Ni la sagrada Efcritura. n. 8. 1 o. &c. 
Aunque la aprobára , no habla de la de ahora. n. i 3. 
&c. La de Hip6crates, no pasó ~la Palefiina. n. I 5. Ni 
fe conícrvó en la Grecia. n. 16. Lo que dke el Eclefias· 
#co nada prueba. n. 17. 18. &c. ¿Quál es su fin? n. 20. 
&c. A}¡¡ Mala llaman Medicina. n. 25. No es cierro 
aprob;ife el Ecleliaftico la de fu tiempo. n. 27. y 28. La 
hay util, y uociva. R. 29. Hoy ea menos mal:i. n. 32. 
Los Doél:os conficfan fu inoerridumbre. n. 34. No fe 
puede comparar con otra' facultades. n. 35.: Para curar 
no firven fus dernofrracioncs. n. 36. No hay purgantes 
para cada humor. n. 41. Alguna vez fon necefarios. n. 
42. Sobre lo c¡ue fobra , y falra en el efrudio de la Me-
dicina. T. 7. D. 14. todo. QüiJfriones poco otiles en ella. 
n. 5. Progrefos de la Regia Sociedad de Sevilla en la 
Medicina. D. 2 t. Asunto de la Academia Médico Ma-
tritcnfe. n.22. &c. Addic. al 1. n. 6. (ó D.4. n.33. (a) 
Su práll:ica en la China. Addic. al 2. n. I 3 2. (6 D. 1 5. 
n. 15. (b) Su mayor, y meaor utilidad en el eíl-ado pre· 
fente. T. s. e, H. toda. Todos los que la elludian fa. 
len Médicos: No afi, refpeélivamente , los ejUe eHudian . 
otras facultades. n. 18. ¿Quál es util? n. 41. Elogia(e la 
X~ Me· 
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Medicin:a. o. 47. 48. &c. La da hoy ao es la comuni-
cada 4Í Adán , ni la qu, fupo Salomón. T. 3. C.4. n. 6 l. 
Sar. I. def de o. i 49. 
Medicina. Paradous M~dica5. T.8. D. ro. todo. No debe 
fer fu norma la doéh iua Hi pocratica. n. I 99. &c. i Quál 
fería la MediciuaPitagórica? T.3. C .4. n.14. 
Mtdicina 'frrmsplantatoria. T. I. C. 17· toda. La Trans· 
fuforia. C. J 6. todJ. iQuién fue el inventor? n. 2. Co-
tejo de eHas dlJS Medicinas. C. 17. n. 2. Comparafo con 
la Políti~·a. C. t 4. n.3. 
... '?-yJedicis. (Catalioa de) Dicho fuyo. T.8. D.5. n. 3. Su Po· 
lírica. T. 5. D+ n . .fO. ~Si creyó que habia vifro volar al 
C:elo al Car.deoal d~ Loreua ? T. 4. C. 8. n. I 6. y C. 20. 
n. 2.6. y 27. · 
Jr!Mico Francés. Su ingenio raro. T.8. D.6. n.50 
JV!édico de sí mifmo. T. 4. D. 4. todo. Juicio del libro aú 
titulado; y tambien Arte de conjervar la sahld por injlin· 
to. T.3. C.9. toda. 
.lr1afros. Hnbia tan pofos, buenos, en tiempo de Feljpe lII. 
qne fo llegó á temer faltafen para b Perfoua Re.al. Pofr. 
Refp.al Difc. Fis. Méd. Pag. 109. y 117. El que fe li-
ga á Siíl:éma Filosófico, para la curacion, es malo. T. r. 
D. S· n. 68. Es impofible que cure bien el que pronof-
tíca mal. n. 70. No puede faber en pa1ricular~ qué r'gi-
men conviene á cada individuo. D. 6. n. r. Quieren fe 
obforven fueños. T. 2.. D.3. n. 26. Quando ignoran la 
enfl!rmedad, dicen es brugería. D . S· n, 50, Muchos fon 
sábios por error ageno. D. 8. n. 19. &c. Soo tenaces en 
defi::ndcr á Hip6n·ates, y los .dias criticas. D.10. n. 2. y 
3. No v!n fino lo que dice Hipócrates. n. . Los de la 
China fon los mejores del Mundo. D. IS· n. r S· y t.6. 
¿Cómo fe portan allí con ellos? n. 17. El M 'dico bue· 
no e5 muy recomendable. Carta defensi'Va. l Por qué 
fueron deflerrados de Roma ? lbi. El menos confiado es 
el mejor. Refpuefla al Doél:or Martinez. n. 6. Ocultan 
fu ignouucia. u. 8. Son muy fatisfechos de que faben. 
n. 9t Su f cqltad c:s nobili_úma. Jl. 10. iCómo la defien-
den? 
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den? o. 1 2.. No faben gobernar los fanos. n. 1 3. ¿Cómo 
fon, y cómo deben fer ? n. 22. &c. El Scepticifmo es 
uril en el Médico. n. 41. Los Adiél:os ~ una Efcnela, 
fiempre efrudi.tn poco. n.44. No los bufcabaa para Princi-
pes. n.48. Las hiflori¡¡s que alegan para d~fcnderlo, fon i11· 
cierm. 0.49. Alguuos trabajan hoy como conviene. n 60. 
Pueden fer utiles con lo qne fe halla en los Librm.n.61.Vi: 
de Traélatmn l11tintm1. Son audaces en lo que efcriben.T. 3. 
Verd;id vindicada. u 2. y 4. No prueban lo que intc:nrau, 
n.8. hafta el 28. Los malos fe llamanMédicos.,n. 25. Bue· 
. nos., y malos llevan u 1 fin. n. f¿6. ,Deben pedir á Dios el 
acierto. n.28. Hubo, y hay falta de l>u no M6Jicos. 11.30. 
y 3 1. Mejor es no tenerio, que t. 11erlo malo. n. 5 S. Obra!l 
fin prudencia los Lllg res cortos que le tienen. n. 56. Tra-
tafe de la oblig¡¡cion qne por fu 'Bula les impon • S. Pio V. 
T.5.C.12. toda. Conocen mas bien el peligro de las eu-
ferm dad es, que los que no fon Médico . C.2 I. ll( 5 Ir Le· 
yes fubreellos Sar.2 .defden.422 . 
Medina-Sidonia. Noticia de un Feto Bi ipite qué .nacic;S 
alli. Addic. al 6. n. 48. (ó D.1. n.134. nota 2.) y T. r. 
e 6. tod:i. 
lrfela (Pomponio) Efpañol) Su elogio. T. 4. D.14. n. 29. 
y T. S· Cart. 34. tod:i.. 
M /anuro (Pez) ¿ Por qué fe debian abftener de él 105 
P. ' . , T C itagoncos. . 3. .4. n. r 4. 
Mm.non. ¿En donde reynaba? T.7. D. 4. n. 1 I. Su eíl:a· 
tura famofa. Ibi. 
Memoria. No es igual al entendimiento, en bondad. T. '.l, 
D. 8. n. '.l8. Notable Ieíioo en la memoria. T. 6, D. 8. 
n. 39. 40. &c. Sobre los remedios de la memoria. T. r. 
C. 20. toda. 
lllemorias. Los libros con elle titulo Memorias, fon dudo. 
fo¡ en quanto á los Autores á quienes fe atribuyen. Ad· 
dic. al 7. n.82.(Ó D.15. n.67. nota 32.) . 
lJima. (Juan de) Célebre Poeta. Sus verfos en elogio de 
D. H oriq_ue de Vil! na. T.6. D.2. n.93. 
1J1enage. (Mr.Egidio) Era de felí.z Ulemoria. T. 2, C. s· 
n. ~-
--., 
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n. S• Muy acofado de los Médicos. C. 8. n. 29. Lo que 
dC:cia d~ sí, y de fus ~fc!itos. T. 4. C.12. n.15.Se ha· 
11? afühdo de trece Med1cos que le prohibían el eilu· 
d10. Sar. r. n.2or. 
Mmagiana. ¿Qué figai~ca? T. 2. C. 7. n. 1. Dichos , y 
hechos de la Megag1•ma. C.7. y S; rodas. 
Mmdacidad. Vicio opuetto á la urbanidad. T. 7. D. ro. 
n. Sr. 
Mendigos. Fingen. faaar por milagro. T.3. D. 6. n. 36. 
fi'Ienuratu. Médico loco, lY por qué? Sar.r. n.175. 
Menmdez. (Pedro) Adelantado de la Florida. Su elogio. 
T.6. D.x. n.~6. 
Mentira. Nu~ca es licita. T.2. D.4. n. 33. Siempre fe de-
be perseguir. T. 3. D. S· n. 14. C rece mucb.o ea el vul-
go. n. 17. Contra la impuniJad de la mentira. T. 6. D. 
9· todo. La oficiofa fuete fer pcrniciofa ea fus refultas. 
n. 10. En los Procefos Judiciales es perniciofüima. n. 17. 
Cafo por el qua! fería tolerable ea las leye5 J;ium:w'ai 
una ' mentira oficiofa. n. 20. 
/Kmtiras. No ficmprc fon hiías de algo. T. 5. D. 8. n. r. 
MtrNWÍ.. Su clevacion irregular en ol B arométro dentro 
de la m~quina Pneumtitica. T.2. C.22. n.16. y /7. 
JJl1rturio Hi(Jori&o. ¿ Quándo empez6 á falir en Madrid 
y quién le introdujo? Vida. Pig. 37. En el de Franci~ 
dc;l •Óo de. ~73 t. fe hallan noticias del P. Feijo-ó, y fu 
Tfatro C1·itico. Sar.'l. 11.491, 494. 775· &e:. 
J,brito , y dmurito. A ellos no fe deben íiempre atribuir Ia.s 
felicicades, ó infelicid1des teínporales.T.4. C.2. n.7. 
M1rito , y for/1111,a de Arifróte!es. T.4. D.7. todo. 
Merlin. (Ambrofio) Prodigios que de él fe cuentan. T. t.. 
D. 5. n. 14. Su generacion (}S fabulosa. n. 1 S· Sus pre· 
dicciones falfas. D. 17. No fue hijo de focubo. Sar. :a.º• 
18~. y 186. 
Meroe. Isla donde reinan las mu ge res. T. I. D. r 6. n. 3 8. 
Mtrovingia. Linea de lo~ Reyes de Francia ; pasó á Ja 
Carlovingia, no par el motivCTque comunmcnte fe cree. 
T. 4. D.8. n.75. 
I 
... 
Mt· 
/ 
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Mesmio. (Juan) Tegió la fucccflon d~ los Reyes de Suecia, 
defdeAdan, finiurerrupcioD, T.4. D.2. n 4 
Jriesias fa/sos que creyeron los Judíos. T. 7. D. S. o. 48. 
Un falfo Mesías fe hizo á lo ultimo Mahometano. n. 70. 
Oliverio Cromucl fue creido Mesías de algunos Judíos. 
Addic. al 7. n. 10. (ó D. 5. n. 71. (a) Argumentos que 
deben convencer á los Judíos , que ha veni o el Me~ías. 
T.3. C.8. D 67. y 68. 
Me.fla. Un Confejo de 4gricultura , no fería menos uril, 
que el efl:ablecidoConcejodela Mefta. T.8. D. n. n.74. 
Metajisica. Lo que conviene poner , y quitar en la Mera-
fifica. T.7. D.12 .. todo. 
Metales. No fon ciertamente siete en número. Sar.1.n.267. 
¿Si pesa mas una arroba de metal , que otra de lana. T. 1. 
C. i8. toda. 
Metaflajio. (Poeta) Elogio que hace de la Múíica. T. 4, 
C. I. n. 29. 
Jrfetflo. Dicho fu yo, aplicado al Rey Don Alonso el V. 
de Aragó . T.6. D.Io. n.18. 
JJetempsychosis , ó Transmigracion Pitagórica. Es ar!iculo 
de la creencia de los Orientales. Sar. 2. n.847. 
M étodo para medir la tierra. Sar, 'l. dcíde 66 I • 
. lñ#odo El Analítico m has veces mejor que- el Efcolaf. 
tico. T. S. D.12. n. 16. 
~xicanos. Ley antigua de ellos. Sar. 1. D. 365. 
7ll f MI. 
.1 V.L lcroscopio. ¿Quién le inventó? T. 7• D . e~ n. 17. E~ 
muy mil. n. 2 5. Descripcioo de un Microfcopio iou~ i­
n:idu. n. 5 5. Su antigüedad. Addic. al + n. J 3 'l &.;:,. ( 6 
D. I'l. n. 60. (a) ¿Si fon embriones de hombr~ los gu· 
faoillos que en él fe divifan con el Microscopio 1 Sar. 1. 
11. 3'11. Hay Microscopios . curiofos de reflexion. Sar. :,¡, 
n. 619. 
}die/, y Azucar. Remedio contra 101nbriccs. T. 8. D. 10. 
n. 163. &c. 
Mi-
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Migué/ Nojlradamo. Sus profecías creidas de algunos Fran-
cefes, fon muy ambiguas. T.2. D.4. n.34. Las comen-
tó un Eclcfiafiico, y fon falfas. n. 3 5. 
M~uél Scoto. F.ue tenido por M2~ico. T.2. D.5. n. 32. 
Mtldgro. Rara tmpoftura de un milagro que fingió un preso 
~ar;t falir de li carcel. T. 5. C. 1 5. n. 2 5. 
Milagros fupueflos. T.3. D.6. todo. Daños que c.mían. n.1. 
En la Coruña fe fingieron ~os. n. 2. En fu creeuci.i hay 
dos ~!hemos. P.. 3· y 4. Siempre los hubo apócrifos. n. S· 
Mo~1vos po.rque fe fingen. o. 6. 7. y 8. La J uflicia debe 
ca~~gar fus 111ventorcs. 1.1 . I 2. 1 3. y I 4. r o es piedad pec-
i:imrlos. n. I 5· ~a lgleúa los iinpugna. n. 16. Los Hifto-
nadotes los cfcnben. n. 17. D.i.ño que caufaa. num. 18. 
Job los repre?en.de. D. 19. Son proprios de Religiones fal· 
fas. o. 20. Frngteronlos los Gentiles. n. 22. 23. &c. Los 
Mahometanos mas. n. 2). &c.' Y ·lo Judío~. n. 32. y 33. 
Prud~ncia necefaria para diilinguirlos. n. 35. 36. &c. En 
J~s libros hay de todo. 11. 4'-. ~ Por qué los de S. Be-
nito fon de mayor fé? n. 45. Lo que en eíl:o fe debe 
o~fervar. n. 46. ~c. Hoy fe h1cen con menos frequen· 
cm. a. -48· Addi.c. al 3. n~ 13. (ó D. 6. n. is, (a) y Sar. 
a. dcfde a. 569. 
Milagro:. Sohre fu c®tinuacion en algnaos Santuarios. 
T. I ·C. 3 t. t.o~a:. Sobre fu mu\tituJ. C. 4 3. toda. Re-
gla del <;oru:rlro de Trent para admitir nuevos mila, .. 
grot. n. 3. y ) • Determi1ucio11 del Senonenfe para lo rnif-
mo. n. 7. ¿Quándo. bs cuias. ferán milagrofas ? n. ro. y 
I 1. Ex.imen do milagro!. T. i. C. I J. toda. Sentir del 
Padre< Peyjoó, en geucral , en orden á mj lagro•. n.z. Re· 
wlas pua hacer juiúo , fi un efeélo es Hatur .'fl , ó mi la. 
groso. i:i. r8. 19. &c. Nodc'ta de uno que vió el Padre 
Feijoó , n.8.&c. Milagro de Nit'fJa. C. zS. oda. Sobre 
... el pretendido milagro de u nas pretenJi as flores en 
una Ermita de Aíl:urias. Hi:c!zo, y dcre(/zo , &c. Los mi-
lagros fingidos , ó fmagi nadas , que oca fio n:i. fupeJfri .. 
1 cioncs t f.on lq¡ mas perniciofos , é ÍJ1t9lerables. n_. 69.. 
70. &e;. Mi-
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Mi/fria iocorrida , y la o(iosidad de!lérrada. T.S. D. i 3. 
todo. 
Millan. (Sao) Abad Bencdill:ino : Com-Patrono de Efpañ2. 
Se le vió entre Jas efquadras Ei'pañolas aJJimandola•·. T: 
4· D. i 3. n. S.+· 
Müm Croto11iMo. Sus fuerzas. T. 1. D. I'l. n. 13. 
lvfinas. Las Militares las iuventó Pedro Navarro , Efpa-
ñol. T-4. D.14. n.9i. Cótnputo de b fuerza que excr-
cc el ay re inflamado en las 'mjnas. T. 5. D.9. n.99. ¿Si 
en algunas de ellas hay Demo111ios cxificnt~s ? T._ 4. C. 
!20. a. 16. Die.efe que por eso fe abanponó la m10a de: 
Anebcrg. lbi. · ' 
Mineral. (Efpirir-1) Mi:. lfnflJ'd le h~ce conbufa. con la 
clc:frricidad para el terremoto. T.5. C.}4.n.12. &c. 
Mingrélúi. ¿Cómo fe cafüga el ad'ultcrio en cfta .Nacion ? 
T.1. DrI. n.17. . 
M/"ri}lros D~i~os 'gr2vifim'os que caufan. T. 3. D: u. n. 
• 1 • ' " • • 1 
20 y 2 I . ' 
Mir-ar. ¿En qu,é rC'm~í~gue defl''Vlr l T. 14. C. ~+ n: t r. 
Mfla.ntropo. ~ Qué)figiufica' T .6. D.!l'. n. 1 13~ ' - 1 
Miseri~ordia; .(lirtuq ~que principalmente fe deben inclinar 
· los r!cos . . T.8. D.• 2.. n.43. Dicho comun de los rel:i.jados: 
• J?t'o.1 f'S. mnJ. eyiseri•ordr'oso, ic6mo le .deben enrender ? T. 
e <11 ' ' , 4· .23. b. 2. 3· y 4· . ' 
Misionrrn. Los de la China no JVQtivaron la ultima ~r-fecu~ion. A..ddíc. il 6:~· 25. (61'.1 /•o. 43. 1 nota 14 .. ) 
No hac~n bien os Mifiooeros que publican qlle roda 
U}) Pt1eb)Q efiá fumamcnte inficionado de tal' ~ tal vi-
cio. T. 5. C. S· n. S. Imprudencia de ~lgun'os. lbi. Exce-
pcn .llaQlando á lo_> oyentes mas poi: el temor , ·que por 
el amor de Dio9. o. 9. &c. · · ·~ 
Misionu. Advertencias fobre Sermones de Mifionei. T. S• 
c .. 5. toda. . 
Mitrid11tu. Rey del PQn.to. ¿ Quánta.s Longuas hablaba 1 
T.1.D.15.n.4. ' 
·y /rlm· 
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MNemo;in:. Diofa d~ la M(moritt, T.~. C. 5. n. S• 
. ' 
·· MO • 
. .M_9das. S!eroprc fue el Mundó i~clinado á nuevas mo-
cas. 'f. 7.. D. 6. n. l · La ~oda no agrada por mejor, fi-
. no por nue~a. n. i. El fueno de Plalón, en quanto á las 
.modas , es verdadero. n. 3. Ahora la moda .manda en el 
-lgµjfo. µ,. 4. t>.oo~p nqev<J ley~s p4ra facar nuevos tribu,-
tos . n. s~ ~1,l ?~~?S ~años fo po~en; y1dft:is. de muchos Si-
glos. n. 6. Ch1~~ con que un ·toco moteió las. modas. 
n. 7. Al p.rinc1~io no agradan. n. 12. y 13. Los polvos 
.: e.n el,q¡elo los · rnvep ó ,al1rnna vie'a. n . .t4. Tirar el pc;-
1 l •. ¡j 9 / I¡ H "lr o hace ca bas las muge te • o. 1 s. '-I á codas. la.s opera .. 
• ::: fio¡1e~ n ....,e Ja t o~~ [1.. · [ g •. F,Ufii, oqa: ~n las; mu z~res 
eflnd1ar Mate¡fi-<nca r~ 1'8:: :C c.nto c.hi ofo n. i . e 
. l' . . 7 ~ lf •) • . 
• ,tl-l!:>?; :P9 .h~rrl}?l?J'a· . ~r ceg•lunras '? n. 2 • Halla la de-
:wVOfJO)l .. #e: }i i;n.o _a n i 2. En l;i. virtud no debe entrar 
. Tia n:¡oq:i~ ~· e 2 l• . ~ W?"ª de~e regul rfe .por la. u6li· 
<lad. n. 26. Add1c. ali. n. io4. (o V.6. n.~ (a). y ~ar. 
-'J • dQf~Jl·s.-ll-5 .. . ' j'l. - . ·~ ~ . !.. ..• 
iJ!pdar eft q~nt. á1o )~l ra . f. 7,: n ·.ef, t'g;~~maci n de -
.1 ;de n,, J •• ~l ~ .. . ~o C! tr 4(f eoph1lo á Pauli~1r: ' · • 
Modas (QÚl~cos dy los~1~ti~uos, T. i. D. '14. n. 2. , 
Nog _ .. ~n ,Metj.f~~)yiqg?I · y, 1 e?iu~genar~o ~ que i~más 
• · u¡µ9. Sar. 1. n . .Bíf:· , 'l · .1. • 
/r.[o'lcho. (R Sa~lo~6~ p eu(fo.MJ~íac;., uiia '.P rfuádir á 
C d s V.~ Franc1 col. que fe; b1c1éícn JuJivs~ T : 7. . 
S· n. 68. · N~lhre- : \Mr.) Poeta :V.~a ~és. Di h fuyn na.blando de 
fu M~d1co. T.2 . C.~. n. 94.'y' 97. Torn~bil el voto de 
fu Cf1a.d-' para hacer las Comedias ar; 1 ~ n .12: 
Molinos. ¿Par qué el agua fria le dil ma.s movimiento. que 
1.i tcanplacfa ~ T.J. C .2, µ.lj.., 
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M !osos. Adoraban un;;i Enc10a, donde daba ref pueíl:-es el 
Demonio) con nombre de Apolo. T.1. D.i. n'.r. 
Monad s. Mira Lribnitz. 
Monarqt4Ías. Las fundó b violencia. T. 2. D .7. n.1 S. ¿A 
quién fe ;tribuye la de los Aíirios? n. 19. La de los Perfas 
era de los Médvs. n. :i.o. La de Siria );;i comenzó Seteuco' 
Nicanór. n .i 3. La de Greci:i , y füs engaños. n. 2•..¡.. La 
de los Romanos, y fus ,Periidias. 'D.6. n.25. &c. 
Monajlerios. El de Sin Julian de Samos , donde tomó el 
Avito el P. Fcijo6 , es el célebre Agalienfe de Tol~do, 
que fe trasladó á donde exifie. T. 3. Dedic. ECtimation 
que de ' l hicieron los Papa~, y los Reyes. lbi Educ~­
cion que en él r~cibió Don Alfonfo el Cafio. Ibi. Ja-
má~ tubo Ab4d ComenJ.l,t::mo. lbi. Goza juritdiccion 
Ep1fcopal ocho lcgins en ontorno. lbi. Noticia de al-
gunos Monafrerios Benediél:inos donde fe enfeñ•ban las 
Cie?Jcias. T.4. C.18. n.4~ 
Monconis. (Mr. de) Artificio q,ue usó p:ua defc brir la faifa 
poscfion diabólica de la Superiora de la~ Monjas de: Lug-
. dun. T.8. D.6. n 22. 
Monjfocon. (Padre Don Bernardo) Bcnedi€l:ino. Su elogio • 
s .. r. 2. n. 58. 
Monja de Mci:ico. T. I. I). I 6. n. II S· 
Mono, En Ccilfo fe adouba un dic::n'te de Mono. Sar. '2: 1t. 
8)3· y 86r • 
MonomotaptS. Coflumbre que alli fo uía quando eftor:nu-
da el Emperador. Addic. ;¡t 4. n. 18. (ó D.8. n.68. no-
ta 2.) Mugercs guerreras de cfte Imperio. T. 1. D. r6. 
n. 46. 
Mot1os, Adc;>rados er~:~l qrie(IJ~· Sar. 2. n.8 5 r. y' S6o. Hay: 
una cf pcc1e de moaos que corref ponden á los Sátiros 
de que habla ¡>linio. T.6. D.7. n,18. y 28. ' 
Monroy. (Don Fr. Antonio) Arzobifpo de Santiago, Crio· 
llo. Su clog'o. T+ D.6. n.4. 
Monjlruos. Noticia Qcl que oaci6 en Medini :Sid"'onia épn 
dos c:ibezas. Áddic. ~l 6. n. 48. (Ó D. t: ·n .. 1 H'.' n6\a 2...) 
T, r. C. 6.11. 1. &c. Noticia <le otros mon!truos Bicipi-
Y !1 tes, 
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· tes.' 1n. 1213. &c. tCómo fo forman los monfirnos de par· 
tes dup1icad:is? n. S'I. y 5i. Defcripcion de un raro 
, monftruo en la Villa de Feman -Caballero. T. 3. C. 30. 
n.9.y12. 
Monta/van. (Ohif po de) Ediélo .contra el Bachillér Pra· 
des, impio ~ateri;difü. T.4.C.r5. n.5. 
Montano. (Benito Arias) Su elogio. T.4. D. 14. n.6r. 
Montano . Herege, Profeta falfo. T.2. D.4. n.26. 
Monta1za de Praemont, Su lago ao caufa nublados al golpe 
de una piedra. T.2. D.2. n.66. 
M vntaiíe. (Migué!) Dicho fuyo fubre los que quieren ave· 
. rigqar las ~a u fas de efeélos que 110 eftán indagadoc:. T ~ 
. 4. C. I I. n. 4. Di ho' equivalente de Sencca. n. S. Otro 
de Galeno. o. 6. 
Montemart. ( M;¡ria Magdalena de ) Monja Benediélina. 
Prodigio de sabiduría. T.r. D.16. n,122. 
Montes, Su form.icion. T. 5. D.1 S. n.41. baíla S 5.Causa del 
'. frio en los ontes. T .2. C.10. toda. Altura perpendicuJar 
de algunos. n, 3. · 
Mura,/. lruportancia de \a ciencia .ftsica pau lo Moral. T. 
8 D. 11. todo. Sobre algunos puntos de Teología Mo-
ral. T .2. C.27. toda. 
JJfilr4/~,r . {Ambrofio de1 ¿Quándo murió? T .4.' C. 7. n. ~ 
Tefüfi.ca .c¡ueel P. Fr. Pedro Ponce, Benediéhao, enfe- . 
ñó á hablar los mudos. Ibi. 
M Jrales. (Don Fr. Melchor) Bcuediélino. Sn elogio. Sar. 
I. n. 107. 
More/la. (Juliana) <Atala.na de prodigiofa capacidad , y 
. .en1dicion. T.1.D.16. n II-1· Morm"o~ · (Pedro) Embufl:e que cuenta de fu tranfportacion 
Má,gica. T.L C .24. al fin. 
Moreri. (El Diccionario de) Explict con impro ricdad lag 
Profecías de M:i\aqufa11. T. 2. D. 4. n. 41. En el de los 
., años ~i~ .i~I2JJ · I7 2r: d~ · por ve(d~dero Fósforo,1'? qu.c: 
. Fern~1 10 J i¡o e la ll a. u . f .4. D .. 3. n.35. 
M Jrgmut. ¿Qué e ? T.4. D.ro. n.35. · · 
l)foribun:io1. Sus mJvimi;nto:> cxtr.iordiniri9~ , y horr.o· 
ro· 
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rofos no fon efeélos de <lefef pcracion. T. 6. D. r. n. J 1.6i 
Morin. (Ju.an) Afrrólogo Frano.és !mpugna.nfe ,fus pro11of· 
t~ os. T . 1. C. 3 8. toqa Abandonó la ~edicip-J , para qar· 
fe á la Afhologfa. n. 3, Noticia ~e fus f~lí()s ptonófücos. 
n. 17. 
Moro. Mira Tomás. 
Moros ¿Cómo tratan á los Chdfria11os cauti.xos? T~ 3. ' 
C. 8. n. 26. ., 
Mo alamo. (Judío) Menofprcció los agüe~os. T. ~' P~ 5 .. 
n. 40. : 
Mosco'Via. L:is mugcres de eíl:a Region fon mµy fieles á 
fos maridos. T.1.D.16. n.21. , , . 
M oscovit4s Cotejo de los antiguos con lo~ mod rnos. l'. 4. 
C. T 3· n. ~ 3· - . 
Mo'Vimiento. Se igao{a en qué conúíl:en todos lo~ qiovi-
mientos. T. 3 D. t 3 n. 67. hafra 83,.. No. pod ia haber 
movimiento alguno , fi no hubiera vacíos difemin.idos. 
T. 5. D. I 3. n. 30. Explicafe una regla del movimiento. 
T. ?.. C. 2. n 13. Ocupacion ociofa de lt.is que bµfe4n 
el movimirnto perpetuo. T, ,4. C .. , 2.. n. 7. Sofifma pe 
Diodóro, contra lá exiO:cacia del n1oviroiento. T. 8. D. 
J. n. J 8. El argume~ltO llamado Aquiles contra dicha ex.if-
tencia. D. 2. n. 4. y 5· I 
Moysés. ( Plofofion de la Ley de) Veafc Judíos. 
~ ·· MU. 
_J_ J Udarra.Lngar .nuev:in ente formado en et Monte de 
T · ro10. T .8, D.n.. n.57. 
¡r,,f ¡¡.los. Sobre el inventor del .-arte q11e eqf-eña ~ h11 blar los 
n.udos T. 4. C.7. toda. Se pienfa fundar en Parí un:i Cá-
teJra paraexer irar cík arte, o. i5 El<)ml im·e~•tÓ el Pa: 
dre PoDl·e, Beuediélino, antes qu~ Bonrt, Wallis, Amán, 
y Serryra. 111 3 3. , 
Murrtr . S úa es de muerte aétua l. T. S. D. 6. todo. M ll· 
ch de las que fe creen fer feñales, fon falibles. n. 1 r. 
Las que parcc:e fer mas ciertas. n. :q. A ic. al 5.0. 65. 
( ó 
/ 
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( ó D. 6. n. 17 .. (a) No fe debe temer'la ':1mcrte por lo 
• <Jite es en sf m1fhl . Ti. 6 . D. I. n. 103. ¿Si e.trece de do- -
•· 10r ?' Addro. iai 6, n. 35 (ó D. I. n. 103. (a) Caías raros 
• fi bre cflo. rt 139. ·40.'&c: (-O D.r.11.103. n ta S·) ¿Que 
teniblc es la repentina? T.4. C. 2. n. 2. ¿Quiles la mas 
terrible r C. 16. n. 8. ¿ Si es perjudicial creer remedios 
prdferbatívos ~de muerte rt>penri na ? T. r. C. 3 r. n. i S. 
Muertes repentinas. Son m•s. temibles por otra¡¡ c~ufas , que 
, pÓr- torrcmotds. 1:' S· C.29. n. ~ .... . Ga o fon íl:o de ~ s 
muertes repentinas. n.26. No es.la glotonería cauía prin-
cipal de ellas. Addic. en dicha Cart.I 
Muertos. Nuevo remedio, que fe debe tentar, para que vuel-
van los ~ue fe juzgan por muerros. T. S. C. t 8. toda. 
M uger sihieflre. Falfo .rumor ~ h~berfc h.afüdo uva mu· 
1 ger filvdhe en Jo¡ pm rts de :,011a, T t. C 3 S. n 8. 
lUugtr. No es ~n'mal imperfclto. T. 1. D.' 6. n. 10. ¿D6n-
de hay 1~ éoll:ombre de . 'luem rfe vivas '-lu.rndo mue· 
rcn fus maridos~ D. I. Q. I 6. Parecen mal con las r.ue· 
VAS modas. T. 2. :9:6. n.u. Se hacéri' canas , y ca b:is 
~ cO'mo ·lasviejas:l)'. r4.y l~· 'Se_ mattidzan • y~ ~adíe 
' cbfequian. n. t6. Extra a~:inciadeuna. n. 19 .. Eíh?1a· 
·, ron por pcrfccdon fe.r ceg11unras. n. 2 r. Pr.:d 1c:ir a la 
mala es perder tie~P?· ,l bi. C!tcl~macion. n. 1.,Daños 
cf pirit-uales que cimfan oon •eilirfe a la. moda. lb1. hafta 
num. 2:1.. Las hermofas deben fer mas moddhis. n . 7. 
Debe procurar fer ref PC¡r.i.da. n. 8. y 9. Dá al De· 
monio c:l tiempo que gaíl:a. en componcrfc. n. I i. Per-
juicio que cmfa el dcfcubm los pechos. n. 14. &c. La 
he¡:mof~ padece d.os muertes n. 20. La qu: firve á Dios 
.. no pa~ecc. n. ,_t. Dios .mira ~I co~azon., y no á la cara •. 
n. 'l 2. Pata l:a cienc1.i no fon inferiores á los hombres~ 
-r Reft · al Dof!or 11'1artüuz. No hubo tanus energume· 
n.is en iciempo de Chrifto , como hombres .. T. 8. p. 6. 
n. roo. &c. ¿Por qué hpy fucede lo contrario r lbt, A.ti· 
1 tores que las elogian_ con exccru. Addic. :il I. n. 43. · No 
hacen mas qué hombres. Add1c. al 5. n. 3 S. 36. &c. ( 6 
- D. S· rl. 31. (d) ·y fig.aientes.) ¿Eu qué Parfe fe qu:ma~ 
Vl-
.. -
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\'ivas par c~pricho-• " T. r,. G. -1.r .n .. 6. :Y {~. Error~$ 
encontrados acerca de cillas. SZ.. . JJi. • 34 5. Blasfemia de 
·un Efcritor contra ellas. n. 346. Vilipc11diad¡s en el Orien-
te , ¿y por qué? n. 3.¡.S • .Son aptas para el ~ob'erno. n. 3.57• 
Noticia de mugcres longebas, que hoy v;yeq·cQ la,Chtna. 
Sar . .T. i. D. 1278. · · . · 
M1tlá. ¿Cómo fe llama e ntr-e los Griegos ? Sar . . z... 11. ) 44. 
Mulas. e.Si fon del todo infecund-as? T. 6. D. 5. n. 20. Er-
ror perniciofo arar con mulas en Efpaña. T. 8. D~ I :i.. 
n. 64. 65. &c. 
Mulo del Duque de M'rntu~. Viíl:o fu o ÓfCQpo , le pro-
' nofticaron los Afrrologos .Dignid .. des<fü:lafiafü~s.. T. I. 
D. 8. n. 18. '. 1 
Mumfos. ¿Qué fon , y quáles las verdadera,S ? T. 4. D. I :i. 
n. 65. 
Munda. (Batalla de) ¿Qnál ha fido? T.4 . .p,.13. n. 3). 
M1,t1do. ~Par~ .quánJo prufetizaron fu fin? T ~A D'..+ .n. 3 2. 
, ino Ifr~el , to.:io era Idólatra. D. 7. n. 8.1.CQn ·l• ve id3 
de Chrifr fe mejoró. n. 38: Duró pQCO la mc:joría: n. 
3 • ¿Quan poc s buenos. babia en el 1 V. Siglo ? n. 40. y 
4L ¿:Y en el VI. ? n. 4z. &c. Como 1'Ufo Des Cartes 
{u fabrica , llo es compatib'c co.n. fu durac..iou. Carta·de· 
. fm.~fva. . 7. rado. Los q¡1e qui.er~n prob;i.r 'q e el 
'l Mundo h;( pade ido decadenc'a. eo lo fifi o , ufart de 
:¡rgumentos que prueba lo contrzri .r. 6. J?. ·s· n. r. y 
~. F in del Mundo , y venida del Anti ChriHo. T. 7. 
D. S· todo. ¿$j hay otro Mu dos.? T. ~. C. ·25. toda. 
DiCl:ameo del P. Feijoó. n. I 5. Puede Díos c(t.tr otros 
w1 s. mas perf ll:os que el a. l. T. 5, D. 1. n. 17. 
18. &c. ¿Qufotas almas hay en el Mundo l Sar. ¡ . .n. 
39· y 4i. . . 
Mtmi'Ve. (Don J osef'\ Criollo. Su elogio. T .4. D 6. n. u. 
1Jufiiz (Don A\onfo) Presbytero, de edad de 107. año· ,. to• 
dos lo9 di s decia M' i. T x.D.-u. n.5 ., 
J-furatoru. VeafeF+mzcs-Masone.r. . 
Muratori. (Luis) ¿Qué jtiicio hace del Arte de Lulio? T. !l. 
C.13.n.16. 
Mur· 
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MurcielagQi. Sar. ~. dcfdc .'n . . 73.1 Es- comida regalada en 
el Oricótt. lbi. y en Africa. lbi. ,) 
Mureto. (Marco Antonio ) Refiere 12 prodigiafa memoria.. 
• de un Corzo. T. x. C. 21. n. t. &c. Agudeza fuya. T. 
• 2 . 0. 7• 11. II.• 
Murmuracion. Su mejor caíl:igo c:s el dcfprecio • . T. ,. D. 
. u. n. 3S· 
Murmuradortt. ¿Quántos gencros hay? T. 5. C. r6. n. 16. 
i7. &c. 
Mrísica dt /os T1mplos. T. r. D . I.+· todo. Sar. r. defde n. 
·O 330. Laranngua, lcómo· erJ? T.1 . D.14. n. l . y 2. Ex-
cedió á la modcrua en lo :ifeél:uofa. T. 4• D. 12. n.19. 
El Siiléma múfico no efU completo. T. 6 D. ri. n. 26. 
RcfpueC\:a á ona obgcdon mufica\ T. l. C. 2 3. toda • 
.M2ravifüs de la múfi ·a , y corcjo de la antigua con la 
moderna. c. 44· toa.i. c~ío modera-O de la eficacia de 
• la roáfi~ cont~ una enfermedd.· n. 8. <,Si los moder· 
nOll la arltivan mas? n. 12.113. &:c. El dekyte de la mÚ· 
fica , 2.compañado de la vittud, hace en la tierra el no-
viciado del Cielo. T. 4. C, l. toda. Elogios de b múfica. 
ll· -fo· i .n qué fcntido habla de ella David ~ n. 8. Cote-
jo de ella con la Rhetóric:t. n 9 • Es connatural á 1a na-
turaleza tacion:il. n. :u. Es ~pt:t para conciliar a 'Virtud. 
g. !2j4' .Sus efcél:os: n. 30. Cote jo d~ la antigua.\ y ' mo-
derna. n. 43. Eiemplos .prodigiofos c!c la ~úfica. n. 49. 
- MY. ·. ·· · 
r. i18' ,. 
..J_'V_l.Yitdio. (Apolonio) Su fentir acerca de los CoD;tctas. 
. T. 8. D. 7. n. 2. ' • 
Myrmtcides. ?bras futiliíimas q~e hizo. T. '! . D. I; n. s. 
Myrrlzinos. ¿St los nfos Myrrhrnot, Murrh1oós , o Mur-
. reos fe han perdido? T .6. D.4. defde n. 2)· No fon las 
Porcelanas. n. 25. y 26. Eran fabdcados de .una cfpecie 
de Agata. n. 28. ¿De dónde tómaron el noni.b1e? n. 30 .. 
AJ,vt-O!ógia. Origen do algunas fábul:ls Mitológicas. T. I. 
C. 41. toda. 
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· NA. N _:Acionu. Tocfas fon capaces de saber. T. 2. ~. t 5. to • 
. do. NP fe puede determinar quál es ·nu . n. 3 r. L.a agu-
deza no proviene del dima. n. 32. El humedo no es 
opuefro á b agudeza. n. 3g. •La 'lnglefa es ~as agud~ . 
n. 34. 35. &c. Propriedades de algunas Naciones. lb1; 
Todas quieren fer alabada1>. T. 3. D. xo. n. :21. y 23. 
Nad1t. Veafe Todo. 
Nalon. Rio de Aflurias que mudó fu curfo: T. 7· D. 4• 
n. 35· , 
Namur. Afedio del Caflillo de N;imur. T. 6. D. 1. a. '· 
Nan-Kin. Se figuió ;;i\li pleyto· contra un !dolo. Sar. 2. 
n. 879. 
Nar. Su ·fignificacion. Sar. t. n. 570. 
Naricu. ¿Si fas mmil:idas hay modo de refümrarl;;is ? T. 
5. D. 9. n. 106. Mod;is de varias Naciones en orden á 
apreciar las narices. Addic. al 2. n. 107. ( ó D. 6. n. 2 r. 
nota 3.) 
Nar'T.lal. ¿Qué pez es~ Addic. al 2. n. 5. (ó D. 2. n. 22 •. 
. nota 2. ) . Las huevas de efle pez .cetaceo unicorne , no-
fon proporcionad;is á fu corpulenci;i. T. 3. C. 30. n. S4· · 
y Sar.1. n. 570. Su verdader:i ortografia. n. 572. y S74· 
Nasau ~ferode. (Condefa de ) Nombre fupuefio de una 
Aventurera impofrora , y fu trágico fin. T.4. C.4. n. r 3. 
Nataoy•. Lugar de Alludas donde crecen las piedras. T. 
7· D. 2. n. 14. 
Naturaleza. Se ignoran fus obr::is. T.3. D. J 3. n. 83. De 
ella no fe fabc cofa cierta. n. 86. &c. Ariftóteles la lla-
mó Dcmonia, l y por qué? T. 6. D. 6. n. 1. Peregrina-
~iones de fa naturaler.a. T. 7. D. :l. todo, en efpecial n. · 
78. Noticia. de algunos juegos de la naturaleza. Sar. r. 
n. S79· &c. 
N aturalidad en el cfiilo, ¿qué es? T. 2. C. 6. n. 3· 
Nrrvajas. (P. Fr. Josef) Trinitario. Su elogio. Sar.2. n.783. 
i:{a'Varro. (M:utin Azpilcuera) Su elogio. T . .+· D.14.n. 5. 
Z Na. 
...... ,, ~: - ~ . 
/ 
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Na'Varro. (Pedro ) Mira Mina.t. 
Na'Varros. Su furor contra los Judíos. T. 3. C. 8. n. rs· . . 
Na'Vas. La batalla de las Navas de Tolofa fue totalmente 
miiagrofa. Addic. al 4. Nota al n. 66. 
Na'Ves. Sur fa Efpaña de naves al Imperio Romano .. T. S. 
D. 12'. 'n ! 61. . 
Naudco. (Gabriel) Defiende 4 Silvefiro II. T. 2. D. S· n.13. 
Naypes. Caufa de la defrreza en el juego de Naype~. T. 3. 
C. u. toda. Sobre la fortuna del juego. T. 1. C. 37. _ 
toda. · 
Nazi'anC.eno. (San Gregorio) Verfos de ef.l:e iufigne Doc." 
tor en favor de ~picuro. T. 6. D. 2. n. 24. 
' 
·· NE· 
- NEbrija. (An.tonio) .Su elogio. T. 4. ~. r~.' 'n. 54·~ 
Necesitas , y neceútado. Sus proprias fignificaciones. Sar . . 
2. n. 473· Y 475· 
Necromancia , ó Nigromancia. Noticia dé un manufcrÍto 
de efl:e Arre. T. 7. O. 7. n. 39. 40. &c. Confundela el 
· vulgo con la Geometria. T. 6. D. 2. n. 96. 
Neétenavo. Dicen fue padre de Alexandro. T.2. D 5. n.15. 
Negrura. La de los Etiopes, ¿en qué . confifte ~ T. 7. D. 
· 3. todo. 1 .M 
Nemrat. Emprehendió.Ja fábrica de la Torre de Babél. T.2 •. 
'D. 7. n. 4. Fue tirano, y· causó la Idolatria. n.5. Efi:able· 
· ció fu Monarquía fin algunderecho. n. 19. Se llamó Jupi: 
ter Befo. T. 3. D.ú. n.r3. . 
Nej¡,entu; 'Hiérvalde que ufaba Helena, feguo Homero, con: 
-·tr~ fa melambffa·, es fabulofa. T.6.D.4. n.48. y 5i. <Si es 
la rnifma que Helenio ?·n. 5 3. 
Nephes Ogli. Hombres. de quienes cuentan mil fábulas los 
Turcos. Sar.2. n.193. y 202. 
.Nereidas. ¿Quiénes eran entre los Antiguos~ T.6. D 7. n.3. 
N~r6n. Su cara&r, y ' congojofa vida. T. t.'. D. 2. n. 14." 
~Si algunos creyeron fer el Anti -Chrifro? T. 7. D. 5. n. 
25. Se aplicó á la M]gia, y l.i dejó por fabulofa. T. 2. 
D.5. 
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D. 5. n. 5. En fo tiempol fo promn:gtiNO ~1,~~s. 9~'iW! 
los falfarios. Sar. -r. n. 5 5 I. Abandono la lv.t.a 1~ S~r. 2 .. 
n :¡38. . · ' · · 
Ner'Vtt. (Ciudad de) Accion heróica , alli1 , de Pedro el 
Cz:tr. T.3. C.19. n.16. ' '' ' ·- :. 
Ncr'V~S. ¿Pe dóode f~ originan , y por ,dql}d r~ c'°.iµu-
nican ~t. 1. c. 6 n. 29. r . {. • • 
N wto•t. (lfaac) Su Siíl:éma patticuhr fobre los cqlores T.! 
5. D. i i . o. 4t. D. 12. n. ro. y T. 8. D. 6.·n,46. ¿En 
q ~ h1 íid afortt,mado Newton ? D. 4• ~· 3 A~~~ue fe 
adeLrntó mu ho en la capacidad, fiendo nmo., v~v10 8 S. 
años. T. T . . ..... 35 .. n. 7. o~rosexemplo~fe~~j~!1~~.1bi • . 
Su famofo libro de Ftíica, T.:z.;C. 23~ n. io. ¡Suv~ueva 
Opric . n. l s: y 2.l. Ap\icafe el Sifténra· Ne_,~t?n~anQ1,4 
].¡ politica d~ la Coree. T. 3. C. 25. n. 7. Uul.1~ad de una 
linea .cu b.t que defcubrió. C. 31. n,'TJ7. Ju1c10 que ,fe 
forma de fu ingenio. T. 4. C . 13. n. , 1~.~c. )?1ogref~s 
d" íu ifrémtt ilosófico, y._d'el Aíl:ronorn.1c~ d~ 1Coperm­
co. ·C. ·,. 1. toda. Al principio_ impugpat~n los F ranc.efes 
el Siíléma Newtoniaoo, y ·por qué? n. i4. · o afi los 
Italianos , ' y .por qué? n. 1 5. Hoi fe en.ieña en ~Of!1a. 
Jbi. Sobre fu S1fl:éma de la Atraccton umverfal.1.5. C. 
1. n. 38. Mo admite a~racciones en f<f.ntido ;Ari~. ~lico. 
Sar.2.n:387. SuSiilémafobrelafigura de.Ja , ue,ra. n. 
670. y 673. . . i' 
_, 
· NI. 
NJcias, C:ipitan ele los At~nien(es , perdi6 fu Armada 
Na.val por h~ber temido un, fü;lip,fe • . f.f1 i.D. 9· n. 3· y 
T. 3-:C.3~.n 28. . 1 1• . 
Nicol&s Drawicio. ¿ Que contenian fus falfas profecías ? 
T. 2. D. 4. n. '.26. 
Nicolás , (El Pez) ó Pefce -Cola. Vi via di as enteros deba-
¡ jo dcf agua. T. S. D.6. n.7.y T,6, D.8. n: r9,. . 
Nicolás Flamel. No fupo hacer orQ, ¿cómo. fe .hizo rico? 
T. 3. D. 8. n. 29. Ni-
.; 
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Nieolel. (Jacquc1ina) Noticia de fu rara inedia. T. 3. C. 
18. n. l~.' 
. NidoJ'. Hay una ave en el Oriente , cuyo nido es comida 
j muy reg;¡lacfa. S<lr. l. n. I 90. 
Nie'Va. \Nueíl:r_a Señora de) Sobre la continuacion de mi-
·U=J~gro~·en efre, 'Y otros Santuarios. T. I. C. 3 I. toda. y 
T. 2. C. 28. toda. ' 
Nieve. 'Maravillas que 'íucctlen en (u eílruél:ura _, y com-
poficion.•T. 6. D •. 6. n. 26. En la Rufia fe aplica exte-
..,. riormente· á Jos· febricitantes. T. 8. D. 10. n. 1 I. ¿ Por 
· _ qúé lis. n1anos, ~etidas en nieve, fe c;¡\ientan~ T. 1. C. 
· ~: n.' 8. ¿Si es· m~s fria que el ay re? n. 36. Explicase: 
"ún ' Fénonieno de la nieve. C. 10, toda. 
N{i1tr! ' (Pefcenio) ¿Qué dixo á uno que le queria hacer 
un paoegirico? T.+ D.8. n. 24. 
Ni!teit ( Jaco'bo) Trató al Doél:or Solano de Luque. T. )· 
• C. 8. n. 8. . · · 
Nilo. · (Rio) Los Egipcios le facrificaban una donceIIa. ·r. 
< 5. D. r. n. 1.g5. y T. 8. n. 12. n. 16. No es el rio del 
· Paraífo. T.7.•G. 4. n', 4. Su nacimie:nto : n. 6. Yá no tie· 
.. ne .rj_et( _bocas. n. 38. ¿Quántas ,fon en el di-a ? Addic. al 
7.11. 9. (ó D. 4. n. 38.(b) 
NifziaJ'. Se•irritó contra fu madre, y la mató , ¿ y por qué:l 
'F. i .'D. 7:·n. 19 
Ni"no. Dud· n fi fue hijo de Nemrot. T. 2. D. 7. n. 5. Bu 
Idólatra. n. 6. Rompió los límite_s de la juíl:icia. n. 9. 
Nil'fos. Hiíl: ria de un niño si'l-Veflr~. T. 6. D. S. n. 60. 
M nAru~fas fuerzas d.e un niño Ef pañol de ocho años. T: r:C. 35. toda. Item, de otro, n. 2.. y- 3. Noticiad~ 
niños ·nmy ·erudil'Os. T.6. D.1. n.69. &c. 
Nt'tro. Sus propriedades. T. 2. C. 10. n. 1-3. y 14. 
NO. 
Nobles, No deben aceptar el defafio' á titulo de tales. 
T. ,f. e. 3. 11¡ r. 2. &e 
J:i"Jb/&za. Ll heredada 1 fin la p:rfo~al , ó adquirida por ~r ~ SÍ1 
~:~~!'.'. .•.••• _ . ._ ____ _ 
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sf , hace poco hooor. T. r. Aprob. I. Periodos c1oqi.ien-
tes p;¡ra perfü;¡dir á los nobles fu obligacion. T. ~. C. 6 . 
n. 19. Ridiculéz de un Predicador noble. C.8. n. 44. Por 
sí sola, m;¡s es laudable, que honorable. T. 4. D.2. n. 27. 
Nace#, y Bofao7Jich. Jefuit<ls. Defienden el Siftéma New· 
toniano. T.4. C.21. n.15. 16. y .28. 
Noé. ¿Si la maldicion que echó fue caufa de la negrnra 
de lós Etiopes~ T. 7. D. 3. n. 1 '2. AGíl:i6 con fus hijos, 
á la fábrica de la torre deBabél. T.2. D.7.n.4 . 
Nogarola. (!sota) Italiana dotl:ifima. T. 1. D. 16. n. 127. 
Nolegar. (Conde) Exemplos que propone para la memo-
ria artificial. T.1. C 21. n.12. y 13 . 
Nollet. (Abad) Su elogio, y de fu libro. T .4. C. 2 S. n. 6. y 
7. Elogio del que le tradujo en Cafte llano. lbi. 
Nombres. La fimilitud de los nombres , en la aplicacion 
de las plantas , es ocafionada á errores en la Medicina. 
T. 8. D.ro. n 68. 
Norrú. (El Cardenal) Eíl:udiaba catorce horas cada día. T# 
4. C. 18. n. 62. 
Norte. Los de aquellos Paífes no peligran tanto en las san-
grias , como los de los l)aííes Meridionales , ¿y por qué?' 
T. 5. C.8. n.47. y 48. Paradoxa fobre el País del Nor-
. te. Sar. 2. n. 133. Lo!> Bárbaros del Norte introduxero11 
con fn barbár.ie la relaxacion en el Chrifü:inifmo. T. 4. 
C. i 8. n. '.2°8. 
Nomega. Todo :iquel País fe llamaba , y bien , País de . las 
Ji11iebJas. Sar. 2. n. 105. ~arte de ella efiá en el de la 
Zona/ria. n.· 117.y 118. Pasa del 24. clima. n. JJ9· 
No J'°é qué. ¿En qué confüle el no sé qué? T. 6. D. 12. to~. 
do. Defiendefe el modo de tratu dicho Difcurfo. T. r. 
C. 32. n. 5. &c. Mifreriofo no sé qué de Ciceron. T. 7; 
D, 10. n. 40. 
Noflradamo. Mira Migué/. 
Notarios. ¿Por qué fe dixeron ali? T, 4. D. r 2. n. 71. 
Novedades. En materias Teológicas. y Sagr;¡das , fon pe-
ligrofas : En las fificas las hay arriefg;¡das , y toca fn 
difcei:nimic:nto á Teólogos bien infüuidos. Juíl. Repul. 
§.5. 
/ 
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§. 5. Indif~reto celo de algunos fobre novedades en ma· 
teria de Libros. Pofl. Scep. Med. n. 54. No fe deben 
condenar en materias füicas, por el folo titulo de nove· 
dades. T. 2. C. 16. n. 9. 
. · NU. Nubes. ¿Si fe form~m en e_llas los rayos? T.8. D .9. todo. 
Nubia Hierva venenofa que allI nace.T.1.C.40. n.7. ÍQuán-
ta fea fu aé1ividad ? lbi. 
Nue-va. Zembla. Barcos muy particulares que ufan fus na· 
turales. T. I. D.3. n.:i6. · 
Nue-vas P aradoJ:as füicas. T. 5. D. 9. todo. 
Nue71as propriedades de la luz. T. 5. D. 12. todo. 
Nue'Vo Arte Fifiognómico. T.s . D.3. toc:to. 
Nue'VO cafo de conciencia. T. + D. I I. todo. y Sar. I. def· 
den. 489. 
Nmna Pompilio. ¿Cómo promovió la Agricultura ? T. 8. 
D. 12. n. 29. ¿Como engañó i los Rom.rnos ~ T. I. D. 
1. n. 1 r. Fue grande Hipocritón. T. 5. D.+ n. 22. P ó 
por s.rnto, fiendo un folemne embuftero. T. 2. D. 7. n. 28. 
Nmnancia. Su gtt rra fue la mas iniqua que hicieron los 
Ronunos. T. 2. D. 7. n. 3z. Valor de los Numantinos. 
T. 4. D. 13. n 28. 
Núr.::-. o se¡tmario. Su vana obfervacion. T. I. D. II. 
n. 3. &c. . 
Números. Para todos hay miíl:erio. Sar. I. n.25~t Ptoprieda~ 
de~ del número perfolla , y de otros. n. 2 5 9. ¿ Quáles fon 
nl'1meros amiga' les ? Ibi. 
Nuncio. El falso Nuncio de Portugal. Titulo de Comedia fa· . 
. bulosa.T. 6. D. 3. n~ 1. 2. &c. Surelacion hiíl:oric es fal· 
fa. inverofünil , y contradiél:oria. Addic. al 6. n. 6+ 65. 
&c. (ó D.2. n.135. nota 8.) 
Nuñez. (D. Miguel) Criollo. Su elogio. T. 4. D.6. n. u. 
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NY. N Yel. Notici~ de Carta del R. P. Nyel ,sobr~ la Mi~·· 
fion de los Moxos. Sar. I. n. 387. 
O OB. 
Bispo de Jaén. Sobre fu tranf migracion ~ágica á Ro-
ma. T. l. C. 24. toda. Mas noticias de efta tranfmigra-
cion. T. 2. C. 2 I. toda. · 
Obispos. Cotejo de lo que expenden los Obifpos , con lo 
que expenden los Seglares de iguales rentas. T. 4. C. 
1 9· n. 34· 
Obgetos. No fe fabe fi fe vea , ó quando fe ven , fegun 
fo verdadera magnitud. Sar. 2.. n. 602. 606. &c. Sola-
mente fe ven con un ojo clara , y difiintamente. n. 62 5. 
y 628. 
Oh1'-tt. La del Iluíl:rifimo Feijoó es original. T.4. Prol. 
Obras que no imprimió el P. Feiioó su catalogo. Vida. 
Pag. 24. &c. 
Obser'Vacion, y experiencia. Son polos de la verdadera Fi-
íica, y de la !Vfedicina. T.7. D.13. n.35. y D. 14. n. 23. 
Obser-vaciones comunes. T. 5. D. 5. todo. y Addic. n. 25.1 
· (ó D. S· n. 9. (a) _ 
Obser'Vacioiz~s L1,narcs. Son inutiles para la Agricultura. T. 
5· D.9. n 49· 
Obser'Vatorz'o de París. Observaciones hechas alli fobre el 
Antipc:rifrafis .. 4d,dic. al 4. n. II7. (ó D. u.~ n. 27. (~) 1 
Obfletrzcta. (Arte) Uso mas honefto dd arte Obíletrici~. · 
T. 2 .. C.17. toda. - · 
.0 oc. . 
Ccelo. Inventó la esfera del fuego. T. 2. D. r 2. n. r. 
Occrano. Mifrerio de fu fluxo, y refluxo. T. 6. D: 6. n. 5. 
Ochocia.r. Dificultad fobre fu reynado. T, 7. D. 6. n. 56. 
Ocio-
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Q~iosidad. Se caftiga con pena de muerte en la república 
de las Abejas. T. 6. D. I. n. 86. La ociofidad deftcrra· 
. da, y Ja Milicia focorrida. T.8. D.i 3. todo. 
Odosos, Es gente inutil. y perniciofa. T.8. D.13. n.6.7. &c. 
' Ley admirable , y juíl:ifima de los Corintios para dellerrar 
los ociófos de los Lugares. Addic. al 6. n. 18. Dracon 
Atenienfe, los ca.fl:igaba con pena de muerte. T.3. C. 23.' 
n. 8. Leyes contra· los ociofos. Sar.2. n. 11. 
Ofla'Via. Muger de Nerón. Falfamente acufada de adulte-
rio. T. 6, D. 1. n.93. 
Ofli-meflre. El parto de ocho mcfes es vital. Addic. al 5. 
n. 49· (ó D+ n.37. nota 12.) 
Oculijlas, 2Quáles ma.s famofos? T.3. C. 3 L n. 72. Noticia 
de un Oculiíl:a curandero Francés , é ignorantifimo , y 
refpueíl:a fuya al entrar en Efpaña. T. 4 C. 4. n, IS· 
Hay pocos 9culiO:as buenos. Sar. 2. n. 508. 
O OD. 
Dio. ~Si le caura la def~mej:rnza? T. 7· D. IS· n. Ir. 
V eaíc: .Amor .. 
OE. -
O~"º· Soldado ~e_ quien fe cfcribe cntr6 en el Purga-
torio de S;m P .. tnc10. T. 7. D. 6. n. 8. &c. Su hifroria 
cQ11tien; una falfedad, y un error. n. u, &c. 
OF. · O Ficlru. Debieran fer hereditarios tocios los oficios. 1'. 6. 
D. r. n. 7 S. Obfcrvófc eíl:o en Lacedemonia , y Egipto, 
y hoy fe ufa en el Iadofl:án. lbi. 
Oficiosa. (Mentira) Refultas trágicas de las m.entiras o.fi· 
ciofas, T. 6. D. 9· n. 10. y II. 
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OG. 
OG(~ia. ¿ Si efta Isla corref ponde á Irlanda~ T.7. D.6. 
n. 3)-
OI. O Ido. Es el supremo juez de J,. 
n. 26. 
múfica. T.6. D. 12_. 
OJ. 
OJancos. N~ los hay. T. 2. D. '.2, n. 6. 
Ojo izquierdo. Es mas vifivo que el Jerecho. Addic, al 3, 
n 34.(ó D.13. n.r+(a) y Sar. 2. n.604. 
Ojos. No fon los ojos, fino el alma, quien vé, oye, &c. T. 
+ C. 26. toda. ¿Cómo fe exe rce la vifion ? n. 7. No fon 
el org:mo proprio de la potencia vifiv:i. n. Ir. &c. Eso 
organo eíl::í en el celébro. n. r 3. 
Ojos de Gato. ¿Quiénes fe llaman afien 11 China ? Sar. 2. 
n. 419. 
OL O Landa. Abunda de Infpir:dos. T. 2. D. 4. n. 27. 
Olandeses. Son de mucha habilidad, T . 2 D. 15. n. 7. Se 
hall:in bien con el ufo de el aguardiente en Paífes cali-
dos, T. 5. D. 1.1. n. 31. Noticia de c¡uándo empezaron 
á ialir de fu Patria. Sar.2. n. 415. ¿Qufodo pifaron Ja 
primera vez el País de la China ~ u. 416. 
Olao Magno. Es Autor fabulofo. T. 2. D. 5. n.9. 
Olas del Mar. Es filfo que en la progrefion de diez , en 
diez, fean nus fuertes. T. 1.D.u. n.18. 
Oliva del Sabuco. (Doña ) Si bia Ef paño la. Defcubrió el 
Suco Nervo.T. r. D. 16. n. II2, T.4. D.14.n.94. T. 3· 
C.28. n.to.yT. 5. C.9. n. 32. 
Oliverio de Malmesburi, Alcanzó el arte de bolar. T. 2. 
D. 15. n. 15. 
Olmedo. ( Batalla de) Suceso fingularifimo de D. Beltdn 
Aa de 
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de la Cueba S:ll efra batalla. Addic. al 4· n. I 29. e ó D. 
13. n. 81. nota 2.) 
Oly'Vio Maximc. Es fabulofa la lámpara inellinguible de 
fu sepulcro. T. 4. D.3. n.s. 
Olympz'as. Muger de Filipo de Macedonia, y madre de Ale-
xandro. Fingió que éfi:e era hijo de Jupiter. T. 2. D. 5. n. 
I 5. Dicho agudo de Olympias en defenfa de una Concu-
bina de fu marido. T.6. D.2. n.48. Otro dicho fuyo á uni 
que el vulgo creía hechicera, Addic. al 7. n.54. (ó D.15. 
n. 67. nota+ 
O!Jmpfl. (Monte) No efrá tan fereno en fu cumbre como 
afirman los Antiguos. Addic. al 1. n. 4. (ó D. 2. n. 28. 
(a) Sue~e cubrirle de nieve. T. 2. C. 10. n. 6. . 
OM· O ..Jfbiases. Sacerdotes de Madagafcar. Sus embu!l:es. 
Sar.2. n.226. &c. 
O ON. 
Nagra. (Planta) ¿Qué virtudes la atribuyen ? T. 7. 
D. 8. n. 32. 
Onagro. Es el Afno filveíl:re. Sar. r. n. 5..¡.r. 
Onduras. En el Cabo de OnJuras adoran los Indio~ un Ef-
e avo~ T.r. D .r. n.2 • 
Oniromancia. 2Qué Autores la defienden? T. 2. D.3. n. 2+ 
La fagrada Efcritura la condena. n. ~+ 
Onomomancia. (Qué es? T. 2. D. 3. num, 32. 
OP. o Phir, y Tarsis. zQué Paffes eran? T. 7. D. 4. n. 49. 
y 50. 
Ophir. ¿Si plsÓ á la América? Sar. t. n.768. y 771 . 
Opinion. Su valor fe ha de computar por la razou , no por 
el número de los que la figuen. T.1. D.r. n.r. 
Opinil)nes. DivcrfiJad de opiniones fobre varios hechos · 
hif-
• 
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. hiflóricos famofos, que comunmente fe creen inconcu-
fos. Addic. al+ n. 63.(óD. 8. §. 10. Diverfidad de opi-
niones, &c. nor~ 41.) La conclufion que fe fonda en 
muchas opiniones probables , es de ninguna certeza , y 
de ninguna probabilidad. T.8. D.10. n.132. 
Oposi'cion. La de Turcos, y Perfas es la mayor. T.2. D. 9. n. 
lo. ¿Qufo mal fe tratan? n. 1 I. Anátema que los Turcos 
echuon á los Perfas. n. I 2. 
O tic i. Es necefaria para conocer , y curar las enfermedades 
delo~ojos. T.3.C.16.n.6. Sobre la nuevaOpticadeNew-
ton. T.2.C.23. n.1).y 21. 
Optimiflas. ¿Por qué fe llaman ;afi? T. S· de Cart. D. 1. 
¡;¡, 17· y 43· 
O OR. 
Racion quotidiana de San Francifco. T. 5. de Cart. 
D. 2. D. 26. 
Oracion en favor de Pompeyo. T+ D+ defde n. 54- al 68. 
Oráculo. Elde Trophonio, ¿cómo feconfultaba? T. 7.D. 
6. n. 37· El de Delfos. Sar. 2. defde n. 59. Cesó de ha-
blar ames de Ja venida de Chriílo : Habló def pues, y 
no calló quando Chrifio entró en Egipto. n. 66. 
Oráculos. El falfo que los del Gentilifmo cefafen con Ja 
venida del Redentor. IJuíl:. Apol. D. 20. n. 4. ¿Cómo 
claban las refpuefras? T.2. D.4. n.7. y 8. El de Delfos. 
n. 9. Solo doncellas eran fos Profetifas , ¿ y por qué fe 
~uicó? n. 10. Pani que dixefen verdad los Oráculos , no 
era precifo la diébfe el Demonio. n. I 3. La mayor par~ 
te de fus ref puefias eran , y fon hoy embufres , y nece-
rlades. Sar. n. 35. y 136. ¿Qué caufas concurrían? 0.37. 
y 5+ No calbron todos con la venida de Chriflo. n. 65. 
&e; Nerón los facrifi ó villimas humanas. n. 57. 
Orán. Fábula que en Orán fe inventó de la exifrencia de 
un carbunclo. T.8. D.5. n.9. y T.1. C. 36. n. 3. Expe· 
clicion contra Orán , no la pudieron frufirar los Mágos. 
Sar. 2. n. 15º· 
Aa 2 
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-Orange. (Principe de) Dicho fuyo al Conde de Egmoud. 
T.'l. C 8. n.76. 
Ormt,5ub. Emperador del Mogól. De cien años de edad 
capitaoe:iba fus tropas. T. I. D. 12. n.16. 
Ordo1íez.. (Don Gabrid) Cr~ollo. Su elogio. T.4. D. 6. n. 9, 
Ore llana. (FrancifJo de) ¿Qué rio navegaba quando en-
contró las Amazonas? Sar. l. n.436. 
Orense. Patria de Feijoó: Quelid.ades de las aguas minera-
les de eíl:a Ciudad. Addic. al 2. n. 44· y 45· (ó D.~. n. 
69. nota 20.) y caufade fu color.T.5. C.r. n. 22. 
Oreflcs. MedidJ de fu cadaver. Sar. 1. n. 293~ 
Organizacion. ¿Qu:íl es la que conduce para las operado· 
nes racionales? T. r. D. 16. n. 80. No es diferente en 
qu:into i los iníl:rume~tos _del difcurfo en las mugeres, 
y en los hombres. lb1. · 
Organo. Ve.afe Ojos. 
Organos. ¿Qu:iles fon los de los cinco fentidoi ~ T. 7. D. 
IS· n. 39· 
Orichalco. Su etimología. T.6. D.4. n.33. &c. i Si es me-
tal perdido? n.33. &c. ¿Si es latón? n. 3S· 
Origen veroíimil ·de los G itanos. Addic. al 7. n. 4. (ó D. 
3. n. 58. (b) 
Orina. Cuerpos efrraños que falieron con la orina. T. SA 
D. 6. n. 70. El f6sforo que fe hace: de la orina humana 
es :iél:iviíimo. D.8. o. u. 
Orion. ¿Quántas efrrellas tiene e!l:a conftelacion ? T. 7. D. 
r. n. 10. Es fimbolo de los porfiados· D· IO· n. 62· 
Orleans. (Gaíl:on, Duque de ) Fue muy elocuente fin (;¡. 
ber las reglas de la Rhetorica. T. 2. C. 6. D· r 3· 
Orleans (Doncella de) Critica del Poema Francés : La don-
cella d~ Orleans T·'l.· C 7· n.37. 38. &c. 
Orlea11s. (P.iJre) Jefuita. Suelog1o. T+C S· n. 4. 
Orrnasio. ¿Quién fue? Sar. 2 D· I 5 3· 
Oro . E.! oro ornp;i lugar. T . 2· D. 2 n. 67. y r. 7· D. I 3· 
n. 1 3· No lo produce el Sol- T- 2. D. I 4· Producele el 
· fo go. n 52. 5 5· &c. Hay muchas minas de oro que 110 
fo cono..:en. T- 7· D· 4 n. 4'1· otras se peni~erou. n. 44. 
_Pro~ 
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P.rop?acio~ de fu gravedad , y pefo con la del ayrc , ve· 
cm? a la tierra. T. S· D. 9. n. 77. ¿En qué proporcion 
efia con el agua? T.1. C.3. n. 6. iQu:ínta fea fu poro-
fidad? n. 9. Pueí.lo al fuego por dos mefes no minora 
fu pefo. T. S· C. 1. n. 14. Sobre fu cefi infinita indivi· 
fibilidad. C .7. n. 10. 
Oro fulminante. ¿Qué es , y qué efeélos c:mfa? T. 8. D. 
9. n. 10. Atribuyefele un efeélo que no hace. T .. 4. C. 
II. n. 13• 
Oro. Es ido lo de los ricos , y éíl:os, idolos de los pobres. 
T. 4· D.2. n.3 5. Es el oro imán del corazon hum:ino: 
y comparacion de fu atnccioll con la del imán. T. 4. 
· C.19. n.13. y 14. · 
Orontes. Rio de Antioquia. Sar. 2. n. i~o. J 
Orosto. (Paulo) Efpañol. Célebre Hiiloriador. T. 4. D. 
1 4• D. 47• 
Drplzeo , y Ampldon. Efeélos de la deílreza múfica de am-
bos. T.4. C. I. n. 29. 
Orthographia. No tiene reg a determinada. T.1. Prol. ¿Qué 
cauías debe o concurrir para ella? Sar. J. n. 57 I. ¿Cómo 
fe debe efcribir elh voz Ortlwgr11phia? Sar.2. n. 160. 
Ortiga. Noticia de una hil!rn de la Nuvia , p.uecid:i á la 
ortig:i , de prontifi.mo , y all-i'vifimo veneno. T. t.C. 40. 
. n. 7· . 
Orti~ Barroso. (Don Josef) Su fentir cóntra la agua plu-
vial. T. . D. 10. n. r 5 3. favorece la práél:ica de dar de 
beberá los enfermos fedientÓS. n. 173. 
Ortos. Noticia del Orto.Cóf1nico, y Heliaco. Sar. !l. n. 650 • . : 
Ortuik. (Guillermo) Tradujo al Latín la Obra del . Doél:or 
Solano. T+ C.9. n.27. , . 
Oryges. Animal unicorne , y conocido de los Antiguos. 
Sar. 1. n. 554. No es la Gazela. n. 558. 
() os. . 
Stas. Vaticinio íuyo cumplido contra Jos Jqdíos. Sar. 
J. n. 77r. j 
Ose-
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Osera. (Marqués de ) Efcribió los prodigiofos focefos de 
la Campana de Velilla. Addic. al 5. n. i 17. ( ó D. i6. 
Dií~rtacion -fobre la Campana, &c. n.44. nota 35.) 
Ostºo. (El Gran) Cordobes. Sus elogios. T. 4. D. 1 3. n. 48. 
Su Apologfa. n. 49• 
Osiris. ¿Quién fue? T. 8. D. I'.2. n. i6. &c. Tiene muchos 
nombres. Sar. 2. n. 87 I. Tunf migró al Apis , y por eso 
fue éíl:e adorado en Egipto. n.874. . 
O sor/o. (P. Cortés) Verfo que fe le atribuye. T. 2. C. S. 
n. 68. 
Ojientacion de ingenio. Proteíh que hizo Feijoó de que ja· 
más efcribió con tan pueril defignio. T.4. Carr. Pro!. 
Oflracismo. ¿Qué ley era en Atenas? T.4. D. I. n. 31. Sar. 
2, n. 806. 
OT. 
Oromanos. Falfo vaticinio de que conquilhriau toda la 
Europa. T. 2. C.2). n. 1 I. &c. 
Oton. (Antonio) Duque de U rbino. Bárbara crueldad fu-
ya. T. r. D. 3. n. 30. 
ou. 
Oualle. El Señor I~quifidor Ovalie, Criollo. Su elogio. 
T. 4. D. 6. ntro. 
O'Oario. ¿Si le tienen las mugeres? T.3. C.30. n. 3 r. 32.&c. 
Q'Vejar. Las de Jacob, ¿por qué parieron fetos de diverfos 
colores? T.7.D.3. n. 29. 
0'Vidio. Pone la fórmula de los.brindis. T. 2. C. r 4. n. 17 .. 
Oviedo. ¿Quáado fe quemó la torre de fu Iglefia Mayor ~ 
T. 2. D. 4. n. 32. ¿Si en cfia Ciudad fe hizo procefo ju-
ridico contra los ratones que "infellaban fu territorio ? 
T. 6. D. 10. n. 36. Prodigio que (e fingió , y fe impri-
mió, como fucedido en di ha Ciudad. T+ D. l. n . 37. 
Cafo de haherfe encendido la polvora de fu fortal za, 
por folo eíl:ar :111i detenid:i. T. 8. D.8. n. 17. Noticia de 
la muerte del !lu!ÍrifirÍ10 Señor Don Juan Avello, Obif-
po 
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pode Oviedo. T. 2. de Cart. Heclw,j derecho, &c. n. r. 
Efhagos de una borrafca, caufados en ella. T.8.D. 16. todo! 
. ox. O Xidraus. ¿Qué hizo A exandro Magno en la Ciud~a 
de los Oxidracas? T. I. C. 29. n. 10. 
· PA. P Ablo. (San) Vino á Ef paña. T. 4. ~. r 3. n.44 ¿Si en · 
Ephefo peleó con las beíl:ias? Sar.2. n.8oI. 
Pablo. ( Doél:or Don Josef) Maeftro del Doélor Solano.-
T. 5. C. 8. n. 13. . 
P a.Bofo. (El río) Yá no lleva arenas de oro.T.7. D+n-45· 
Padres. Muchos Santos Padres creyeron proximo el Ju t" · 
cio fin:).!. T. 7 . D. 5. n. 10. Extremos que hay en orden á 
Ja autoridad de lbs Santos Padres. T. 8. D. 4. n. 2.3. &.c. 
Paik.el. Fingió poíeher el fecreto de la Piedra Filosofal. 
Addic;. al 3. n . 16. (ó D.8. n.u. (a) 
P aillard. Mira Gail!ard. 
País. En todo P.i1 hay ficciones, T. 1.D.r.n.22. 
Paititr". ( El Gran) Imperio imaginario en la América. T. 
4. D.10. n.39. y AJdic. n.98. (ó D.10. n.39. (a) 
Pahzbr,u altifonantes , exóticas, y extramboricas.J uf!:. Rep. 
§. 2. Citálogo dt: las mu1..h;is ar revidas, é infultantes, con 
que la bárbara osadía pretendió injuriar al P. Feijoó , y 
P. Sarmiento, y fe imprimieron. Sar. 2. n.788. ¿ Quáles 
eran las palabras. mágicas ? n. 548. 
Palante. Hijo de Evandro. La lámpara inextinguible de [u 
sepulcro, fabulofa. T.4. D.3.1L+ . 
Palaos. (Islas de) Son dudofas. T.+ D. 10. n. 48. Noti-
cias mas indivirluales de eíl:as Islas. Addic. n. 105. (ó 
D. Io. n. 48. (a) 
P a!eologos. Eihaño modo de curar á un Emperador de los 
Paleolog'os. T.8. D.10. n.125. 
Paling~nejza . ¿Qué es? Sar. I. n. 317. y 2, n. 499· 
Pali-
•.• 
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Palinodia. La voluntaria es muy l;,udable habiendo razonea 
para ella. T. 3. C.30. n.35. y 36. 
Palma. La palma cede al pe!O. T- 2. D.2. n.64. 
Palma d1 la mano. ¿En quintas partes la divide la Chiro-
manct"a1 T. i. D.3. n. r 3· 
l'an. Dios de los Gentiles. Su defcripcion. T.6. D.7. n. r S· 
Panarú:.o. ¿Cómo, dicen , fe cura por tranf plantacion? T. 
1.C. 17. n.4. 
1?ancliaya. Es Region fabulofa. T. 4. D. ro. n. 22. 
Panspermia. iQué Siíl:éma es~ Sar. r. n. 3 I 7. 
Papas. Origen de mudarfe el nombre los Papas. Addic. a-1 
4. n. So. (ó D.8. n.96. nota 58.) Noticia de los que fa-
vorecieron~ los JurHos. T. 3. C.8. n.37. &c. 
l'apebroquio. ¿Qué juicio formó de las Profecías de Mala-
quías? T.~. D.4. n.4r. 
Papel. Su inveucion, y aatigiiedad. T.4. D.1,2. "·S4· 
l'apelonu aaonimos, y pfeudonimos que el año de z73:1. 
habi;,¡n falido yá coQ_tra el Teatro Critico. Sar. ProJ. 
Papyrareo. Explicacion de eíl:e nombre. T. 5. D.u.n.4. y 8. 
Pará. ¿Qué fignifica en el Braíil? S:ir. t. n.43 2. 
'/.'aracdso. {Theophrafl:o) Su nuevo rumbo en la Medid-
.na. T.r. D.5. n.18. Se teni;¡ .por M~gico. T. 2. D. 5. n. 
46. Su habilid,¡d , y engaños. T. 3. D.2. n. 29. &c. No 
fupo hacer oro. D. 8. n. 2 5. Fue enemigo de Ariftóteles, 
Hipócrates, Gakno, y A víe na. T. 4. D .7. a. 36. Pro-
metía remedios para vivir"mucbo , y el vivió poco. T. 
, S· C.-23. n.25. Fue un folemne embufrero. Sar 1. n. 161. 
Parado:ras Políticas, y .ft[oralrs. T.6. D.1.todo. Y Addic. 
n.r. (ó D.r. n .10. (a) , 
Paradoxas Médicas. T.8. D. 10. todo. Addic. n. 89. (ó D. 
10. n.66. (a) Y Sar. 2. defde n.587 
Paradcxas Físicas. T. 2. D. 14. todo. ¿Qué fignifica Para-
, doxa ? n. 1. Et fuego elemental no es caliente en fumo 
grado. n. 2 . &c. El ayre antes es frío que caliente. n. 6. 
&c. La agua antes pide fer só~ida que fiuída. n. 9. &c. 
O todas las qüalidades fon ocultas , ó ninguna lo es. 
µ. 12. &c. La virtud unida, no es mas fuerte. n. 15. El 
Sol 
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Sol por sí calienta con dcsigualdacJ. 11. 20. La extenfioll 
de la llama hácia arriba , es violenta. n. 27. Es dudofo 
fi los Grave¡ muy apartados de la tierra , volveriao á caer 
~ ell:i. n. 30. En la compoficioo de todos los Vegetablcs, 
entra alguna porcion rnet;í lica. n. 39. Sin razon fe atribuye 
al Sol Li produccion del oro. n. 59. Pofible es , natural-
mente, rcftituir la \•ifia ~ un ciego. n. 58. Nuevas Para· 
doxas fificas. T. S· D.9. todo. Addic. & los · Tomos 2.. o, 
119. (ó D.14 • .u.9. (a) y 5. n, 19. (ó D.l. n.31. nota 5.) 
Y Sar.defde o. 31~. 
Paradoxas Matemática1. T. 3. D. rj. todo. Motivo de cí-
cribirl45. n. 1. Pofiblcs fon dos lineas , c¡uc acercandofc 
continuament1, tzunca fe toquen. D. :,¡ , &c. Dos p:m:des, 
hechas ~ plomo, 110 puedea fer paralelas. n. 10. &c. No 
{~ puede fabcr fi lo¡ obgetos fe rcprefentan á los ojos1 
como ellos foa. n. 12. &:c. Ningun obgcto fe ve clara-
men~ con los dos ojos. n. l r. &c. Los dias fou desigua-
les. n. 31.&c. Si durára ~l Mundo, podr.la fer helafe cia 
la Canícula. D. 39. &:c. La tierra no es csferica. n. 46~ 
lec. Los Graves no bajaa linea rcfu~ n. )7· &c. Si fu 
'?ovimiento fucfo uniformo , en trti1tta mil aiio.s , no baja· 
r1an un dedo. o. í9· &c. El Sol fe ve antes ·Je nacer, y 
dcfpues de poJJetrfc. o. 64. &c. Y la coo~rm:icioo de cafi 
todo vcafc c:u Sar. ~. defde n, s87. y Adclic., al T. 3: 
o.15.(óD7.n.ss.(a) . , 
Paraifa Ttrrmal. ~o cxiíl:e, T. 4. D.10. o. 25. Su fitio. 
T. 7. D. 4. todo. Opiniones· extravagantes fobre fu fitio. 
u. 27. El .rµas vc:rofünil, n. :l9• No cftá debajo de tier· 
ra. D. 6. n. I 3. ' 
Paralaxt. ¿Qué es?Sar. 1. n. 2;9. y 2. 0.704. ! ,Si fe of>.. 
fcrvó en la eíl:rella Sirios~ T.7. D. i. n. 7. &c.. Utilidad 
del paralaxe. T. 8. D. 7. o. !l. &c. No le: tienen los C<>-
metas, Addic. al I. n. :¡o, (6 D.6. n. 33. (a}y T .3. C.20. 
n. 8. Par:ilaxedc la Luna, y el Sol. Sar. 2: o. 705. Sus 
propriedades. D. 7 I o 
Paralelo ·de las Ltn&uas, T. t. D. IS· todo, Y Sar.1. dc:f-
de D. 335· 
Bb Par-
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Pardo ar Fl'gueroa. (Don Jofcph) -Cnollo. Su elogio. T. 
4. D. 6. n . . 28. 
Pa1·edes. No fon p:ualelas. Sar. 2. •· 599• 
Parias . .Ca.!b , Tribu, ó Linage de: los Parias, en la India, 
es la de los villanos. Sar. 1. n.638. 
Parta~s. Coíl:umbres ridiculas que tenían las de alguna5 
N:.iciones, S:u. !L n. 8a.7. 
París. Corte de Fr:rn¿ia. ¿Qué vecindad tiene ( Sar. 2. n. 
1288. su altura. u. '673, su Parlamento prohibió el ufo 
del Antimonio en la Medicina : M1der6 el Ediflo , y ea 
fin, aprobó el uso de é!. T.3. C.4T 0.62. 
Parisiense. (Mat~o) íQu1énfoé? T.7. D.6. u.6. 
Parir.. (Tomás) so Largui'fima edad. T. I. D. u. n.8. 
Parmenides. Su fifréma Filofófico. T.2. C.24. n. 6. 
P aruaim. ¿Si en la Efcritura fignifica por el Perú ~ ~ar. I. 
D. 77!. 
Pasion Nacional. Es Ja caufa de que fe bable mal de los 
Eflrangeros. T. 3. D 10. n. 17. Y que folo le. quad_ren 
los parientes. n. 34. Y que fe peque con los º\?S. abier-
tos. n. 35. &:c. ¿Quin abom10able es ca Relig1oncs ? 
n. 38. 
Pasqual. Refpueíla al R. P.M. D. Raymundo Pafqual, fo-
. brc Raymundo Lulio. T.3. C.26. toda. 
Pasquinquefe pufo á Luis XIV. T.6. D.10. 0.31. 
Patarata.r. Congetura fobre el origen de ell:a voz. Sar. 2. 
.n. 8s. . . . 
Patin. (Guido) Sic? un ~fcnto co?tra .el Antimo010, con 
efte titulo: Mart1rologto del Antimonio. T. 3• C.-+· u. 6l. 
P(ltria del Ra10. Miu Rayo. 
Patrfrio. (San) Veafe Pttrg-atorio. 
.Pm,fa. (S:m Fraocifco tk) Supoficion de Cartas imprefas 
· con fu nombre. T.3. C.12. n.6.7. &c. 
Paulina. ¿Cómo fue engañada? T.2. D.5. n. 16. 
p :;.ufo l [J. M'lte que 1e ponen las Profecías de Malaquias , y 
.í Paulo IV .. T.:i.D.4. n.40. y 48. &·z. El de Paulo V. 
n. ~r. 
Pm1lo Vtnftp. No ~s digno d' f,. T.2 .. D.~. n.16. p,. 
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PE. e P Ecado. Un foto pecado de los Angeles, y otro de lot 
hombres~ irritaron la Juíl:icia Diviru. T . .¡.. C.23. a. 9. 
Pedr6 Alexowitz.. Introdujo las Ciencias en Mofcobia. T. 
2. D. 1 S· n. 8. , 
Pedro Jel Ramo. Propufo defender lo contrario' de quanto 
afirmó Arifiórcles. T.2. D.1. n.7. 
Peg1'. Los de eíl:c Region dan mas culto al Demonio, que á 
Dios. T 1. D.I. n.19. 
Peinado y Valmzuela. (Don Nicol!s ) Adelantó las mi-
quinas para 1 .. caía de Moneda. T.4. D. 14. n.99. 
Peiresk (Nicolás) Defcubrió el origen de lo que fe cree 
fer lluvia sanguinea. T.1. C.9. n. 22. 
Pd.in, Corte de la China, no cfrá en b Zona Torrida. 
Su altura. S.ar. 2. n. 332. 
Pelicano. Origen de Ja f.tbuloía propriedad que fe le atri· 
buyc. Addic. al 2. n.31. (á D.2. n.69'. nota 8.) 
Pendulo, ó Peodula. Su iuconíhncia. Sar.2. n 673. ¿En qué 
confifie ? n.674. &c. 
Pmelope. No fue tan cafta como la pinta Homero. T. 4. 
. D.8.n.51. 
Pentalpha. Sello fuperfticiofo, y ridiculo. S~r. 2. n. 249. 
Su origen fabulofo , y aplicacion vana. Ibi. 
Peñajiel de Contreras. Texió defde Ad:ln halla Felipe III. 
ciento diez y ocho fuccefiones , y haft.a el Duque de: 
Lerma ciento veinte y una. T.4. D.2. n.3. 
Peñafort. (San Raimundo de ) Autor de la primera Suma 
Moral. T.4. D.14. o 4. , 
PeraltaCaflaiíeda. (DonAntonfo)Apología que hace do 
lo!l Americanos. T.4. D.6~ n.32. · 
Pira/ta. (Don Pedro) Catedrático de Matem5ticas en Li· 
ma, Criollo. Su elogio. T.4. D.6. n.28. Su Hifioria de 
Ef p:iña imprefa en la América año de ~ 730. vindicada. Sar. 
2. n. 726. 
Perdicu. ! Si las de Paphlagoria tenian dos corazones? 
Bbz T. 
/ 
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T. I. c. 6. lJ. 9· 
Pe,.é. Su fignifiocioo es dudpfa. Su. I . 11. 541. 
Perrgrina. La pcr.la ~crcgrina es do u6. quilates. Sar. I• 
n. 750 
Pertgrinacionu de la natur2lcz1. T. 7. D. :i. todo, en cfpc:· 
cial n. 49. y 7'l.· y Addic. n.I. (ó D.2. n.~. (a) 
Per·egrt'nmionts sag,-adas, y Romtria.r. T. 4. D. 5. todo. 
Prregrino. F~lófofo. Se: echó vivo en una hoguera. T. 3. 
c. 17. u. 18. 
Pere/los. (Don Ramon) ¿Si entr~ en la Cueba de San Patri· · 
cio~ T. 7.· p.6, n. :io. 
Pereyra. (Don Juan) Enfeñó á hablar los mudos ~o cftos 
tiem?.os. T.4. C.7. n.25. 
Prrez. (Don Vicente) aliás el M~dico del Agua. Su método. 
T.5. C.21. n.54. Yá es antiguo. n. SS· 
Periclu. C;ipitan de los At~nienfes, quitó difcretamente el 
.miedo á fos soldado$, confrcrnados por un iclipfe. T. 1. 
. 1), 9· D. S 
Prrilo . Su tragedia. T. I. D.+ n.4 r. 
Perlas~ Tambien fe llaman Orientales , aunque no haya 
nacido end Oriente. S;ir. I. º·7Sº• 
Prrrin, Capitan de Ginebra. Su tragedi:i. T. I. D. 4. n. 41. 
Perro. (Qué Naciones le te11ian por Rey? T. 1. D. 1. n. l S• 
· Pruebafe que tiene difcurfo .. T.3. D.9.11. 25. &c. Cuenta 
jos dias. ,n. 4'l. Rara particularidad de Qll perro que 
recobró el oido, T.1.C.16. n.8. 
Plrros. Ladran naturalmente á los que han muerto á los 
de fu efpe~ie, '¿y por qué? Addic. al 3. n.6. (ó D. 3. n~ 
29. nota 2.) Exp.erimenro de fu fingular temperamento 
para h~ridas penet,rantes. T.4. C.4. n.17. 
Pusás. Son muy aplicados á las Ciencia~, y Policia. T . ~. 
D. t5. n. rx . Sus leyes contra la mentira. T. 6. D.9. 
n. 19. Ador~ro.n al Sol, ¿y por qué? T. 5. de Carras. 
D. 2 . a. 69. · . 
P'rVs:a. Es arbol ' , y frutá, diverfos de lo que en Caílellano 
!e llama Persico. Addic. al 2 . n \127. (ó.D. I S. n. r. (a) 
Pmí. Q1.1ime: ic-a nobleza qu: los del Perú atribuyen ~ fos 
R.!-
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Reyes. T.1. D.1. .n.~n. Eran m:is craclc:s en fus íacrificios, 
que los Mexicanos. T.5.C.30. n.2. 
Pesadilla. Es enfermedad, ¿ y de qué procede s 5ar. 2. 
n. 200. 
PucadíJs. No fon de peor calidad que las carnes. Sar. 1. n. 
193. No manda la Igk.fia que comamos pc:fc;ido , fino 
que no_s abfteng:uno.s de las carnes. n.194. Y .mira Ali-
rnmtos Quarifmales, y Plzu. 
Peso del ayre. T.,:i. D. II.todo. Addic. n. 114. (6 D.Il. n. 
2.5· nora (a) Y Sar. 2 , defdc o. 308 •.. Cotejo del pefo de el 
metal, y el de la lana. T.I. C.18. coda. 
Pefle. Enfermed.ides peftilc:ntes. Eu muchas ocaGones fe 
curan mejor , no curandolas , ¿qu~lc:s, y por qué? Pofl. 
Ref p. _al Difc. Fis. Med. Pag. 104 y I<>). La l"'CÍ\e qu; 
p;;idec1c:ron los Galos en Delfos , ~de qué principio pa· 
ció? T.~· J?.6.n.38. ¿De qué provieoe? T. 3. D. 3. 
n. 24. ~S1 dimana de multitud de v2rios infeéfos invifi . 
bles? T.7. D.I. n.46. y Addic. n.20. (ó D. 10. o. I I 3. 
nota 5 .) Caufa menor cfirago en las minas del azogue_. 
T .7. D.I. n.48.aEn qué confiftió la de Marfella ~ n. 49. 
Advertencias Fificas , y Médicas fobrc 12 reincidencia, y 
no rcincide~cia de los que padecieron el cont3gio de la pef· . 
te, fin morir. T.4. C. u. toda. Es falfoque JlO haya , á 
veces , reincidencia, n. 9. 
Petimetre. Mira E~luiaflito. 
Petosiri.r. ¿Quién fue, y qtill ÍU¡ueda2 Sar. 2. n. 15. 
Petr!Jicttciones. Concordia de l.os difc.rc.ntes Sifr,ém.as , fobrc 
perrificacioncs. T.7. D.2. n.48, 
Prtrobusi11,nos. (Hereges) ¿Quienes fueton ? T ,4. D. S. n. 2. 
Petronio Arbi"tro. Su caida, y muerte. T. 1. D. t· n. 3f. 
Peus. Es probable que dan alimento mas fanp qu.e las 
carnes. T. I. D. 6. n. 10. Rcfpiran , y no pued~n vivir 
fin ayre. T. S· D.9. n.28: ¿C6mo fobieron á las mon-
tañas, donde hoy fe hallan petrificados~ T.7. D. 2. n.36. 
37. &c. Noticia de algunos monílruos , medio hombru 
y mediopezu. T.6. D.7. u. 31, y 32. Hi!l:oria del Pez¡:: 
Cola, ó Nicolao. D. 8. n, 19, ¿Si los peies duermen' 
n.. 
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11. 36. Hiy pczcs uni corne$. Sar. 1. n. 579. 
PHA. P Httsis. ¿Si es el rio Phifon? T. 7. D. 4· num. 17 .. 
PHE. P Helipt 11. Su opoficion á los Fr:mcefes. T:t.D.9. n.8. 
J>!ulipe JI!. Palabras que dixo en. c~mprob~c10n de los 
pocos Médico5 humos que habta en fo tiempo. Pofl. 
Refp. :d Difc. Fis. Med. Pag. 10~. y 117. . 
Phelipe V. Su fevcridad, y clemencia. T. 3. D .. II. n. 36. 
PheHgites de Ner6n. Sar. r. defde n. 1-24. fü pu:dra . rranf-
parcnte que babia en fu ticm po , y hoy tamb1ea fe 
halla. n. 131. y 140. • 
l'hmicios. Doblaban el Cabo de Fiuis Terr~ , y teman 
oculto el comercio del eíbño. Su. 1. u. 7 5 6. 
Phmfa·. No le hay. T.2. D.2.. n.10. Algunos Santo~ Pa-
dres creycro11 le babia. n. 79. I:Ierod~to es el ~~1m~ro 
que habló de ella ave; pero dice que folo la ~10 put-
' uda.T.s.D.1. •· 22. 
l'l1en01ttm~. Mira Nfrvt. 
Pherecídu. Previno un terremoto. T.5 . C. IS '. .~·5· 
Pheron. Rey de Egipto. Lance q.ue le fuced10 pau cu· 
r~rfe de uaa c.eguera. Addic. al~-- n. 1 I 2. e ó D. 7 • 11. 36. 
nota 3.) 
PHI. P Hile. Su exquifita prudeoci::i. T. t. D. r6. n. 3S· 
Phi/etas Co6. Su epirafio. T. 7. D. I 1. n. I 1 •. 
Philipirtas. Sar. l. defde n. 784. Ll.a,m::infe Indios fus Isle-
ños. n. 7ss. ~Quándo l~s defcubno .M ~~Han.e ? n. 787. 
Pertenecen en lo Geogr-áftco • al Em1sfe¡~o Onent~I,' y en 
' lo Político , al Occidental. n. So J. ¿ Qua.ado fe dio aqu~l 
nombr; ., y qujéucs fueron fqs p.Qblado"s? n. 802. pi . 
m-
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f Jiilipo. Rey de Macedonia. Su fortuna , y motivo de fü 
n-.ucrte. T. I. D .4. n.9. 
Philifleos. No dex:u:on Herreros en Ifr:iel , para que no- hu-
biefe quien fabric:i!e ar~:is~ T.4. C.18. n.33. . , 
Philosophajlros. Su artificio contra los buenos F1losofos. 
PofL Scep. Med. n. "l3· Ocafiona11 geav~ daño -4 Ja Fi-
lofofia, y á la Iglefia , procurando ioterefar la doéhina 
rcvel<ida , coa fus p4rticulare.r sentencias filosóficas. 
n. 25. . 
Philosoplzia. Puede fer contra la Fé. T. !2. D.1. n:2.o. ¿Qufo 
malos fueron fus inventores? n. 23.&c. La tC'111'jJ'Uscular 
fe bpone á 12 gracia, y libertad, n. 48. La /fr·ijJotHic" 
es necefaria p:ua la Teología. n. 50. SI·· &c. No es 
Sciencia. T. 3. D. 13. todo. Nada explica; <}Ue no fepa 
un ruíl:ico. n, 31. Lo que fe fabe Je ell~ es por la expe-
riencia. n. 87. Se igoora fi pued~ ferScieti(ia. ·n. 93. &c. 
La Corpuscular es muy antigua. T. 4, . 1il.. n. 9, La 
tmeva no tiene depen<leucia del Sifrérh:i Garint'dno. T. 2. 
C. 16. n.9, Vicios que fe apropriau á la Fitort.»fia por caufa 
de fus profefores. Sar. 1. n,44 7. y 449. Sati~faccion i µn 
reparo Hiíl:órico-filosófico. T .!2. C. 24. t-00a. 
Phil6soplw.r. Los antiguos no profcfaban en fu interior la 
mifma Religion que los del Pueblo. T. I. D. I. n. 23. 
~Qufo mal fe tratan~ T. 2. D. I. n. I. &c. y .a. I I. Ha-
cen fu caufa materia de Religioo. n. 2.o. 2. I. &c. ~ Có-
mo lo pru((ban? n. 28. &c. No han de perder de viíl:a la 
Fé. n. S 3. No han de fer parn'a!es, n. )4· Ni ~euaces ,en 
fu opiaion. n. SS. Son muy diferentes fus d1éhme1:1cs. 
T. 3. D. 3. n. 1. &c. Deben confefar fu ignorancia. n.21. 
Saben menos de la naturaleza , que los vulgares. D. 1 3. 
D. 86. y $7. 
PlWósophos J.líaterialiflas. Contra cfta impía fcél:a ., de al· 
gunos modernos. T.4. C.15. tod.a. 
Phi/6.roplzos del lndo.flán, Sar. t. dcfde n. 3 to. Sas fiíl:ém11s, 
y exrravagancias.n. 318. S~ Siglo de ~ro. tl. 362. , 
Pbt11jlrato. Autor poco fidedigno • .Add1c, al 2. 11, J6, ( o 
D. 2.11.69. nota 13.) 
Phi· 
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PhiJo:uno. (Poeta) Chiíl:c curiofo que Je pasó con Dioui'· 
lio. T.6. D.10. A.17. 
l?hiltros. ¿Qué son? Impugnanfc los naturales. Addk. al 
7. 0.51.5:¡.)8. 59.&c.(ó D.15. n.67. (a)y fig) 
PMs6n. Rio del Paraífo. No es el Gaogc:s. T. 7. D • .f• u_, 
16.1Si c;a el Phafis de Colchos! n, 17, 
PHO. P Hoíio •. Hcrege Scümatico. Elogiaronlo los Óatólicos, 
T.2.C.13.R.JS· -
Phocio. Patriarca dcConftaotioopia. Eftraño agudiíimo ardid 
. co11 que fe rcllituy6 ' la gracia del Eiqpcrador. T. 2. D.4. 
, n.s 1.y T.4. D.:a. a.i. 
Phocion, ·¿Qué juicio ~cía de I01 apbufos populares ? T . 
1. D. ¡ .,a. :.a.. Aguda refpuefra füya á D~móftcoes. n. 8. 
Su iajuib muerte. lbi. 
P/Josplu#-01. tQu.S '"º , y quanras diferenci:as de elfos hay1 
T~ 4. D. 3.· p. :¡o. Noticia del FOiforo ardiente de Mt'. 
Kuokél. T. 8. O, 8. 11. u. y 2.~. Chafco~ que fe dan 
COD.- 1ll<>1. Sar. 1, 11. t47. 
. PHR. P Hr7n1. ¿Cómo fe. libró de la muerte~ T.i. D.6. 0.18. 
PHY. -P Hjlaflirior. ¿Qué eran, y á qué corrcf pon den hoy ? 
$ar. ~. 11. u8. 
Pliysfra. Las e~pericnci..as Fificas piden mas ingenio que 
las ibftraccioncs Metafificas. T. S. D. I 1. n. 3 6. Lo q uc 
fobra, y falta c:o la Fifica. T. 7. D . I 3. todo. Su impor .. 
tanda para la Teología Moral. T.8. D. II. codo. 
Phy.rionomia. T. 5. D. 2. todo •. Cinco prin:ipios e? que fe 
ql.lierc fuodar. n. 6. &c. ¿Quiénes fon F.1.fionom1ftas? n. 
1.8. &c. 'fabl~s fiúonómica.s 1 dcfpucs dd .a. 31. Nuevo 
arte 
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rte Fifionómico. D. 3. todo. y Addk. al ·s. n. IS· (ó 
D. 2. n. 3r. (a) Es arte fal4z. T. S• C: 6. n. 7· 
PI. ~p [aclies. ¿Quiénes son ? Sar. 2. n.1S5. Son los Médicos 
entre los Idolatras Ameri anos. n. 42 3. Sus embulles en 
h América, T. 3.C.15 n.9; 
~iamontes. (Aleju) Autor digno de poca fé. Addic. al '4• 
n.87. (ó D.8. ii.96. nota 65.) 
Pica. ¿Qué enformedad es? !:>ar. l. n. 196. 
Pico. Elogio del célebre Juw Pico de la Mirandola. T.2 . 
C.23. n.2. y 32. &c. y T.5 C.1. n 5. 
1.'ico Sagro. Monte junro á Santiago. Ficciones fobre un te-
foro que alli fe imaginaba fcondido. T .3. C.2 n. i8. 
Piedra de la erpi nte. Es cuerno de cierbo t ftado. T. 2. 
D. 2. n. 52. Su virtude. T. 2 C.9. n. 5. 6. &e, i .. ómo 
fe aplica? n. q. ¿De qué materia s ? n. J 8. &c. Y 5ar. 
t. defi e . . 6 6: oesanudoto univerfal. n. 580. 
Piedra del Rayo. o l bay. T. 8. D.9. n. 7· 
Piedra Filosofal. T . 3. D. 8. todo. No la hay , pero pu~de 
haberla. n. 2. &c. Los Alquimiihs varian en fu ex11!1ca-
cion , y materi:r. n. lo. &c. Lo que fe dice de h,¡berli 
h~c o 1 es falfo. n. 22. c. Es impofible hacerla. n. 38. 
&c. ¿Si la pofeía Gualdo ? T. 8. D.5. n. 18 Vebian pro~ 
bibirfe los libros qne promt:ten fu formacion. n. 2 0 . Ad-
dic al 3. n. 16. (ó D. 8. n. 2r (a) Y Sar. 2. defde n. 
712. El Tra iuél:or de .lEinerico Phi/aleta , malva r;itó 
mu~ha drog:is á un Boticario á quien perfuadió po~ehia 
e\ Arce tran fmutatorio. J uíl:, Rep. §.8 . hácia el fin . · 
]h'e.lra. 11 op;;:raciun l· teral de extraher la píeJra e la 
be:-gi~;i , nj e::. de moderna invencion. Addic. al + n. I I l. 
(e D n. 11 . 1~ (1) 
P i.rdra. Mi a T ur'1uesa. 
Pi~Jrtts. Cre1.1:n como las plantas. T.5. D.15. n. 47. ( i 
provienen e fomilla ?T. 3. C. 30.n. 5+ 56. 57· }' T. 7· 
D.2. 11.4. ¿Si tod;is fe pa;uuxeron al princil'io del i n-
Cc do~ 
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do ? n. I 4. Crecen en Nataoyo , Lugar de Aíl:urias. I&i. 
Piedras que perfuadia una niña de Arellano, arrojaba de fu 
cuerpo. T.2.C.22. n. 7. 8. &c. 
Püdras jigur~das. T. 7. D.2. n. r. No fon juego de la na· 
l?raleza, 01 efeél:o.del acafo. n. 2. Noticia de muchas que 
tienen reprefentac10nes curiofas. n •. 65. Muchas guardan 
.coníl:anten:ente una mifma figura regular. n. 73. 
Pzedras prec1ofas. Totalmente inutiles para la Medicina. T •. 
8. D. r.o. n. 7 4. &c. . · 
Pi~/. A~at?mía de. la piel de los Etiopes. T. 7. D~3. o. S7•· 
Pieles divinas . Preparadas . para curar la Gota. Su inurili· · 
. dad. T.4: C:4.~ n.14 •. 
Pzer~a, brazo., dedfJ , &e .. Experiencias . de featir . dolor ea. 
. m1embro.fepar.ad~ del cuerpo. Sar.2. n.760. 
Pz1ar. (~ue~r.a.Senora del) Tubo .Templo en Zaragoza def. · 
. de el pn~c1p10 de la Chrifriandad. T.4. D. 13. n. 46. 
Pilatos •. Fabula. fobre la montaña. do Pilatos. T. 5. D. 16 •. 
n. 2. 
J!~nciano, (FernandoNuñez) Su elogio. T: 4. D. 14. n. 52. 
Pto IV. Mote_ que -le ponen bs Profecías de Malaquías.. _ 
T.2. D~4.11.40 ... El de Pio V. Ibi .. 
Pio V. Lo que decia de la razon del Eibdo. T. I. D. 4- . 
. n. 44- Su admirable gobierno. n. 4S •. 
Pifl61a. ¿Cómo fe podrá dif parar fi..11 que haga daño? T • ..). . 
D. l. n. 46. 
Pita. (Maria) Gallega. Hazaña grande fuya , y premio , 
de ella. T. 1, D.16. n. 44~. · · 
P PL~ . ~acidia .. Duda.· fobre un e!l:rat::rgema que fe le atribu .. 
ye.Addic. al 4~n.77.(ó D.8. n.96. nota 55.) 
Plaherti. (Rodrigo) Finge 29700. años de antigüedad ctl' 
los Reyes de Inglaterra. T.4. D. 2. n. 2. 
Planetas.¿ Se fon haf:iitados , ó habitables ? T. 8. D. 7. n. 
3+ T .. 3. C.2 r. n . . 12. Sig.nifioaciou de los Planetas e11 
las c.ifas celeíl:es. S;¡r. 1. n, 2 3 3, Son mas de sirte. n. 2 67.., 
- Plan· 
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~latdu: Hubo quien las dió conocimiento. T.3. D.9. n. 1. 
Y quién las concedió ·fenti miento. n, 3. Son las hoftras 
de la tierra. n. 6. Tournefort concedió SIJ846. cfpecics 
de plantas , entre terreíl:res, ·y maritimas. T .6. D+ n. 
42. Los muchos ·nombres de una ·planta, ocafionan el ctr· 
ror de que fe han perdido algunas. n . . 45. Y-46. El mif-
mo error procedió de las virtudefii fingidas, que algunos 
Autores atribuyeron á varias plantas m~dicinales. n. 47. 
y 48. Noticia de una planta incognita. Ibi. D. 5. n. 9. 
Dificultades fohre Ja produccion de las plantas. D. 6. n. 
9. Exemplo del modo con que una planta fe produce . 
n. 18. En el ufo , de las medicinales fe ·cometen muchos 
en ores. T. 8. D.10. n. 68. &c . 
Plantíos. De ellt>s hay gran necefidad en Efpaña. T.8. D. 
l 1.. n. 63 • 
l'lata. o la produce el Sol. T. 2. D. t 4. n. ·5 r. El fuego 
sí. n. 5'2. &c. N nevo arte del beneficio de la -Plat:t. T. 2. 
C. 19· tod:i. 
l!latón. Afir lÓ que lo pafado ·volveria á fer:T. ·2. D.6. n.3. 
Con.cedió fentimicnto á las pbntas. T.3 D.9. n. 3. No fe 
hallaban fus Obr11s en ti mpo de Santo Tomas.'T ... 4. D. 7. 
n.5. M.ixim.a fu ya iniqua.T.5.D.4.n.33. Ley fuya contra 
los P.utos rnonfi'ruofos. T.7. D. r. n.59. Dicho 'fuyo muy 
fentenciofo. T 8. D.1. n.16. Deficndefelecontra Ariftó· 
teles. T.4. C.15. n.i. 
1?la1'to·. Pone las formulas de brindar. T. 2. C.14. n. 14. 
15. y 16. 
Plinio. Fue veráz. T.2. D.n.n.3. y 5. Se 'i'ie de los he· 
chiceros. D . 5. n.3. ¿Y qué füitió de los Diofes ? T. 6. 
D 2. n. 34. Su apología, y defcnfa. n, 37. Elogi<.·S que 
le h.io dado los eruditos. n. 43. Vindi afele. T. S. C. 
13. n.19. Su dicho fobre cfcribir. C .22. o. 9. EJ ados 
de fil a11toridad , y de fu hiil:uria natur:il. 5ar, 1. n.12 6. 
y u9. 
Plut~t·co. Engrandeció mas de lo juíl:o á fu patri~. T. 3. 
D. ro. n. 18. 
PJuto. Dios de: las ri<juCz~s. T. 3. C. 1. n. 20. Algunos le 
Cc2 con-
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confanden con el Dios Plutón , y ot os le diíl:ingden. Ibi. 
PN. P Neumática. Defcripcio11, y ufo de la Má<J.uina Pne.U• 
m~tica. T. 5. D. 9." n. 4· 
PO. PO. (Rio) Reflexiones fobre ur1 brazo de c!l:e rio.T,s. 
C. 31. a.68. 
Poblacion. Proyeél-o fobre la poblacion de Efpaña. T. S· 
C. ro. toda. 
P.oblado1·cs de la América. Sar. 1. defde n. 765. 
Pobres. C tejo de los pobres con los ricos. T .8. D. I2r 
n. 42. 43· &c. 
l_)obreza. ¿Cómo la pint6 Ariíl:ófanes ? T. 1. D. 3. n. 38. 
La pobreza tenia A1'a en Cadiz. Sar. 1. n. 497. Diche> 
agud fobre el voto de pobreza. T.~. C.7. n.47. 
Poesía. Defeél:os de.la que hoy fe ufa en Efpaña. T. 1. D. 
14. n. 45. &c. l,Cómo debe fer la que fe hace para can· 
ciones sagradas~ n. 48. &c. ¿Si es de eseocia de la Poe-
sía la ficcion, y la mentira ? Addic. al 4. n. I 45. ( 6 D. 
14. n. 39. nota 7.) Cotejo de la Poesía Francefa, con la 
Italiana. T.~. C. 8. n, 50. i Quál fea el confritutivo de 
la Poesía~ T.~· C. 19. toda. No pide se cialmentc: fá-
bulas, ni ficciones. n. 8. 9. &c. Cotejafe con la Pintura. 
n. 14. y con la. Múfica. n. 17. Plat6n , y Cice~ón eíl:a-
ban mal co¡¡ la Poesía. T. 4. C. 18. n. 49. ¿ y por qué~ 
n. 50. 
Poesías. Las hay exce1ontes, fin ficcion alguna. T. 3. C. 
5· n. 7· 
Poetas. Nombre con que un erudito los apodó. T. 5. C. 
19. n. 24. Quejas del señor Car:unuel contra los Poetas 
vulgares, que fe mete en cofas sagradas. ~ar.2. n.3or. 
Polt'lla. Efquifita induíl:ria de e!le infcél:o, Add1c. al 3. U• 
:26. (ó D. 9. a.21, (a) Rc;medio contr la· poi 1· . n. 2B.-
P11lí 
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Politie11. Se divide en alta, y baja. T. I. D.4. n.12. &c. 
La Política mas fina. T. I. D. 4· y Addic. n. 5. (ó D.4. 
n. 10. (a) Sar. 1. n. 142. Cotejo de la Politica, y la Me-
dicina. T.1. C. 1+ n.3. 
Polt'ticos. Los libros Politicos fon inutiles. T.5. D. 10.todo. 
Polos. Como en el Ciclo folo bay des , otros dos hay ea 
la esfera del e11tendimiento. T. I. D. 1. n. 5 • ¿Si hácia 
el Polo Artico fe defagua el Occeano? T. S· D. IS· n. 28. 
Pol'Vora. Su invencion. T.4. D. 12. n. SI· Ha fido milifi-
ma. T. 6. D. I. n; 2. Su inventor. n. 9. Se enciende en 
algunos almacenes fin fuego eíl:raño. T.8.D.8.n.17.y 18. 
Su antigüedad en la China. Addic. al 2. n. i31. ¿En qué 
con!ifre fu aél:ividad? T. 3. C.30. n.24. 
Pol'Vorafu!minante. e.Cómo fe hace? T.8. D.9. n.11. 
Polvos Súnpáticos. No los hay. T.3. D.2-. n.16. 
Pol'Vos dt Aú;. Diélamen del P. Fcijoó fobre eíl:os polvos. 
T. 4. C. 9. toda. Precauciones para averiguar fu utili-
dad , 9 daño. n. 2 3. y 2+ Ni fon tan buenos como 
ponderan , ni tan malos como fe defacreditan. n. 28. 
¿Si fon utiles, es por la mucha agua que fe bebe fo-
bre ellos. n. 3 1. y 34. 
Poligamia. Sus inconvenientes. Sar. T.1. n.348. 
Pollino que fabía quando era Jueves. T.3. D.9. n.41. 
Pompeyo. (El Gran) Por muy recatado JJO logró el Im· 
perio. T. I. D . .+· n. 33. Su defgracia. T 5. D.4. n. 48. 
Or~c10n á fu favor , contra la Politica de Ptoloméo , def-
de n. S4· No fue tan malo como Mario, y Sila. Addic. al 
1. n. 6. (ó D. 4. n.33. (a) 
Pomponio Leto. Su nimio efcrupulo en orden á la pureza 
dela Le guaL:itina. T.1. D.15.n.4. 
Ponce. (Fr. Pedro) Monge Benediél:ino. Inventó el :irte 
de cnfeñar á hablar los mudo¡, T.+ D.14. n. 100. T. 3. 
C. 28, n. 10. T. 5. C. 9. n. 30. y T.+ C. 7. toda. Murió 
en San Salvador de Oña año de I 584. n. 16. In!lrnmen-
tos ;mtenticos que prueban fu invencion. n. 16·. 17. 18, 
Y que no fue Juan A,m~n, ni Jua.a Walle~. T.+ C. 
7. n. 2.2. · 
Pon-
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Po11tarlo. (Ju:m Jobiano) Poeta. Su elogio. T. i. C.7. n.13. 
Ponfr'Oedra. (Villa de) Tragedia de haber enterrado alli u11 
Efcribano vivo, juzgandole muerto. T.1. C. 8. n. 1. &c. 
Noticia del benigno efeélo de un rayo que cayó cerca de 
efla Villa. T.4. C.15. n.23. 
Porcelana. Su invencion. T.+ D .12. º·SS· 1 
Porcia. Su valor , y coníl:ancia en guardar fecreto. T. r. 
D.16. n,48, 
Porfía. Vicio opuefro á la urbanidad. T . 7. D. 10. n. 6r. 
Porphan. Chiíl:ofa refpueíl:a-.de Mr, Porphan á lfabela de In· 
glaterra. T.3 .C.22. n.1_5. 
Pórost'dad portentof a de .los cuerpos. T. l. C. 3. toda. 
_ Porta. (Juan Bautiíta) .Ca fo que le focedió con una señora 
enferma. Addic. al 3. n. 3 5. ( ó Verdad vindicada , &c. n. 
67. (a) . . 
Portales , y Meneus. (Don 'Diego) Gobernador de Vene4 
zuela. Su .tefrimonio .de .la exiíl:encia de las Amazonas. 
Sar. I. n. 39 I. 
Portugál. Elogio de la Nacion :Portuguefa. 'T. 6. D. 3. n. 
S· y 6. 
Potentia sensitiva. Proponefe un:a nueva facultad , ó po-
tencia fenfitiva en el hombre. T. 4. C. 6. toda. 
Pojhl. (Guillclmo) ¿ Quánto vivió? T. I. D. 7. o. 7. 
:PR. P Ranguis , ó Franguis. Llaman afilos Orientales á los . 
Europeos. Sac..,1, n.638. Y Sar. 2. D-419· 
Preadamitas. Hereges modernos:·T.5.D. 15· n. 4. Ifaac la 
Peyrere refücitó el erro~ de ellos • . lbi. Es error afirmar que 
hubo Preadami.tas. T.7. D.3. n.18. 
Preces. Algunos confunden las Preces con los Exorcifmos. 
T.8. D.6. n.uS. y 119. 
Predetermina.cio11. Fifica predeterminacion. Dif puta fobre 
· ella· T.8. D.i. n.2. 
Pre}lt Juan. Su Imperio no cxiíl:e al prefente , y fe du· 
da .fi exiíl:ió. T.i.D.8. n.83. 
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1'retendimtes. Car.:iéler de los pretendientes fin medto, T. 
7. D.10. n.26. y T.3.C.2s. n.8. 
Principe. Hay cafo en que puede perdonar al dclinc'?en· 
te. T. 3. D. 11. n. 33. Y mas los delitos de iaadverten· 
cia. n. 34. Perdonar al que murmuró de él , acredita fu 
clemencia. n. 3 s. El pacifico merece alabanza. n. 3. El 
conquiíl:ador tirano es ladron famofo. JJ. 4. y 5. Lo co· 
nocieron ~ntígono , Alexandro , y Céfar . . n. 6. y 7. Es 
malo para todos. n. 8. y 9. Y para sí mifmo. n. 10. Su 
memoria debe fer aborrécible. n. 1 I. Y la· confrituyen 
Deidad. n, 12; y. I 3. No es Héroe. n. 14. y I6. Solo lo 
es el q_~e: pelea por la jufricia. · n. l S. Defcripcion del 
conquiftador. n. 16. al 19. Sus daños, ¿q.!li@n los caufa? 
. n. 20. y 2 l. Su infancia es apropofito·par:i recibir bue4 
nas máximas. n. 22. ¿Cómo fe l:is h:ui de enfeñar ? n. 27. 
Es muy util el ufo de buenos libros. n. 28: Mas-la bue-
na con verfacion~n. 29. En él es perniciofa la ambicion • 
.D• 3.0- Canfa de clia. n. 31. Máxim:is que. fe · le- han de 
cnfcñar. n. 3 2.. hafra el p. . · 
Principes malos. Traha¡os con que viven. T. 1. D. 2. n. 17. 
Proct'on. ¿Qué confi:elacion. es , . y qué eftrella ? Sar. 2. n. 
649. 
Pr.odigalidad. Defcripcion.. dé. efle. vicio. T. 4. C. 19. n. 
16, &c:. 
Profecía. Una que hay en lá China fobre la defüuccion de 
aquel Imperio. Sar·2, n."4-I 9. 
Profecías de Savonarola. Falfas. Prol. Apol. n. 32. y 33. 
Prcfecias supueflas. T.2.D.4. todo. y Addic. al 2. n.48. (Ó 
D.4. n. 6. (a) Y Sar. 2. def de o. 1 8. Verfos curiofos de 'En· 
nio, contra. todo genero de adivinos. n. 104. 
Profetas. En la Gentilidad hubo muchos. T.8. D.4. n. 19. 
Sus predicciones fon falfas. n. 2 5. Lo mifmo las de los 
Hcreges. n. 26. 
Progresion. Propriedades de Jas progrefiones Arifmética, 
y Geométrica. S:ir. 2. n.596. · 
Pr6/ogo .Apologéti~o del Teatro~ Critico .. Sar: 2. defde n. 
476. 
Pr6. 
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Prólogo. Es lo primero que fe debe leer, y tener' prercn· 
te :Sar. r. n. 2r. 
Pní!ogos. Son inutiles la nuyor parte de las recomendado~ 
nes , que en ellos hacen los Autorei de los libros , ¿ y por 
qué? T. 4. de Cart. Pro!. 
Prometéo. No fe oculta en fu fábula la h¡froria de Adán, 
y Eva. T. 5. D. 8. n. 9. Ni la hifroria , y hechos de 
Moy és. n. r 5. 
Pronójlico que hizo U!J émulo del P. Fei¡oó, de la concluúon 
de fo Obra. T. . Pro l. Sobre· fu pronól'l:ico p:i.rticular de 
accidentes capitales. T .8. D 10. n.192. 
Pr0116jlicos. Noticia de los falfos pronoilicos del Aíl:rologo 
Juan Morin. T.1. C.38. n.17. 
Propagacion prod¡giofa defpues del Diluvio. T. l. D 12. 
n. '2Z.. La de la Isla de Pines. n. 25 .. 
Protejlantu. Tres Protefrantes Inglefes, un padre , y dos 
hijos , fe unieron para formar· u na nueva selh ; riñeron 
entre sí, y refultaron tres seélas. T.5. C.3. n. 30. 
Protogenes. Acaío felíz que le fucedio el ando pintando. 
T.5. C .2. n.27. 
Pro7;1erbio Chino. Sar. 2. dcfde n. 406. El Latino Auris 
Batá'Va. n.415.0rrode Siam. n.4 L8. 
Providencia Divina. Contra los Interpretes de la n ;vina. 
Providen~ia. T.4 . C.2. toda. ,,,. _ 
Pruif,encia huma1ia. No os t<1n util al genero humano , co~ 
mola fencilléz. Iluft. Apol. D .16. n.II. 
PS. 
Salmos. ¿Cómo fe deben citar ? Sar. I. n. 78. 
Psaphon. Sus embulles. Sar. 2. n. 38. 
Ps¡los. Su!> propriedades. T. 4. C. 1. n. 56. 
P PT. 
Toloméo. Declamacion contra fu Política. T. 5. D. 4. 
n. S4·· al 68. 
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PU. 
.PUthro. Su opinion n~ es de alg1;m momento. T. r. D. t. 
todo. ¿En qué fe ¡nrcce á .~Luna ?.iJ. 2. Debiera hacerle 
• . confrar al Magifrrad9_, de qu6 fe !uqentan todos lo~ indi~ 
viduosdc::\ puc::blo.T.6.D. x. n.8I. E'ílo'fc obfervaba en 
Atenas, y Egipto. lbi. 
Puga Fc::ijoó. (D. Juan) Jurifco~fulto infigne,natural de Ga· 
• Jicia Su elogio. Addic.al 4. n.197.&c. (ó D.14. 0.13 . (a) 
PtJga. (Don Garciade) Tio del P. Feijoo. Refpuefia que 
dió..á D .. Diego de Ro, Obifpo de Orenfe.T.4.' C.3.n. u. 
P1'hn6n. ¿Si la agua fe introduce en los pulmones de los 
ahogados ?T.4. C.14. n.47. · · 
• Pulso. ~l Doélm Solan.o 1 fin guiar en el conocimiento del 
pulfo. T .5. C.8. n.13. y C. 9. n. 6.· Apenas habló Hipó· 
_, crates ,de~ pu~fo. lbi. • ' 
P1;lta'l.Ja. Noticia de la batal1a1dc Pu!.tavá. T. r. C. 29. n. ltf.· 
Pt1rga. Sobre ella es conveniente el agua fria. T. 8. D. 10. 
n. 180. &c. 
Purgtmtts. Todos dañan algo. T. l· D. S· n. 37. &'c. S.u ineficaci~. n. 45. Lqs blandos fon mas fofpechdfos. n. 
46. Defcubrenfe fus perniciofos1 efeétos. T. I. C. 1 3. 
n. 4)· &c. , 
Pt1rgatorio. Esdc Fé fo exifteucfa. T.4. C. 20. n. 2 I. y 22~ 
· Tormento material, quepa ecen las almas.T.5. C!ut. 35 .y 
3Q• toda¡, · · 
P11rgatori'o de San Patricio. T. 7. ·n. 6. todo. Su hiíl:oria. 
n. 7. Hubo dos.Patritios , uno Apoíl:ol de Irlanda, y otro 
Abad.n. 18. Efra hillo ia ind~1ye un error dogm~tkó. 
n. 12.. Dificultades , en general , contra ella. n. :r; 8. ¿ QuU 
es lo mas verofimi,l ~ n. 2.S· sentir del P. Feijoó. n.43. 
Puri.flas. ¿Quiénes fon? T.1. C.33. n+ 
Purpura. ¿Si fe ha perdido? T. 6 D.4. n. 5. Noticias nus 
individuales de la purpura Americ:rna. Addic. n. 96. 97. 
&c. (ó D.4. n.1~. (a) y fig.)ta hay en Europa. u, 105. 
(ó D.4. n.10. nou 10.) 
Dd · P)'g· 
NOtcE GHN~RAL. 
PY. 
·PYgmtoJ' y otrm mortfüuos. o los hay. r. i. D.~. 
n. 6. Y Sar.1. deídc n. )06. Los Antigaos los colocaron 
en la Etiopia. n. 5 r3. Pintura curiofa d los Pigmeos. 
.... 
n. s~4. 
"' · p·. d l L. E d Pyndaro. Poeta Griego , nnc1pe e os yt1cos. ra e 
Beocia. T.4. C.13. n.3. 
Pyrata. Uno trató de ladran :í Ale:x:andro· Magno. T. S· D. 
... 6 'I • . 10. ,n. . 
Pyrauflas 1 ó Pyro·gonos. No los hay. T. 1, D. 2. n.38. · 
l'yrinéos. Son mas altos que los Alpes. T. 2. C.10. n.3. 
Pyrro. Su indifcreta ambician. T. 1. D. 3. a. 16 . . ¿Por qué 
perqonó á ~n9s que murmur~ban de él? 1:· 3· P.· II. 
ñ. 34'. ~· . 
'Rtrr,on. , N fue.r.igorofoSccpti(:p. T. 3. p, .13. ·n . . 6~. &c. 
· P¡rron!fmo. ¿Quál es el excefivo ~n la H1ftor1a ? Add1c. al 
"~ 4. n. 49. (o D. 8. n. 96. Pirton1fmo cxcefivo. §. S. nota 
2t'L) . . ' 
· ¡>y1d:0:.rits. · F~e admirable múfico. T. r.D. ~4· n. !U. ErJÓ 
• 1 atFibu~e~o muchorá los n6m~ros.,T. ~·D. 11. n. 2~. su 
· - car:iél:er; T.3. C:4. n. 14. su filia. ~· 64: sus rra~fm~gra- . 
ciones. T. S· C. 2 • .n.¡. 6;z. Co11ced10 la. lmm-ortalidad del 
· alma. a: 70. 
P}'tagoricos. Sus falfos dogm2s. T.~·~· 15. n. 7· Cotejo 
¡ de{w Si{l:éma ,co, el e los Mat~ri~hítas. T.)- C.2.n.64. 
& • A ,/ • • • .,. 
y 70. ~ '· " s' ( Pyt(tecos. .)igoifica mono. a . ~ • n. ~31• 
Pytlzonisa. La de aúl , no evoco , 111 o la "fJerdttdera 
alrha de Su'míél ; áÚd en cafo de que- fuefe el 'Vtrdadero 
San1uél el que hábló ,á Sa(1l. S:rr. 2. n. 143. 
Pvtia; ;Q}1:ién era 1 'I'. S. D. 6. n. ~ S • 
.. ; .. 7- 11 " l 1 
QUA. 
U adrado. Número c¡uadrad' , ,qué ,s? T.~. C.3. n. 8. Qua-
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Quadras. Piedras quadras, ¿ qué fon , y qué virtudes fe 
lesa:trib1.1ycn? T.7, D.~. D-73· 
QtJadratríz. La li9e_a quadratriz, ey.t.era del P. Lcotaudo, 
es de 1 s Asymptota . S;ir. 2. n. 593 ": 
Quadratura del círrn/o. Diccfe que Arquimedes trabajaba 
en e- la , quando el sol :ado RQm;rno le mató. T .4.C.1 '. 
0.56.. ¿E qué número eíU aproxim;¡da b quadratura del 
círculo ? S.u. 2.. n. 594. ¿Si es facil feñalar cfra aproxim:il~ioa 
en, u ;i.(;horda? )bi. 
Quakerf, ó Tembladores. Hay muchos en Inglaterra. T. 2. 
· D •· n.27. Qualidatf,es. O todas no$ fon ocultas, ó todas manificfl:as. T. 
• 12. D. i4· Q• 12,. &c. Y Sar. 2. n. 343. Las qualidades 
OctJli:a..s es ·et a~ilo de los Filósofos antiguos. T. 2. C. 12. 
n. I 2. &c. H1pócrate~ h ce poco aprecio de las qu:;¡tro 
quali ~des 'otnuncs , en comparación de otrali much'1s. 
T. 4. C. 17 . .a. 6. Rcfpucfras ~ algunas dudas , fobre las 
qu:i}ida,Pes clc:111cntalcs. T.1. C.2.t da. . 
Quangsi. Provi cia Meridion 1 de la Chiva, Eftá en ella el 
moll~ Han , al qual llaman montaña fria , por fu fria 
extremado. Stir. 2. n. 332. 
Qttarifrna falutjfora. T . 7. D. 9. todo. Los aliment s Qua-
rcfmalcs no fon 1wcjvos. :f.8. D. 1i. n. 59 . ¿En qué 
feotido podr~ hacer daño á los viejos el ayur o Quaref-
mal i Addic. al 8. o. 11r.-&c. (ó D.1 r. n. 63. nota r4.) 
iSi fon nocivos dichos a1imceto~? T .1. C.15 . n. JO. 
Quanta'.r, Diferc.oc·a-entre pa es qt-1anta.s, y c;¡uantitativas. 
T.5. C.7. n.2.+. 
Quatro-Tempor11s. a Si en ellas hay -tDUdann de tiempo? 
'!'. 5# ]). ,. n. 1,r. 
QUE. . . QUebr6dtl.t'4. E.mhufte de uno ~ue re ja&aha de curar 
niños quebrados. T.1. C.17. n.19. 
¿Que dºrán? Urifül:ides <l 1 ¿qué dirán? T.5. C.16. n.20. 
Quef as de prctc..odicotes fqbre el Gobierno , por lo gene· 
- Dd 2 . ral, 
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ral, mal fundadas. llufr. Apol. D. ·22. n. 7. Alganas del 
l). Feijoó,, á Jas que le daban de que no refpondia á las 
' ~artas que le dirigían. T. 3. de Cart. Prol. ~ 
Quma'Vadi. Dios de Ceilán , ¿cómo fe figura ? Sar. 2. 
n. 853. Quemay. (Mr.) Impugna á Boerhave , por haber dicho que 
h circulacion de la fangre es mas tarda en las fiebres. T. S. 
C.8. n .50. Quesne/. lmpoflura de que la Ciudad de Sabmanca babia 
aderido á los errores del P.Quefne1. T.8. D+ n.22. 
Queflion. La de la tortura, no es medio evidente para averi· 
guar la verdad. Addic. al 6. n.30. &c. (ó D.1. n. 94. (a) 
Quefliones. Las que fon poco utiles-en la Fífica. T. 5. D. I 3· 
· n. 17.y 37. y D.14.n.9.QüdCiones pocoutilesenlaMc-
dicina. lbi. n.5. y veafe Di/putas. 
Que"t1edo. (Don Francifco de) Sin conocimiento dixo mal 
de Tritemio. T. 2.. D.~. n. 42. Defendió~ Epicuro. T.6. 
D. 2. n. 24. Chiftes que fe le :ttribuyen. D. lO. n. 6. 8. 
9. y 10. l Si copió un agudo Epigrama de Amalteo ~ 
T. 2. C. 7. n. 23. Verfos fuyos á los Portuguefes. C.8. 
n. 2.6. Moralidad cbiíl:ofa, de que usó, contra los que 
no refl:ituyen. T. 4. C. 19. n. 9. Dixo muchas verdades ·· 
en fus feftivas obras. Sar. 2. n. 422, 
. . QUI • . · · . QUiar, ó Qui"xar. Llamaban aíi los de Ceilan al Dien-
• te del Mopo que adorab~n. Sar. 2. n.869. 
Quina. Es febrífugo cierto. T. 5. D.II. n. S9· Los France-
fes la ufan con mas frecuencia en- toda las fiebres .. T.8. 
D . 1 o. n. 2.0 S. Co1!ocieron fu virtud los Americanos. T. 
5.C.n.n.15. · 
Quiºnc1. (Don Jµlian) Arrojó un fapo por la boca , fia 
fofpecha alguna de maleficio. Addic. :tl 8. n. 14. ( ó D. 
6. n. 58. (a) Quintana. (Don Fernando) Su diligencia para que fe defrerra· 
í~ la cen:monia. del Toro de Sao Marcos·. T. 5: C.15.n.20. 
- Qufu· 
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Qurnttl:ana. ¿Quándo compro, y leyo fus Injlttuuonu el 
~· Fe}jo~? T.3. C.5 . n.14_. Fue igual Orador, efre Etp:i-
nol , a C1ceron; y fu elogio. T.4. D.14. n.32. Sn fentir en 
orden á defcribir la urbanidad. T.7. D.10. n.4. Autoriza la 
introducion de voces eftrañas. T. l. C. 3 3. n.9. Y l;i de vo· ' 
ces plebeyas. n.18. Dicho fuyo contra los que afeétan for-
rnarfe eíl:ilo. 1.' .2. C.6. n.6. &c. Prefiere la Lengua Griega 
á la Latina. T.5. C.23. n.23. · 
Quintinie. (Mr. de la) Su elogio. T. 5. D. 9. n. p. 'Def-
terró las obfervaciones Lunares para la Agricultura. T. S• 
C .8. n.43. 
Quinto Curcio. Algunos le creen Autor fupuefro. T: 4. D. 
8. n. S· Critica que de fu Obra hace Juan Le-Cleré. n. 6. 
La letura de fu hifi:oria cu1ó á Alonfo el G rande, Rey 
de N,¡poles, Addic. al 8. p. 9t. ( ó D. ro. n. 108. 
nota 2.) 
Q1'into. (Carlos) Su elogio. T.6. P.2. n.104. 
Quiros y Bma'Vides. (Don Francifco Bernardo) Sn elog,io. 
T.4. D .14. n.83. . 
Quis , 'Vel qui. Dif putas en Francia fobre la pronuuci:tcion · 
dd quis. T 5. C.23. 11.18. 
Qui'Vira. (La Gran) Imperio imaginado. T. 4. D.10. n. 43. 
Quixate. (Don) Aventura en que fe metió con do5 Moir 
ge5 Benitos, Sar. 2. n. 79 I. 
QUO. 
Uoja.r Morru. Llamanfe afi unos animales de la Afri· 
ca,y fon los falaces Satiros de los Antiguos.Sar .2.n. ¡90 
\~ R. 
~~ Es la inicial de Replicante, y no íuponc en los 
{Í.os Tomos del P. Sarmiento , por perfona determinada, 
y conocida; fino por qualquiera de los que, ocultamente, 
quieren impugnar, lo que no entienden, en el TMtro Cri-
tiro. Sar. I, defde n. 6. · ' 
R.11-
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.Aban.o. Mauro. Su elogio. T.2. D. is.~. 6. Curio~ 
comp;u:ic1on que hace; T.4. C.18. n.33. · 
Rabia. (Mal) Mira Hidropltó'Via. 
Rabinos. Los mas eruditos han fido Eípa~~les • . T. i· D,. 
. 14. n. 67. 
Raciocinio. Es engañofo fin el auxilio de 12 experiencia. 
, T.s. D. 11. n.23. &c. 
Racionalidad de los Brntos. T. 3. D . 9. todo. y Addic. n. 
22. (6D.9. n.8. (a) Y Sar. defde n. 701. 
Ramo. (Pedro del ) Inventó nueva Logica , t)pueíl:a á la 
de Ariíl:óteles. T. 4. D. 7. n. 38. Propuro defender lo 
contrario de quanto afirmó aquel Filófofo. T . .i. D. r. 
n. 7· 
Rapin. (Padre Renato) Su inveéliva contra el abufo de tra· 
tar la Dialédica. T.7 O.u. n.6. Cotej del P.Rapin,coo 
Turnebo. T.2. C .13. n.41. Ha fido Pvera, y íin fi ciones. 
T .5. C.r9. n. I 3. y mira of!sia. 
Raton. El de la Jndj;¡ tiene .fingulariúma aíl:m::ia para de· 
fenderfe, y veng:ufe de fu C'nemigo el dragon. T. r. 
D.~. ·n-.4&: , • • 
Ratones. ¿Si fe hizo proccfo 1eta1 contra ellos en Aftucias, 
y otras partes?- T.6. D. 1.0. n.36. 37. &c. 
Rt¡'Vetia. Ha fido Puerto de M;u. .5. D. 1 S· n.26. 
Rawnái. \Pedro de) Cofas i ncreibles que fe cuentan de fu 
memona artificial. T.1.C.21. n.4. 
ft. ¡ymmtdo. Mira Lullo. 
Rayo, No baja de las nubes , fegun el Marqnés Maffei. 
T. S. D. 8. n+ Segun el,mifmo, no viene de arriba á 
~· ,OOjo , _fino de ~baj_o ~rriba, n. l.O. D. 9. n. 1. P atria dd 
, ~ayo. ·todo. D1lícultac1es que ~ay ~ara concebir que ba· 
1e de las nubes. n. 2 , No def ptde piedra. n. 7. y Addic. 
. al 2. ·n. 37· (ó't>,2. n. 6g. nota 114. ¿Si fe forma-en las 
r:erc':tnh1~ lie la rférn? Addic. á1 B. n. 87. (o D. 9. n. 20. 
nota 2.) Su materia es idéptica ¡ ó á lo memos aJJaloga 
c.on 
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1 CO"n la m:rtena elell:rtc.íl. T .,4, C. 25. n. 20:. &:c. Efeél:os 
raro~ de algunos rayos. n. 22. 2g. ~4· y 27. Sobre la 
patna del rayo. defde n. 32. ¿Si es perj11dicial la creen-
ci;¡ de que tal , ó tal cofa preferva del ¡;olpe del rayo~ 
T.1.C.3r. n.13. . 
.Rar.on de !)lado. Su vanidad. T.1. D.~. n.43. &c. 
Razon del gn.flo. T .6. D. 11. todo. 
Razon /iu,..ana. Debe rcél:ific.ar las operádanes. T.2. C. 3 . 
n . 13. Confidér;¡fe en tres eílado¡ , y fe comparan con 
l s de las frutas. T.4. C. 1 S· n.1 J. 
R..t!:_zon, .J autoridad. ¿Qué jnrifdiciones tiene, y en qué 
nutena.? T.7. D.r ~· n.25. ¿Quándo deb~ prefetirfe la ra· 
zon á la autoridad? T.8 0.4. n.7. · 
Razon. (Ente de ) ¿Si Arifrótel~s trató del ente de; razon~ 
T. 7, D. l 2. num. 3 . . 
R RE. 
Eaurnur. (Mr. de) Obfcrv~éion füya fobre unos infec-
tos , parecidos á las pretendid;¡s flores de S.Luis del Mo~· 
tc;, T.2.de Cut. Huho,y derecho,°''· n. xu. Imitó á 
Jos Egipcios en empollar 101 huevos con folo.elfuego. T.5. 
C.r. 0.3 . Suflfiéma fobre el Torpedo. Sar. 1. n. 67). 
681 y 688. ; 
Re~lied. Napolitano. No posey6 la piedra Filofofal. Sgs 
· tmpoft ras, y muerte. T.1. D.8. g,33. 
R;di. (Fr:rn ifco) Su f. ntir fobre un nuevo remedio contra 
lombrices. T.8. D. 10.n.163. ', 
.Reát'n. (M. Fr. Juan) Benediélino. Dicho fuyo. '1:. a. C. 
7. n 30. 
R edi-ofvos. ¿Y de qué modos1 T.4. C.20. n.29.1 
Reé~i. ¿Qué fignifi a en la E~criturl ~ Sar. l. n.536.HáIJafe 
drez veces, y fiempre figmfica Rh noceroute., Ibi. 1 
Reflexio11. ¿Si la de los rayos Juminofos ininora la luz i T • 
2. C,4. toda. 
R~f!exiones sobre la Hifloria. T. 4. D. 8. todo. y Addic. 
n. 6. (ó D. 8. n. SS· (a) . · 
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: Rifl-uxo. ¿Si para el fluxo , y refluxo del Mar concurren 
el Sol, y la Luna? T.5. D.1 r. n.t7. 
· Reforma. Obfi:áculos contra la reforma de la enfcñanza e¡¡ 
Efpaña. T.3. C.31. n.81. y 84. 
Refr(lccioncs. Sus propriedades. Sar.2. 11.,710. 
Régimen para confcrvar la falud. T. 1. D.6. todo. Addic. n. 
19. (ó D.6. n.32. (a) Y Sar. 1. deld~ n. 182. 
Rcgion de las Ti'nieblas. ¿ En dónde fe coloca ~ Sar. 2. n. 
116. 
Regis. (Pedro Sy lbano) Ca fo que le fucedió al comenzar 
fus eftudios. T .8. D 3. n. 1 S. 
Regla Matématica d1 fé humana. T. 5. D. I • .todo. y Addic. 
n I. (ó D.c. n.44. (a) 
F.eglas. Las que fe dan pua un buen efiilo , fon mas perni-
ciofas, ~ue utiles T.2. C .6. n. 10. &c. -
Regnault.lPadre)Noticia de fu Fíiica curiofa. T.7. D.r3.n. 
27. Su fontir acerca del movimiento de u. dado fobre un 
tambor. T.2. C.2. n.16. &c. 
]J..elampago. tEn qué fe. difringue del rayo ? .T. 8. D. 9. n. 
19. y 34· , . 
JJ.eligion d1 SaH~o Domingo. Su elogio.T. 3, del Teatro.Pról. 
Apol. o. u. y' 12. 
R6ligiofa.. Zumbar fobre el diado Religiofo , es vicio opuef· 
to á la urbanidad. T.7. D.ro. n.103.&c. 
F..digiosos. Deben olvidar patria, y padres. T.3. D.10.n.39. 
&c. Para ellos el Mundo esdefiic:rro. n. 41. D:ben fervir 
3 'la República. n.4~. Viven • poi' lo comun , p ecifados á 
ufar de unos mifmos aliwéntos. T.7. D.9. n,28. 
Rdo:1:. 'Puedo"' tener el. movimiento mas regular que el Sol. 
T 3. D.7. D. 38. ¿Quál es , y cómo fe conoce el relox na"! 
tura! del.alma? T.4. C.6. n.8. 
Remedio tmirHrsal, y Antídoto uniwrsal. Son dos quime-
ras-inventadas por los charlatanes. T. 4. C.9. n. '2. 3. 36. · 
~· t 3Br · . 
Remedios. Siendo muchos, fiempre dañan. T. I: D. 5. n. 
S~· El mejor que tiene la Me:dicina, es el que menos fe 
ufa. T.8. D.10. n.106. 
Re-
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Rem1dio/ d1J amor. T. 7. D. 16. todo. y Addic. ·n. 9.7· C ó 
D. 16.11.10. (t1) • . 
Remigio. (Saa) ¿Si Hincmaro es Autor de la vida de Sa¡¡ 
· Rtmig}o? T.z. C.26. n.10. 
R¿mora, ó Ecbeneis. No la hay. T.z. D.2. n. 3 I. No- dii· 
rubo la Capiuaa de Marco·Antonio. u. 32. Ni las . Na-
ves de Periandro, y de Caligula. n.33. 
R11rzs. Veafe .Ampolla. 
Repollo. J'rasladado degeec:ra mucho. T. 7. D. 3· n. 46. · 
y 53· 
Repoflum. Energía de cíl:a voz , en lugar de la do rep1si· 
tum enVirgilio. T.1. C.33. n.16. · 
Rotriptos. Los Pontificios, ea materias d gmáticas , fon 
válidos, que fo admitan, 9 no. T.7. D.8. n.22. 
Ruolucion decifiva de las dos mayores dificultades de la 
Fífica. T.s. C.7. toda. 
Re.spir:a&i'on, ¿Si podrán vivir fin ella los hombres? T. 6. 
D.8. n.26. 27. y 30. 
Rifpr1efla que dió nuefüo Riey Carlos UI. ficnda Infante 
de E'.paña. T.4. de\ Teat. Dedic. al medio. 
!Vjpúlj)a 111 DoéltJr Martinez. T. 2. 
Rejpuefia que dió Archidamo, Rey de Ef part:r , i Filipo 
de Macedonia. T.r. P .3. n.17. ' 
Refpuefla de un.bglés ~ un Francés. T. I. D .4 n.38. 
Rr)Htucion. Soa pocos los moribuodos que Ja prometen, 
ó rc:!fouyen , a-ranao-. T .4. C .2 3. n. 30. . 
Ru11rrecciott. En la univ~rfal no fei:án las mugeres convertidas 
en hombres. T.I. D.16. n.16. 
Retina del ojo. S.ar. :i. defde o. 609. 
Retórica. No l:i efiudió el P. Feijoó. Jufr. Rep. §. 7. 
Rets. El Cardenal. .Refpueíl:a que le dió Ull Cura. T. 2. 
C. 7. n. 27. 
Re;·es. Vicios de Jos Reyes antiguos. T. S· D.4. o. 21. N<> 
viven mas que los otros hombres , ¿ y por qué. T. 5. C. 
21.n. 32. 33. 35. 36.y 39. Eicemplo de la com.~uifeu• 
cioo de los Reyes Doo Fernando el Ju/lo. y Doña Ma· 
ria Barbara, con una paloma. T. 3. C.27. n.16. ¡Sj lo¡ 
Ee Re· 
I 
, 
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Reyes• He f r:tncia curan l-0s lamparones ? T. r. C. 2 S. to 
da • .¿Si,tubic:ro~, ó tienen los de_ Iaglatcrra tal virtud? 
n. S. ¿Si la tienen los de Ef paña. ? n. 19. ¿Si efl:os tienen 
la de expeler los Demonios. o. 20. 
Reyes. (Gafpar de los ) Dice que de los tocados yá una 
vez de la pcíl:.e , algunos rocayeron dos , y tres veces. 
T.4. C.II. n.9. . · 
Reyna. A}_bología de una Reyna ~e Efpaña. T. 6. D. 1 r. 
n. 76. · 
ReJ1ia. (Frat<Jcifco de la) Albeytar antiguo, Ef pañol. Es 
el primero que dá noticia de la circnlacion de la fangre, 
en un efcrito. T. 3. G. 28. toda. Es -anrerior á Harveo , y 
ótros que Te íi ñalan por defoubddores de ella. Ibi. y T. 4. 
C.7. n.33. Y T.5. C.9. n.33. 
Rewau. Voz technica d~ la -Metafifica para explicar };¡s cin-
co propriedades del En~e. D.7. D. r 2. n. I t. · 
Rezeta ·ridícula cQntrOl ·una posefion demoniaca. T.8. D. 6. 
• n. 89. 
RH. 
RHabdologia. ¿Qu1é parte es de fa ·Aritmetica ~ Sar.2. 
n. sor. 
Rhéa. csylbia) Fue deshonefla. T..2. D+ n.15. 
Rlzeita. (Antonio Maria) Su opinion fobre las manchas So· 
lares. S:u.2. n.345. ' 
Rlzems. Fenomeno del movimiento en la1glefia de S. Nica-
fio de Rhems~ T.2. C.2. n.14. 
Rhinocer1nfr, y Uni-cornio. T. 3. C. 3. toda. Defcripci?n 
de uao.' n. 2. Otro fe v1ó en Portugal , ¿y en qué fe d1f-
ti Qaue del U ni-cor io? n. 4. El Rhinoceronte· es el Uni-
, c~~io de la Efcritura. Sar. 1. n. 5 37 . .Su etimo og~. n. 
339. ¿Qllé animal es el Uni·cornio ~ T.2. D. 2. n. I 2_. 
y I 3. De figura de caballo n0 le hay·. n. I 4- ~c. No 
· fe rinde á una doncella. n. IS. Hay ammales Um-cornes, 
pero.no el famofo, y qiiefl:ionado. n. 8. Y Sar. r. defde 
n. 5 3 5. No coníl:a de la Eícrirnra fu extfl:en ia. n , 5 36. 
Segun Ja Vulgata, es el Rhinoceronte. n. 5 37· Hay mu· 
· chvs 
,.. 
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chos animales , aves , pczc:s , é infc:ll:os uni-cQra:s. n. 
562. y 579. El cuerno que r'gularmcntc fe enfcna ,cs. 
de pez unicorne. n. S79· ., , . 
Rhodano. Fenomeno curiofo que fuced10 en eíl:e r10. T. -5. 
D. t S· n.s,7. Es diftintisimo del Rhin Sar. I. n.:S+ 
Rhodes. Lego Jefüita , Boticario. C ras que: . hizo en la 
China. T. S· C.1 . n. 7. 
RI. .. -
Ribero. (Don Fr~ncifco del ) Se Je juzgó muerto 1 ef.. 
tan.do viYQ. T.5. D.6. n.19. 
Ricardo A,.sdeki'n. Cuci:ita muchas .f4bulas. T. 2. D. 2.. o. 
·7. ¡Qué j icio formó de las Profecías de Malaquias ~ 
D.4. n . .,p. . . 
Ricciolo. Su {entir (obre la d1verúdad que hay en. las m·od1da1 
de la tierra. Sar.2. n.384. 
Rt~htlieu. (Cardenal de) Notado do vctigativo. T.2. D. S· 
~·S3.· Cruel, y vano. T.~. C.7. n.92. Sátira <:ontra éL 
C.8. n.n. Su epitafio. n.3i. 
Ricos. Cotcjanfe con lo~ pobres. T.8'.1):~2. n. 42. ~3· &e, 
}Ugor. El que fe llama rigor de lll Juíl:tc1a , es muchas ve• 
ces convenienrc. T.6. D.2. n. r 19. 
Rio. (Doa Antooiodel) ?u elogio. T.8.D.5 .. n.u. 
Rios. (DOll Manuel Guu~rr z de loi) Su elog10. T. s~ C. 
9· n. 52. . 
Rtos. (Don Jofef de los) Criollo. Su elogio. T. 4. D. 6. 
n. S· . 
Rios. Serla util fangrarlos en Efp:iña. T. 8. D. u. n. H· 
Riqueza. Principal 111otibo de la relajacioo de los Romanos. 
T.4. C.18 •. 11.s. Co~firmalo Titolibio. lbi. 
Risa. La que fe :.tribuye á Demócrito , mas era dogma, 
que c:xcrcicio. T.6. D.2. n.r S· · 
Ritual Romano. Señales que prefcribc para conocer los 
verdaderos Energúmenos. T.8. D.6. n. I 3· 14. &c. Y 25. 
~6. &c. No pone exordfmos, fino contra los Energúme-
nos. n. 116. 
Ri-
---· --~-- ---------------~ _ _____...... __ -·-- .... ~·- --~-
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Riwrio. Mira Lazaro. . 
. RO. ·· 
Roberto Dudky. Conde de: Leiccftre. Politíco malva-
do , y felíz. T.1. D.4. a.10. 
.Rodezno. (Don Josef Sancho ) ln-veatcfi . el tJ!odo de tranf-
mutar el hierro en acero. Addic. al 5. n. 147. &c. ( ó 
D . 17. Ap,.udice. n. 4. 
Rodrigo. (DQn) Ariobifpo de: Toledo. Su elogio. T. 4. D. 
_ 4• n. 6. 
Rodriguez. (Padre D. Antonio) Ciíl:ercicníe. Elogio de ÍU$ 
· efcritos de Medicina. T.1 C.15. tod( 
.Rodu!fo. Conde de Habsburg. Su afcendencia eft4 muy du-
, dofa. T.4. D.2. n.3. 
ll..odulfo. Primer Emperador de Aufiria. Difcreta efcufa con 
que fátisñzo á fus Aulicos, fobrc no emprehender un via-
ge, de que debía facar utilidad, T.)· de!Teat. Dedic. Dif .. 
cordancia de los Autore~, fobre quién fue fu padre. T. :i. 
de Cart. Dedfr. 
Roemn:. (Olao) Calculó la progrefion de 1a luz ,•defde el 
Sol , hafra nofotros, y tarda medio quarto de hora. T. 4. 
C. 21. n . 16.&c. · 
.Rogerio.l Mira )3acon. 
R!Jtdan. Noticia de fu efiatura. T. S. D. 1. n. 34. 
Rollin. (Mr.) Traduccio.o de fu Tratado de Eíl:udios. T. S· 
. · C.23. n:S-7" , . 
Roma, y Romanos. Fueron dominados de muchos vicios. 
· T. 2.. D.7. 0.26. Su principjo fue lleno de enormes de· 
· · litos. n. 28. Sus Reyes fueron muy tnalos. Ibi. Sus Con-
fules vendian ·la jufricia. n. '29. &c. y T. 3. D. 10. n. 4. 
Su ambícion , y latrocinios en el aumento de fu Impé 
rio. T. 4. D: t 3. n. 29. Nunca combatieron Potencia fu. 
· perior, é igual. n. 34. No había entre ellos quien fe de· 
terminafe, ó encarga fe de hacer la guerra á los Ef paño-
les. Ibi. Conguifraron el Mundo fin lib1·0.r Poliiicos. T. 5. 
. D. 10. n. ~91 P~fier.raroI,J. la Má_gic.a , y con~uifümm 
las 
... 
I 
' 
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bs Naciones qu~, fe dice, la ufaban. T. 7~ D. 7. n, 8. 
Caraéh:r de fu urbanidad. D. 10. n. 16. Vilipc11dü1ban á 
fus Emperadores v'ivos, "y los ador:aban difuntos. T. 8. 
D. 4. n. 2. Reglaban bs pofefioncs de tierra que habían 
de poseber todos; y aun á los rnifmosSenadores. D. u. 
· n. 59. LQs mas infignes Romanos, en tiempo de la Re· 
pública floreciente , eran Labradores. lbi . .n. 8. 9. &c. 
B.ubarie de fu Poli cica. T. 3. C. 17. n. 1 5. Entre ellos, 
y los Griegos, no fe ufaban los dcfafios particulares. T. 
4. C. 3. n. I 2. Prohib.ian por fof pechofas las ju.atas par-
ticulares. C. i 6. n. 26. La corrupcion de fus cofiumbr~s 
fe originó de fos riquezas , cio de Ja introducion de las 
Ciencias, y Artes, C. 18. n. 5. Modo que hoy uf~il los 
' Romanos para pro noLlicar el futuro Voniifi e. Sar. 2. 
n. 9. ¿ Quaota era la vecindad d~ Roma C:Q lo auriguo~ 
n. 285. 
Romeriaf. A bufo de ellas. T .4. D+ todo. ¿QL1iénes fo intc. 
refa en ellas? T.5.C.15. 0,12. &c. · 
Ro.nulo, y Remo. ¿De quién f~ron hijo~? T.2. D.5 . .q rs. 
Romulo mató á Remo, y ambo.s murieron muerte violen4 
ta. D.7. n.'l8. ¿Quién fue Romulo? T.3. D.3. n. 12. Dn-
dafe fi foodó á Roma. T 4. D.8. n. S 5 Era un bagabundo. 
- D . 13. n.29. Pruebafe por c:l rapto de las Sal>inas. o. 3º• 
Fue tirano. T+ D.4.11.22 . 
.Ropa. ¿Por qué la mas belloú abriga mas? T. z. Ce,2. 
n. 3 I. 
R6s. (Don Ignacio) Impugnado. T.3. Verdad -vindicada • 
n. 1. &c. Intenta probar que es cierta la Medici1>a. o. 5. 
¿Qufoto tardó en componer fu Llbro ? n. 6. No prueba 
fu intento. n. 8. Falfa calumnia que imputa al P. Fci-
joó. n. 9. Dice que la Medicina de ,hoy , es la que alaba 
el Eclefüfrico, n. 14. y 17. No prueba la identidad de 
b de ahora con la de entonces. n. 20. Su -rai:oo es fu. 
tíl, hafia n. 2~. No fon al cafo las autoridade~ que ale-
ga. n. 33. Ni las dcmofüaciones. n. 36. Aff;gura mal, 
fer infalibles, las purgas, y fangrias. n. 37. Lo gue ci· 
ta ~ fu favor .uo 's d'l ¡¡_;ú9. »· '4º· Nota · Í)l,9nfecuen-
c1a, 
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cia, y no la hay. n. 43. Qurn mal fe mete á Te(¡)logo. 
n. 44· d" d S ) N . . d r. . fi ].{osa. (Fr. Bernar mo e anta ot1c1a e un ciento u-
yo. T.3. C.7. toda. 
Rosa de Jericó. ¿Qué es? T.2. D.2. n.63. 
Rosi. (Propercia de) Primorofa en el difc:ño, y eíl:atuaria. 
T.r. D.16. 0.146. 
13owvroy. (Mr .) Tres caíos que le fucedieron con tres balas. T. 
. 2. C.8. n.47. 
Roxo. (D.Pc:dro) Quéxafe de los Wpañoles. T.5. C.S. n. Io. 
RU. 
Rubm. Patrañi, que dicen algunos, de que el Tribu do 
Rub~n cxiíl:c hoy ca. la América. Sar. L n.769. 
R,i,bits. Sobre fu refiflencia , y la de los diamantes , ~l fue-
go, y al golpe. T.1. C.u. toda. Los rubíes. del Peru fon 
los mejores. Sar. I•. A.741. 
}b~. Ave fabulofa.1\:l. D. 2.0.16. • 
]J..Hdbrg. (Olao) PaÜor¡ axtrabagante que tubo por fu patrta. 
T.¡. D.10. •~ll.8. -
:R.md11 dt lr1f~rtun1i. Sar.t. de(de n.u3. 
Ru~da m,ayar , y m~nor co11céntricas. Su explica:cio~. T . 5. 
· C.7. ¡¡.44. lec. Defcifró el enigma Mr.Mairan. lb1. 
R u1da. Mir~ B,da , y Pttosirjs. 
Ruid1 . ¿Si el fubtc:rrau.eQ es prevfa feñal de terremotQ[ T. 
5.C.13. n.14. 
Rumi->"· i Quiénes fe llaman afi en el Levante ? Sar. 2. 
D.~19• . 
R11pi~apra; La hay un1-corn1. Sar. I. n.)47. 
B.tt¡ stñor. Su canto puefro en folfa. T. I. D. 14. n. 26. 
SA. 
SÁa-veára. (Doo Diego) Su ~~xim:i fo?re !ª. m~ltirud 
de dias de Fieíl:a. T.6. 0.1. n. 11. ¿Que .1uic10 hizo de 
los Luliftas? T.2. C.13. n.32. 
Saav1· 
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S,aavedra. (Don Pedro) ¿Si concurríó á que en Portugal 
fe cftableciefe la lnquificion? T.6. D.3. n.2. &c. 
· Sabá. Fábulas , que fe dicen, de lo que fucedió en la vi/ita 
que la Rey na Sabi hizo á Salomón. Sar. r. n. 53 r. 
Sabado fin Sol, ¿file hay? T.5. D.5. n.9. 
Saber. Hacer oíl:entacion de faber en converfacioo ·familiar, 
vicio opuefioála urb:inidad. T.7.D.10.n.72. 
Sabiduría aparente. T.2. D.S. todo. La del Mundo es guer-
ra. n. 18. Sar. 2 defde n. 29 l. 
Sábio. Modo para pafar por sfüio. T. 5. C. 6. n. I T • 
Sábt'os del Mundo. Su ddinicion. T.2. D. r. n. 20. A los 
fingidos los tiene. el ~fondo por verdaderos. ~· 8. _n, 3; 
4. &c. ¿Por qué no uenen los verdaderos eíl:11nac10n •. 
n. 6. &c. 
Sabuco. Mira Oliba. 
Sabzmde. (Raymundo de) Su libro e!U condenado. T. 2. 
C.13.n.41. 42.y T.3. C+ n.43. &c.yC ~6. o 5z. 
Sacerdotes de los !dolos. ¿Cómo . fingiao las r~(puefla ? T.~ 
• 2. D 4. n.7. &c. Los de Iíis 1 ¿cómo cngañ.iron á Póluli· 
na? D S· n.16. 
S acr!ftcio.r, Los Mexicanos los bacía,n de lOG pdfionero$ de 
guerra , y los Peruanos de fus mifmos natural s. T. 5 • . 
C.30.0. 2. &c. 
Saguens. Cantó la viüoxia contra Arifióteles, aptes de.con~ 
feauir el triunfo. T. 2. D. I. n. 17. Es Autor del hbro: l;) 
Accidmtia pro.ftigata. n.19. y 3S· . 
Saguntinos. Su valor contra lo.s Ca.rtag111efos, J'. 4• D. I 3. 
n. 21. 
Salmmtrios. Son ridicu?os contra los D:mpnios. T. 8. D. 6. 
n. 75· 
Sal comun. Acafo es mas eficfa contra la terciana • que la de 
agenxos, y otros. T.8. D.10. u.169. El sal Ammoniaco 
es artificial. T.6. D.4. n.37. 
Salamanca. Impofl:ura contra fu céle.bre Univerfidad , fobr1: 
Ja Bul Unigenitus. T.8. D.5. n.22. 
Salamandra. Muere en el fuego. T. 2. D. 2. o. 35· No lo 
apaga. lbi. Su cadaver fe hace cenizas. n. 37· Sus pr?-, 
pnc· 
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. '. ; .pri~dadcs: Add~c. al 2.. n. 67. &c. (ó D. S· 0.65. tlota 7. 
Conjur.ac1oa primera). r . • 
Salegunfladienf~. _(Conc1h~) No perm te peregnnar á Ro· 
ma fin licenc1a d~l Ob1fpo. T.4. D 5.n.I-7. 
Sálrs.' ¿En qué figuras fe: chriíl:alizan? T. 7. D. !2, n, 774 
, iCómo fe hace eO:o ~ n. 79· 
SalesaJ. El Convento de las S:ilefai de Madrid , fundado, 
y dota.do por la Reyna Doñ.i. Maria Bar ara de Portu 
gal. T .4. de Cart. Detifr. 
Salgado. (Don Francif~o) ?u el,ogio. T + D. I 4· n. I 3. 
Salica. (Ley) No la infütuyo Faramundo. T. 4. D. 8. 
n. 66. $ali7,)a. No fube del .cftomago. T .8. D. 11. u. 45· ¿Do 
dó1:1de traho fu origen? T.2. C.27. n.6+ 
Salmóneo. Cafi:igado por haber contrahecho los. trucaos, y 
rayot. T.6. D.1. n.2. . 
Salomé. Reyaa de: Judéa. Su gobierno. T.2 . D. 7· n. I 3· 
Sa/om611, A los beneficios corref pondió con tor ;>ezas. T. 2. 
D. 7. n. u. Noticia de fu ,ciencia iofuCa. T.3. C.4. n.57. 
N.o ha llegado á. Qofotr~. U.-. 58 .. Sello d alQnlóá. Sar. 
- ~. n. 252. . 
.f.a1'o. Mira Leutaát'a. 
Sal'TJaña&. (Conde de) Noticia de fus ofertas. Addic, al 
s.n.143. (~ D.17.0.61..n~ta 1.) 
Salud. La dana todo eK rc1c10 veliereo, T. S. D. II. n.1h. 
Podrfo los Módicos procurar la falud del alma de lo!i 
enfermos, aunque _no puedan lograr la del cuerpo. T ,• 
S· C.2 r. o.so. 
Saludadores. T. 3. D . 1. todo. No tienen virtud para cu· 
rar la rabia. o. 9. /$e.e. ¿Cómo pifan l:i barra , y apagall 
la ajqua? a. 2+&c. Addic. al '3· n. I. (ó 0.1. n· ~9·(a} 
Y Sar.2. defde n. 494' 
Salujlio. Cen(uró ~l luxo de los Romanos. T. 4. C. I • 
n. 6. 
Samer. Nombre de una de los que fo fingen Judíos erran· 
tes. T. 2. C.25. o.6. 
"1nws. (San Julian de) Infigne Mo afierio de Benediéli-
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nos,cn Galicia, y Cafa de profeíion del P. Fcijoó. ~ar • 
I. n. 34· 
Samuél. Su gobierno -fue feliz , íus hijos inalos. T. 2. D. 
7.u.11 . . .. . .. 
SaMzaro. Empleó veinte anos en puhr {u Poema de Pttrfu 
Virginis . T. 7. Pról. . 
Sanchez. ( . Tomás) Sin en:harg? de b.aber muerta virgen• 
tefbfic:rn fus efcritos quán míhmdo fe h;illab~ en asuntQ 
de Matrimonio. T.1. del Teatro, antes del Pro/. 
Sandio. (M. Fr. Juan Chiíl:oval) Carta fuya al P . . Feijoá. 
Addic. al 5. n. r 47• &c.. . . .. 
Sanchioniaton. Autor e 1c10. Not1c1a de a1gunos fragmen· 
tos foyos . T.I. .42. 0 . 21. . 
Sancl1orqttiz. (Arroyo de) ¿En dónde eílá? ¿y qué 1lufiones. 
hay alli con los Cocuyos~ Sar. 2., n. 241_. Y 245. 
S a11gn. El juicio que fe forma de fu calidad , por fu co-
lor es muy falible. T. I. D. S· n. 36. No rnfluye en 
' , e l r. , , 
aélos de Reltgion fea verdadera, o Ja 1a , ¿ y por que. 
T .4. D.'l. n.29. ~Quién fue el primero que. obtervó la 
circulacioo de h faugre? D. u. n. r 5. Add1c. al 4. n. 
u3. (ó D.12. n . 18. (a) T. 3. C. 28. toda. T. 4. C. 7· 
n. 33. y T. 5. C 9. n.33. 34. y 44. El calor de la fa~gre 
no es abfolutamente necefario para la vida de los anima· 
les. T. 5. D.9. n. 23. No es fu proprio color el rojo. ~· 
4-I. Aaalifis de la sangre. T. 7. D. IS· n. 60. Remedio 
de la transfofion de la sangre. T. r. C. 16.toda. Expe-
rimentos de efie remedio. n. 5. . 
Sangre mmflrua. No caufa los malos efeél:os que dicen. 
T.2. D .2. n.48.Niesveneoofa. Sar.1.defde n. 6or. 
Sangría. Es remedio' muy dudofo, y arriefgado. T . I. D. 
5. n. 2.1). &c. iSi es necefaria en a1g.un:is enferm~~ades~ 
·T. 5. D. 11. o. 54. No fe debe fuphr con fanguquelas. 
T. 8. O. 10, n.84 &c. Hipócrates , y Galeno aconfejan 
que en :¡\gunos cafo fe fangre : Usque. ad animi dcli-
quium. n. r 3 8. ·U ío , y abu(o de fa?!?1as , y purgas. 
Addic, al r. n. 8.9. y I 3. ( ó D.5. Add1c1on. n. 3· 4· &~. ) 
L~ urilidad de la fangria , en algunos <;afos , ,fe: comprue· 
Ff ba . 
e 
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ha con h que fe foc::le hacer á los arboles. T. 4. C. 9. n. 
8. ¿Si rninor.111 la s;ingre ~ T. 5. C.8. n.18.19. &c. 
ianguijudas. Es error cLlmoable foplir Li' sangria con ellas. T. 
8. D.10. n.84. &c. . 
Santiago, y San Pablo, Apollo~s, en Efpaña. T.4. D.13. 
n.44. 
S a11tibal. Ateif[a infam~. Dicho fuyo. T.4. C.16.n.7. 
S.mtolio. (Juan Bautilla) Poeta Latino de Hyn111os , y fin 
fi~ciones. T. 5. C. 19. n. 2 2. Agregaron le los Cluniacenfei 
á fu Congregacion, ¿y por qué, y cómo? Ibi, 
Santorin. (Isla de) Es nueva. T. 5· C. 9· n. 33· 34· y 44• 
Santorio. Su fül:éma Médico. T.r. D 5. n. 20. Sus experien-
cias Státicas , y Médicas para averiguar la transpfracion. 
T. 1. C. 10. 11.5. . 
Santos. Mas u,Caban de Preces, y Oraciones, que de Exor· 
cif mos. T. 3. e.lo. n. 12. ¿Quánta deba fer fu autoridad, y 
en qué materias? T.8. D.4. n.II. 
Santuarios. Sobre la continuadon de milagros en algunos 
Santuarios. T.1. C.31. toda. 
,S apho. Poeriía. ¿Si dió el salto en Leucadia para librarse del 
amor? Addic.al.7. n.120.(ó D. 16. Difertacion fobre el 
· salto ,&c. §.7. nota 17.) , 
Sapos. Los cornian en la América. Sar.I. n.188. 
Sarmr'ento. Galante aplicacion de efra voz en ;ipbufo de la 
fecundidad moral, y scientifica de la Religion Benediéti-
na. Sar. Aprob.3. Elogio del P.Sarmicnto. Vida. Pag. 34. 
Sarmiento y Valladares. (Don Diego) Inquiíi.dor Gene-
ral: Su elogio. T.4. D.14. n.14. 
Sarmientos, Su noblez:i. T.2. del Teatro. Dt.dic. ' 
'sarna . ¿Si conGfle en infinidad de gufanillos? T. 7. D. l. 
n.34. yT.8. D.10. n.19s. . 
Sarpt'. (Fr. Pablo) Scrvita. ¡Quién fue? T. 4. D. I 2. o. 
i 6. De edad de veinJc y siete años foe eleéto Provincial 
de fu Religion. T. 6. D. L n.63. Efcribió la hiíl:oria del 
C0ncilio de Trento que cíl:á condenada. T .4. D. 12. n. 16. 
y 17. 
Sattlitrs. Fábula que publicó 9na Gaceta de haberfe def.a-
pa-
.... 
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parecicfo un Sarclire. T.8. D.5. 0.17. Utilidad de los Sa-
telitcs de Jupiter. T.3. C.3I. n.17.:::iirvcn para averiguar 
l:is longitudes. T.5. C.1. n.43. . 
Satiros, Tritones , y Nercydas. T. 6. D. 7. todo. Addic. 
n. 108. (o O 7. n.4t. (a) Son :rnimalcs, que aun hoy 
cxiíl:eo, parecidos al hombre , y muy fa laces. S.i.r. i. 
•D. I 89. &c. 
Satisfaccion pública que los Magiíl:rados de Olanda ob1iga.-
ron á Jacob Perizonio diefe á Ulrico Hubcro, contra quic:~ 
aquel efcribió un libelo, Sar. Dedic. Parrafo 3. 
Saturno. ¿Si ha fido un Rey de Cartago? T.r. C. 4'2. a. 6. 
¿Si los Gentiles le formaron de los hechos de Abrahan? o. 
20. 'lI. &c. . 
Saúl. Rey de Ifrael. Comenzó bien , y acabó mal. T. 2. D. 
7. n. 11. ¿Cómo fe apaciguaba con la múfica? T.4. C.I. n. 
35· 36. &c. 
Sa"Vonarola. (Ger6nimo de) Un impugnante trató como 
delito del P. F1:ijoó, el haber dado una incidente, y fu. 
· perficial noticia de Savonarola ; por gana do efcribir., 
haciendo que impugnaba ; pues á fu Ilufüifima no le hi-
zo al cafo referir qm~ Avito vifl:i6 , y lo pub:icó el im-
pugnante. Pr6J. Apol. n. I I. Se la hace agravio en juz-
gar agraviada la Religion Dominicana por aquella no-
ticia; y es falfo que fe reíintiefe. n. r 1. r 2. y r 3. ¿Si 
tubo el P. Feijoó mas Autores que N:mdé·, para tratar 
el punto_? n. 2 r. &c. Fue fentenciado por fu General , y 
el Obif po Romulioo , deputadoi por el Papa. n. 34. Haf· 
ta pocos años antes de fu muerte fue buen Religiofo , y 
auflcro. n. 63. Fue tenido por Santo, y de ef piritu pro .. 
fctico en Florencia l y quemado de orden del Papa. T. r. 
D . 1. n. r 2. Elogio fuoéral que le dió Flaminio. lbi. Su cau-
fa. T. 3. C. r 2.. toda. Sus delitos inegablcs. n. I 3. 
Saxon Gramático. Autor fabulofo. T. 2. D. 5. n._9. 
se. 
Cf}Jtici'smo. ¿ Quál es el que defiendcJ yl Doél:or Mar .. 
Ff 2 ti-
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tinez ? Pofl. Scep. Med. n. I 6. &c. Su Sceptica es mitiga-
da. ri.20. Qué es Scepticiimo? T.'l. Resp. n.28. 
Scepticifmo Filosófico. T. 3. D. I 3. todo. ¿Cómo lo entien-
. den algunos~ n. 1. ~Qué lignifica? n. 2. No ha habido 
Sccptico rigorofo. n. 4. h~fb el i7. El Fifico no es error. 
n. 29. Hay lo , y pruebafe. n. 3 2. hafl:a el fin. fa util para 
la Medj.cina. n .88. & ·: . Hay duda ú. puede no haberlo • .u. 
93. Prn bafcque no. n.94. Que sí. 11.95. Ignorafe la ver-
dad. n.97. f\ddic. al 3. n, 34. ( ó D. I 3. n. 14. (a) Y Sar. 
defde n. 7 5 3. 
Sceptico. ¿En qué r~ difringue del Académico i' T. 3. C. 4. 
n. 5· , . 
Scepticos. ¿A quiénes dá efre nombre el Doél:or Martinez ~ 
•· Pofl. Scep. Méd. n. 77. 
Schomberg. (Baronde) ¿Si tradujo .algo del Teatro-Critico, 
al Alemán? T.3. C.14. n.5. 
Sc!mrman. (Ana Maria) De portentofo ingenio , y doél:ri-
na. T.r. D.16. n.134. 
Sciopio, (Gafpar) Cenfüró el eí\:ilo de Cicerón. T. 4. C. 
12.11.9. 
Scitia.Sus naturales no c:ra.n inc:ipaces d~ saber.T.2.D.15.n.8. 
SE. 
SEcretiflas. Son , por lo comun , charlatanes. Sar'. :i. 
D. 501. 
Secreto. ¿Cómo fe debe guardad T .6. D . 9. n. 20. 2r. &c. 
Secretos de naturaltza. T. 3. D. 2. todo .Los perten cieu-
tes á Medicina fon perjudiciales. n. 25. &c. Sar. 2. de(de 
· n.497. 
Sed. Es la sed quien debe regular el ufo del agua. T. 8. p. 
10. n. 173. Han muerto muchos enfermos de ud. T. 4. C. 
.J 17.n. 15. . 
Sebtcia. La que efraba fobre el Tigris tenia 6ooy. ·almas. 
Sar.2 . n.286. 
Sdlo deS.ilom6n. ¿Qué fignifica~.n Galicia? Sar. 2. n. 250. 
· Sn ol'igeo. n.2p. 
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S 11: .fanza. ¿Si es caufa del amor? T.7. D. 1 S· todo. La de 
1~ alim~ntos .' con nofotros, no es regla para creerlos pro· 
fü:nos, o noc1bos. D.9. n. I 2, 
Semillas. No las crió Dios, aél:ualmente todas, :il principio 
del Mundo. T. I. D. 13. 11. 41. &c. Semillas invifibles. 
n.45. 
S emiramis. Su capacidad, y valor. T. I, D. i6. n. 35. Fu.e 
uforpadora, y tubo muchos vicios. T. 2. D.7. n.19. 
Sen. Modo de quitarle fu mal olor, y fabor. T. 6. D. 4. 
n. 50. 
Smaar. Experiencia Geográfica que alli fe hizo en tiempo 
de Almamón. Sar.2. n.662, su altura de Polo, u.663. 
S díales de muerte afrua]. T+ D.6. todo. 
Sm~ca. Filófofo Efpañol. Su sentir del Mundo , y íus vi-
ws. T. 2. D. 7. n. 44. &c. Su elogio. T. 4 D . 1+ n. 27, 
su pad e, céJebreRhetórico. n. 33. Reflexion de Sencca 
comra una vana ere uliJad de los de Cleona. T. + C. r r •. 
n.5. 5 ... defiende una sentencia fuya . Sar.I. lJ. 88. 
Smeca Pelagiano. Si ndo rudo pasó por dallo. T. 2. D. 
8. n. 2. 
Semélud d l Mimao. T.r. D.1~. todo. Addic. n. 30. (ó D 6 
12. n.9.(a) Y Sar. 1. defde n. 273. Noticia reciente de 
much s muge res centenarias que hay hoy en una ProvLn-
cia de la China. Sar.2. n.278. 
Smeéfod Moral del genero humano. T. 2. D. 7, to4o. Addic. 
n. I 9. ( ó D.7. n. 5: (a) Y Sar.2. 0.258. 
Seiieri (P. Pal lo) Su paralelo <le las i.nfolencias de los · Ju-
clíos contra ChriHo; y venganzas de los Romanos contra 
lo Judíos. 'I'.3. C.8. n.78. Recomic11dafe fu libro : El 
D e'Voto de ..Maria. T.5. C.4. n.2. Una sentencia fuya. C. 
15. n. 1+ 
S ensaciones. ¿Quáles fon fus organos? T.7. D. 15. n. 39.· 
. ¿En qué conúíl:en ? n. 54. . 
Smti'dos. Se d be; eftár á lo que ellos €xperimentan , no 
fo:ndo ontrafa Fé. T. 2. D. 1 2. n. 6. Motivo. que hay 
para defc?nfiar de ellos. T. 3. D. 13.n. 12. hafia 27. De-
be corregtrlos la razon. T. :l. C. 3. ,IJ. 13. ¿Si son mas 
de 
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de cinco~ T. "1-· C. 6. toda. 
Sepulwra Eclell•itica.. Es raritimo el cafo en qne fo debo 
~1egar eíle honor al qu~ fe quitó á sí mifmo b vida. T. 6. 
D . 1.n.159. -
Sequedad. :No es qualidad. T. S. D.9. n.4. 
Serts. ¿Qué Pueblos, y qué cofrumbr~s tcnian? Sar. t. 
n. 759· 
Seriedad nimia. Es <?puefta á la urbanidad. T. 7. D. io. 
n. 63. &c. 
Serpimt1. ¿Por qué t.a ser~iente de Chaperon fe llama afi? 
~ar.1. n.61 2, y mira Ptdra. 
Serpientes. Las hay en Macedonia que no muerden. T. 2. 
D. 4. u. I 4. tPor ql:1é no las hay en Irlanda? T. 7. D. 6. 
º• 30. 
Sertorio. ¿Cómo engañó á los Efpañoles? T. 1. D. 1. n. II. 
Su muerte alevo.fa. n. 27. 
Ser7.Jlt. (Micaél) Efp:tñol. Inventor de la circulacion de 11 
sangre , fegun algunos Autores. Addic. al + n. i.13. ( ó D_. 
12. n.18. (a)T.3.C.28. n.2. Le quemaron vivo n G1-
l1ebra por :mtori~ad de Calvino. T+ C.3. n. 34· 
Suoflris. Rey de Egipto. Su hiftori:a ha fido origen de rnll"-
cbas fábulas Mitológicas. T 1. C.42. n. 3. Tirab.tn Reyes 
de la carroza de Sefoíhi5, Sar. r. n. 1I9. Defengañofe de fu 
alta fortuna. Ibi. 
Servil/a. ¿Si e11 ella fe enfeñó la Mágica? T . 7. D. 7. n. 20. • 
Elogio de fu Regia Sociedad. D.14. o. 2. I. Co trovafias 
que hay en Sevilla fobre el ufo de la agua en la Medicina. 
T.8.D.10. n.13t.¿Si esalli dañofa elaguadc nieve?o.r79. 
Seyano. Su caída. T .I. D.+ n.37. Gozó lo fai·ores de Tibe· 
rio por enemigo de la juíl:icia. ~·+ D.r. n.5. , 
Se)'m1'r. (Juana) Cafada con Hcnnque Vlll. ¿ y por que. 
T. 4. C. 5. n. 7. &c. 
St 
/.'lm. Rciyno de· la India Oriental. En ól adoran un E e-
fante blancó. T._ I. D. I. n. 2.0. Ceremonia q_m: alli ha-
ce 
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ce el Rey para promover , y ho,nrar la Agrirn!tura. 
T. 8. D. I 'L n. I 8. Sus Pueblos creen la Mi tem11ficbos{.r 
ó transmigracioo Pitagórica. Sar. 2. n. 846. y ~47· &e: 
~rigen de fu Id?latría, y de .fus Diofes. fl. 85 5. ¿Qué 
dice el Rey d~ S1:irn, del Elefante blanco ? lbi. y ,veafe 
~lif~ntes. D icho de m1os Embajadores de Siam, en Pa-
ns. 1.2. C .8. n.21. 
$iberia. H:ill:infe en efia Regio.o huefos, y ef queletos de 
elefantes. T .7. D.2. n.47: 
Sib¡las. ¿Qufotas fueron, y de qué Nacion ~ T. 2, D. 4. 
Jl. 3. ¿Cómo fe busc:iron fus Obras~ n. 4. ¿ Qné verdad 
tengan fus Profeci:is ? n. 5. ¿Qué juicio hicieron de ellas 
los Santos Padres? n. 6. Los verfos que corren en fu 
D?rnbre, tienen muchas impropriedades, y error s. Ad-
d1c. al 2. n. 4 . 49. &c. (ó D. 4. n. 6. (a l T. 2. C. 13. 
n. S. Y Sar. 2. defde n. 2 I. San Pablo citó texto de la 
Sibyla, contra los Gentiles. n. 24. 
St'cilianos. Su 'Vt°speras, y·extraorqi.uario furor contra los 
Fr:iocefes. T.1. D.4- n.29. 
Sigé11. (Luifa) Doéla Efpañola. T.x. D.16. n. I II. 
Siglo de oro. ¿Quál es fu cat4éler? Sar. 1. n. 362. Coteio 
. de él con el efiado de la inocencia. n. 363. 
Siglos. En los primeros, dicen, reynó la virtud. T. 2. D. 
7· n. I. Eíl:os no fe cncuentr:llil e.o las Hif}:orias. n. 2. 
¿Cómo fe deben contar los Siglos en la Hiíl:oria ? T. , • 
C.5. n.9. 
Sila. Su felicid.ad. T.t. D.4.n.9. ¿Cámocaraélerizó á Julio 
Cesar? T.6. D. I. n.59. 
Silio lt11/ico. Poeta Efpañol. su elogio. T.4. D. 14. n. 38. 
Sil-veflre !l. Pontitice. Fue tenido por M:ígtco. T. 2. D. 5. 
n. 33· Y T. 4. D. 7. n. S· Obfervó las manchas del Sol 
con un Ti1bo Óptico. Sar. 2. n. 358. ' 
Simarouba. (Planta) Sus virtudes. l'. 6. D. 4. n. 50. Es I~ 
Escroplmlaria. Ibi. 
St'mil en comprobacion de la infalibilidad de Ia M dicina. 
Pojl. Refp. al Difc. Fi . Méd. Pag. 103. 
Similis. sentc:nciofo epitafio foyo. T. 3. C. 25. n. 3. 
Si· , . 
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Sim6n Mago. No hizo los prodigios que cuenta Del Rio. 
T. 2. D. S· o. 26. Se trara de una e{\:Jnn fuy.i eo Roma. 
T. 3. C. i7. n. 40. 41. &~. Ha fido un gno.!c M.igo. n. 
43. Y Sar. 2. n. 145. No escl mi 1110 que imon Cire· 
néo. Ibi. 
.$imo11eta. (Caret~·nal) Noticia d~un impoftor que lfogió fer 
el Cardenal S1monc:ra , y caltigo céleb1e que fe le dió. 
T.6.D.3.n.20. -
Simonides. Poeta. Elogio de fus poesías. T.6 D 6. n. 2. Su 
:¡rbitrio para refponder al Rey Gelon, fobre la Divinidad. 
T.5. de Cart. D.r. D.f2· Su dicho graciofo fobre ~ábios y 
ricos. T.4. D.2. n.35. ' 
Sinapio. (Miguél Lui~) Médico Ung:ir . Declarado contra 
Hipócrares. T.1. D-s- n.22. Vano declamador contra Ja 
Medicina. T.8. D.10. n r. · 
Sinie/lr~ ma110. Es muy util exercitarla quando niños. T. r. 
C.39. n.2. &c. -
.Sirmas. No eran m~dio mugeres , y m io pezes ; fino 
medio mugeres, y medio :aves. T.6. D .7. n.42. 
Sirius. ?;Qué eil:relfa. es? Sar. 2. n. 6'T9. L :ama.da Sothi's. 
n. 650. . . 
Sirmondo. (Padre Jacob) Su refpueila fobre q l 'at s vece~ fe 
debe beber vino. T .2.C.8. n.60. 
SixtoV. (Papa) Su elogio. T. J. D. 4. n . 47 Mote que la 
ponc:n las Profedas de Ma laquías. T . 2. D.4. n.40. 
- Si'xto Smenst. Su carafo~r. T. 3. C. S. n. 5r. Critica · que 
hace del Talmud. n. 52. y 53. 
SL, 
Lat¡er. (Guillelmo) Aduló á Jacobo I. de lnglaterr2, 
texiendo fu afcendenc;ia halla Adan , úo interrupcion. T .4. 
D.2. n.4. Sh'wiski~ (Padre) Mifionero Polaco. Su í'entir en orden á los 
Vampiros. T .4.C.20. n.54. 
Sloa11e. (Hans) Su difert:icion fobre los huefos que fe cree11 
fer de Gisantes, T.5. D.16. n.4r. y 42. 
1 - Smal· 
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. SM Slf akalda. ¿Qufodo fe juntó •el Conciliábulo de SmakaI .. 
dar T.7. D.5. n.3 r. 
Sm1ton. Mufic;o, Acufador de Ana-Bolcna. Crítica de íu do· 
poúcion. T.4. C.15. n.16. &c. 
S so. Ocie dad. Ha y tres diferencias de sociedad. T. 7. D. 1 S, 
n. 17. 
Socratu. ~º, fue Scep~ico rigoroío. T. 3. D. 13. n.9 . ¿Có-
mo hunullo la fobcrb1a, y vanidad de Alciviadcs? T. 5. 
de Cart. D .'l. n.2. 
Sol. Caufas de
1 
qu~ alumbr~ mas, ó memos. T. 2. D. 14. ' 
- n. 20. En s1 m1fmo la5 tiene. n. 21. Tiene manchas. n. 
22. ¿De qué proceden? n. 23. Calienta mas en lbicrno • 
n. 2+ L:i raz.on. n. 2 S. &c. No produce el oro. n. Sr. 
No anda con igualdad. T. 3. D. 7. n. 35. 36. &c. Se vé 
antes de nacer , y dcfpucs de ponerfe. n. 64. Prucb;ife 
con excrnplo. n. 72. ¿Qué tiempo fe. vé en los fubpola-
res? n, .3 I. F~b~l.i gaceta! fobre fu dete_ncion.T.8. D.5. n. 
17. 2 S1 es habitable? D. 7. n. 39. ¿Quién dcfcubrió 
fus manchas? D. 4. n. J. ¿Qué fon? D. 7. n. 10. ¿ Qué 
fon fus füculas ~ n. 14. Cotejo de fus rayos fueltos, ó 
congregados en el foco del efpejo Uílorio, con los de la 
Luna. T. 2. C. 3. n. S· 6. &c. Los del Sol tienen en sí mi~mos diferentes colores. T. 2. C. 23. n.; 1. ? Por qué 
cah~nta mas el Verano? T. 1. C. 2. u. 2. Su Apogéo, y 
Pengéo, i en qué mcfcs caben? o. 1 2. ;Quándo calienta 
, p . < 
mas; n. 13. rec1uc1on contra el calor del Sol, n. 22. 
¡Quant:is legu:is anda en un minuto ? T. 3. C. z.o. n. 12. 
Son I 2 5H'· leguas, lo que es incomprehenfible. Ibi. T:irda 
fu luz en llegar ~ nofotros medio quarto de hora. T. 4, 
C. 2 r. n. 17. Diíla Je la tierra 33. millones de legu:is de 
las de 20. en grado. T. S• de Cart. D. 2, D. 3 r. No es el 
Gg S~ 
I 
, 
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Sol caufa de lo que fe cree. C. I. n. 8. El cuerpo fo lar es 
ethcrogenco. Sar. 2. n. 344· Se vé el Sol antes de nacer. 
n. 693. su paralaxe. n. 705. su dil.hncia de la tierra. lbi. 
Solano dr Luque. (Don Frandfco) Noticia de efle Médico 
' 1 Efpaño1.' y su snpe.rior ciencia de! pu1fo. T. 5. C.8. toda. 
Aborrccta las fangms. n.35. Sus obfervaciones. C.9. n.6. 
y xo. Elogiado por los Eíl:rangeros. u. 2'2.. Titulo de fu 
Obra. n. 26. 
.. So'ldado. Tragedia voluntaria de un soldado Prufüno. T. 7. 
. D.16.11.43. .. 
Soldán. Dicho muy ~gudo de un Soldán de Egipto. Sar. t. 
n. 220. 
Solidina. Explicacion , y alegoría de efte nompre. T. S. 
D.11. n.x. y S. . 
Solima" U Su extravagancia. T.5. de Out. D.1. n.60. 
So/ís. (O.Antonio de) Su elogio. T.4.D. 14· n. Sº· Critica 
que hace del Cardenal Cifneros. T.:i. C. I. n.7. 
Solucion del gran probltma hi}l6rico fobre la pobbcion de la 
América , y reboluciones del Globo Terráqueo. T. S. 
D. 15.todo.yAddic. a. 61. 
Sommottok.odon . . Es un Dios de Siam , el mif mo que el Xa· 
ca de los Onenules. Sar. 2. n.858 .868. y 8r1. Eafeñó la 
tranfmigracion: Tranfmigró (segun Jos Idólatras) á un 
mano 1 y á un ckfante , &c. V cafe Elif ante blanco. n~ 
836. Soneto. ¿Quántas convinacioncs hay para hacerlo ~ Sar. 2. 
n. 484. Som·do . . ¿En qué confifre? T. 2. C. 2. n. 3. ¿ Quánto anda 
en un minuto segundo? n. 3. 4. &c. 
Sophismas. Varias dafes de fophifmas. T. 7. D. u. n. S. 9, 
&c. ¿Qué son? T .8. D. l. n.17. Modo breve de defatarlos. 
n.18. iCómo fe dcfenredan? D. 2. todo. ¿Quántos ca pi cu· 
los señaló Ariíl;óteles d: fu falacia ? n. 1. Reducidos á uno. 
lbi. El Sorites, ¿qué genero de fophifma es? n. n .. No le 
defataron f us inventores. n, I 4. ¿Cómo fe difuelve ? lbi, 
to:lo el Dialogo , defde n. 1 6 . 
.So¡hiflas. Son µJµy daúof9s, J',8 . . D.¡, n.16. So-
INDI~E GE~ERA~. SO. . 217 Sop~oclu. Confcrvo en la ve¡éz, v1gorofo fu eu.tend1mie~to. 
1.3. C.s. n.13. . 
Sorites. Mira SophismA.t. 
Sothis. ¿Qué dtrella es? Sar.~. n.650. 
Sotillo. Sus grandes fuerzas. T.1. D.12. n.13. 
Soto. ('.M. Fr. Domingo) Su diél:amen fobreExorcifmos. T. 
3. C.10. n.16. 
Soto 1 Afm·ne. (Fr. Francifco de) Impugnador del T~atro 
Critico, Mo~ró dcfagradarfe de cl~o el Rey Don Fer· 
nando ; mamfeíl:~ndolo en Cedula Real ; de que fe copian 
claufulas en )a Vida. Pag.4 1. Es Amor del Flori/Qgio.Pag. 
42. No le falta ingenio. I i. ~ 
So1ua. (Fr. Antonio de) Dominicano. Su efcrito del origea 
de la lnquiilcion en Pottug.¡l. T .6. D.3. n 9. 
-C SP. 
.:JPeé. (Padre Federico) Jefuita'Alem:ín. Su icntir (obre 
la n1~ltitud de Brujas, y Hechiceras. T. 4. D. 9. n. 30. 
Tcfbmonio fuyo en orden :i la Tortura. T. 6 , D.1. u. 97. 
SphJ.nge. Noticia de la mas célebre de Egipto , y de fu arti· 
iic10 para los Or4culos. Addic. al~. n. ,. t. (ó D 4 n 
8. (a) :> • • ~ 
Spilimbtrg. (Irene) Pintora Veneciana , que compitió co• 
el Tidano. T.1. D.16. u. 144. 
ST. . 
STapula. iQuién inventó cfta voz para lignificar el cf-
tribo? T. l. C.33. n.7. 
Sttphmt. (Madama) Su fecreto para el mal de Piedra , yá no 
es secreto : Es de poca utilidad , y á veces perniciofo. T. 
S· C.!l t. Apmdt',1. 
Stou1. (Mr) lngeoio íobrdalieoto. ¿Cómo fe le dc(cubri6? 
T.4. C.to. n.(l!l. hafta 27. 
Stroz.z.i (Felipe) Se mató con plena dclibcracion. T. 6. O. 
t. n, I 59• S tHI 
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Strt!tus. Explicacion de efta voz. Sar. 2. n. 72 S· &c. 
· StJ'iÍa. (Laguna) Su origeh hiílóricu, y del Barquero Cha' 
ron. T. l. C. 42. n. 8. 9. &c. 
su. 
Suant: .. (Hcnriquc Gomcz) Cartaíuya al P. Feijoó. T. 
4. C. 7. n. 28. 
Suarez. (P. F rancifco) Dc.itlor Eximio. Cafo que le fucedió 
con un Cura. T. 6. D,10. n.13. 
Sudío. ¿ Si fe podrá vivir muchQ tiempo fin dormir~ T. 6. 
D. 8. n.34. 
Suníos. Vaticinar por ellos es delirio. T. 2. D.3. n. 26. Ex-
plicanfe los sueños de Darío, y Céfar. n. 27. Vanidad 
de los que refieren fus fueños. T. 4. C.6. n. 1. &c. Hay 
fueños de defpiertos. n. 2. Uno como fuc:ño del P. Feijoó. 
n. + 
Sttfocados_. Experimentos del remedio de: fufocados. T. 2. 
C. 9. toda. . 
Suizos. Dicho del Marifcal de Graman contra los Suizos. T. 
4. C.13. n.2. Impugnafe. n. 6. y 7 . 
.Si,/tán. (El Gran) Defazones del que hoy reyna. Su.1.n. s6. 
Stperior. No fe ha de cegar del humo de la patria. T. 3. 
D. lo. n. 34. Algunos pecan á ojos vifias. n. 35. y 36. 
Lós de genio nacional , ¿qué d:iños caufan en las Reli gio-
nes? n.38. No fe le puede permitir particularidad con fus 
compatriotas, ¿y por qué? n.44. 
Superioridad. Afe8-arla en la converfacion , v1c10 opuefi:o 
á la urbanidad. T. 7. D,10. n.75. 
Supervalencia. Explicacion de efra voz. T. 5. de Cart. D. 
2. n. 8r. 
S14rco, (Marqués del) Criollo. Su elogio. T.4. D. 6. n. r2. 
S;¿sana. Puella en duda fu inocencia , ¿y por qué ~ T. 5. D. 
I. n. 18. 
SuJfl. t Si los Antignos hablaron de la materia sutíl de Defcar· 
tes? y iquiénes? Ad.die, al 4. n. 108, y 109. ( ó D. 12. n. 
u. nota 2. 3. &c.) · 
_S¡ba-
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~Ybqris, y Cratis. Dos fuentes á quienes fe '2tribuían 
raras propriedades. T.7. D.3. n.37. 
SJdman. ¿Si sangraba, quándo, y por qué~ T. 5. C. 8. n. 
46. &c. 
Sylva. (D. Fr.Diego) Primer Inquifidor General en Portu-
gal, año de l 5 36. T.6. D.3. n.10. 
Symetrfa. Las reglas de ella, qu= cftablecieron los hom-
bres ,fondefeél:uofas. T.6. D.12. n.25. 
S¡mpatfa, y Antipatía, &c. T. 3. D. 3. todo. Explicanfe 
fus efeél:os. n. 23. &c. Es materia de muchas fábulas. n.46. 
&c. Addic. al 3. n. I. (Ó D. I. n. 29. (a) 
Symphisis. Su fignificacion. Sar. i. n.575. 
Synagoga. Comparacion de la :rntigua con b moderna. T. 3. 
C.lo. toda. 
Syfléma Cartefiano. Se explica, é impugna. T. 1. D. 13. 
n. 1. &c. ¿En qué fe diilingue , y opone al de Gafen-
do? n. 32. · 
Syjléma Copernicano. T.3, C.20. toda. No . fe prueba con 
Ja inconfiancia de los Pendulos. Sar. 2. n.676 • 
.Syjléma Magno. ¿Quál c:s ? T. 3. C. 2 I. toda. Dificultades 
contra él. C. 21.'n. 16. &c. lmp6gnafe. n. 23. Diferen-
cia entre él, y el Copernica.110. T. 4. C. 22. n. 32. So# 
bre un Sifréma de la Eletl:ricidad. C. -i5. toda. Antigüedad 
del SiftémaMagno. T. S· deCart. D. 2. n. 22. Los An-
tiguos le im:igi.oaban fuera de efte Mundo, y los Moder-
nos dentro. n. 23. 
Syjléma Máximo. T. 5. de C:irt. D.2. n.81. 
-Syflémus. Efcollos que hay en todos los Modernos. T. 7. 
D. I 3. n. 33. El Ariíl:otélico, no tanto es falfo, quanro· 
infuficiente. n. 3 5. Todo Sifi:éma Filosófico es inutiI 
para la Medicina Pdél:ica. D. 14. n. 13. T.2.C. 23. to-
da. Los Siíl:émas que hay fobre la produccion de los 
Mixtos. Sar. I. n. 316. Los Filófofos modernilimos yá 
no hacen aprecio d~ &iftémas. Sar. 2. n. 481. El Cope~-
m~ 
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nicano no íc: prueba con la inconftancia de los Pendulo1. 
n. 676. 
TA. ¡ 
TAbaco, y Chocolalf. Economía para confe(varlos. T.r. 
C. 27. toda. . . . , 
Tablas diferentes que contienen toda la Fiíionortua. T. S• 
D. 2. dcfde -n. 32. . 
Taélo. Excefencia del que tienen a1gunos ciegos. T. 8. D. 
69 n. 45. &c. El de G~mb.¡fio,' ~fhtuario. n. 44. 
Takenio. (Othon)Su íiltema Medn1. T.1. D.5. n. r9. 
Talmud. ¿Qué libro es entre los J u ' ío ? T. 3. C. 8. n. 50. 
Noticia de los defa inos qu e 1u ; ·ne. n. S 3. 
. Tatnfrlán. Apologí del G a Tamcrlan. T .6. D.2. n. 109. 
Su verdadciro nombre. n. 1 IO. Exemplar caíl:ig<;> que hi-
zo •. n. u7. y izi. Protcfta fuya. n. 124. Avcriguafc ' • 
mo tr:nóti Bayazeto. n.128. Su caraél r.n.134. 
'T Afmtro. Mira Adamo. 
T ,,,,qudino. Venerado en Ambcrcs como Santo , fiendo hom• 
brc perveríiíimo. T.r D.1. n.11. 
'l'ao su. Seéh idolátrica de la China. Addic. al 2.1 ·SS· (ó 
D. 5. n.5 . (a) ., .. 
'l'arqui110 Prisco. Muna á m:mos de: fus h1¡os, T. 2.. D. 7• 
n. :28. 
Tarquina el soberbio. Ardíd que us6 contra Cm enemigo .T. 
S· D.4. n.:u .. Fue ~uy cruel. T.2.. D:7· n.28. . 
Tarragona. Si~odo aU1.celebrado para m1 orar 109 d1as Fcf-
tivos. A,ddic. al 6.n. (.e ó D. I. n. to. (a) • 
Tartaria. En la _ úridio,.al adoran ~ un hombre, á quien 
tienen por-eterno. T. 1, D. 1. n. :29. ¿Si la Tare ria Orim· 
ta/se comunicó ;en lo an.tigu.o, co!) la California ~ T. 5. 
D.rs.n.18. , 
'f'artaros Nogayos. P:isan cinco dias fin com~r. Sar • . l. n, 
2 14. Dicho de un Tartaro á cíl:e asunto. lb1. Sus chmaté• 
ricos se cuentan de t 3. en 13. 11. 2.64. 
Taso. Su agudo penfamientoá una cfiatua. T.2. C.7. n. 63._ 
Otro á un enamQrado. C.8.n.67. . 
- Ta1· 
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Ta7lor, Oculifra· Tcíl:ificacion de los ciiños que hizo. T. 4 
C. 4. n. 18. 
Teatr1. V cafc Thealro, 
TE. T EltmJpio. Su invencion es mas antigua de lo que vul-
garmente fe dice. T.4. D.u. n.26. Addic. n.II6. ( 6 D. 
12. u. i6. (a) Y Sar.'2. n.357. 
Tdtst'o. (Bernardino) Eíl:ableció Filofofia opueíl:a á la Arifio· 
télica. T 4. D.7. n.37. ¿Quién fue, y en qué fentido ":le 
impugna? T.2. C.2+n.2.3. &c. Siguió el Sifi~ma de Par. 
menides. n. 6 . 
'l'ellimed. Filósofo Indiano. Sus difparatadas opiniones. T. 5. 
C.20. n.5. 
Temor de Dios. Se inculca con mas frecuencia en los Pulpi-
tos que fu Atnor. T.5. C+ n.9. &c. ¿Quál es temor fer-
vil ? n. I 4. ¿Quál es fifül? n; 16. 
Ttmperamento. Ninguno h:iy perfelhmente parecido á otro. 
T. I . D .6. n.4. &c. Difturrefe quál es m~s apto para la~ 
operacionesintelcél:uales, D .16. n. 84. 
Ttmpcjlarios. ~Por qué los llamab.:m :ifi? T. 2. D~ S· n. 56. 
Ttmplarios. Su c;msa. T .I. C.28. tod:i. Concilio que fe juntó 
en Salamanca para efio. n. 9. ¿Cómo se sentenció fu caufa? 
n. 20. &c. ¿ Quándo fe infütuyeron , y extinguieron~ 
n. 24. 
Templo. El de la 'Virt11tl efraha en Roll)a contiguo al de Gl 
ho11or. T. 1. D.2. n. 31. El de la fort,ma era de piedras 
tranfparentes. D. 3. n. 10. y le fabricó Nerón. Sar. 1, 
n. 124. 
Temporas. ¿Si en las quatro Temporas hay mudanza de tem-
poral? T.5. D.5. n.II. 
Tenrrif~. Formacion del rio Tcnerife. T.7. D.2. n.35. 
Tenrrifr. (Pico de) Se vé muchas veces cubierto de nieve. T. 
2. C.10. n.6. Experimentos del pefo del ayre) qu¡:: fe in.· 
tentaban haceren él. C.15. n.43. 
Ttologfa. Veafc Throlo¡Ja. 
,. 
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Teresa •. (Santa) Su elogio, y de fus Obras. T. 4. D. 14. 
. 11. 68. 
Término. Dios que inventó Numa , ¿ y para que ? T. 8. 
D. I 2. n. 29. , 
Terremotos. Sus caufas. T. S· C. 29. n. 5. y 6. ¿ Quantos 
ha habido defde la venida Cle Chrifro , lulta el pr fcn-
tc? Ibi. Oifcrcpancia de los .Autores fobre fi fue uni· 
vcrf.il ;l que concurrió á la muerte de Chriíl:} n. ] · 
Lo que en dos años , en dos terremotos , padcc10 la C1u· 
dad de Lisboa. n. 10. Sobre · las feñalcs previas de ter-
remotos. C. r 3. toda. y n. 9. y 10. Algunas precaaéio-
ncs contra ellos, dcfde n. 6. hafra 19. Efrr.agos en Mar-
ruecos del terremoto de 17 55. n. 1 t. ¿ S1 ellos c~mfa­
ron las pulfaciones de la campana de Velilla ? Addic. al 
' 5. u. 129. &:c. e ó. D. I 7. §. 4· Sobre las pruebas ' &c. 
nota 10.) 
Terreros. (P. E!leban de) Tra.duxo el Efpelláculo de la Na-
turaleza. T.)- C.z3. n.57. . 
Trrtulia y Tertulios. En los dos Tomos : Demcnjfracio11 
Critic; &c. Supone11 por los Zoilos Anonimos, y Pscu-
donim~ que contra el P. F~ijoó facaron un libelo fa. 
mofo c;n nombre de Tertulia , ( veafe el Pr6J. Apol,) 
y por' los que ocultamente fomentan la bárbara , y cyni-
ca opoficion. Sar. 1, defdc: n. 6. haftíl el 9· y en el 2. n. 
472.y 889. 
T1rtuliano. Explicado. Sar. x. n. r 46. 
TeJoros. Veaíe Thesoros. 
Tej}a111mtos. ?,Quándo íe inventó hacerlos cerrados entre los 
Romanos? Sar. I. n. 5 5 I. 
Te.fligQ falfo. ¿Cómo íe cafügaba en Ia Antigüedad ? T. 3. 
D. 11. n. 4 r. ¿Cómo fe debe canigar en Ef paña? n. 42. 
Con él todo ha de fer rigor. n. 43· -
· Trfligos. Si fon parcia·ies ~ n~ prueban. ~· 2. D. 10. n. 8. 
Impofrura contra Bomfac10 VIII. teíhficada con q11a1·enta 
ieftigos falíos. T. i. C. 28: u. rt. A ve~e) funda fo(pe· 
cha de impoíl:ura , premeditada la mulmud de tefügos 
contcdles. lbi, 
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Texeda. (Don F rancifco Antonio de) Traduél:or del libra 
./Einereo Phi/aleta. Quifo in1poner á los Padres de Tre-
voux , que el P. Fei¡oó era plagiario de fus M~moria1: 
en defquite d~ haberle impugnado fo l1uihil.irua en e; .8. 
del T.3. Juíl. Repu . §.8 há iael fin . 
T1:i:to. Se retorma 1 inteligencia de un texto del GeneJis, en 
que pa eció equivocacion el P. Feijoó. T. 4. de; Ca1t. 
Pro!. 
T H. 
Hmnuz. Impofrura en fu !dolo. Sar. 2. num, 4r. 
TILarsis. M11a Oplzir. 
Thé. Comparacion del thé, con la salvia. T.6. D.4. n. Sr. 
Theatro Critico, &c. Se entromerieron á impugnarle los 
que eran incapaces de entenderle. Sar. D.edic. Es la 
conclufion fundamental de lm dos Tomos del P. Sar· 
miento. lbi. y ca el Prúl. Prueba~ en toda fo ex-ten-
fion. Fue el Teatro Critico caufa de darfe á conocer, 
en Efpaña , muchas Obras buen.is extrangeras. Vida. 
Pag. I 7. Refumenfe varios Disctwsos del Teatt·o , defde 
pa,&_ 5. hafra 1a 2 I. Noticia de algLm:ts traducciones 
quede empezaron á hacer del Te.atro Critico. T. 3. C. 14. 
toda. 
Tlmni.Jlocler. Dicho fuyo á Euribiades , que le queria herir. 
T.4. C.3. n.I 2. 
Theodoro Mai'llocio. Es fábula lo de Cus amores. T.2. D. 5. 
n. 27. 
Theodosio el Grande, Efpañol , Emper:idor Romano. Suelo· 
gio ~y excelencia fobre Conll-antino, y Carlos-Magno. T. 
4· D.13. n.39.&c. ¿Cómo fe le apla ó fu enojo~ T. 4. C. 
1. n. 30. 
Tlzeo~ogía_. ¿Por qué no eícribió el P. Feijoó de cfra sagrada 
C1enc1a? T. 4. Prúl. De Dogm~tica, y Expofitiva hay 
bailante ; de EfcoWlica , y Moral hay de fobra , &e Ibi. 
2.Quánm efpecies de Teologías haFia entre los Antiguo~? 
T. i. D. J. n.23. Es ciencia pacifica. T.8. D. I. n. 7. Co· 
t JO de la Teología Moral , con la: Medicina. D. 11. n. 1 .. 
Hh Tlter· 
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Thermometro. Su ufo para las frñales de muerte aél:ual. T. S .. 
D.6. n.30. ¿Quánto fube fu licor en el fondo de un Navio. 
T.7. D.1. 11.40. 
Thesoru. Vana , y pt:rniciofa aplicacion de bufcar los ef-
condidos. T. 3. C. 2. toda. Libros que tratan de ellos. 
n. 3. 4. &c. Los que por alguti accidente fe hallan , no 
fon de Moros. n. 12. Exorcifmos dif paratados, que fe di-
cen, para defencantarlos. n. I 4. Gafo raro que ~obre tefo-
ros fuce.:lió en füfilél. n.17. Otro cafo en el P1co -Sagro, 
monte de Galicia. n.18. Origen de las fábulas, fobre tefo-
ros encantados. n.20. Ceremonias que concunen co~ los 
Exorcifmos. n .23. ' 
Theurgica. Efpecie.de Mágiéa. T .7. D.7. n.4. 
Thoembaros. Adoraban :í rnl P rro. T.I. D.1. n. IS· 
Thomás P ark. . Su arguifima vida. T . l. D. 12. n. 8. 
Thomás Campanela. Opuefio :í Arifróteles. T. 2. D .. ~.?· 8. 
Defprecio con que le trata Dnval. n. 9. No figrno a los 
Maniquéos. n, 1 o. Atribuye fentimiento á las plantas. T. 
3· D.9 . iL4. 
Tlzomds 1l1oro. Gran Cancillér de Inglaterra. Muy doé1o, 
y muy católico. T.2 . D.1 5. n.36. Su ~aratler. T. 4· D. l. 
n.-38. Su accion difcreta. n. 40. Dos d1choi fuyos muy fef. 
tivos. o. 41. 
Thomás dr Aqm'no. (Santo) ¿Cómo fe ha de entender , que.. 
fintió de las Obras de A rill.óte!e ? Pojl. Scept. Méd. n.5 2: 
&c. No afeguró haber hecho oro. T.3. D. S. n. 45· &c. 
¿Porqué comentó :i Ariflóteles? T.+ D.7. n1.y 34· Pon-. 
dérafe un dicho que fe le atribuye. T.7. D. 10. n. 56. Su 
mentr fobre fila femejanza e caufa delamot". D.!5· n. 27. 
Su fentir Cobre el valor a.:l al de Ia.s Idulgenc1as. T . . l. 
C-45.11.26. y 'B· Defiendeleal Sant~. T.2:~· .27-.º· 5~· 
&c. su elogio. T.4. C. 18. n. 45. ¿ 1 dm1t1ocont1nenc1a 
formal ele ~todas las perfecciones criadas en Dios? T. S· 
C. i. n.6 c. 
Thrtues.1Los anr'guos Thr..1cés no pafaban del númeroquait'o 
en 1 corn~r. T.4. C.6 11 22. 
Thrasiblllo. Tirano ; Mileto. Hecho foyo atribuido á 
Tar-
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Tarquina el Soberbio. T. 6. D. 10. n. 19. 
Thuano. Confejero. Su trag día. T. ~.C. 7. n. 90. &c. 
TI. 
Iberio. Emperador. Fue tan monfiruoío en fü. cmeld . 
des', como en fus lafcivias. llufl. Apol. D.2.n. I 3.Sus tiíc. 
ciones. T . r. D 2. n. I 6. su caraél:er político , cotejado con, 
el de Augufio. D.+ n. I 3. 
Tifmpo. Todo lo dcfüuye. T. 2. D. 6. n. r. Es falfamente 
acufado de q.ue caufa todas las enfermedades. T . S· p. 
I I. n. 77. Es obgeto imperceptible á los cinco fonticfos 
exteriores. T. 4 . C. S. n. 6. ¿Si los brutos tienen poten.-
cia perceptiva del tiempo? n, I 5. 16. &c. No fe hm: 
i~éa clara de él. T. 5, C. r. n. 66. Dificultad contra el 
tiempo, y el continuo. T.8. D 2. n+ 
Tiempo! , y cofrumbres. Cotejo de fos prefences con los pa· 
sados. lluíl:. Apol. D.23. n.8. &c. 
Tfrrra._ Tiene virtud magnética. T. 2 . D. 14. n. 46. &c. 
· su d1verfa temperie caufa diverfidad en los vivíentes: 
D. 15. n. r. y 2. Erradas opiniones fobre fu fi'gura. T. 
3. D. 7. n, 46. Los Antiguos la fuponian esfe1 ica. n. 48. 
N? lo es . n. 49 &c. iQU ndo fe averiguó ~ n. s+ &c. 
¿S1 ~s un grande imán ? T. 6. D. 6. n. 28. El globo de 
la tierra le veria con manchas quien le pudiefe ver def-
dc un Planeta. T. B. D. 7. n. 19. &.:. Propriedades de 
cfie elemento. T. r. C. x. 11..44, Varias el fes de tierra. 
n. 49· La que efH muy profunda , no es fecunda. n. 
54· Difia de la Luna 60. femi-diámetros terreíl:res. T. 
~.C. 4. n-4· Es 64 veces mayor c¡ue el cuerpo lunar. 
n. I 3· Copernico, y Nt.wcón. admiten como cierto el 
movimiento de la tierra C. 23. n. 22. Solucion á un ar· 
gumento contra el movimiento de la tierra. T . 3. C . 20. 
n. S· Textos exprefos d~ fa Efcritura contra di ho mo· 
~iiniento, y á favor del de el Sol. 11. 26. La grande uti· 
l1daci c¡ue. fe feguirá de averigmr á plinto fijo la figu-
ra de fa tierra. C. 3 I. n. 17. si defde Saturno fe mira fe 
Hh 2 nuef-
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nue!l:ro globo terráqueo, no fe divifaria. T. S· de Cart. 
D. I. n. 6 • .No es esferica. Sar. 2. n. 658. Métodos para 
averiguar fu figura. n. 660. y 66 I. Reflexion fobre la 
diverfidad que hay en la determiaacion de un grado ter~ 
reíl:re. n.667, 668. &c. Mira L emnia. 
Tigre. No tiene antipatía con toda múfica. T. 2. D. 2. 
n. 43· 
Timarcho. Entró en la Cue.va de Trofonio. T. 7. D. 6. 
n. 39· 
Tinéo. (Sierra de) en Afturias. Obfervacion que alli hizo 
el P.Fe·1¡oó. T.r. C.3I. n.rn. 
Tinieblas. Singubrida<l de las de Egipto, y compar•cion 
con lasque p•dece un avariento. T.4. C.19. n.10. 
Titereteros. Son antiquifimos. T .4. D I 2. n.42. 
Titotibio. Aunque muy veráz , mofrró pafion por fu pa· 
tria . T.3. D 10. n.19. 
Título. Patre de copia del que concedió el Rey , de Confe · 
jera fuy o, al P. Feijoó. Vida. Pag.41. y T. 3. de Cart. 
Aprob. 2. 
Tizón. ¿Si el :ipagado humé;i. mas que el encendido? T. I. 
e. I. n. ro. 
TO. Todo. El todo, y la nada. T. S· de Cart. D. 2. todo. 
Toledo . Cu va de T okdo. T. 7. D. 7. todo, en efpecial 
n.20. y 29. Elogio de los Toledanos contra un adagio. T. 
3. C. c. n. l'l. El Conci ioXVI. de Toledo favore ió los 
Judíos. C.8. 11.23. -
Toledo. ( l) G.ibriél Albarez de) Equivocacion q e ha pa• 
decido. T. l. C.9. a\ fin. 
Tolerancia de 'Varias Religiones. Los Hereges. claman por 
ell:l , fi. fon dominados, y contra ella , fi fon dominan-
frs . T . 5. C 3. n. 3 3. ¿Por qué los Olandef~s, fien o domi·-
nantu, la admiten? n.38. y 57· 
Tomer. (Aba' de) Confejo que dió al Rey Don Ramiro de 
Aragón. T.6. D.10. ~' 19. To-
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Tonos. Su variacion no varía la cxprefion de los afc:él:os. T. 
1. D. r 4. Il.39· &c. 
Topados. ¿En dónde nadan~ T.7. D.4.n.S. 
'lorberno. (Ulrico) Caufa de fu injufia muerte. T. 3. D. 6. 
n. 4r. 
Tornay. (Don Juan) Médico. Cafo que le focc:dió. T. 7. 
D. 9. 11. u. ¿Cómo curó á una señora? T. 5. C. 17. 
n. 17. 
Toro de San Marcos Razon que dá el P. Feijoó para fuf. 
pend r fu ferocidad. T.+ de C~rt. Pról. T.7. D. S. to· 
do. A manfabanfe los toros en el fe pulcro de San Juan,. 
Arzobifpo de York n. 5. Refcripto de Clemente VHI. 
contra la ceremonia d 1 T ro de San Marcos , dirigido 
al Obi pode iudad Rudrigo. n. to. ¿ i aquefü manfe-
dumbre es efeél:o natur ? n. 18. 26. &c. Sentir del P. 
Fc}j'-'o.n. 37. y Acdi.:. al 7. n. I l. (ó D.8. n. 6. (a) Yá 
fe ddh:rró de Ex_t t:mJdura cfia íupedticiofa l't!remonia. 
T. s. C. r s. toJa. El toro corrido es mas refervado. T. 5. 
c. 2.. º·~+ 
Torpedo , ó Trin ielga. No entorpece el brazo. T. 2. D. 2. 
n.s6. Y Sar. 1. d 1de n. 37S· -
Torre de Babél. ¿Quién la edificó ? T .2 D.7. n. 4. 
Torre. D. Loreozv F lipe de la T orre fü.1rio y Lima. Ha· 
llo nuevo modo de beoeficiu Ja plata en ks min:is. T. 2. 
C. I 9. n. t. &c. 
Torre. (Don Pedro de la) Dicho foyo. T. S· C. 18. n. 1 .• 
T.4. C.7. n.24.Carta fuya al P. Fdjoó n. 25. 
Torres. (D. Joseflgnaci <le) Efp:iñol, en Parss. Su elogio., 
T.5. C 8. o.2.Elogia.dD0éror Solano de Luque. n. 3. 
.v(,,90.2r. 
Torricelli. (Evangc:lifh Difcipulo del P. Cal1e\lj, Bene· 
difüno. Def1..ubrió e\ pefo Jel a re. T .2. C.16. n 4r. 
Tortr¡ga. Sus ngre es f ia 1 raéro. T.5. D.9. n.23. 
Tortttra. Es medio falible para la averiguacion de los delitos. 
T.6. D. I. n.89. Gafo que lo videncian. Addic. al 6. n. 
30. 3 &c. ( ó D. r. n.94. nota 2 .) 
T ot rnejort. (Josef Pitto.n d~ ) Su füléma fobre 1.a vege~ 
ta• 
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tacion de las piedras. T. 5. D. 15. n. 57. &c. y T. 3. 
C. 30. 11. 54. &c. Conocio 8t1846. efpecics de pl neas. T. 
6. D.6. n.42. De las que defc.ubrió IfJ3 56. en la Afia . n. 
S 4. Gafo que le fucedió con un Eru;ola;o , ó Vampiro. 
T.4. C.20. n.43. &c. 
'l'ournemi11e. (Padre) Eicaminafe fu füléma fobre la fübu!a 
de Prometéo. T .5. D 8. n.9. 
Tozzi. (Lucas) Médico infigne. Su confefion contra el ufo 
de las sangrias. T. 5. D. I e. n. S+ Jam~s las recetó. T. 
5· c. 8. n. 30, y 40. s~ opode los días críticos. n. 29. 
TR. T Radicion. Sus circunfrancias para la Hiíl:oria. T. 2. C. 
18. n. 21, 
Tradiciones populares. T. S· D. 16. todo. y Addic. o. 27. 
(ó D.s- P¡ S· (a) 
T raJuéJores. ¿Qu • condiciones deben tener? Sar. r. n. 687. 
Trajano. Efpañol. Célebre Emperador Romano. T. 4. D. 
13.n.37. 
Transformacionts, y tr.anfmigradones .'lfágicas. T. 4. D. 
9. rodo. 
T anefusio11 de la sangre. T.[.C.16. toda. 
T ranj1netal. Es el metal que rcfulta del hierro, y vitriolo. 
Sar. 2. n. 718. 
I:ransmigracion eltag6rlca. Es .articulo de la falfa Religioa 
de l s Orientales. Sar.2. n.847. 
T ra1upiradon. ¿Quá.nta ~s la fcnfible , é infenfible de los 
cuerpos humanos ? T. I. C. 10. n. 5. 
Transpfontacion de las enfermedades , ó Medicina trans~ 
plantato1·ia. T. I. C .17. toda. 
T1·rmspo1·tes. Es mas util bacer'los con bueyes , que con mu~ 
las. T.8. D. 12. n.72. 
Trapa. (Abad de la) ¿Quién ha fido? T.2. C .7. n. 7. Oca· 
{ion de fu converfion . T.7. D l S. n.47. 
Trrvisano. (Bernardo) No fupo hacer oro. T. 3. D. 8. 
u.. 'l6. 
Tre-
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Tre-i•oux(Memorias de) Asunto de los Padres que las compo-
nen. T.5. D.17. n.39. Dicho de efros Padres en orden á la 
Fdica, y Afrronomía de los modernos. T.4. C. 21. n. 28. 
&c. ¿Cómo fe deben citar? Sar.2. n.487. . 
Trilnu. ¿Si Jos diez Tribus de l frael fe refrituyeron ~ Sar. 
I. n. 766. Es patraña que exifl:a en la América el Tri-
bu p rdido de Rubén , ó que los de el de I~acchar , ha-
yan pasado allá como primeros pobladores, n. 76 5. y 
~ar. 2 11,81 r. 
Tridentino. Mira Concilio. 
Trigo . El que fe fernbio con bueyes pefa ro. Jibras mas 
en fanega , que el que con mulas. T.8. D. 12. n. 66. 
Trimielga. Mira Torpedo. 
Tri[ode. La babia de Apolo, y de B.oco. S:u.'2. n. roo. 
Trisagt"o. Su explic;,1cion, y origen. Sar. '2. 11.299. 
Tritemio. ( Ju;in) Abad. Homb1es doétos le juzg:iron Mági· 
co. T. 2. D. 5. n. 38. Natal Alexandro le llamó ·vtzron 
piadosisimo. n. 42. Su libro de: Efl:eganografia no es con· 
tra la Fé, n. 39. Es agudifimo. n. 40. ¿Qué lignifica? 
n. 41. ¿Por qué fe le defil!nde? n .42.¿ Por qué le con-
denó la }~quiíicion? n. 43. ~o e fuyo el libro : lmage-
tteJ M tigicas. n. 44. Su elogio. T.3. D.2. n. 3 I. No u ó 
Hmpara~ ine:i:tinguibles T. 4. D. 3. n. 29, L Químicos 
Alemanes , le atribuyeron varios Arcanos Quimi os, lbi. 
Explicacion de fo Exteg:mografia. Addic. al z.. n. 62. &c. 
(ó D. 5. n. 65. §.I. Explicacion de la Exteganografia,&c.) 
No confesó fer'Mágicos fns efcritos. n. 64. Ni tienen mas 
Mági a que los libros de Arte Silogiíli~a, ó los de Sumu-
las. n. 98. y Jor. 
Tritones. ¿Quiénes eran? T.6. D .7. n.2. y 30. 
Trimn Virato. Su infame ínfrituto. T.2. D.7. n.34. 
Trhmlcio. (JuanJ:i.cob) Su vida, y epitafio. T,2. C. 7. n . . 
17. 18. &c. · 
Traphonio. Su Cueva, y oráculo. T . 7. D. 6. n. 37. No 
reían Jos que entraban en fu ueva. D. ro. n. 6_.,. 
Trncluu. Han de teuer cinco Ef's , 2 y quáb ? T. 2. C. 
7· n. 36. 
Tru-
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Trtlchet. (Padre Carmelita ) lnfigne Matématko de Au• 
tomatos. T. 3. C. 31. n. 72. 
,.,-, TU. . 
..L Ulia. Atropel16 con fu carroza el cldaver de íu padre, 
T.2. 0.7. n.'28. 
Tuiia, ó Tulliola. Hija de Ciceron. Es fabulofa la lámpa-
ra inextinguible de fu sepulcro. T.4 D.~. n.6. 
Tulipan. Efrá perfelhrnente lineado en fu fernilla. T. r. 
D.13. n.45. 
Tido Hoflilio. Hombre feróz. Deil:ruyó á Alb2. T.2. D. 7. 
n. 28. 
Tumores. ¿Si los internos fon tan frecuentes como las in-
fümaciones ~ T.8. D .ro. n 65. 
- Tunantes. Los hay en todas Naciones, con cap:i de Mé· 
dicos. T.4. C.4. n.14. 
Tupinamba$. Informan de que hay Amazonas. Sar. r. n. 
382. 
T i•rcos. Son politicos, y tienen fingula1 es h.1b'lidades. T. 2. 
D. 1 S· n. Io. lCómo gradúan la Agricu ru a? f .8. D. 1'2. 
n. t9. Aprecian la raza de los caballos. T.2. C.8. n.45. Son 
11imiosen apreciar la Medicina. T.3 .C.4. n.10. Entre ellos 
es incognito el defafio entre particular::s. T .4. C . 3. n. 13. 
Noticia de un Turco embullero , en materia de Mcdicin:i. 
C.4.n.8. 
Turin. ¿Por qué fe perdió la batalla de Turin ? T .3. C. I 9. 
n. ~5· 
Tm·nebo. ( Adrian) Infigne huma ni lb, pero no Te6logo. 
T.3. C.26. n.<J.3. C otejo del P. Turnebo, con el P. Ra· 
pin. T.2. C.13. n.41. 
Ttironense. (San Gregorio) No b:ibb de la Ampolla de 
Rems. T.r. C.'ll. n.I. 
Turpin. ( Arzobiípo) No es Autor de la fabulofa hifi:oria de 
Carlo Magno. T. r. C.26. al fin. 
TtlJ'q11esa. (Piedra) Su virrud es fa.bulofa. T+ D. 2 . n. l S· 
Addic. al 7. n.69. (ó D.15. n.67. nota 19.) 
Ttir~ 
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T11rquesas, En la Aíia hay dos Rocas de Tµrqucfas , un 
nueva , y otra vieja. Sa~. 1. n. 743~ 
TY . 
Ylkotuki. Jefuita , Polaco. Efcribc un Fo~f9rol cur{ofo. 
T.4. D.3. n.22. . , 
· UL. . 1 
Urico Torberno. Caufa de fu injufra muerte. T. 3~ D, 
6. p. 4 r. " .... , . i . , 
Ulyses. lSi ellubo en Irlanda? T.7. D. 6. n. 35. &:e, ElEra· 
ragema que usó para defcubrir á Acbil~s. Sar.1. n.354. 
TT UN. '. 
V Nlcorni~. Mir:i Rhinocero11te. 
Universidades. Las de París, Barcelona , y Valencia tubie· 
ron , y yá no tienen , Efi nela pública para la doéhina 
de Raymundo Lulio. T. 3. C. z6. n. 36. 
TT UR. 
V Ratziburgo. Obfi rvatorio A.U-ronómico de T'chq 'B'ra· 
he, en Uraniburgo, ¿en qué efrado efU hoy? A.dd1c. 'al 
1. o. 2s, (ó D.8. u.26. nota 1 '.) 
Urbanidad verdadera, y falfa. T.7. D.ro. todo. Explica .. 
cion de Ja voz urbanidad. n. r. :i .• 3, .&c. ·Su de.iinic10n. 
n. ro.y Addic.n,16.(óD.1o:n.p3.(a) 
Urbano V. C hille que fucedi~ cQn Ffie Papa. Addic. al 6. 
n. n r. (6 D.10. n.29. nota 1.) Motes que ponen tas Pro· 
feda de Malaquías á Urbano VII. T.2. D. 4. n. -4-º· y á · 
Urbano VIII. n.41. 
Urbano . (San) Superfticion intole~able de fumergir fu Ima· 
gen para confeguir lluvia. T.3. C.13.n.r4. · 
Ursino. ( Josef) Nombre que fe pufo á un hombre fil. 
vcftre, ¿en dónde, y por qué~ T. 3. C. 30, n. 1 8. &c. 
li r:J"r· 
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VnitJos. obre- l origen del nobilifimo apellido Urfini , -ca 
Italia. T. ·3· C. 30. n. 50. &c. 
U us. StAriz.. (Don <;icr6~imo) Calculó. para ~f pa.ñ~, fin 
incluir Portugal, fietc millones y medio de rndmduos. 
T.5.C.ro.n6. 
Uso de la iJfaéª· T.2. D+ todo. Addic. n. S4· C ó D. S· 
n.2. nota l ·)Y S~r.2. defde n. I 35· 
Usuta. Prohibida entre Mahometanos. T. 1. C. 29. n. 22. 
Usur:ro. Dicho de un ufur;ro moribundo. T. 2, C. 8. n. 43• 
U. . ir. UT. 
Tllidades-. Tratado Médico fobre las utilidades del 
agua bebida en notable copia. T. r. C. 13. toda. Y otro 
_ tratado Médico c1.>ntra ellas. C. 14. toda. 
. : uv. J Uvar. Creían los de la Isla de Madagafcar que eran bs 
uvas veneoofas. T + D:S· n.6. . 
U'ileirmar. (Duque .de.) Siendo muy yaliente , temblaba 
·al hablar con Madama de Roban. T.2. C.8. n.56. 
•' . 
.. u z. 
Uzeda . . (Fr. Bernabé de) Su ~logi9. T.S.D.6. n. t r.o. 
T¡z,tariz. (D. Ger6nimo) Su refiex1on fobrc los mu hos d1as _ 
de Fie'lb. T. 6. D. 1. n. xr. · 
' . 
.. ¡-7 · VA. V -t4c.a . . Adoran fo en ~l Ori~Qte , bueyes, y vacas , en cf-
petíaf ll vaca blanca. Sar. z. n. 8 S 3. · 
Vacada.r. Hay muchas en Cafülla ; y fería mas util cm- , 
plearlas en ei cultivo de las 'tierras, que en efpeél:.ícu-
los funefros de las pla.zas. T,$. P 1.2. n.71. 
Va-
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Vacío. Razone5 que pniebrn qut! no le hay. T.:l. D. 1 J. n. 
2. &c. E:iijfmcitt del vacío. T.5. D. 13. todo. Hay v.no¡ 
difeminadus. n. 23. . 
Valbuma. (Marqu s de) Carta fuy;i, y de otro Cabal 'ero, 
fobre el hombre de Lierganu que vivió muchos años como 
pez en el lvlar. T 6. D.8 n.3. y 70. 
Vald mar. (Margarita de) Llam:ida la Sewiramis del Nor-
te. T. 1. C 19. n.28. 
T7 aldeorras Los vinos de ;¡quel país fe confcrvan poco, 
T .2. C.20. n.z.· -
V. ldeximma. ( ueíl:ra Señou de ) Sobre la continuacioa 
de milagros alli , y en otros Santuarios. T. 1. C. 31. toda. 
Vale;n.tino. (P. D. Baíilio) Benediélino, Alemán. Invent 
· de la Quimica. T.4. D.12. n. 36. fotrodujo el ufo del An-
ti onio pua 1:1 M!!Jiciha. T.3. C.4. n.62. 
Va/her. Po"u, Inglés. Agnd.i refpuofia que dió á fu Rey. · 
T.2. C.8. n.13. 
Valladolid. Fen-Jmeno que fucede eo el Coro de San Bellito 
e\ Real de Va\hdolid. T.2. C.2. n.14 . 
Valle. (Pt:dro de) Caballero Romano. Su graBde amor 
fue pofa. T.1. D.16. a.136. · 
Vallejo. (Don Josef) Criollo. Su elogio. T.+ D. 6. n. 1 r. 
P'allemot. ¿Qaé efcribió ? Sar.2. n. u r. 
Val!es . (Fr u ifco)Su método es excelente. 'r.4. D.14. n.20.. 
Crfric,¡ de una máxima fuya. T.3. C.6. n.3. l!.tce inv a-
~ tor del Arte de enfeñar 4 hablar los mudos, al P. Ponce. 
T+ C 7. n.4. Dicho fuyo en orden á las virtudes de los 
medí amentos. T . 5. C 21. n. 1·0. . 
Valor 1~ la Noblez.a, é influ:x:o de la sangre. T.4.D.2, todo, 
~d<lic. n+ (o D.2. n.1 . (a) Es el valor la virtud pr~a· 
c1palene!Heroifmo.T.t.C.29. n.'2. , 
Vampi'ro.r. ¿Quiénes fon? Mira Brucolaco.r. 
Vandale. (Antonio) Herege 01.rndés. Eficá:z , pero mo-
defra repulfa del P. Feijoó , á quien le injurió con la 
cxprefion , de que coincidía con él en la opinion fobro 
or.á ulos del Gentilifmo. Iluíl:. Apol. D. 20. n., 12. &c. · 
Y dd P. Sarmie1¡to en el 2. defde n. 29. hafta el 91. cí-
li 2 pe· 
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pecialmente el 7 I. y contra el Aprobaqte ' que (por fu 
amiil:ad éon el Replican te , hajla Jas Aras de la verdad. 
n. 75.) dejó pafar aquellos dcfatinos. n: 49. 50. &c. 6+ 
65. &c. 
-· vandoms. (Duque de) Dicho Cuyo. T.4. C.2. n 13. 
Vaniert. (P. Jacobo) Jefoita Francés. Alaba'á lbs America-
nos. T.4. D.6. n.26. Pone por exemplar ~.'D. Josef Par-
do de Figueroa, Criollo. n. 28 . Es buen Po~ta Vaniere, y 
fu elogio. T.~ D.9. n. 53. Sus'Versos i 1~ Piedra de la.ser-
piente. T.2. C.9. n.18. Otros que prescriben la fangna de 
los arboles. T.4. C.7. n.22. No usó ficciones. T. 5• C. 19, 
.. n . .r3. • 
'Vanini. (Lucilio)¿Quién fué? T.7. D.8. n. 13. Ateifra, y 
quemado. T.5.C.'15 . 0.16. 
Van Swíetm. (Gerardo) Difcipulo de Boerhave , y fu Co. 
·• · mentador. Su elogio al Doél:or Solano de Luque. T._s. C. 
8. 11. 5. Su experimento , en prueba de qu.e las fangnas no 
minoran la sangre. n. 19. y 20. Fue Médico dd Empera4 
dor. C.9. n,.28. , . 
Vapores. Dificultad que hay en expln:ar la elevac1on de los 
:~. vapores. T.6. p.7. n.1p. ¿Cómo fe elevan? T.2. C. 10. 
J¡ 9. . 
Vara. 2Por qué en el agua fe vé torcida? T.3. D. 7· n. ~l. 
Vará di'vinatoria, y Zahoríes. T. 3 D. S· todo. , us m-
. , ventores. n. 1. Variacion de los Autores. n. 4. No la ex-! · p1ican bien. n. S. al 9. Si con ella fe logra algun aciert? 
es con paíl:o diabólico. o. 20. Y Sar. 2. defde n. S 5 3· Mi-
ra Zalzoríú. 
Varron. ¿ i atribuyó fas enfc::rmedades á varios in(eélos in· 
· tvifibtes~ T.7. D.\:n 45. 1 
Vatinio. Creyó fu muerte Ciceron , aunque dudofa , ¿ y 
p; rqué. T .8. D+ n.5. 
Vaiwenst. ' (Concilio) E Hor e Impre lta en un texto que.de 
él fe cita , fobre F rancs-Mafoa . T.4. C.16. n.10. 
Vattx. {-Ana de) Militó mucho ti mpo en trage de hom· 
• bre. T.1. D. 16. n-44· 
Yaz1ur:r.. (Ooél:ot'DOQ Juan) Médico d Sevilla. Pefeo-
for 
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sor de las muchas virtudes del agua , como remedio. T. 
8. D. lo. n. I 39. En efcél:o hizo alli íin¡ulare¡ curas 
con fola el agua. T. 4. C. 9. n. 32. , 
TT VB. . 
·V Biquijlas. i Por qué fe llaman aa~ T.5. C.3. n.~u. 
VE. · 
. VEga. (Don Iopede) Su elogio,T.4. D.14. 0.45. Hizo 
algunas Comedias al gufro dela Plebe. Sar.1. n. 12. · 
Vega J Casar. (Francifco de la) Vivió muchos años comQ 
pez en el Mar. T.6. D.8 .. toao. 
Vegetablu. Todos coníl:an de parte mc:talica. T. z. D. 14•· 
n. 39. &c. 
Ve/arde (Don Eufebio) Circunfranc-ias de fu enfermedad. 
T.8. D.1 0. n.85. 
Velasco. (Don Pedro ) Herma.no del CondefiabTe. Nació 
mudo , y le enfeñó á hablar el P. Ponce. T. 4. C. 7. n'. 6. 
Vela~quez de dz.ebedo. (D. Ju:.rn) Exemplos de fu l'enix d~ 
A1iner'Va,y de fu Arte de Memoria. T. I. C. 2 l .11. 12, &c. 
Vele¡o Paterrnl•. Su sentencia en materia de abufos. T. 2. 
C. I. n. 4. 
Vdt'lla Mira Campana • 
V, líocino de oro. Origen hiO:órico de la fábula de Jasón. 
T.1. C.42. n.16. 
Ve!ser~s: Al ma.nes de Augsburgo. Sus crueldade~ en Ja 
_ Ame;1.:a. J\dd1c. al 4 . n.134. (Ó D.13. n. 92. (a) 
P tntmcto Fortunato. Her mofa aplicacion de unos vcrfos de 
efre Poeta. Sar. Aprob. 2. 
Venas. Es superflua fu eleccion para Ia faogria. T. 5. D. 
· 11.n.56. 
Yenmo. No lo es fi pafa á fer alimento. T. 2. D. 2. n. lJ. 
El que mata mordiendo , no mata fi 1e come. n. 49. Tal 
vez dos venenos junt~s fe deftrµyen. T. 8. D. 10. u. 136. 
Np hay vene20 umverfal. Sar. I, n. 585. Diferencia de 
VC:· 
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\:l!nenos. T. 5. C. :ir. n. 28. · 
: Vmef'tab/e. (San Pedro) Refiere una apari ion fobre la fé de 
otro. T.4: C.:w. \l. 20. . , 
Vmida drl Anti Chrijlo. T. 7. D. 5. todo. y Addic. n. )• 
6. &c. ( ó D.3. n.58. (b) &c. 
Vmtriloquos. Noticia de algunos. T.8. D. 6. n. 54. y 57. 
,Vtracidad. Hipótefü de un¡¡· R-cpúbli a e11 la qual rei"n o 
una total veracid.ld. T.6. D . 9 . u. 9. La ve acidad o(.¡ a 
~s vicio opueíl:o á la urbani~ad. T.7. D .10. n. 57. 
Verba/u. DiCputas. T .8. D.1. todo. 
Vercingmtorix. Caudillo de los Galos contra los Romanm. 
T.5.C.ro. 0.11. • 
Vn-dad 'Vindicada. T. 3. D.14. todo. Addic. n,36.(ó Ver· 
dad vindicada.n.67. nota.) Y.Sar.2. defde n. 465. 
Verdadu. Las verdades naturales fe: han fabido por la ex-
periencia. T. S. D. I r. n. I r. 
Verdeja. (Don Manuel) Dicho fuyo. T.3. C. 32. n. 6. 
V1rgiimza. Prenda excelente de fas mugeres , y el buen 
et él:o que prodt1c-c en ellas. T. I. O.\ 6. n. 'l. 7 &c. 
Vertot. Criti:a que el Abad Vettot hace de Him:maro Re· 
mcnfe. T. 1. C.26. n.9. 
Vuaiio, (Andrés) Caío que- le fucedió con un Efpañol, 
reputado por muerto. T.1.D.5.n.26. T. 5. D. 6. n. 15. 
y T. t. C.6. n.32. 
'Yespasiana. Deiprc:ció á los Gene:t.logiíl:as aduladores que 
le eotroncab.rn en la defcendencia de ffercu l s. T. 4. D. 
2. ~-5· Sucaraéter. T.6. D.1 . n.31. 
Ve/fa/es. ¿Quándo, y en dónde tuvieron fu origen ? Ad. 
dic. al 4. JJ.6. (ó D.8 n.55 . (a) 
VI. '· 
Viboras. No mueren quando paren. T . 2. D. 2. n . 58. 
Mata u fiii morir. n. 5 I. (En qué confiíle fu veneno ! 
Addic. al 2. n. Ir. (Ó D. 2. n. S 1. (b) Remedio contra 
fos mordeduras. n, 16. l7· &c. L s del territorio de Ma-
drid fou venenofas. Addi¡;. al 5.n. 60. ( ó D.9. n.110. (a) 
- Vi'· 
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Vlcente_ Fe;rer. (San) ¿Si creyó yá exificnte el Anri-
Chrifio. ~-7· D.5. n.II. &c. Carta del Santo'íob:e el 
asunto. n. 12. ¿Si es fuya? n. 'l'l. No creyó pofirivamen-
te la venida del Anti Chrifio, n. 23. . · 
Vkio. D~fd.~ fu principio ~ue gigante. T.2. D 7.n. 2 . Ea 
b A_nttg.ucdad era defpot1co. n. 3. C:.ifl.igóle Dios con 
el D1luv10, n. 4. En breve crece á disforme efbnura. n. 
7· Vaguea por las Naciones. n. 43. Sus refultas. Sar. I. 
n. 58. El mas dominantc:'enefie Siglo, ¿ quál es? Sar. 
2. n. 276. &c. 
Vici:os. Mas refultan de I~ pobreza , que de 1:i :ibundan-
c1a. T. 3. de Cart. Ded1c. Los d.el alma. fon contagio-
fos como las enfermedades del cuerpo. T. 5. C. 5. n. 
S· y 6. 
Vicioso. Exortacion á un viciofo para la ~nmienda de vi-
da. T.4.C.23. toda. 
Viflimas humanas. <Quándo las defrcrraron los Romano¡ ? 
Sar. 2. n 57. 
Vz:da. u_definicion ~s dudofa. T.3. D 13. n.51. &c. 
Vtdro. ¿S1 en algun uem o le hubo flex.ible? T. 4. D. 12. n. 
6c. _No le penetra el ag_u.i. T .). D.1 r. n. 39 Ni el zumo 
de l.imon, n •. 40. Tent~t1vas de Mr. Reaumur para fabricar 
te~1dosd~v1dro.Add1c. al 4.n.us . Có D. 12.n. 63. (a) 
Diferencia dd de Inglaterra , y Alemania para los Fe110• 
.n.1enos de fa E.Leéhicidad. T.5. C. J 4.n.27. 
Vie;a Roca. Mina de efmcraldas. No efraba eo el Oriente 
fioo en Egipto. Sar. I. n. 74:i. , 
Vzqos. Son amigos de dar confejostlY" por qo<t? T. 4. C. 19.-
·º· 2. Advert:nci:.is para l~s vif:jos. T+ C.17. t' d.a . 
V1:ntos-. Pro~riedad de fo impulfo. T. 6. D. 6. n. 14. &c. 
Vuta. (Franc1fco) Inventor de la Algebra efpeciofa. Su r ro 
embelefo, y tolerancia en el eíl:udio. T.1. D.7.0. S. T. 4• 
C.18.n.58. Y Sar. r.n.2161 Fue acufado de M~gico. T. 
2, D.5. n.35. . 
Vieyra.(?adreAntonio)Su elogio.T.1.D.16. n. IIS· y T. 
4. D.14. n.37. . 
Vigilancio. Adquirió opinion d' s:lbio , tiendo ¡gnoraore. 
T. 
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T. 2. D. S. o. 2. 
P'illano'Va. (Arnaldo de) No hizo varillas de oro: T. 3. D. S 
n. 24. Elogios vanos que dá á Hipócrates , y á Galeno. 
T.5. D.7. n.17. . . 
Y·ilJarrocha. (,Marqués de) Criollo. Su clog10. T, 4. D~ 
6. n. 6. . . 
Vt'llarroel. Autor .de las Tautologi:is. T. 4. del Teat. PróJ. 
Vi/lar s. (Marifcal de) Embidió la muerte repentina dol 
Marifcal de Bervikc. T.4. C.'l.. n.r. 
Villegargnon. (Nicolás Durando de) Deduxo al B_rafil una 
Colonia de Calviniíl:as. T. S· C. 3. n. 26. Defvar:itófe 
. eíl:a Colonia> y él fe refrituyó al feno de Ja Iglefia Ca· 
tóli~. n. 27. ' · 
Vi/lena. (D. Henr~que, hijo del Marqués' de) Su apología. 
T. 6. D. 2. o. 8)- Defendióle D Nicolás Antonio.n,100. 
Efrudió la M:ígia en Salamanca. T. 7. D.7,. n. 24. ~c. 
Apreció que hizo de las Obras de Pedro Silba no Reg1s, 
y delo Comentarios del Céfar. T.8. D.3. n.15. 
Viñas. Deberfa modcrarfe fu plantío , y promobcr la fiem· 
· bra de granos. T .8. D.u.n.50. 
. Yinci. (Leonardo) Su fin guiar Automato de un lean. T. S. 
C.2. o.8. 
Vii10. e Por qué hycrbe at flor;cer las viñas ? ~· _3· D. 3·. n. 
40. Es pcligrofo beber J o lavar fe con ef p1ritu de vrno. 
T.8. D.8. n. u. I 2. y 28. El vino hace decir verdades. 
Sar.2. a.94. Creían los Antiguos que los ebrios profetiza-
ban. p. 97. y fig. . 1 • 
'Y,inos. Lp~ generofos no fort remedio para las rclax:ac10-
aes ele e!l:omago. T .. D. ro. o. I7I. 
V.iolmto. fü falfo que algua violento permanezca ~ ó du~ 
re mucho. T.5. D.9. n.60. 
Virgm Santísima. Mira Maria. . 
Virgi/io. Poeta. Du'da. de preferencia entre él , y Home· 
ro. T .' I. D. 16. n. 124. Cotejo de LucanQ con Vitgilio. 
. T. 3, C. S· n. 6. 7. &c. y Addic al 4 .n. T 39. r 40. &c. 
( ó D. I 4. n. 39. nota 2.. &c.) Defcélos de las Poe. ías de 
Vir~ilio. ~. 1 +i. &;e, (lbi. nota -4.) y ·148. ( lbi. not.i 
10. 
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10.) Cuidado que pufo en la cleccion .de voces para fus 
Poesías. T.1.C.33. n.16. Cotejo de fu eftudio. literario, 
con el de los Literatos aventureros. T.4.C.10. n. 4. For· 
r tuna de fu Eneida. C. 1 2. n. 19. Excelente Poeta en fua 
Gcorgi;is, y fin ficciones. T .5.C. 19. n.13. 
Vit'gilio p,.esbyttro. Su diéhmen fobre otros Mundos. T.2. 
C.16. n.2. Su vida. n.7. 
/7'irgilto. Fi16sofo de Cordoha, y Nigromantico. Noticia 
de un manufcrito fuyo. T .7. D.7. n.41. 
Vt'rgint'a. Sus habitadores adoran todo lo que temen. T ~ 1. 
D .4. n.36. 
Viriato. Su muerte alevofa. T.4. D .13. n.26. · 
Vt'rón. (Marifcal de) Muri' al gol pe de una bala de artille ... 
ría , por nimiamente crédulo á un pronóílico de un Adi· 
bino. T.1. D.8. n. 20. · 
Virtud apMmte. T. 4. D. I. todo. Es mas penofa que Ja 
verdadera. n. I 2. 
Virtud, J Vicio. T.r. D.2. todo. Ad dic. n 3. Y Sar. 1. def-
• de n.5 3. Origen de la pintura que Philon, y San Ambro-
.fio hacen de la virtud , y del vicio. n.76. 
Ptrtu~ . . Debe ferconllante. T.2.D.6. n. 23. Puede admitir 
variac1on en quanto al modo. n.2.4. Unida no es mas fuer· 
te. D.14. n.15. Pruebafc con uzon. n.16. Con la e:x:pe· 
riencia. n.17. Es mas c6111oda que el vicio. lbi. y Carta de-
fenfiva, §.2. LosEfi:oicos miraban la virtud como térmi-
no. T.6. D.2. n.33. !Si la Ciencia fe opone, ó conduce á 
la virtud? T .4. C.18. toda. 
Viruelas. Noticia del remedio precautorio contra ellas. T. S· 
D. II. n.60. ¿Si fe debe retardar fu erupcion? T.S. D. ro. 
n.ur. ¿Siconfiílen en gufanillos?n.198. 
Vision de San Felipe Neri á favor de Savonarola, increible 
¿y por qué? Pról. Apol. n. s 3. ' 
Visio11. iCómo fe hace? T+ C.26. n.7. y 14. Hacefe en el 
celébro. n. r 3. Prodigios que hay en la vifion de los obge· 
tos. T.6. D.6. n.34. &c • 
Visire~. La baja extraccion de los Vifires, perniciofa al lm· 
peno Otomano. T.1. C. 8. n.46. _ 
Kk Vi, 
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r'Visi'ta.s: {tnpQfi.ur::¡¡s.1G:m opuefhs á la urbanidad. T. 7· D. 
. io. n. 85: ¿Cóino :fellan de viútarlos enfermos? n. 88. 
·Quiénes lia de b acei las vi litas de pe fa me? n. 9 5 . 
v!_;ia. No ' s aétiva. T. 5. D. 5. n. 25. S re cierta lcfion 
de la viil:a. T .3. G, 16. to.da. ¿Quánro ª. ~ nza en una lla-
mua? Su.2. n.56~. &c. ¿Quin o fe dm¡e fenfiblemente 
'orizontal? n.567. · / 
Vitriolo . ~ iiarcrprétaóon Kr.ib 1ifi:ica. Sar.2. n.717. 
Vi·ves. (Ludovico.) Su elogio' y el que le dá Erafmo. 'D. 4· 
D.q. n.53.y 79. Y.T .8. ~·.4· n.29. · 
Viviente. No es c1erta!u defimc10n. T.3. D.13.n.51.5~.&c. 
• 
1 u V O. 
·Voce~. ¿Si fe defpojan de fo fignificacion en algun ca· 
fo? T .6. D.9. n. 23. La ambigüedad d~ las voces es el 
unico principio de los Sofifmas. T 8. D. 2. o. I. 2.,. &c. 
Sobre la introduccion de algunas voaes nuevas , o ex-
trañas en el idioma CJíl:.el\ano. T. I. O. 3 3· toda. Y fo-
bre la de voces -plebeps en el ellil •• n I8. Catálogo 
de muchas voées. e:;ró~it,¡s , extrambórica. , foperflua~, &c •. 
Juft. Rep. §. 8. D)fculpafe, con chifre, el P. Feijo~ de 
Ja introduccion de algu11as voces , que .ilg oo~ qtufie-
ron extrnñar, eri la lengua C ella na. l u l. A poi. D.15. 
n. 2. ~c. ~ , h" 
V isin Una muger ali llamada nida en Pam por hec ice· 
ra, era una embuflera infigne. T.3.C.15. n 13.y 16 .. 
Voitiwe. (Mr.) Dich · fuyo. T.2. C.7. n.33. Otro en t:1og10 , 
de Mr. Bofuet. C ... n.70. . ; 
Volatines. Son antiquifimo. T.4. D. 12. n 40. Habilidades 
de .dos Volatines Turco. T.8. D. 5. n.+7- . 
Volcanes. ¿Quién los C3'..lfa? T.2. D : I 3. n. 14 . .Ex enmento 
c¡ue un E!'pañol hizo en u volean. T.6. 2. ·n.1. 
Vomitas. Muy difere11to!S de los purgantes. T. I. e I 3· n. 8. 
Vorqun y Tokdo. (Don Manuel) .Su qbfellVai ión o re ~s 
piedr s Qúa'dras~ T ~7· J?.'l. n.73. 
Votos Reli¿io.;os. Soa facile.s de <>bfervar, T. 2. D. 2. def, 
pu.:s 
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rues del n. 5 3. 
Voz. 2Qufoto camina b 'VOZ , ó el fonido en un minuto se-
gundo de tiempo~ A?dic, al 5. n. 42. &c. {ó D+ n. 37· 
nota 5. & . ) .' / 
Voz del Pu~b!IJ, &e; T. l. D. l. todo. Adq1c. n.r. (o D,r. 
n. 10.(a) _Y Sar. 1. defde ~· I. No es 'VOZ de Dios. T. 
2. Carta defenfiva. §. I: (Si, Voz del Pueblo es voz de 
Dios es adagio? T.3. C.I. n. 2. · 
vu. 
. · U/gata. Su autoridad.P<1]. Refp. al Difc.Fis. Méd.Pag. 
r Ir 4. Es' g¡:.;,¡vé afuQto p:ira difput:írle, quien no ha efrudia-
do. IOi. Defpue) de defendida fu autoridad por el Conci-
lio Tridentin9 ·, fue•corregida por Sixto V. y Clemente 
VIII. Ibi. y T.7. D.8. n.52 .. 5 3· &c. ' 
Vulgo. , L hay en todas clafes de gentes, entre Pelucas, To-
gas , Bonetes , Capillas , Efcritores , &c. Jluíl:. Apol. 
D. S· 'n. I. Es íemejante al elemento de la tierr:i. T. r. 
D. 1. n. S· Juzga hechicetos i los de ef pecfal habili-
dad. T. 2. D. $_· n. 37. y á las viejas de mala cara. n. 50. 
Tiene por Médico doél:o al que receta lt\Ucho. Refp. al 
Doélor Ma1·tinez. n. 42. &c. Es muy grande , ¿y quién 
le: compone ? T. 3. D. 5 .' n. 18. Es facil de engañar. n., 
1 ,; Es patria qe quin;ieras. D. 6. n. 9. Lo raro tiene por 
milagro. n. 38. y los efell:os de la naturaleza. n. 40. y 
b lu21 del Sol. n. 42. En materia de milagros es muy 
crédulo, y vano. n. 49. Juzga. qiie folo fu país abun-
da de lo bueno. D. 10. n. Is. 8cc. Prefume que las fen-
tencias fe dán por empeños. D. I 1. n. I 3. y fe engaña. 
n. I 4. Motibo del e e gaño. n. IS. Sabe mas de la natu-
raleza , que lo Filófofqs. D. I 3. n. 87. Confunde la Geo· 
metria, con Ja Nigromancia. T. 6. D. 2. n. 96. Razon por 
que admir¡i algunos prodigios. D. 6. n.4. Sus aprehenlio-
nes en orden á los Cielos. T .8. D.7. n. 3 2. Es parecido ~ 
Ios niños ,¿yen qué~ T.5.C.3. n.48.&c.'Es mala befüa. 
Sar. 2. n. 805. 
Kk2 W. 
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W • Ligada es el cuaéler T cutónico. Sn pronuncia· 
cion , ¿y qué le correfpondc en Cafrellano ? Sar. 1. 
n. 573: . 
Wadingo. Infigne Analiíh Francifcano. Su fentir. fobre los 
efcriros de Lulio. T.2. C.13. n.23. &c. ¿Qué dice del Ar-
te de Lulio? n.28 Relacion que hace de unas que Haman 
flores , eu la Ermira de San Luis del Monte. Ibi. Hteho , J 
. dere.-ho, &c. n .3 No eftubo en ella. n.9. Su elogio. T.3. 
C.26, n.5. &e Juicio que hizo de ladoéhina de Lulio. n. 
10. Vindicafe de una contradicion-que fe le impone. n. 
11.n.&c. 
Wal. Significa BAllena, y entra en la compoficion de mu· 
chos pezes cetáceos .. Sar.I. n.572. 
W11ldschmidt. Pretende qpe no ferá buen Médico , quien 
no foa Cartefiano. T .7. D.14! n.1+ 
~a11geselio. (Juan Chril\ophoro) Su particular opi?ion fobre 
el primer origen de los que en Efp ña llaman Gitanos.Ad· 
dic. al 7. n.5. &c. (ó D.3. n. s8. (b) . 
Wano. Arzobifpo de Hamburgo. Su caraéler. T. 4. C. 19. 
. n. 38. " 
Wi'slow. (Jacob Benigno) Noticia de fu ulti1no libro contra 
la aceleracion de los entierros. T .4. C. I 4. n. S. U cilidad de 
dicho libro en Ef pañ.a. n. 50. 
Wirtcmbcrga. Allí fruél:ifican los arboles limoneros , en vir· 
tud del fuego. T+ C.t. n.10. 
Wisthon~ (Guillermo) Impugnafe fu extraña opínion fobrc 
el D iluvio. T.7. D .3. 0.18. yen la aJvertencia de f.u Pró· 
logo. . . • 
Wortigcrno. Rey de Inglaterra. Qu1fo hacer un cafüllo in· 
expugnable, ¿y qué fucedió? T.:i. D.6. n.i. 
. XA. X~ca. Ba.rbaras p;nitencias ~e los seélarios del fals.o 
Dios 
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D:os Xac.11 ,en el Japon. T. 3. C. r7. n.2r. En eIOrien· 
te es venerado por Dios ; fus varios nombres , hiftori:r 
&c: Sar. 2. defdc n. 8 54. Sus tranfmigracioncs , y 1~ 
ultima en Elefante blanco. n. 857. Es ·cl miftno que S091".' 
monokhodon, y uno, y otro , :muque con diferentes nom~ 
bres , venc~ados e1~ ~iam. n.86 I. 868. 870. 871. &c. 
Xararna. (Rio). Notma de una Hacequia , en que aclual-
mente fe efrá trabajando para defangrarle. T. 8. D. 1 :i. 
n. 75· · 
Xatiba. Alli fue el origen ?e tener por aciago el dia · Martes. 
1:'· 3· C. 13· n. S. Motivos que en el mifmo lugar ocur-
11eron para t~uer por mas aciago el Jueves , que el 
Martes. n. 9. . 
~ XE. 
.L'l..._Ebrn, Geuru, ó Gevres. Mira Crol. 
Xenol!hanes. Dixo que la Luna fe habicaba. T. 2. D. 1 2 • 
n. I. 
Xm_oplionle. Criti:::i d~ fu Ciroepedfa. Addíc. al 4. n. 45. 
(o D 8. §.6. Hi/lof'tadores l!mos, &c. nota .22.) Efcribió 
de Agricultura. T.8. D.12. n.14. 
X eréz. Noticia de un toro que admitia freno en las vecinda· 
des de Xeréz. T .7. D 8. n.37. · 
Xerxes. Se_~namoró ~e un plat.ano. T.7. D. 1s.n.I3· 
Xerxes. H1io de Dolno. Fue derrotado, y muerto, T. 2. D. 
7. n. 2 2 
Xer.:1:es JI. Fue asefinado por fu hermano. ~.~. D.7. n. 22. 
~ . XI. 
.L1._ !mena. (Doña ) Efpofa del Cid Campeador. Dicho 
de Mr. Des Preaux, á favor de la Tragi-Comedia de 
Pedr? Cornelio , dich~ el Cid, que liempre el públic<> 
Ja miró, y mira con los ojos de ~imeoa. T. 4. C. 12, 
n. is. 
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XYttorid1, y .Synorid1. Equivocadon 'de Baronio (o., 
brc cíl;os nombres. Sar. 2. n. S7S· 
y A. YAo. ~mperador de la China. ¿Cómo eligió füccesor? 
T. 8. D. 12. n. 22. 
. YE. ~ YEpes. Célebre Hiíl:oriador. Su elogio. T. 4." D. 14. n. 
59. Defiende á Silvcfire II. T.2. D.5. n.~3. . 
Yervas. La .Nepmfes es fa~ulofa. !·.6. D.4. n. 48. y SI· 
Virtudes de l<t Hdiotropza fon rid1culas. D. 2. n. 37. La 
HJprcaqumza es nociva muchas ve.:~s contra la difen · 
teria. D. 4. n. 50. Las yervas medicinales no fe han 
perdiso. T •. 6. D. 4. n. 41. Es fuperfticion coger ciertas 
yerv;as en tales , y tales dias para que tengan mas virtud. 
T. 3. C. 13. o. 12. 
YO. 
Ongtcliing. Emperador d~ la China. Su verdade.r_o c~­
ralh::r. Addic. al 6. n. 2. (o D.r. o. 10. (a) Muno ano 
, de 1735· 11. 10, (ó D. 1. o: 43. nota 9.) 
YU~ 
U. Emperador de la China. Inventó sangrar los ríos 
por canales, T:S. D.n. n.24. . ,, ,, , 
Yti}le. Monafreno en donde fe reuro Gulos V. l,Quc hacia 
aJJi? Aqdic, al 6. n.71. (ó D.~:. n.135. nota 14.) . . 
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ZA. Z .Abzz'nge1·. (Ibo) Autor Alemán. Lulill:a muy a pafio. 
u,i lo. T.2. C.13. n.19. y 38. Hizo catálogo de los Auto-
res Lulifras. T.3. C.4. 11.4I. 
Zacarias, Papa. (San) Condenó el error de Virgilio, Pref-
. bytero. T.2. C.26. n. 3. 
Zacuto. Lufitano. Dió pr fercncia al fexo femenino, fobre el 
m.iículino. T. r. D. I 6. n. I 8. 
Zacuuto. (Abr:ibá'n) Su impofl:ura. Sar.2. n. r92. 
Zryiro. ¿Qué piedr• cr:i , colocada en el racional ? Sar. r. 
n. 76..¡.. 
Zalzorfrs. No los hay. T.2. D.2. n. 53. Su virtud no es 
natuial. T. 3. D . S· n. 22. Ni fobre natural. n. 23. No 
lo fon los que nacen en Viernes Santo. n. 24. ¿ Si tie-
nen virtud • es diabó'. ica ? n. 26. Son unos embufieros. 
n. 27 &c. Addic. al 3. n. 12. ( ó D. 5. n. 2r. nota 1.) 
Siendo cierto no haber Zah ríes; algunos , no obílante, 
tentaron averiguar la aufa del eft:él:o, que no hay. T. 4. 
C. r r. n.3. Lo Egipcios creen que los Europeos fon Za-
horíes. Sar.2. n.553. 
Za.lam ria. Vi io opu fro á la urbanidad. T. 7. D. 10. 
n. 27. · 
Zamorin. Ceremoni:i ridicufa que fe hizo con él, para hacer-
le Brachman. Sar. I. n 631. 
Zapat ro. Símil de un Zapatero para el cotejo del infiiuto 
con el difi.urfo. T+ C.17. n.12. 
Zaquias. (P .. ulo) M: 1ico céleb-e. Excita Ja qi:iefüoo de 
fiel Médico podra curarfe á sí m· mo ; pero lJ dexa 
indecifa. T. 4. D. 4. n. 2. u ·diélamen fobrc alimentos 
Quarefmales. T. 7. D. 9 o. 3. u feñtir en orden á la 
animacion del fero. T. 8. D. 1 I. n. 2 I. Quatro re-
glas fuyas para juzgar fi la curacion de alguna enf~r­
medad, es 1 ó no, milagrofa. T. 1. C. 31. n. S· Su pa· 
recer fobre milagros. T. 2. C. 1 t. n. 13. y 17. R fiere 
que algunos fumergidos por efpacio de 48. horas v~!-
VlC· 
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vieron en sí.T.4.C.14. n.3. Su fentiren quanro á los juz-
gados por muertos. T.5 .C.18. n. 2. ltcm. Su parecer á 
cerc:.t de Incubas. St1r.2 . n.183. y 189. 
Zar,igoza. Dió eíl:a Ciudad inumerat>les Martires. T. 4. D. 
1 3. n.47. Efiravagandas de !a gaceta de Zaragoza. T :8.D. 
5· n.7.9. y l2. - . . 
Z¿¡rzapan·i/la. Duda.fe de fu virtud. Add1e. al S· n. 53. 
(ó U.5. n.37. nota 16.) . 
Zan:,ociilo. Pnorato de S;m Benito el Real de Vall¡¡dolid. 
. T. 7. D. 8. ll. 40, 
. ZE. Z Eballo.r. (Doé1or Don Manuel ) Cafo que le fucedió 
con un Médico. T.2. D. ro. n.9 . 
Zrjlan. ó Ceilan.. (hla de) Corruptela horrible c:n los matri-
monios que alli fe contrahen. T. 1. D. r. n. 17. "Adora-
ban el diente de un Elefante. n. 20. y el de un Mo· 
110. Sar. 2. n. 861. y 869. En ninguiu parte de 1a tierra 
viven unto los hombres, como en Zeil.1n. T. r. D. 6. 
11. 3 r, y D. 1 !l. n. 8. Trádicciones popular.es de fus habi-
,tadores, T. S· D. 16. "·S· Es la anrigu.i Isla Taprobana. 
T.6~ D.4.n.23, &c. Pefcan..illí algunos hombres marinos. 
D.7. n.35. 
Z1landa. Sumerfion de la l.sla Talen, en Zelanda. T. 2. 
C.14. n.13. 
Zenith. ¿Qué lignifica e.fra voz en el Arte de memoria r 
T . I, C.i I. al medio. n. 1. &c. 
;zmobia. Reyna. Prilionera , y cautiva , y llevada en triunfo 
atada con cadenAsde oro. T.3. C.25. n.4. 
~n<Jn. Emperador. Crcido muerto, y enterrado vivo. T, )• 
D.6. n.13. y T.4. C .14. n.10. 
Zlnon. PriQcipe de 106 Elloicos. Sus dogmas. T. 6. D. 2. 
n. 3 'l. Su fofisma contra el movimiento. T. S. D. 1. n. 
18. 19 . &e· Su argume1¡to Achiln. D. 2 . n.+ y S· Bur• 
lófo Diogenes de aquel fofisma , pafeandofc:. T. 3. C. 
4· n. :u. 
Z er· 
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Zerda. (Padre Juan Luis de la ) Jefüita ~fpaño1. Urbano 
VJIT. gufió ver fu retrato. ~-4· D.14. n. 53. Su·opinion 
. . fobrc el color de Ja púrpura. Addic. al 6. n.991 ( ó D. 4~ 
0.10. nota 4,) 
Zrrdu.r•hl. Nombre d~ Zoroafüo. T.6, D.9. n.19. 
Z zo. 
Odi"ttco. ¿De qufotos modos .c!l:án en él los Aílro!? 
Sar. 2. o. 655. 
Zona Fria. Comprchende Paífes de la Noruega. Sar. !;l, 
n. ~ 17. &c. Zona Torrida , compreh~.udc poco de la 
Chma. n. 332. · 
Zapiro. iQnién fue ~T. S· D. 2. n. 18. 
Zoquero. (Fr. Fraocifco) Sus grand~s fuer.zas. T. 1. D. 
12. n. 14. 
Zoroajlro. Inventor de b Mágia. Duda de fu vida. T. ~. 
D. 5: n.4. Es perfooa fupucfta. Sar.2. 0.152 1 
Zoroajlro. Hermano de Niao. Fue Idólatra. T.2.D.7. n.6. 
Z orra. La ~e Efopo quuil que ninguna tubiefc cola , por· 
que careci.a de ella. T •. 2. D.6. n. 14. 
Zorra.r. Son fagaciúmas, tlu dejar por eso de fer brutos. 
T.6. D.1. n.13 r. 
;?o.rimo. Efcritor enemigo de Confuntino. Addic. al 4. n. 
!27. ( 6 D. 8. La pota •wrdlld t¡N1 .11 pwd1 1.p1rar 4, 
, Ja HijJoria. nota 4.) 
zu. ,, Z Uingllo. (Ulrico) Herefürca Suizo. Juicio quJ d~ 'l 
hizo el Cardco:i1 Palabicioo. T. 4. C. 1 3. n. 7. 
Zumhonu. ¿Por qué fe ll:imao afi ? T. 7. D.10. n.67. Dicho 
del Conde de las Amayuelas á un Zumbon. n. 68. Dicho 
mordáz de un Zumban Francés. n. 78. ' 
Zt1rdo.t. Aunque fe fepa evitar .el dcfctl:o de fer zurd 
de.be prpcurarfe Ja habilidad de fer ambidextros. T • .r;-
-C. 39. D. 10. ~. 
Ll ZH· 
~4s JNDICE OH . 
Zimma. Nn n·~e el río M a. g a Zurim • 
Sar. I. n. 433· 
Zurita. (Gerónimo) Hiftoriad<fr célebre. Su e egio: T. 4. 
D. 14. n. S9· Su diébmcn fobre los libros del Marqués 
Henrique de ymcna. T.6: D.2. o •. 99·· Su opfoion en or~ 
den á la C~mp:rna de Velilla. Addic. al S. n. 12 1. (ó D. 
1'6, Diurtacion sobre la Campana de Vtlil/11 : R.efl1xi'· 
ta¡11ol;r' ;l turil<> nnf(ítdffflt. §. i. nota ..¡..) 
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CONTJNUACION 
DE LOS SUBSCRIPTORE·s 
A ESTA OBRA, 
IOJJllE LOS a.vs EST.tlN EN ELTOM.'2. 0 , l' 8° DI!L TE./.• 
tro Critico. D Oña Jofepha de Al· duncin. 
Don Vicente Marriacz de 
Ub~go. 
D. Martiu de Ziganda. 
D. Juan García Yaven. 
D. Martin Jofeph Urdani1. 
D. Franciíco Sa\zberro .. 
D. Frantjfco Iturraldc. 
D. Josepb Olavcrricta. 
P. D. Bruno Solano : A 
Iranzu. 
Fr. Joseph Ximenex , Pro-
curador General do la 
Merced. 
D. Francifco Xavicr Zal· 
dua. 
D. Antonio Asin. 
D. Josepb AntQllio. Ochoa. 
D. Francifco Pueyo. 
D. Joaquin de Larrañeta. 
D. Manuel Soria , y Mi~ 
guel. 
D. Joaquin SiJilan~. 
D. F. Z:uibiarte. 
D. Diego Garnbra. 
D. J oaquin Garifo. 
D. Joscph Nogueruela. 
D. Juan Francifco Segura. 
D. Bartolomé Echalaz. 
D. Ramon Muzquiz. 
PP. Dcfcalzos de Sós, por 
2. juegos. -
D. Francifco Goycneche. 
D. Ignacio Muñoz. 
D. Manuel Benito Echever~ 
na. 
D. Joseph' Maria de Zata. 
P. D. Gerónimo Bayona., do. 
Fitero. 
D. Juan Bautifta Aranifquiri& 
D. Francifco Xavier Olas.a .. 
garre. 
D. Juan Goicochea. 
D. Juan Miguel Carear. 
D. Josepb Ramon Gurpidi. 
P>. Joseph Laguna. 
D. F rancifco Pueyo~ 
FIN DE LA LISTA. 
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